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DEUT eHE BAUZEITUNG
51.JAHRGANG. N288. BERLIN, DEN 3. NOVEMBER 1917.
Zur Frage des Ettlingertor-Platzes in Karlsruhe.
Von Dr, phil, Frilz 1/ i r "l' h. Cirnßh. Baurat und Bautechn. Referent des Großh. )[jnisteriulns der Finanzen.
(::;chIIlß au s . ' 0 , 86.)
i~ -,
Pi P S nun , daß Weinbrenn er zu-
rii ckbli ck cnd auf die infolge
ra schen Wa chstum es der tadt
wied rholt er lebten Torverlegun-
gen von vornherein mit einer nur
kurzen Dau er au ch seines Werkes
~prf'.·llIH't. odr-r daB er v o r a 11';-
s c ha u e n d dip baldig Zweck-
10 "igkeit der Stadttore überh aupt
gea hnt hat. das iiber Holz ver-
putzte Episty l war nicht Iür die Ewigkeit erso nnen. )lit
dieser Erkenntnis fällt hier eine wichtige Voraussetz ung
des ))rnkmal "chlltz-Gebot es in 'ich zusammen. Die sac h-
Ii.ehl' ))al'l'in sIH'rpchtigung hatt e das Bauw rk durch den
\ prlu~t seine r praktischen Be:tilllmlllw eingehiiBt. Alu-r
~11I('.h 1." a~ehitpktunisch -8tiidt rhaulil'h~r Beziehune sind
dun Wi chtI ge Da 'e in "-vorau s stzunzen verloren :egan-
g;en. Der ~~'ganische Zusanllnenh:lIlg. mit "'einbrenncrs
Gesamt 'chopfullg. inne rha lb \I plelwr da. EI tlinger-Tor
11111" "in Gli ed war . ist auf keine \\'dse wieder zu gewin -
IH'II, Ein freistell end es Tor i t ein paradoxes Gebilde .
An dieser Tatsal'he ändern schön Beispiele der antiken
und IU' II pu K h ) d
. ,) I I I' .lIn, '1 au f Irvmde m und deut: c em so en
,' .( 1 ec ,I~ IIn nll'ht .. Die Il'tzt e Bedl'utung. die dem Ett -
I\l""er-Ior(lur'hd ' I' I I ,. I Idiee>Verll'''"l . en sa uih of gl'g"c1H'11 war. Ist ihm I urc I
f)' I '11 ~ IA1.g de Bahnhofes \ ied er grnolJ1 ll1cn wOfll~n .
ICC. l : ,~es ges tandl'n hat i t nich t mehr tadtein-
~an~. uo I "t lJ1nerhalh dpr Kari Fri edrich- traße ein be-I~ ehlger PUI}k.t. wie etwa j('I1() nicht mehr er kennbare
: tplle der Ka i: er- traße in Ka-] sruhe, an welcher vor
Ihrer : 'erliingcl'ung da s er 'tc jlühlburger-Tor gestanden
h.at. ./ rufe isor Dr . j( o s e r in Ziir iCh. der das Venli enst für
SIch.1Il Anspruch nehmen darf. d n ers te n und in manc her
B('zlehun g besten , aber heut e infolO"c der v on ihm er-
ste llte n tädti I}) . I e
. , a ISC len ,auten nie It mehr au . fiihrbaren Be-
l;auungS-Entwurf für da s in Fra O"e "lehend 1 GeWnde auf-
e teilt zu halwn , nannt ' den vo n ihm in \ ' or chla!! ""c-
hnehll' )' ,. 1'1 ~ '"
1 . : ,n ·,t l IIl gertor- atz .,d(ln Eml, fangtiraulll der{c~ ldoIl Z " *) /) ßI II " ' : . I? ·1'0 lCrZ?g litt "cim'n Empfang:>rau\II
)elm chiaß. dw tadt belln Hathau. . Der natiirliche
I *) jBen:lII l1 ngsplan Cil r <1 a8 a lte ßah llhoCg lände lind dOll Yesl -
',' atz (l'r la~1 Karlsr llhe. Karl ruhe 1912, C. F, ){Uller sch c 1I0f-
JIIP hdr IlCkerf'l.
Empfangsraum jeder Stadt ist der Bahnhofplatz. Es ist
also wirklich nicht einzusehen. WOZ}I !lIn Kreuzun/? pun~t
vou Karl Fri edrich-Straß und Krieg- traß em Anti-
charnbre eingefügt werd en sollte . Die moderne tadt
braucht für "prakti ehe Zwecke eigentlic h überhaupt
keine Plätze mehr. kaum mehr einen Marktplatz. da a!le,
da,'. was "ich früh er auf öffentli chen Plätzen abgesplOIt
hat. in Upuäud e verzocen i t. 1 ' ur noch ein Platzzweck
ersc heint gerechtff'rti ~t (Ier IIYgienische. der Platz a~s
Lunge der tadt, 1 ' un. i t aber gerade Karl ruh e mit
solchen Lunzen außer<yewöllll!ich reichlich bedacht. Man
denk e an <fen hint er" dem chloß sich ausbreitenden
Hardtwald. Und gerade in der 1 ' ähe de Ettlinger-Tor e
breitet skh die g-roße LUIIg-e dp" ~tadll!artenl' aus. Dazu
kommen das Salt'nwiildclwn. der Festplatz, d ir mark-
grä fliche Gart en. der. 1 T ~'mphel~- ~'hrten , der . P:~rk des
Großh. Palais. nd die ganze Krieg - t raße Ist Ja auch
ein Garten. jlit hygi n isch en Gesicht ' punkten kann man
also gerade an dieser Stelle die 1 Tot wendigkeit eines
großen Platze, nicht becr ünden,
Der auf dem Felde der Ehre gefallene Han l' h 111 i d t,
dessen Begabung zu auß .rordent lichen Hoffnungen he-
rechtigt hat. gab 'einem Plat z den Namen ~ Forum" .
Wenn man sich d er mannigfaltigen religiö sen, politlschen
und kouunerziellen Bestimmungen erinnert. den en die
gri echi. ehe Agora und da s römi sehe Forum zu dienen
hatten. dann wird man erkennen, daß die Auffrischung
die e antiken Begriff s in der modern en tadt koine
Berechtigun g mehr hat. Han Schmidt hat inem an
sich sehr schönen Platz die Halbkr isform gegeben. Der
Halbkreis hat. wie der Kreis, einen jlitt elpunkt , und
dieser )1ittelpunkt ist die Seele jede. zen tri sehen Ge-
bild es. Wo die se. ce le fehlt, fehlt dem zelltri chen Ge-
bilde da s Leben. Als nach dem großen Brand von Lon -
don im J ahr ' 1(j(j (j ir hri top her "'ren einen neuen
Bebauung "plan für da Zentrum der tadt aufst ellt e.
wurde - e' ist bezeichn end fiir da Yolk der Krämer -
die Börse als \\. ahrzeichcn frei. tehend inmitten eine .
Platzes angeordnet. al )Iittp)punkt der tadt. von wo
au s br oite ' t raßen nac h allen tadtteilen laufen. E war
vice v er a im Urunde genomm en derselbe Gedanke, der
den Uriind er von Karlsruhe be' eelt e. :lls er in den )lit-
tl'lpunkt .oiner Stadt den ~ ch loß turm stellt e. von dem
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dit' .'traß"/I al \"t'l'kt'1I1' I .. /.:",' /ladl nll-n ... it .. 11 au
-trnhlvn und a n I .. lcln-m di.. l'ad"l1 dl I' taat livlu-n un.l
, t iid t i, d w ll Kultur zu, amuu-nh ufvn. /lau ,dlmid hat
im Zell rum .. im-. ll alhkn-i. g'1 hildo al ,'plt' 1111111
tri , \'11 Z\\ I'i \'~ lononart it« (lt'haudp auf!!,,' u-llt. mit dt'rt'll
((.rarti;!t'r \\ irkun • 1'1' ZlIg'I .. ich an d:l. Eu linsror- [01' r-r
inm-rn \1 olltr-, .\Iil di.. 1'11 ", lonenbnuu-n tt'1I1 und fällt
dpr Eut w urf Oll /lan '·(')Ißlidt. . ' u u st eht aber an dr-r
. '1" 11,,. auf welche der ..im- I' IOIl..nbau hinkommen oll.
da \011 dl'm .lülldlf'JlI'r .\r\'hit, ku-n '011 ,'I h m ä d c
1 71i 77 orbaut c llotvl (i"rmallia uu.l 111,,,1' .lr-n mark
I!ratlidwlI l'latz auf dt'r aud"rt'll .'1 iu k' IlU nivh 1'1'-
til;!t "1'01"11. f. LI - in ehi'IlP \ orrvcht ,11'1' ,Ju;!t'lld
Ilil' \ vrkohr: nchni eilt' L,). UIII! i, t ahor g't'l'adt' di~'.i(:llil!·'"
dit, I,,·j t'in ..r ,1:idt"h:luli\'h('11 frag'p in ..1':,1('1' LIIII~' g'1'-
ut-ht uml ;!t'illlld"11 w.'rdl'll mul.t Ein ,tiidt('hallhdwl'
Lm \ urf, dt'1' iu \ r-rkohr (t't'hIiL (')It'1' Bt'zit'hullg' H'I', agl.
i I zu \ t'r\\ t'rfell, auvh \\ 1'1111 1'1' kün: t h-risch ,t'hÜIl \\ :ire.
LI' kann al"'r küu-t lr-ri eh :.:ar niclu ,\'hiill sein. wr-il di«
Z\\ ",'kllliil.li/!kl'il Vor: u. t'tZUIlg' dr-r ,'l'hÜlllwit i~t.. \"'1'-
kr-Irr tl't'hlli eh erschwert \\ inl dit' Lii. Illl;! dllrdllhe au~
dt'r Kri('g'-' t rnße t'illllliilldl'ude II:lIl1l'fhallll. t\P~ell \"PI',
1";!IIIl" navh der Ball 111 ci "'1'-, 'tral.\(' all, Hiit'k.lt'ht aut
... I'dit' durch dit' Hahnhuf- \' t'rlt'l!ulI)! ..t ark I!'c~\'hiil 19'tl'lI
';a.1 unrl (;" "hiUt häus-r dr-r ii.llidlt'll Kl'it'g.... tl'alk
\ Oll dn 'Iadtvf'r va lt uujr :d)g'1'1"'1lI1 wird.
QUER'CHNlTT,
KAk RvT~ .-E
El TLl GE TPA E
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und dl'. Truuuu- . 1I1l:1I1"I'Il"'IIIlt' 111"111111111 eu ZII (I1J1'ftlit,~t'n, \\'t 1111 man dpn'" Bod"l1 dl'r \ 'jrklkhkl'it nicht
\ prla. vn \I ill. IIII1U 111:111 nri: «f'r 'I at ac he fI'chllt'll. dal3
da, I/otelt:prlllallia Pilll', ..Iadll'hallli"h,'u H,'izp. hall,pr
nit'hl aJJ"cri, ~ 'n \I't'rdl'll \\ in!. .\uf dt'11 Bodl'l1 dito t'r
\\'irkliehkl'it ,teilte, i"h pill "ur, l'hl:l~. dil' niirdlidlt'
l'latzll alld tlp, EttIiIlO'f'rtor-I'lal1.", jPII, pir. tipI' Krit'j!
,'(raLI., all dt'fl'n '-iid ,ft.. dadllr<'h 1.11 ~,'\lillrH'Il, daf,\ ~.\IPi
Iliedpl't' (:t'i)ülld", dit' \\ i,'d ..rIl1ll all da, l'.ltlil1gel'-Tor I'r-
illlll'rll olllt'll. ill t1f'lll'latz hillt'ill g'I':-ll'lIt \\'('rdt'Il, /lil'.1'1'
\ or.t'hlag- wllrdp VOll d,'r .'ladtvt'('\\al!"1l1! ahgt'll hilI.
da fiir di., bf'idf'n Torhi'u::-"ht'll kl'ilWrll'1 BI'diirflli. vor·
lil'g't P. ei d 1111. d:lß mall B.,t!iirflli. h:ill, dll'll darau:
IlIat'l1l' ulld da durch dit'o I' dt'r \' I'rkt'hr gerad" 1111 dl'r
'I'rkl'hr rpich tpn ,'tplIl' ktill tlich "illg". ('huiirt wiirdl',
\ I r 'It 1(" "1,11 I
1111 .la hr« 1!l1tj - Ji,' Arbeiten haben wiihrPlld dl'~
r 'I'Hltvt'r-Krieires kl'illcf'wt'~ geruh: h:11 daun • 11' , •
e- • • I' I '1II'f \'t1r"clt'''t.waltune der Hp/!It'rullg' 1'1II,'n UPUt'1l ~II \\ .. ':' e-
I,\hhihhlllg' ill 1'0, HIi• .', I:H ), Er i:,t \'o,m ~tadtl~,t'h~U
Tit'fballall1t ht'al'oeit t Ulld ..1.. 111 t'i/!t'1111I('h Ilur f'lIl 111
dt'r ElwllP l'rdachtt's zukiinftigt':' lIalltluehIPII~~'st~'111dM.
da, im Uruudgt'dallkt'l1 ZII dt'1Il alh'rl'rstl'll I',nt\~:urf Zl~~
riid·kehrt. ohllP ahpr dit'o '-i!lls I IPr isc he l1 Vllrzllgt' d. I
.\lo:I'I":I'Ilt'11 Arhpit aufzuwl'isl'll.
Z\I h,pl1l'1I dit'St'!11 :tiidthwholl (0;111 wurf ulld allt'l~
frtihl'rt'1I1it'''' d,'r Welt krit''', Dit, durch ihll eingotreton l
l'lIlwt'rllln,,"'aller ". 1'11' Z\\~llgl zu t'iller Durch..ichl dl':'
r- • ' I I Im "1'-I'rograIllIlH·. 1 I'~Jlriir1"li{'h haltt' t's :'H' 1 Ilur t an ....
h:lIl1lt'lt, da durl'h die B:dlllhof-Verll'gung fr,'1 ge-
\Iortlt'llt'. t'i:rnhahlleigl'llc ul1d stiidti:l'IlP (l,'Wlldt' zU
1:1 ,'0.8, ,
/Platzes goboreu war. konnu- f"!l!l'ril' h t il! der dpdankt'
nicht nushloihon. daß sich ..in . oll"ht'r Arehit. kturplatz
zu der Aufsu-llum;
iilT('u t lid ll' r Ut'hiill -
dl' g-anz hr"ulll[t'r.·
«ign«. Das Hediirf-
nis für zwe i solcher
(; eh!im[l' wurde un -
"l'ilw,'r I!l'flllllll'n.
Ein Landesm useum
so llt e an d nn Tor-
Pla tz, ein Lalllle:<gt'-
wcrheamt : üd li eh
da \"011 an d er Eu -
linuer - ~' l r a ßp l'r-
riehtl'l werden.. 'un
:1 ellt« sich aber «in«
st örvnd « l ' n: \'1II1l1l' -
trie ein. da :iuf dir'
pi np, ' r itr d er Haupt-
.\ l" h.e ein staat-
licher Monumental-
hau. auf die nndr-r
aht'!" ein Privathau
zu st ehen gekom-
men wäre, Dies« Er-
T kt-nntnis zl'i t ig-!t ,
I wiederum ful gwidl -
I lig' den (ipdaukplII ... cl(,:; Prof', F i : l" h ' r;:
t- in .\1illlehl'n . den
f lIa tz seit lieh ZlI ver-
' t'h ie llt' u . Da auf
r- tlit!. '(\tH seitlieh ypr...




ser zu r Ueltuug kom -
meu u n d auch e int'
bessere Blockforlll
erhalteIl konnte.
. I'hlol3. il'iil'rofl',. or
. Io.l·r unter Auf-
I;aht' . t'illl' . ejO't'-
E b1Il'1I '.lIt wurfe ' dem
Fi:eher':l'h 'll Ul' -
dan ken an. ni l' ){p _
~ gi~runl! g-l'langtl'
ht'1 a ller 'y ür ' l ig- lIllg
dpl' :on:llg-f'1l V ur
ziig-p d(',: Eilt wurft':
aus Uründpll d er
l'jpt1i t Iür d!'11 11 eil
Ilt'ri h m t nn K art,
ruher ,'tadlgrund_
riß, ilem durch d en
Fi: e he r". ehen Vor-
. l'hlag-da . Hü..kgr.u
g't'IJrlH'h"1l 11 o r -Iou
1I;'n', zu r • l rl eh-
Ilung. ~lall riiektp
don Platz wied.'r in
d io ,\ r 1l-t' und Ir( -
lang-t sourit an dvn
I 'uu kt. von dplII man
aUbgl'gangcn war.
I't'her dr-n ~I iLlnfulg-
d,,1' g'plt'i '1,'1 .. 11 A r-
heit darf mall si ..h
nlcht wund im . [h'l'
Plan r ille :" Ettlin -
I;,'rlor - I'latzl'" i. I
,,1"'11 lliehl aus t1PlIl
Bt'dHrfub h -raus,
sondem einer vor-
........9 g 'faßtl'n Id eo zu-
li ebe ent~tand in. Eiu!' \ ·III':lUl'c·('tzung allpr bi ..herisren
Enl\liirfl', dir Ah. khl t'illl '" ~Iu (·un1. - . Teuhaul's. i I
r
n'r\\'l'rtl'n. Drill An -hitekt en mußto 1''' he nnder: reiz-
vull I'rlSchl'illl'll. in dio Straßcllziig'c. di e sk -h au . dt'll
Bpdin!,'1IIlg'l'1l der Lage und tlpr vvrkr -hr t echni st-ln-n Er-
Iunleruisse logisch outwickeln ruußten. einen Plat z ein -
zufiigcll. der die Gel egenheit zu kiln.lleri .'t'h.'r UJH[ in -
dividuell er Entfalt ullg" hot. Nachdem aber eimuul :lIIS
rein künstleri schen Er\\'ii rUIWCII heruns dip Itll'l' ([t'~
:l. jTo\"ember 1917.
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I ier an . ich (rl' w iß , \' IUI,a l h i, eilt' (i ed:lIIk p .,in(,
"' . d K ' \111 "torart igen ,'Iadlping'allg't',. dr-rn 'ic h an CI' ~I'UZ, e-
\ on Knr l I' ri( drich- und Kril'g'.,'traßp ulliih('f\\'lIlllhl'hr
•'eh \\ il' r igkf'il l' n in tlf'lI \\'eg' :-[1'111'11. HiLI! sir-h an der
' 11'111'. an dl I' dip Haumeister - ,' Ira Lk di e Eltlingl';-
,'traßl kreu zt. Z\\:1I1g-lo, zur Au sf ührung hrin~ '11. j),II~
hier auf fr ei em Fpltl(, I!eplallll'n l'yloll en g l'ba!IlIt' hl
d--n den :la(lteing:1I1" für den vorn Hahnhuf KUllllllPU-
dvn und zugleich d en ~\ n fa , l" pilll'r !:iO IR langen ark:1
,11'1111111. ä u m te n F e t ..trnße. 7 'ie hildet da \'erhilldl'~d;
1.1i,'d tll I' alten und der lIeUl'1I ,'Iadt. sie "oll zuglP1\' 1
oine Fort. t'lzung . e in dt'r Yia t riumpha li... der )lenk
III HIt'rft 'ih,' t11' . hadi ~ehl 'lI I"iir, t euhau t'.. Dip .1ll0dt'fIlI::~
\ t'rkdlr , \ erh ält ni , :P, I!l' tut 1t'1I nicht mehr die . \ u r. 11
Itillg' dt'r ()t'lIkmii!t'r in ~Il'r 1Ilittl' dt'r \'I'rkl'hr"aderll,
lI ip 1l, 'nkllliilt'r ..ind d(' , halh pa:lf\\t'i"I' an .11'1' Ba~1
mei '11'1'-,' t ra f3.. und d,'r Kril'g'-' 'IralJI' auf!!I'.lellt, PIl'
Wi ..d er err lchtune des a lten Eil Iinevr-Torcs inmitten d,"
l'latz,'~. d ir iibri gl 'n ' :tüdli 'c h l' r ..e it, H\'ho n eilllllal \01'
,lahn'lI f'f\\ Ogl'lI wllrd ... \\ iirdl' di e] laujltvcrk"'lI':a.dl'r;1
ulltl·rhn'I'hPII. Die liehtt' Weil(' zwi flch cn dplI ~lllle
,ii u ll' lI haI lIarh \'inpr ZI'il'hI1l'ri~chclIAufnahlllc illl ~ t;i"­
li . ~'hell Archiv :3.!)() III Iwtragl'n, Zur .\lIfllahlll~ _tlel'
h l'Hlen ' I ra f3 1' lIba h llg-lpi. l· \\ iin' "int' ()l'lTnllllg- \'Oll ,}.IO
I'rfon lr r lic h. E: \\ ii rp abo. UIII uur dit' ()lIfl'hfiihn
tip I' plt'ktri. c hl ' ll : traßI'llhahll Zll erlllilglidwlI: rUn
pinl' 11 2 fachl' \ ' I'rg-rlif3t' r ll llg' <11'" Tort''' llOt wPlllltg. ,\\ °r
dureh di p ,' iillll'lIhiihl' all fa I 1:?1ll ulld d pr en Dlek
I '1 I' ,I '1II'h(I't "it'IJIallfel\\a 1. (Im IIIldt'lIt.prt'dIl'II C lIatl I' Il J.' ',' 1t'1I
\ 't'l'kt'hr:-plalz l'lllzog'PlI" 1 'l!idll'lIl1laL~ \\ :~I'h~pn " .tin ,~
1'11 (1 d uch 1'lIlhiill dl'r \ 'm. c h lag 1Il e m e.r I~ezwhllt"
hipr In'!Tl' n ieh lIH'ine J\ ll:c ha ll u ngen 1I11 t Je lll' n 11,
11m. W. L. - ,~ in pn hiic h, t lJl'a (' h t pn~ \\ ('rtell ned:lll~,cl:~
I h'r Kar! Fripdrieh-:tra ß I' fl'hlt ~pil EIII fefllllng t11'" 6\"
lincrpr-Tofl' , ,leI' . iitlli ehl' 1ll0llulllelllah- .\h~l'hllll3i :11
BIi('k ill I el'n' dllreh hrpil e "lrar,~PII r;luvt den II!U e crlnc
~ . Elt luwer 01"
I'Wt zen ill allpn hLIH'rigl'n Ypr ' lI dll' n (' lI~ ('s ~ " \Vieder'
('la tzI' , di e kiin ·tlf' r i. l'! Il' (:I'.-ehlu:-. enht 'lt. Die .. 111"
, I I' 1 ' j ' !, d 'I C~Pt' kllll"\'.rf1l'hl ung' de.. ', tl 1.lIg~'r- Oft" .• ",I, I r I " : ,r laut I
rt.ellt' B"dilrfill . hpfrIPdlg'( 'u, I )11 I I OVIf'III~I'.Illllle, r t
hiN: \ \' i., kallll cli,'. t', killl IIt'ri. dlt' Ik d il r fll lHhpfn e( I 1I
w erdPII ohne dip \'I'rk\'hr;ll'ehllb 'IIPII AII~orderulIg-~'ll.J~\I
. t ü r elI '? Di e l'roul l'm lü t'll n g' i ~t d en AbbIld ung~n ~ . l'ill
Z1I e ll t lll' lrnll' n . Den Ah.'e~IlIlI3 t11 'r 1:'t't'1 8Ir:'~f,I;~~~:~~III:t1
TriUllljlhbog'1'1I von 17 m lll'hter W"I1I',. .11'1, ,I S , 1t Eill-
filr cI ..1I \\' .. ltl 'ri ..g' g'pd:lf'ltt i. t. 111'1' 111 tlll' • tl·", " 'eH-
. 1 . I ' I I ·f t· IJ "Jl I /PIlplI ( t1~
t n:ll'lIdl' ~"',..t IIk~·lr.' I," ,: ~' cit"~ ',;'1"1'11 111'" "\ ur dur I'laltkrJ('g'(' d lt' dan ),(rt., ,I<, 'I" L' 'u
form d;',.. Hog-" II ~ 8le h('n allpg'orhwhe figul'er.1. ~ III , e il",
le gl di l' Jlilndc tier alt"11 und tipI' lIeupll Z 'It 7:\1 'a ll! 1JI1il"
Durch t1it'~ t' , T P u ; (' h ii JI f Ull g. Ilicht (1\ll'c~ 1'1.111' ~~~lll'
, oll \\'l'inhn'lIlll'r gpphl'l \\ t'n!t'n. dl'~ :('11 ('lIlsl lg1' , . ",jt
. . I F' ß' I I' 'I I" 'lI ~\lll. "e1\\ II'rwt'llprung In, 1'1' '1' : 1"Ira ,,\(',1 01 ~p Zl .
t1 il' Hahn f('('i isl (Bildl,,'ila/{" z u .. , Ü
" rllt'lllnl'lI \\ "lIeIl. I)('r
\ u (apitoliuu \n I-r~lhn;;f.:'I:"h\ft8gehii l\llc ist schon Hin t
01"11 unto-r <11'11I dI'Ulfl"hPl: 'k Will. ))pr P' i1u "1 le hl a uf Tufo
I, r( hfur (bt lind g Jl 11 }(, , ' ' • 1 !,'uu-
'I \',1.,.1 11 auf komT,al"tl'lII 1',fl!r t'lch . DIP H I' ~l e I er ,_
"I" • ' . I 1 t> 1dall~'ntl' Ul':; .Jupitl 'rt rlllIWI. .'iml , ehon ir.1 ,1 ~' 11 ,Ja .Hell . in"
uII,1 ! 7ü illl (ia rtl'n ,a uf" ('dl'l' kl und , wl'll S IO weltf'r ke rll
1Il',1tut 11II " hatl"II. " Il'dl'f zugl' dliilt !'t. WOfllf'lI. E. hand
i ,11 '11 " ~"" iU nichl Ulll . \ U. g- ra huIII!('II. ,\Iit dl 'r Bl'" ch!:l""
1I,:hll;' <I". 1'lIlazzo (a rfarf'lIi i:1 ..ill Ilaupll,,:nfl' !fiek d~1
lIalll<wg""'" j,'dPllfall ' auch da , De ul chI' Arl'hilOJoglflehe I
,lirllt lIIit :dlln wr lt lw riihllll "u Hihliollwk Ulld PhotOgr~
pldl'lI. alllllll ulIg, "0 ,\lollllll ,..t'lI. lI ill ..n. Horlllann ulld De
hrill' k arh"ikt('n. ullll "0 aUl'h di, ' il:t1il'lI it'ch en Gelt'h.r t l' ~ ~
"i" Lallciani ulld Boni. (:a,1 fn 'ulI(bl'lIaft I!,' no. ~ p n , WHS ,I
ahl'r "laI zur 11ankharkl'il lIur Will • ' ,' i,1 all gl'lrit '[JI'Il 7.11
1 I · . " I \ 1 "010''''"ha ,,'n fle 1f';1Ilt. \\' rnll ~ i ,' h 111111 '!Il' 1'111111 :" " 'li : rc ,w , ":1)1'
rl'l'hl hl:IIIII,"fl·ll. \~'oll l'lI. "'0 tllll ,..1': gn,t, W( 'IIII 5 1~' '!IO. u~l'h
na ch 01( '11 ,'lhyllllll.l'Ill 'lI Bfidll'f11 JII III1'h.t auf (Ir!' Zelt. 11. J t
df'1II r I'i"gn Yl'rHparf'n damil ihllell llie Deutsch en nJ<' I
... \\'a noeh illR lIanrlwdl'k pfu schen kÖnlll'Il." -
Illhalt: ZlIr Fr:,g;' 01 ..,.. Elf Iillg'('rt "r - l'latz"iill r :lrl"rllhe
(.·l'Idllß.) - ' ·"rtni s"ht"".
Bildhl'iI.: t:roLlh, Parkh:l;;-" ill NI'lI t.rl'litz i-;-; )( ;'klt'IIIJ11r)!.
" ..rlag c1"r Df't1\. cht1 1l l.l:ltlzciwlI g, G, 111. LJ. 11., ill BerJin. ,
rUr ,Jip Hedaktioll verantwortli ch; Albert 11" r lJ1 a n n ill Her!,n,
ßllchdrllckcrei G1l8tav Schenek ,'ac hllg, 1'. ,L \Vcbl'r ill ßerhll'
' 0.
u,lltl'rdp""pn cn~g'ii lt i g aufg-"g, 'ht'1I \\ IIrd,'n, Ila"hdplll \ ""1
\ f'r fa, . CI' d er • a chwei , e rh rac ht \\ IIrdpII i t, d:1I3 durch
cin.pn im, iinno 11... ur pr üngl ichen "lall,' I!' '''g''II''1I 1:1'-
weit eru ngsbau dc, . chönen Bl'rkllliiller' dWII , :IIUIll -
lun gsgr-bäud es am Frivdri ch - I'lat z a lle Erford ..rni "
der ' a rn lll lu n gen mit vr-rh ältnu m ilßig ge ringi-m KII. tr-n
Aufw: nrl befri sdiet werd en k önn en , I' nt r Ber ück . ieht i
ru n r d er . 0 ganz ve rän d - r teu Y..rh : lt n iss muß nat ür lich
auch die Problern I tHung' l'ine grund. < t z liche L'mwaud -
lung erfahr n. H i Bahnhof - ""r1pg'uug"l'n u dl 'r.\littt'dt'r
, 'Iadl an der n Urnkre i: trvht man im AlIg,'m"ilH'n da '
nach, den u eu r-n Verkehr -Au rranl!. punkt mit dem \'1'1'-
kehr z--ntrum d r : ' la d l .0 ra. eh if milg-lich durch dn"
Hauptg.., ch äft . t raß« zu "rhind"n. 111 Kar l: ruh e lipgl
z \ ischr-n d..n lu-i.len zu "..rhindr-nden l'uukt en d,'r, ' Ia d l-
g-arll'n. Pil' ,'I:lIlt\,('f\\'altuug i. I stu lz darnul, dr-m in
Kar l. ruhe Ankommenden den sch ön..n (:art e ng ru ß en t-
hieten zu k önnen . Dil' nat ürlich« Vr-rbindunz d .. pul -
..iprenden (;p,chiift.It'hl'n . hlt 'iht dadurch ah ..r unt"r-
hrol'ill'n. E. kann. ich hipr nur nueh darum handt'llI.
dip Enlfprnull" zwi . Ch"ll Bahnhof und (i r c häfl.' zpn l rt llll
abzukiirzpn und di(' \' rk iirzung' di (' 'p r In'ckp kann
nur dadurch pr rp ie h t \\ e n lpn. dal.~ dip fip ch iift ..lagt'
durrh g 'i gnele Au :nülzung dp: n 'i 0'1 \\Unll'n,'n (h'-
Ilndf', in d,'r Wehlun rr g'I'go" n d, 'n n,'III'1I Hahllh uf rr-
\\Pil ..rl \\in\. ~Iil dpr \ "rhilldullg Oll , 'üd - und Al t. lad l
i, t ' i,,!f:lc h \'('1'. ucht \ "1'01"11. dil' . ' ot wI 'l llli l!k eil "i lI".
I!rol.~.. n Ettlinl!,'rlor-l'lalzl'. mil ufTpnlli chen 'i ph :iud ..n
w hpgriindf'lI. Pil' hi hpr lit'fm iill rr lieh IH'handplt, 'n
•' Ud, ladl -llpw oh lll'r \\ iirden an d em ihn pn zUW'dachtl'n
•:1'. '!l pn k eine: rrroßen Ett lingl' rl ur- l' la Ize, wenig F rl'ud l
I'rlt'ben, Ein Plalz \'prltindt'l n ic h t. ondl'rn pr Irenn t.
und pr In'nnl b,·.ond"r. lark. \\, 1111 lan r\\ l'ili "l' (',11 1'11 1
lidlI' (il'l,iiudl' an ihm 11'111'11 . )lurl'h Ah!!. I~, dl in
Fragl' . Iplw nd e n . fiir iifTentlkh,' f ;eh:lud,' IH'I ahrl rl'
\\'1' pfll'n liel!illdt, :11I die 1:1' chüfl \\ elt i I di, ' ~Iii ..lieh -
hit gol'g,'hen, in tll'r lIaupt "erh!lr.richtung" na ch d,'m
Bahnhof I'illell G ehiifl block vorzulrl'ihl'n. dpr dl 'lI
\" f'rkt'ilr an kh zipht ulld zurrlf'ieh dip \' l'rkl'h \ I'rhill -
dung' mit dl'r eil!l'ntliehplI U" ch:ifl IraßI' Kar! ruhl' ,
rll'r Ka i 1'1'- 'traß", IlPr,II·IIt. \ oclureh tlip "il tipI' Bahn
hof -\ ' eI'l 'gullg vrrwai '11' Kal'I Fripdrich-21 raß ' wi edl'r
IICII(': L pu cn gew in lle n w ird . V ('r 'üd t adl wi rd d il'
. \ n:-: l ra h lu ng di e . c . nl 'u,'n \'rrk 'h r:;zpnt ru m. z u l!uI, '
kOmlllf'lI. das nehl'n dl'lII Bahnhof. vf'rkehr die ~Ia". I'
I lt ' r j on ig l'n auflll'hnll'll \\ in!. die zum 1l':lplalz lind d( '11
l!orl vf'rpiniglf'n \'I'rg'lIiig'ulIg. - l' n l l' rn e h lll un g pn d, I'
• tadt ströml'lI. )l u rch dip gl'. d1l tlidw r u,lIillZUlIg d,'.
lieliinde ' und tlie \ ','rrillgf'rIIng tipI' .\ " IIIt ',. Ullg"11 d,'
o ' l):lIl11 l e n T urplatz l': e n l :ieh: t für ,' Ia a l und, 'Iadt
ein tin:\IIzil'lll'r (;1'\\ illn, d, 'r jl' lIad. den VlII, lii u llP lI
g-rClßer oder kll'iller : u f:tlll'lI mag. ulllf'r alll'n l 'lII tlln
<lPII ahf'r <1"11 all f'hllJil'lll'lI Hl'lra/!, l'illt'r . it'I" 'Il . telligf'1I
ZifTpr au . m: ehen wird.
Vermi chte
Die ntelgnun~ de Pal a zzo Car a re lIi in Ro m, 1lj, ill
\\"j"." I'r {'hrill"l1lle "H, idl 1''' . t" t rhalt ii1l1 'r ,la [, ,""r.
, chu'k. al dl' Palazzu (:,ffan lli III Hom. (1" 11 ,it z ,lt r
IJl'ut ehe ll Bol. ehafl . Oll I... ondp ft' r • pi'" di l ftll"I'IIlI"1I
.\ Iit te ilungcn: .. IJu rl'h " ill ila lir'n i I'hl'. Hl'gh rllll l!, ,lt-krl't
"tim ~ . Au gu t HIl7 i. I da . d"111 1'111 Bot . ,'haft. gd';l\Id( ill
~(Ol1l,. ,I r . Palazzo ( 'affan 'lli auf dt'1I1 K" l'i loI. I i 11 .1 i.
I tal 1 e JI I . e h f' )\ 0 n 11 III " n I a I Z 0 n I , i 11 10, g I' i r f, 11
p r k lli r t w ord l'lI. E ' i t d,mit ,hr Ir I. ,ehrill '"1'
I',."proprialioll, allf di, ' ", hald 11 ,eh ,li 11I Haut,.. ", l"t1azzo
\"I'nf'zia ltllgd"gt "ur<l(. g-I'lall \onl. 'n, (li.. 11l1g'1'. ('hiekt"
Form. in d"r di ... . " Vl'rfilg"lInl! l1Iotivi ... rt wir t!, hrkundet VOll
""lIl'l1I don hlindl'n Jh 'ut. r h,," haLI. \r: zur ..Zolla mon 11
lIlt'nta!e" gehö r l, kann vo m ilalil'n i. ('h...n .'tallt ZUIJI ZWI','k
\'on ,\ 11 grahllllg'l'n f'1I1( 'igllt'l ""1'11"11 . , 'UII i. t "I' Z"II", t1i,'
hi hl'r die Kai. "rrora mit "1'11 all tllLl,'nclo-lI (JlIl' rt i"rI'lI Ul1I ,
faLlI", alll'h a llf <I a Kapitol 1I11d all,' darallf \'l'findli"h f'n
allg'rI'nZ PIHII'II (;t'Io1l1l <l1' all sg"d,'hnt rOrll"lI. Bi:;lwr : in,1
sokhü Maßnahmen Il'diglieh ZllIJl Zwüek rler Fwill'g'lIng'
alt l'ömi81'her l lonumente /!plrolTpn word ell, Palazzo t ' I( tTa -
r,:11i wir". ,,1,..0 ge '('tzli('h il:t1i('lIi ,..,'h,' ,I:la!. f'ig-l'lIt lllll, 11111
1I 1,'d"rl!,'n t'1I Zll \\I 'nl"n, \\l'il il'h darlllltt'r alt" 11"lIk
m:il,'r IJdill<ll'lI "'011( '11, Pil' deu!. eh"'l1 .\ re llilolo!!,('n, di l' dl'lI
I 'oll" "a('('o k' ·I!lIl'n. wenll'n lIidlt \\enig- pr talllll .l'in, 1.11
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eHE BA ZEITUN G
N289. BERLIN, DEN 7. NOVEMBER 1917.
" -..J R
Großherzogliches Parkhau in eustrelitz in Mecklenburg.
Architekt: Jlinislerial-Baural l'aul ,'r ho lIdo rf in '- PII,tn'litz. Hierzu die mit : 0. vornusg esc hick t e Bildbeilage.
n den J a hren H113- Hl1ß ist in über d sscn Lang':wite nach der '- traße Risalite V( 1'-
d('J' Pnr k-St raß« in ' e ll ~ t rt' lilz « in , I'rin~l'n. wilhrund in .1 1'11 (;art"11 im halben .\ d ll l'l'k
Iür st Ii I'IIP I' Laillbitz na ch d vn Ent - gpililllf't I' sr-it liclu- \ ' urhau tvn stur k vorsprtn jren. Da "
würfen dei' l Irn. Jl ini :t rial-Bau - n t v r go s c h o ß r-nt h ä lt anf dvr X ord svit e \\' olln r:11I 1II1'
rutes l 'aul Sl"hondorf in :I'U- für lla,' I'crsonal, a uf d" r \\"l,:t spil l' weitere Räume fiir
s l rl'litz und unte r r('~,:lr l1l .\ nt" il da: I'pr r<ona \. dnrunt r-r «in Zi nllll('(" fiir den l laushuf-
und starker bau licher Einwir-
kun g' tipi' t iroß lu-rzmr .\dolf
Vri"llri('IIYl, "1I1 : 1 :1II~1"1I. dp r
, l'iIlLaudhall : .ehll'l"ht\\.' ''flJr
da . Zusanlllll'lll"hPII dr-r Iür. t lich eu Familie mit der
. 'alnr und ellt kll'idpt V Oll '\11 1'11' I t I I "j'TI H .. a ut-n \{' I en • 1 I' 10 1
. 11'11 \'III:aHenla!.ion ein sollte lind. wi. dip \hhil
dun1!l'n Zl'lgl'n. dipsen (' ha ra k t l'r auch r-r rr -irht hat.
Da. aru Holzh of d l'. ,' 1' \1 t rulit zer :.'hlllßgart.'II>, vr
h,a 11 t t' lIa 11 ist t Lag" 'l'lan l. au I'«in III nl1r" trl'llIlä ß igl'n(:arlt'Il~t'liilltl" t'rril'lltl't. das . ioh von \\\', I nach (I . t
".It'ht u n d m i t vin " I ' I}' I'Park- 'I ' I' • I (' llllall'n \\ 1'~1 hl' u-n -runt an \ I\'( • r(l .1( 1 trrt"llt I" . ...
't.llrlil'k r .. ,r " '. I . I "rhphlil'h v on .1. ,1' f ro llt
t - gPrul t lind ..d u'ht )'(' 11 '111 pint 'r ,' tp lk d i•
.. wa ,)111 "1 " ' I" L\ ' ' . .
'\II! 1I"ll\~ ' 1.1 tll kroll "lip~t.ll il'''nlagl'lw , t t'ht
: ieh eru ," 0 l~ YIlIl,I!l't.ri ,\'h g"1• la lt .t en Landhau " an
Ho Und dc!n Ihm , udhl'h 1.\11' ,'pit l' lieuenden. einen
tief Ulll, chheße ndc n ,' t a llg<' hl ud v. Die nahezu Oll l
er e,n bart en al1lagell vu r dem Hau , • ind reir IlIlä ßi"
..,est.tltel IIn(1 Iül t I I . t-
\ \' 8 \I Ir \ ur c I 'I\' «in Fahrw ' 'I:~ mit
• 11 - ulld hl'° I t ;' Ide: Hau 'e ~ ,~lr zl·~lr .IY ..n l?\'I~r:hlg""IH' n Cnterfahr,1
I ' ". \ on I em <'111 l'I\' l t 1\' \'1' I' ahr weu nac I\ CI11 , Ia llhof abzweigt, UPOIIH'trLl'Iu'. r pgpllII:iß il!l'
'"Il;lrdnUlIg zei gt au ch der IIlIlIIitt!'lbar an da : Haus
' l) ~' I :~II l:il'hliel.\('lId .. 'I'pil d..,' üs tl i ' h sich au sd ehn en - I"
( en (Jart ..ns, während d 'r grö ßen' T eil di ese ' t lar- c!t lS al s \'Ilg-li .che Uarl rnanlagl' au sgebildet wur d.., ~r [R
rl'JlJlPIl lind B\lImcnhe\'I t' vermit t ..ln den C\'her - r
ga ng VOIII lIau sc zu ihr.
na s lIau. r rheht ,it' h ill ('lItprg '. cho ß. zwpi
Han)lt ges 'ho . st'n 1I11l1 I'illt'm all . grha lltcn Da ch -
!!... l'hoß, nil' (;rulltlforrn i t di r l'illP. H 'htp k ' .
1~1
r -



















































meister: :\11 der Südseite. \"011 den ühr ieen Räumen gP-
trennt . die Küch e mit ihren Kebenräum~l. mit gpr;iullli -
gern Vorraum: lind in der Mitte des Bauk örpers. sowie
zum Teil no ch an d er Ostscite, Kühlräum e und Räume
fiir dit oVorräte aller Art. Der Zugang zum Untergeschof.\
liegt an de r S üdseite ,
Im Erdgeschoß be-
findet sich der Ha upt-
Eingang in der )I itt e l-
achse. unter einer säu-
Ionger ragenon UIIter-
fahrt. Zur Rechten des
Einganges sind ein
\\"art ezimmer, das Zim -
mer des Adjutanten .
ein Dienerz immer un d
ein (;astzilllmer angv-
ordnet: zur Linken eine
Kleiderablage und ein
Baum für den Pförtner.
Der Hauptraum des
Goschosscs ist die gro-
131' Ha lle mit der Ha upt -
treppe, an die links,
gegen den Garten ge-
wendet. ein Hauchzim-




All der i 'ordseite liegen
"'ch la fzimmcr mit Bad.
begleitet von einem
"eO'en den Garten "01'-
~JJringenden Salon. E iu
be sonder erGang trennt
diese Wiume von der
übrlcen Halllllgrllpl'e .
lu~ 0 ber gesch 0 ß
gruppieren s~ch um ~lie
Halle die hier endigt.
an d~r Ga rtenseite zu
Iwid p/l ~"iteJl ~:t1()1I8,
hc"leitet einerseits vo n
eil~em geräumigen
Schreibzimmer mit da-
neben liegendem J ung-
ferm.immer. anderer-
seits von (>inem großen
.\rhl'itszillllllcr mit da-
neben liegendem Raum
für den Dien er. Zw ei





di e ge n ann te WohII-
raumgruppe von der
an der n-aßonscite ge -
It'gencn Gru ppe d :1'
::)dllafzimmer, beglei-
tel. v on nkleidezim-
Illern. Bad und Garde-
roben. Deli Schlafzhn-
mern la gert sich der
Altan über der Inter-
fahrt vor.
Das Dac hgeschoß
ent hä lt hint er Giebel-
aufbauten na ch der
traße zu eine Ga st-
wohnung, im ebrigen
l'orsonnlräum». nach dem (Jarten gpwe nt!pt eine \\' oh-
IIl1l1g' der Hoftlamc mit. anschließcnden Garderoben und
Häumen für weibliches Dienstpersonal.
Die tockwerkshöhen übrrsehreiten nicht die beim
hensehaft.lichen Wohnhaus üblicheIl ')lal.\t·; sie betragen
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7. ,'ovember 1917.
Pr. tr-n.Ob , r g e , c111.'ß jf' Im IIl1d im llal'hg-f'~I'hIJß :llO m
DIC .: c ha~ 1 '(~ltt'1I tI" au s Back. tr-in g"l'm:lIl1'rtl'lI
Hau: P . :11101 1I11t , tlh f'r trr:III{' 1IJ Tvrru . it O"l'llllt?t 11'1 'I'
d I . .'" ' ... ,.., ..' ,111-· ar f a ch Ist lI11t roten Zi"~f'11I l;f'tl f'l'kt. Erwärmt wird
d,a" lIalll'~~f'hiiudl' durt .h «in e Fornbuizung. llil' ihren
Ir prung IlIl Sta llge bä u.l.. hat. Di p innere Au . stat tunu
Pllt. pricht dr-r ehli ' h terf'1I Ll'lll'l l. ha lt un u, welche di~
l ür: t1idlt 'l~ B ':itz -r .i.1I dil':'POI ~ Lalltlhau:""'pllpgl'll.
Da: :-; t a I1 gp hau d,' zf'ig t im (;rulldriU tlif' Form
df' : revht r-n \r illkp!. . d .'r i.-h na ch "ÜdWf~,tl'lI öffuvt.
E . 1I111"l'hlipßt d l'n Stall und Wirt d l:lrt, hof IIl1d ~dllif'I.11
ihn z lIg'lp id l g"g n d a ' Ilauplgf'hiiud .. ah, Eillt' in 01 ....
Vermi ehte ,
Schli tz lies Ingen ieur -T it els. •\11 \lilaLloI" 1 kat.. " " Ili:,,!!.
i. 1"rJ l'io-hi" 'h l' lI ' '',' ron lnlll1l! \0111 11. )Ii[rz 1\117. oIit' 01 " 11
· ',·hl1 l7. 01, - 11I1!t'l1it'IIr-'( iu-l - iu ( 'j 1o ':lhallil'l1 au. "drhl .
ha lu-n in 1I"lIhl'i"allol dit' H,', t rr-luuun-n ZIIIU g-Io'idl"11 Til, ·1
<'IlllIz.. lId,'r :-'I'hlllz ,Io- r :-'talld, ', h" zl'io-hllllllg-. 11 i" lila 11 "
111111 IU 'IIII1'II will. in f'rhohll'lII 'lall, ' l'illl!l ~I 'lzl 1111<1 "i,' hah"n
aUl'h \".'r:'lIla~ , I1I1I! g-,, ~,'I"'II. 11111 a IId, ro ' (:, 'hid l' 1I11~I·r,'"
I'a,·h". ~lallf'rrl alll7.lIr idl tl'lI. Ihll l'l1 tn' I" 11 V" r"lal1d IIl1d
Ilin 'kl "rt'1I d, '~ .,\· "l' l' i ll " 11 1'111 "h ,'r IlIg"lIi"III' I: '
Illit l'irll'1' l1:lI'hdl' iit' kl io-l l" 11 Erkl iirllll l-'" IIIII!"I!"II. <ll'r 11 il'
I li ,. k hall 10 , 1>., i I I , I , 11. ol>~.d"it-h ' i,' al. 11~lh.., 01111 "11
," ,,\ all, Bliit'k"l1 al>l>n 'l'llI'lI<1 1"'z"i<'lIl\l'1 \ 01'<1 ..11 I~I. ,'ac h-
01, 111 ,I>'r \, n'ill .\:tralll hil1l!"\ i, "li Io:f!. daß 01 ..111 1III!"IIit'IIr
"ill ..aIlI 1'1 11 111 Il!.':' 11 I!l'l!rilnol"l" , 111101 011111'" 01"11 Till'l Dip!.
1111-'". I" n'it 1r"lIilg"lId I!." i,'h"rl:' . ,lalId, I'rh'ih- g-" g-" g-,' h ' lI
." 1. daU ; t1,~ " r dllrl'l~ 1'111 I' r \\' I' It ,' rt"~ :-'t.lnue. Jll'h ill'1! "illI'
· C'ilral1k" Inr a ll,' d lt' I'nll'hlN \\'I'rol , ...00"ff'n L p i ~ 11111
g I' 11 i1I1\1' \1 :lII\'h ohl1e l'rilfll nl! I'in .\ 1I l'l" 'ht alll g-j{'idll'
,,,Ipr hiih" T! ' Eill .ehäl zlIlIl! I!"I" ·II". l iillil ,'r ZIIIII ," 'hlll l.1
all. . " . tu iLl., d i I' Ei !.': . na r 1 01" I n I! " 11 i I' 11 I' I> ,.
! 11 I f' \' ,. I' k " n n I' 11. 11 1'1111 lIIali imll"" wi,·01, '" \',·r,lwlll'.
11 11 11 t'illl' (;Iit 'd erllng' all l7. IIZ \\ illl!"II, oIit alloI, r~ ",'art"" '11
1I"rlll ~'1I lIIit all<l"rl'r Ent \ il-kltllll! 1'11110 ,111 .1 " i. ''' 'radf' oIl'r
IlIgl'lIlt'lIr al Triigoer pill"l 1I" II,' n Z"it . <I , ' ,Ia, K ii 11 11 " 11
lind 01 i (' I' f' r , ö n I i ch k,' i I \\ l'rll'1I '0111' 111111 "' I'rt f'n
".' ·ffl,·, <l iirlf' lIiehl ill d l'n Fehl ..r frHh(' II'r Z,'it"n ""rla I!PII,
dl' dllH'h , chlllzl'lIg"n i • tan,I" lind Kö. II'II-I 'nt,'r, chil'oIl'
' Id lach I,' Il!ch'l-'1 hai" I ...11"1111, '0 all, ' :-taal. "ilr;.!l'r
nJl'hr dP!'" j" dahin Ir"h/'ll 011\1'11. Kh , "I1I1I1"' I~,'hi,~d"
all , zlIg"ll'lI'hen. tI f' m 'I' iI I' h I'i " 11 d i I' 11 ahn 7. U "h
n (' 11 . , ~ ollt('n nichl . ohlll' _'01 ne ll" Prh i'o'g" i" 11 I!I'''e ha ffl'lI.
111'11" , ehl'ank, 'n t'rn"'lll'l \"'rllt'lI../1'111' ,la Llna hl1l l' n lIi il'l'n
a!,,'r alu,h ,I' hä .lli \'h: "it' I1'('1111 i eh, ' I':nt\\ icklllllg. ,]i"
(~rol.\I'~ I!I'. dlaffl'n hat. \"111'11, I!,'III-IIIIIII \\ "1'11"11, 11 "1111 111:111
"~II"II 1111 II'I'i"1I \\'I'\tl ... \I'rh 1'1111101' , I...·" '11\11'11 BI' I' 11 I 111
1'1111'11 ,oll l'rh'i ll'l!i('n lllllh"I!I"lI. 'lallol \, l'\\all''''\11 \\ nll"':.
I) a IIll'int'n all"h \\ i ... 11" hall. Ir"'l'lI all"h wir
all"11 H,' , Ir phUII!.':l'n "lIl l-!l'gl'n. <lil' da . 11'I 'j, Bf I'ur. "'I,,'u I'ill
"!' ;':I'II "'oll ..n IInol damit nit-ht .\ nol l'T! ' ,rl'l 'i ..ht'lI. :d ~ I'ill"
Lr.li, ·kllll l! 01," fri. ('h" 11 L,'I"'II illl I' a\'h.
Wettbe\ erbe,
We tt be \ erh 11111 En" \ ür e lir Ehre n- fl Ol I Er inne rung.-
zeichen für tote Kr ie er, P"I wiirtll'lnh ·rg-i. ehp .. 11 11 11 d
IH r 11 ,. i 111:1 t : c h n I 7." hat i"h oI i(' IIt·j lIat -Ehrllllg' l"I~'r
r ri":..':l'r iu killl . t]l ri \'h ' I' I""rlll ZUIII Zi..1 !.:", ·~ ..I7.1. EI I"llt
dar"I"'1 \\pit, 14-11 Krl'i j 'lI tI \ I oll rl'lltlp~ udt:
Ili, ' 1'f1I'I!', 01" 1:"');l<'hl·Ui. " " \:., lor!' ,u.'r, \01' all' '."
ihrl' r r:rah, tiittl 'n. i~1 \ Oll jl' 1'111" II.'r7.' lI~alll!el,'gellh"11
\lft 'r g-"\\'I',' ('II. Hiihff'IHI komllli oIa . in ,11'1" Pfll'l!" d,'r
(;ral>,lätl"lI tI..r (:, 'fall"'1('11 an d"r I'rnnl 111111 . \ n ~d n lf' '' .
.\I'..r troll. d"m 11 inl h:lIllil! da. I\"dilrfni h..i d"11 .\ nl1""-h,f1~il!,'n in oll I' Ih'il1lat I"hl'ndil! w,'nl"n . ,·in,' :-'Iiillt' ,kl'
":rlJln ..nlJlg ar, ihn' Tot, n in "rr.. ie'hhan r ';1ih,' ZII ha~Il'":
,'!n7.l'ln"n .\ IIg-,.Jllir ig- n ..in,'r "'amili,'... in' ~ l'I,'ulldl'~k.r"I, .:~.
"II1I'r , ','IIIIIt', I'iut' f :" ch:ifl.l" tri,· I,,', 11110 1 ,kr!!!. ..111 I', r-
illllt'I'1lIl/-:. mal ill t1t'r KirchI'. allf dl'lIl Fril',lhul. im f{alhall~
"c1"r ' 011. 1 alll Plalz ~f'in,'r frilllt 'n'n \\'il'k~an,k ,'it 1.11 ~ t iftl'll.
r "rJI,'r könnt .. l]i,' ,'\,h(;m' :ittf' IIn ,'r "r \'or .lhn'II, EriulI"
rlll\l! . lafl'ln l Epita phi..n ool ..r Toll'n .ehildl'r) 1,Ir \ " '1 , ,,rI'I'I\"
ill Kir..tIl'1I ZII tillt'u, wit'<I,'r 1..,,,,1,1 \ ,·rol" II. \1I('h 01,· 1' Fall
\I inl wo hl 1.1I 1I fiO' ..inir, !"11 ,' (nLl l ' ri"g'.I" iln,·hm..r zur EI',
iI11 11 '1'1l 11I!' aU ihn,"',·ig-.'n.' n I ' ~ i " g ..rldln i"~l' liil Sil'h tlnd ihn '
_' :Il,hkolllnlt'n (;"dl'nkzl'iehcn ZII lI all ~ " aIlLring"n la"~"11
IlIli..tll ..n,
Ill'r Btllld lür llo'imal. chlllz in \\'(lrltI'I1IIoPIg' IIl1d lI uh" II-
zo ll.' rn ha t ~il'h '·org/'nomnll'l\. oIi"s"1\I Ilt'd iirr llis IlI'i Zpitpn
ill ",(lnl il!l'r 111111 kUIIsIll'ri , eh "inwamlfn'i,'r \ \' 1'i .. H,'('h -
nllng' 7.11 Irag-"II III1fI dal1lit ,IN \ ','rhn 'itllllg- IIl1ktin tl, 'risehl'l'
Il a lll l P) ~ , ' r7. " lI l!lI is. .. \,or7.lIl",ug,·I\. Di",', ' Erilll1f 'nlJlg~7.f·ich"1I
, ,,111'1\ all I!' , prol'llt'n . 0 I d a I i (' h " 11 e h ara k I " r
~Iilt(' dr~ ,' lJrd ll ii...orp!. "','11''''1'111' 1llll'I'hrahrl g"l' dhrt Zl!
e- ... ' 1 .... '·1
tritt 7.U1l1 lIof. Dip . 1'1' , '"rdflli or"1 "lIth iilt zu IIt'II «n 'r-
I, 11 dr-r Durchfahrt HeIni «-n......iru-n g'roLIl'n H:ltI!1l ur
Kraft wa gen mit an , chli ..ß I'lId"lI WiUlIll'1I für .len \\ al!~'n.
Iührer. darunter ..ine \\' ..r kst at t. Im U. ttlü!!elli"I!PII ('Illt
,'attl'lkalJllIH'r. d..r I'ft'nlf·:lalllJlil.1 ,'tiiIltIo'n und I Bn):\~n.
I"'r onal tub..lI. Krankenst ulu-. «h':I'hirrkalllnH'rn. I,I~~:
r:IIII.III'. Da. I )a ('h~..:l'IlOl.1 «nt hält \\'ohnu~.lg'·1I llpr,:'ttr.
1.1'<111'11 , tvtvn und I' utt"r-r\lIfh,'\\ahrulIl!"r<LUIllt'. Die.
ddl ..k t ur und di .. \\'ahl oll'. ~Iall'riall'~ :t,'hf'lI in rl'h,I',rh
.. in . tillllllUII:: mit d,'1II lIaup tl!l'hiiudl' 111101 ~I'hli ..lkll _11
mit di" .l'1I1 ZII «inor Einheit ZII , anunr-n .
II;'I!"I\. oI"nl \\ " ,1'1\ tlll~"n' \ ulk . lu-..r.. 111101 .lem Eln "1 ;:;r
Z"it '·nl. pl"l,,'hl'nol. l iun -h lti"d, 'n ' \II ,l'halllln;.!,k o,I,·tI- Il
Itllig lit-i1. t \I .. in-n Kn'i~"11 di .. B,·, "haffIlII/! ,rmiiJ,.dieht \ ~~,
011' 11. Dun-h B" :I'hrijllkl/l/~ nut \\l' lIil!l' 4:rull,]form(,I1 ,,~ I:f"~ 'r imuu-r wir-rh-r :~ll\\ " e:h~I'I ." . .. 011"11 I::,illhl'.it in ,I,~r ,: ,1:,:
h-It llild ,Iul'h ~lall'lIg raltl~ k "lt 111 dr-r Eiulu-it, als :-Pllr; I
I,ilcl cl",. \ r l' , pu,' 1111. 1'1" ' " "" I ' I'l ' ~ "I zu-lt \\'''1'110'11, E~ ~1I11
Ta ")11 ill c1"r ,\rl 1!",I:,,'hl, 11 i,' ill Il'iih"I'I '11 Z,'it l'l1 alll a.W'1I
Fr i"dhiöfl'll ,,01,,1' ill l"ir..III·1l I!"I-!',,~ , "li" l'I :IIt"1I alll :-'I"m,:11
"d"r "" dl'l' \r:llld. in 1'1/1lc1"r "c1l'r I'i" \"" k il!l'r 1"01'111 (\11"
oIi, ' all"l1 T"I"Il", 'hil,"'r j ,,,Io 'r ill \\ 'al'l" 'lIlorm. \" '1'111111"-111
11Iit n','hl"l'kii!"11 ~,'hrilll'\all"II. allg •.l>l'at'hl "an·lI. :-,e'hll,l
ud..r \\'app"11 ",,11 " 11 fi~iirli<'llt' "d"r ,illllhild]ich,' Pal' I'"
Il lIg" " 1/111"1' ZlIl!l"lllld,'l" l!llIll!' "'1.','n ·1 h, 'IIU 1-'"I'IIrlillf'hlic/l~1I
\\'aff"u IIlld .\ u" rii 't ulIl!"ll cl.... \', r"'hj,,,lt 111'11 1'rlll'l" ~;,
g-attllllg"11 cll', 11,,1'1'1', "lIlhalll'lI. 1""l'Ill'r ~"II Pilll' 111 "l'hrt'l
all/!I'hral'ht \ ,'rol,'n. dil' ill j,'dplII Fall . 'allwlI. Trul'l','nl' I:
Patl'1I filr d"11 I>roll'l 'ffl'lI,!t-1I l 'ri,'g"l' I'lIthaltl'lI oll. p, I
"ru: tell Z"it (,1It. IU'"ph('IHI i!'t ,li, ' .\lIsfii hrUIlI! ill J-j ,l'nkllr~~
g uß g'cuaeht. ,\Pr ja friih l'r :1\I('h hl' i 11 11: " i!It' 1I11g'" \Ohll t: I
hollt' Bliilt' I'ITl'iI'ht ha tl ,· 111111 h"ul,' 11 il'd"r Oll 11' 11, '111 '.'
I'fl" gl .wirol" ..' ,. ". '-' " ' _l lilli..; t"~l1t tat kraftl :!"r [ 111 .... IlIlwlI ;.! 01, ·- IIl1ltt, ~II' ~,' !lI/lid.
rillm ulIll d" , \I iirtt. K ri,,:!,'r1l1ll1d, '" ""a 11 1"/1' !I!t , '~r " I I -
Eilt \ iirf,' Iilr . ,,1<'Ill' 11'·lIkz.l'ic·h"lI i 111 \\: ',: I! ~ " , n ' n' z 11 ,'r -
h l' 11 , rh, ' , uni" I' \ il r I t " 111 h. ! 11 ~,I , I I ~I'r , \\'a s. N
1:1 11 g' I' 11 111111 di p .\ 11, liihnll.'1! d,('111 K..Itiltt"~." ;~ Durch·
a lfill"l' ll zu lilll'rlra "l'l/. Ill' \ orart"'II,," fur (I f' • ' I "
... , ' ,.. I LI I' \VPrk ohl\l' 'rrZI r(lihrllll" , 1II c1 Oll "lI I-!t'\ r"lf' ·II. ,.' ,,' , ' 1'\11-
, ,.., I k'llll' ' 0 11 ,,101 Z"lt 1111<1111 \ I"'rtf! ""llomlll"11 \ "1'0 .. 11 • '.'.' J • .. I ~
...... I ' I) I Inz,·lhl'ltl'n (IIr , a.lalld,' ,lafiir I!l'l'i''111'1 ,r " 11'1Ill'1I· I' • . K
. ... , 1 ,., ... ," \ "1 111' 1>"";Ollcl"l'I' 0111\1I . ~ e'hrf'lh l'lI d f' ~ \''''1 \1'11 1'1'" 1111" ',. oeh
lub"ioll \'on Kiill ,tl l' rtl Ullel \ ' 1'1'1 1'1'11'1"11 df" hUllIl," 11
\'l'rl'illhan·ll. -
US DINKELSBüHL. * * * * * *
QUERSTRl\SSE MIT Ml\UERTURM.
PHOTOGRßPH. l\UFNl\HME VON
GEH. Bl\URl\T l\UGUST KNOCH
* * * * IN Hl\NNOVER. * * * *
=DEUTSCHE Bl\UZEITUNG ==
I~~~~~~~ * 51. Jl\HRGl\NG 1917. * N~ 90. *
EUTSCHE BAUZEITU
51.JAHRGANG. N~ 90. BERLIN, DEN 10.NOVE MBE R 1917.
F U E R DAS VATERLAND
K iu H:il ul ist . 11 J:rIlß. ,0 I,ill"r kvim- .' ll l •
•\1, ,laß ,kh nlles 1.1'1"'11 IIIIlß 1" ,1" '11 aus 11"111 '1'0'1.
:,n . " I i ~ i t kr-in 1.11". 11 hei liz kviu (; 1'1 '01.
\I • . ich für \ 'it '!Pr 1."\"'11 zu ~ ..h..n in den Tn,1.
Frnuz Ir i b r lin
(0',,101,' 01 ..1' "'h[l' iml im Ka mpf Iür tla,; \'all'rlalltl aus tll'\lI Krr-iso
Fa \'h ~rn o , ,;,' n ~l' ra l1l'n od ' I' tI"1l auf dvin :-:dl1al'htfl'ld erhal t onen
Wundr-n l' r lq ! ('Il :
\11, ... 1'1. lIipl. ln geuieur au : t hurlot tvuhurtr. 1"rh·t1ri"'l B., .. h t el ,
Arl'llit,'kt \011 Karl . ruh i. B. ~1. HPl" er, ,\ I'eh.. l iipl. In~.. Ubprlt'hn-r: n d.'r
l\all"p'\I'rk~ehlill in I{f'llll.bllrg'. 1'01111 Hr-n d o r . rr lrin-k t Oll Drr-sd 11. -
( lll'~ Bi , « h 11f r. ( th. Ingenieur von Hvrl!n. - Enunerivh 11 i . . Dipl. -Ingrnipllr
\'1111 ll un n. ( Itln B o e I Ich e r , Dipl. -IJ.Ig'l'niclIl', Hr.nulmeister in Hannover. -
1 ra 117. BI' a u n , ,\ rchit kt au Köni~:;heq.p. l ' r. - .10 eph BI' Uc k , H g. - Haumeister
'Oll 1:1111:'''11. _ Walt I' B tt c k l e r s , In genieur von MÜllch~n. - (ltt~ Dorkhorn.
\I"\'llIt kt a u Ho tock, - 11 r-lmut \)o ppn er, Baurat. \ 01',1. rl. ~Ill. -I\ aualllte . I
. :'pantlall. Aruolr] l t o r n b u s e h , Dip]. 11Ig'I'nienr von Herliu. - Ut to E gg- eling'.
,\1''''1111'1 tau. Itr.um ell\\"; g'. I rit z Lh r i c. ln gvuieur 0111 , 111'.. 0111. Ernst I:Pl'hartll. Laudhauinspvk-
tor.a: 11. in ( 'harioltl,"h.lIl'l!. Hall . (,r iIup . H g. - Ba u me i. l e r ,:'~.n 1'~' ,l'n. .\\'1'1'111,-1' ll :q::, e n h r ~It' h .
,\nllltl'kl :111,' l lallv 01., . • I',rn ,t l l a l l i e h , Ht'g'.-H aufiih r -r "Oll l/lprl11t'l. Ldg-ar lI. a n n , Architekt
'/lI! Il rl"t1I'''. IIl'uno \\:t1tpl' ll a n uu , I' hit ekt 'Oll H11I1I'h ll'g'. - Rudoll ll a ve m e i s t e r , H g'.-Bau -
111"1.1,,1' von !"lil"!"",,ald.· a. d. ,')11'(" ', .lohann ll e i d l e r .. tud. areh. \'011 München. - lluns H ell er.
'~ J'( ' h. . cll, l' r ),'h l'l' r an der I"UI1 ,I /.:.- \I'dlt '.ehu ).- iJ 11.1111"111'1::'. Hruno 11"11, .,1. Dipl.-lllg . " 011 Berl in.-
I arl 11 i 11I' i v h .. Hpg'. BauIII Pi. 11'1' in K ;" 1. Wilhelm 11 0(' h . 1 il elI. Heg. -IIanlll, 'bler in Hr-rlin. - Richard
1I0dtpr, -t ml, in~. von ,'1 t'inhiirill tr. W;lt,'r I"ranz Il ö h n d o r f , Ing t'n i,-u r von B..r1in. W~l h l' l lJl
1101' . 1"l'lIIalln. I{"g-. Ilaufiihrer '(ll~ BOlln. tJ eorg l h l e • ,'lutl. ,It'r lIauklln,,1 von ,11l!!l!art. K 111' -
~"all". !:('!!. -Baufiihrpl' llf'illl Landl,aualllt Z ickuu . - \\'alter I" r.pllt'n, :'tllel. der Ing. -\\\ ,en.l'haft en aus
Zl'hl p"t1ol'f I,pi IIt'rlin. - EU"I'1I K 0 .. _ 1f' r , Hpl!. Bm Ir .. \ or t. d . Ei. pnl,. Baual,l. in lIall., u. :-'. - Theo
-(·tl')
K iist.e r , :-'tadt!Jauflihrcr in Essen -West. - Paul Kühnl'. Hl·g-.-BauUl ist r von Lingen, - Ha n. Kuttruff.lngcnieur
a us Karls ruhe I. H. - KarI L au t e r e r , Heg.-Baumei . ter in HeutIingen. - .loseph Lei m h a c h , Dipl. -Ing., Oberle~~er
a n der Ha ug ew erk: chule in Po sen. - Juliu : )1a i e r , Kund, der Ingenieur-Wi. sensehaften von )I etzingen. - I· ritz
)I el' k l l'n hu r !! , Kand, der ln genieur-Wis l'ns ('haft 'n vo n Berlin. - Karl )1 r 1\, Ilipl. -Ing' .. Oh.-I'olltin:-lp. in )Iiinchcn.
-- ( : eor~ )l orilz. Hl'!!.-Baufilhrerau. •' puruppin. - .Johanm-s )Iilhl p. H g'.- Hm. t r. in Lehe, - Walter Eriuh , '~ C :-l(,.
Arch. von Breslau. - (:eorg' I'i ont ek. I{ g.- BaufUhre r au Pot dam. - Xorbert Pr ö s t l e r , Ingenieur au s Berhn. -
)I orit z lt a a b e , Dip !.-Ing'eni eu r a us K lotzsehe. - Karl Re i m a n n . tud. arch. von Herliu -S üd end e. - Knr! J{u8 s ~11.
Lande Laumei st er in Aa ehen . - Wa lter Sa r a n , H g. -Baufilhrer nu Berlin (t 17. :0\'. 1!114). - () kar ~au er, I)lpl. -
Ingeni eur von Herne. - Franz . e h l ii I I' r , Kand. der Ing eni eur- \\Ti e ns eha fte n von Leipzig. - )Ia.' Se h maI.z. Reg.:
Ba uf üh rer von Wi esbad en . - (; l'or g- ;. c h n i d e r, Ar chitekt von )Iiinl'hen, - Willi :e h n e ider, He!!., Baumeist er aus
Stettin. - Ed ua rd :-, chra d er , Heg'.•Baum ister in Posen, - Fritz :chult e -Kump, Dipl. -Ing'cui ur au . Dui suurl!-
Ru hror t. - .Ioh. ~c h u l lp- )I ue . • Ing. von lt öllinehuusen . - Cornel ~ehwarz. Ingenieur von Köln a, Rh. - (; eorl!
:-'eel ige r . Ingen ieur vo n Bin cen -B üd eeh eim. - -\rno :-;eirl el. Dr. -Ing., Gewerhe-A. se.sor in Leipzig'. - Hermann
:-; iehe r t. Baura t in Da nz. ie. - Th eo :'i euold. Kand. der Ingeni ur - Wis enscha ft en von Gütersloh. - Albrecht
:-; t e in. Dr. -Iu g'. a us Dür en, - Eduard 'I' h e i l e . Ing ni eur au s Ber g. · Gladhach. - Walter :r ii r k , Oheriugpni~ur \"~u
Frankfu rt a. )1. - l h-lur leh Yl'lmPfig. Architekt au s Miin tri. W. - Eu g en \\:I/: en :-l ell, Dipl .vltur., Ar chitekt In
Au g:hurg. - \\'ilhelm We h e r , Dil'l.-lngeuieur aus Trier. - Ernst Edelbert Wil'kcl. Ingenieur von Waren i.)1.
0 110 Wi Im . lugeni ur a us Oberhaus n, Rh ld. - En ril Wi rt h , Stud, der lugenieur-Wisseu chaften \"011 Hag en i. \\'. :-
Albert W o l I]' . Pr. -In g. vo n K öln a, Rh . - Wil helm Zah n ow , Heg.-BaufUhrer von I'yrltz. - Felix Zobl er. zr-u-
Ingenieur au . Dresden . - Hans Zo ehL ch. Ingeni eur von Planen L :-;:1. - Karl Friedr, Zuu l l n e r , Brt.. )litgl. der
Haudir. der )liliUir - \ ' er\\,allung Rum änien, in Berlin. - Elias Zor n , Archite k t aut )!Unchen. - Fritz Z ü h l k e-
I ng uni eur au . Bcrlin -
:Iudien-nde der Tr-chu. Hoch schule in Berlin: Heut' F'Iu t a u , Erich Il u rn m c rs c h m i d t , Fri edr, ll n a e l h o I l-
Elierhard Kah elilz. Alhinu :-l . Teu he r, Konrad Se h me i l.\ p r , .\Iax ~ollau. Otto :-;truh,·.
l'turli er pnd e der Te('hll. 1I0eh chule in Dr e sd en: lIartmut Baldarnus, ('hl'istian 1I0reh erding, I';r\\'iu
[)u (l er st a edt. /l 1'lmu t F o r:t cr . Konrad JUd e. (:usta\' KirsteilI, Walter I{I'iehardl.
~tul!ierende d 'r T echn. lIo chsehule iu Kar 1~ ruh e i. B. : lI einrieh Rar I h. K arl F il l' k ler, Wilhelm L ii 111111 '
l ein. Fritz L cinweh,~r, Er\\'in Lil!. Fri edrich )! e y er, HernhanI !'od e~· . ,Jodokus :-;png'l'f. l{ud,,1f :O;piellll,'y .. r.
\\'alt ..r Till e . ,\ u"u, t W ·n dl in g. Ana sl a,iu ' Zer ow ski.
Die Donau al SchitTahrt weg und hydraulische Krartque lle.
\'on Ingo ,'nil'ur Dr.-In/:. L, Fi ,' h'· r· !l ,· i ns u in Zliri"h, (Fort "IZlIug all' . '0 .8: 1.)
BIll'ht dcs ,' on lufer W'forml, deli eiu, t 80 gd iln 'hte (l'll
..Wirhl·I".
\ ' ou 1 ;);\ ili wunl ..n a uf llipse r Flull. tr eck ' ,li ,' ..rsten
· ' I'rt' n"uII"I'n a u ',refUhrt. de nen sieh pliter noeh andere
... t" t" , f " I' ( .ff I t I Iw-an "'hlo:srn: UIl1 ~le n (. ~fahn',~ u~ 11 1' • 1', 11 :1 l~ ,Zl, eh
" ,,!!nen. \\ ,'nn ,111'. PS 1',1' ''1'1 11 11 s his zur (,egln\\all ,lU
.... t" ) ' • t doch '1\11'11ZU II1 I!rolll'n T"il "rr"j cht WOrt "n ISI. so IS . ,
heut" nlH'h da~ ')ur('hfahren (Iieses /-:e f:ill re iehr n Engpasses
fUr llie :-;ehiffc mil " roß"n ~,'hwit'ri rrk l'it en \"l·rhlllHlell.
.\ n I' iil'hlarn. Je m alten H....t~·lan ·n dps ,' i hch tl1~C II'
li..de. . \"oriilJl'rglt"itl'llll. I'rIf'i('ht ,I.... ~t I'Om di r !'f"rtl' c tl1N
, ..ill"r , ('h,ill. fl'lI Ilollalllatl,bchaffrtl. \\'a"hall g" 'II:I1II'1.
\rt' lIil!('r ~('hr"rr ('mll(ll'~l"ig'l'nd als di .. Hiindl'r d, '~ Ka('h\l'1.
mit 11 f''' I'1I ulld O"st giirl en hepflallzt. ,la lind Ilort "111 fr~·"n,l .
lieh(·. • tii" te hen. dil' HuillPn f'inr r BlIIg ..o,ll' r (.I ,·n 1I1}!: 'I~
: a lltc n Bau l' iIWH KloHt('r s IWl!l'llf\' g" wa hrt dJ/ '~" 8 ~:; I
· tiil'k lallll sl'h:,ftliehl' Hl'izr , wh' s i" allPh dt'r HIIt'J11 "" I
, ('hi\lIt'l' ZII "iden \·f'rnw~. . , . 11 'rh, .('k, 'IIS.
. 'Iwh t'itlma l sl'hli ..lJt Ilit'h. :'111 ,"""I ,' d,'s I II ! II " 1) -
. . I I "'. 1 11',· i11",rsl'hrellt-f ,,,. I
auf 1'111" kul'zl' ::-<11'1'( ' (I' ,as .1. " ( I 11"1'
, ' I I' " ..h\\,,'lIt'n (l'r rt SI "
11'111 di,' "rst" d"r )1'11 "n a plll{·tl . 't 'I r 'l11
z;,bchl'tl Ostalpen ulld Kal'll:lt~lI'n. : '1111 Wf'rdCl~".1II I ~':'r­
Eilltrit t ill da s Becken \'011 WlCn 11I~' !!I:.ogra phlscl.IC IIJ 'w d-hi!ltnbsl' d, '~ ~trom('s I'illf,aelll'r. dw, ~ o1:1lI tJt:..,rlt ;. '\' 011
· ..haft ,'inh"ltllCh,'1' tlnd (!lI: Ahm es8ulIg( n g l oß' I. ) .
hl'i,lf'n :-,cilf'n Irl'l pn all ,Iell ,trom \\'I'if" Ehel\('n .. wr,tIl·
\ Oll ~iidpn (If'r d"111 ..illlll'rall'illf'tl Wi,·tl.':r B,·..k'·11 . , "I)~~
[ I I J trend Irn r t)J" Y.III I I I;.!. I I tI: "rden Ilt'llI ) an' If..l, ang'~' I) ,t!'. 'h~~t'lIl' i1hpl'sl'hl'it 11
wirtl \'om Fluß dip z\\'"il~ Karpal ~ ,,'t:~"I"lIII10Ilisl'hl' Bcekr n
. 1 '" t 'l In ,h- \\' ,
ulld daulit I l' r /~ 1'I I,!..kl'f"j·I;'r an dl'r Ein tri tt spf orte Il i,'-' '' lI zl ~'Ig''L'\" · l ..!: , · rJ I , i; ,;:.tl· Hllill<'11 ,IN Burg 1'h ehen !!t'k rönt.
!'004 ' r . 11 I,..... ..... J
ir "ihl die Flulen rlcr \'on ,'orden lWl'hl'isl riinwnden )Iare I
(; e Cii 11 v I' r It itl t n i S ~ e d er ()" 11 aus I I'e (' k ,' \. i 1:-1 h of e n - ~ z a I' "I' i .' i e " I' r \\" a . se I':
h. •' I r I' I' k,' \ . i I ;; hof I' n- ,' z a p.
,......,..'="""'= Ill'rha lh \ · il. h"fl'lI nrJ:lßt dir !lonau da Bek -
kpn \ ' 0 11 H'·g" ·1 1. hur g' ulld ehlll'idp( ,i eh in d..n
~ i l d ra lld d l'~ hilhmi. ('h"11 ~Ia , iv~ ein. Ilem ie
bi~ ZtIr Kn.'m. hal' h-)!iiIHlun/-: f"I g't. :ur an
7, \\'1' i :-;t ,·II"n . ,I..m B,·..k, ·n von ,\ "'hae h und
==.-:=:;.::~~ d"m j,'ni g,'n \'fln )Ialllhaust'n. t ritt ~it' au~ ,It'm
t' rgcst ein dt's )Ia ~s h" fiir ku rzl' :-'tl'f'('kell herau".
Da ' Tal d,·s Flns,"" i. t allf j"nen :trel'ken . in d"I)('1I ,',
ill ,Iip (:ranil " nnd (;' If' ilk ,1 ,,1' hilhm i: t'h r'U )[a~~, · ,·in ' I'
,i ig-t i, I. 8l'!11IIl'hl:trtil! au . :.:'" hil,I,·, ulIIl z\\ a r lI ·j,.hn'" , i"h
,li t'."r (·Iwrakt ..r am ~ , · hil r r. 11'11 alt in ,I"r o",·ron. \'ItI\ \'II~­
hofl'n hi: ,\ : ehach rpieh" nd"n 1"lu lll·tlg'l'. di, ' allf d"r 1,a y,'r.
~ tl'l' ek e Pa . sa uer- uutl au f tI,'1' I\stl'rJ'. :-;l'itr .\ , eh;ll·hl' l"
Kal'hll'l g-enallut wird. :-;t t'i1 a llf,ll'ig·I ·lltl.. B" rg'l' tIIurahllJt'1l
hi, 'r dl'lI Flu Ll lind nllr ~,' ltf' n, wil' hri tll'l' )liindulIg' ,If'r
'Oll ~Ialllh all sl'n an~('hlidklltl, · lind si(·1t hi. 7. lIr KI'I'm,hadl
All:.:', ' ..inl'lI fn 'i"J'('n . \ II~ lo l il' k ' ·rh illt . Ilil' a n da BI'('kl ':I
g-l'ol,II'1I lind kkillt'lI )101t1. \\'I'il l'l s i"h da ~ Tal , o. dall tI:t:-l
~!i1l1dlln:.:' hillzi"hendf' Tal r'IIg'" z"rflilll ill Z\\ "i T, ·il... di ..~atal'akt t'u ~lrc,' k t' 10..i (:rPiIl und dit' \\' a l'hall \'on , Iplk Ioi.
I\ I'l'IIJS. n il' e r~tere g'l'hiirt ZlI dl'U wildes lt' lI l' artiPII ,IPs
[)onauflIl 8sl'S. ('n trrhallo Ort·ill leilt di ,' Irlsl'l \\' il't h di to
Don:lll ill zWt' i .\ rnlt'. d"l1 . tn"h-n. d"11 ,I"IIJ link ..n P[ f'r
fol:.:" ·IIII, · "a~l"t:ll'l,1I d,' . FIII" ... lind ,1"11 lI i\L\g'ang'. n..r
l!aUJllal'lll .\\'m l ~\''' ·, .I , ·I' ,Iur ..h " in,· H"illt' \·011 KliJlJl"1I lind1 - ~·.l ..!!~a l" III d rt'l HlIlnl'n !!l'sl'hi,·den. tla . \\'a l,h, a ..... r. d i..
\\ lIt1 rJl~ lind d..n ,'tm,)..!. . 'al'hdf'1I1 lIallJltarllJ und Hiil,l.
g:tnl! ~ lI' h t11 lt l'l'ltalh d,' 1' \\' iil'lh ins..1 \\,jpdl'r \"l'rt'in ig-I ha h,'n.
..~· h l a g'P II..di l ', \\' t'I1t:n tl P !-i :' tI"O I I1I':,,\ luit groß ..r (;( '\\ alt g"e:!,'11
'"I1'n madltlgrll "'·I.ltlo,·k. lIall .I, -in g't'na llllt. '\I 'rd"11 dorl
a hg't'\('nk t lind hildl ·n. in ,·jll'·r h ;d lt k rt' i~ fti rm i" :lll'l!l'hlihlt "n
Eillniv..llierl cr \Va . pr· T
Kilomctri "rtllll! f'\pit"gl'l ll öhell- I G1'f1l 111'Fl u ll , t r ,' " k .. Lilll~~ Anf~ Untt'r-
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,1"1" Donau unmittelbar rntg"c!wn. lmfungr eicho Reglllif' ·
rung'Harheiteu suchte n hier Wandel zu scha ffen, ab er immer
noch liegt in dir~PI" /!egellsinnigen Hicht ung der beiden
Flüsse eine ~tau -Ursaehl'. die nam entlich dann. wenn Iwid l'
Fliis1'c gleichzeiti g Hochwasser führ en, große Ieberflut unc
dr-s fergeliindes zur Folge hat.
Auf der rechten Talseit e st römen der Donau zwischen
\'i1shofeu und Bzap drui wichtige " chenfliisse zu. der lnn ,
dil' Traun und die EIIIIS, Di-r ers tere üherrngt. wie unsere
hy,lrologisl'hell Unt ersuchungen I'rk cnnen ließen. hczii/!lich
sr-ines Einflusseg auf die Wa ssorf ührunz oft douj eni uen dl's
Ilauptslromes. Die au s dem böhmischen )Ia . siv hera hkum -
urenden Fliißchen sind unb edeutend.
Das Stromgcfiille hat auf der 4:3 .(i km lan ur-n F'luß-
st~..cke Pillen mitth-rr-n Wert von OA:I "1'10. (Ahh. 1 in . '0. i !i.)
WIC :l\l~, der Zahlentafel auf Se ite 44ü her vorgeht. stf'lg-t
da s C,efalle für einzehH' :-'treck en lx-t rächtlich an . und g'('/JI
daf ür für ander e Flußstrecken auf einen sreriuce ren W ort
zur üek. 'rinen Höchstwort err eicht I'S auf~l l'r Katarakh'lI-
st recke •' aa rn his Struden mit O.li!J "1.10. sr-in ,Iindl' tmaß
zwlschon Traismauer IIl1d \Vh-II mit 0,:1 °/•••,
. Die Arheiten zur Hellllllg der mißlichen ._I'hirrahrts·
hllldern!sse auf dieser Donaustreck e g'ehen hi in die )li tt e
ele'8 vongen .Jahrhunderts zur ück, und zwar bezeichnet rlas
.Ia hr 1850 den Bcg-inn einer svs te mutisch dureh O'efiihrl el1J~eg-u!i e.rtmgstilti/!keit: Es \~'uJ"(le w cr st dic , cha ff~ng- einrR
cmhr llhc hen Flußgennl1l's m ,ler WeL (' a ngestrebt. daß dip
a n/!renz ClHleI,1 fer \' 01' Ahbrueh gcsiehert, ullll die strom·
!\paltplllle 'Vnkung hl'l"\'orrufellllen .\ It:lTlne abg't'haut wur-
dl'n in (ler Ahsieht, den "Wndig'pn ulld wl'it e l 'lIIwl'g-1' V"I'·
ursachen<lrn Serpentiuierungen ein Zirl zu !\te t'ken und
dadurch die chirrahrt des trome. zu fördern, Der Ah-
schluß der Altarme halt e ab er zur Fol!!,e. daß die Gesl' hiehr.
Ahlagerung in densolhen ullt el'bllllllen und t!pm Fluß·
''')llau('h infoJgpdps,pn "ille' /!riiBpf(' .\ hfuhrtiit i/!kl'it ii"l'l"
Wle:en wurdp .
..InnerhallJ der FluLlcngell \·prsu..htl' lIIan ,l lIn' h fort ·
gesetzte Riiunllingsarhriten dic fahrthindenlllt'lI l 'ntirfcn
zu hehen unr1' hetrieh inRlJe.om1L're im Gebiet r ,ks " tru-
den s" un,l ,.'Virhel .. die :::prcng'ung' ZIIr Scha ffung- l'ines
eig'enr n Kanales: :lII,-ill die Arlwit en ' g'ingrn so lan/!. am
\'or !\ich. daLl lIach wie \'or dl'r ökonomische Hp!I'i.,,, ,1,)1'
Dampfschiffahrt auf der /!aUZt'n iist erreichisehell Strcck l'
rlurch die hohell Kost en des Transp ort es dnrch dcn ::;t ru(lrn
in Frage g-rstrllt hlieh. ' ute rdes!\en war \'on der Dona n·
Dampfschiffahrt s-(;p srll sehaft di r Kctt en chirrahrt au ch fiir
,Iip ~t reckt' \ViplI-Pa!\sa 11 in .\ us~ie'ht g'rnommell wonl"11
111II I lIIan g-ing' dar:lIl. in dies/' :-;tl't'('k/' eiup Ket!(- ZI~ W'I'-
legen, deren Vortrile ps, crmiig'li('~pn sollt~lI. dw J[1~~dcr­
ni, sc am Wirlwl und Stnlllen wlrt sphaftlIchcr zu uher-
windplI, ah er ge rade die Versu che. die fijr de n Kett pnhe-
tri rb am ~t r1J(lrn zur Ausfiihr un!!, kamen. ('rh ra('htc n deli
Brweis dafii r. (laß ohnc weiterg-ehendc Re!!,uliertlng tlo rt
aueh diese Betriehsart unanwtmdha r cL"!)
1Tach zahlreichen Ent wiirfcn und nt l'r !\ul'llllllg'pn wurd e
18!l0 lIIit weitg'phf'1ll11'1I 2prf'n g-un~arhrit en zur :::e~arrun g'
CJille!\ Kanalrs g-pniig'ellder Ahm esRllIlgcn dlll"l'h den :-<trudell
hegonncn, Fernrr wurden in ocr ,tromrinne an zah l-
reich('n Strllen l'ormalis icl'lmgs le it werk r eill/!eha ut nnrl he-
fcs tigie Ki l'sh:inkc. sogen . ..Hau f"n". dllrch D"ekw('I:kp fl', t·
g'f'! leg-t. Der Leit g-edankP diespr Rt·/!uli f',:ulI~Sarbl'ltl'n ~' r
strebt e (len .\ us1lau drs DOllauflußb"tt cs fur lIuttl erf's !lO( h-
wasser ..,Die !\o hrr/!est cllt e Flußrinne fiihrt l' <lahrr g"röße n'
\\'assl'rllleug'pn all stallelslos ah. zeitigte ah r durch . ,r r-
]lI'utinil'r<'n IIps :-;trolllstriehp~ iJ;n prhalh (lr, fiil' (lip klpinen
\\:"ssf'r:~ilJl(le 7.lI wpit lIilllpn. ioni prtl'lI Flu llhpttt 's ungiin ·
st 'A:e WJr~III1g'PII .fUr (lie Bphiffahrl. in tipI' •' i,'d,' rw:"spl"
p,erlOde; bs kam 1Il Ilen konka\'en FIIIß~l t'lIt'u zur Bildlln g
t!ef er Kolk e: wiihrend in den Uebpr/!ang~strr cken von einer
I',ahrwassernehtung zur ullcbst en hr ei t e (Jntieft'n und
f nrten ent tanden, 1"0 daß sieh clpr Retrieh der ",chirrahrt
ort. woch enlang nur dllIeh zeitrauhende Ladllng~liischnng
anfreehl rrhalt t'n ließ,"') .
J):IS filhrt e elazn, die Sehirrahrts t ief de r Donan durch
Hegnhernng für NieelPl"wasser tllnlieh!\t zn erhöhen. Das
hi rfür. fesl gl',etzl e I'rog-ramlll ~t pllte den Gru nd~a tz a nf
(laß hel don nieder!\ten ~ehirrahrt swaf'serstiillllpn noeh pino
.lindesttanchtit'fe der \' ollb lat!en 'n Fahrzeuge Yflll 1,7 m
1) Die ,Donall in Oheröstcrrpirh: (;esl' hieht!irh(' Jl:Irstd'uflg'
der Reguh cTllnj('sarbcite'lI zur Au"blltluug' ihrer F:lhrriun/'. "mn
k: k, techno D.'partemellt der o,-ö, Sta tt halterei in Liuz Groß-
LlChterfeltio W09. R, ,17, '
•) Die Donllll 'in OheriU crreich, GroLl- Lit- hterfpltle W09.:'. ,••~. ,-,:i,
3) Die Donau in Oherösterreich, Groß-Lichterfl'1<1e 1909, S, fit.
') Dit, Donau in OIJl'rö_terr l'ich. Gruß-Lieht rfl'hle 1909, ' ,u!l,
') EUl;'en \'on K":tRRay: Die ungar iRche Donau. Sluttg-a rt 1916, .9.
10. • 'ovember l!lli.
niig'lit'h se in so llto. (;r lrg'rntlieh einer kommissionellen
)('fahrn ug- der l ionau i. .1, 1 !l, wurde d iese Ta ncht iefe auf
1,8 m orhöht.
In besomlors pnt' l'g-ist'her Weise schrit t die Ö. terr,
Strolll!l;IU\'er waltull g- au die Behcbun z der ehiffnhrt shin -
dpmi s,, ' im Kachlet und an die He~stellllng eines Kon -
zvnt r ieru ngs gr-rinne s auf dieser • tromstrecke. Die e ine
Buuzelt von 8 .Iahren umfnsseml on Arb eit en hah cu eine
durchschnittliche Vert iefun g rh-r Fahrrinne von 40-iiO cm
zur Folg(' g'cha bt. womit r- ine Fuhrwassertiefe bpi mittle-
rem 1 Tipt!erwasse r VOll 1. rn g'c"l'ha ffr n worden ist. ..ER
so ll ab er nicht ve rsc hwiegen werd en " - hr-merkt das k. k.
t er hn. Departement der o. -i j, ~tattltalt prri - .•daß na ch
unserem Dafürhalt en die erla ng t.. Vermchrung' <I rr nut z-
ba ren Fahrwasserti efe um 0.5 rn wohl das äußer te )l a Ll
dps .cn se in dürfte. was anf diese Art der Kac hlct reg ulleruug
zu erre ichen ist.!" )
Umfnngreicho Arb eit en unt erhalb der '1'1':11111- und EIIII'-
)Iii nll11ng'l'n. ,Iip Be cit ig'lIng- des Walls r rr ~ch\\'all('s lind
der dort bestand enon :-t romle ilunl! durch Verbauurur des
Il üttingerarmes, der Einhau eines •T il'll"rwa~serl!e r i ll nrR
zwischen Wall ~c l' und Dornach. a lle diese Arbeiten tru gen
zu einer wesoutliehen Bf'. sr-runz der , tromverhä lt uisso hpi
und schufen Pille Fahrrinne \' 011 200 m Breite Il('i eine r
~[iIHJ e!\tfahrtit'fp VOll 2,1 m. .\ uf dt'r /!:lIlzcn Katarakl pll-
Rt rpl'ke s ind dip Wiumung'sarbeit ell '0 \\'pi! fortg-t'fiihrt wor-
,Ien, f1aß fiir ,]jp Behiffahrt eine 0 111 breitp Fahrrillllp pllt·
,t:lIld. di r' a uch hei nir(l ri g'~t en \Va. srr!\UilHlt'n lIoch mil
1.2 m Tauchung- an stand . los durehfahren \\'prdcn kalln. I1il'r -
zu wird aJwr I)pmerkt : ,.",ollte e inma l ,la!\ ii!\torrr iehisclw
KallahH'tz au sl!ehaul wenl en und (lie :\ ufgabe ste lle n. dill
g-csamte obcriistrrreiehisl'he Donau a llch bei klein st cn Wa s-
!\er, tiinden für 21 tim lIutzhare Wassert iefe auszug-estalt en.
darlll wird wohl (Ia!\ bishpr :lIll!pW:lIl(!tl' ~yst em tlpr Stru-
d"/II't'g-lIliel'fllll!' nieht mehr ,lallel halten und mall wir ,1
~ i "h \' 0 I'aus s ich I. I i e h d a z u b ,. q u p m I' n m ii !\ -
" (' 11, a m , t r u l1 I' n y 0 n d I' r H er . t p II u n {! I' i n f' s
S (' h i f f a h r t !\k a n a I I' !\ a h z u s r h " nun rl e i 11 I'
BOO 111 la n g' e Kam m e r I" e h 11' URe' "i n z u hau c n"' ).
JIl diesen \\' or te n so wir in oer obcn wieder g"cg-ehenrn
H, lIlerkunl!' iil,pr die Kachlet -Rr g'ulierunl! i~t (lie Erkenlltll:s
llif',ler l!eleg-t. ,laß di f' hishprig-eu )[jtt rl fiir dir Rpg-uJiprllul!
(lip!\er Don:lll!\tr e('k,' zur • 'e i!!'" /!ega ng-rn s ind. \Vrnll /!rii-
ßere Anfonl erllng'pn an flir Schiffa hrt dr c ,tromes al s bi!\·
hrr I!'c, te llt wer l1en ,ollen. müssrn daher die au. zufiihrr ndf' n
Arb eit en mit r inem g"rößeren. ,lie en .\ nfon lf'rung-r n r nt-
f'pnwllf'udrn ~laßstah zUg'f'm e•. en wern en,
,\ lIf ,leI' niNlpr-ii. t.'rr, DonauLtrceke bpstan,l dil' Halljlt .
aufg'ahe dpr dortig'l'll , tromh:lllverwaltung" ill der . Tormali-
Rierung- dr s Stromps im Tullnrr- 111111 \Yir ner -Reck r n. [,:~
i ~t (lo rt I!'elung-en. Illll'h für dif' •Tipllrrwasserzcit i. .\IIg-. pilw
nut zbare Fahrwas. rrtiefc \'on 2 m zu g-ewiihrlei. tell . ah('r
rs trc trn a uch dort hiiuf ig"e Yrrkiesung-en ein. die im111pr
wieder hesritigt werden miLen. Eine dcr . chwiprig-. tpn
.\ uf:rahr n der Flußreg-ulierull /! hot sich auf drm ulIg"a·
rischpll Gl'hirt UIlSf'I"cr Fluß!\treckf' Ullel zwa r VOll 1'rpß-
hur g- his • zap . In ,lrl11 wrh'hen Roden. (len (le r Flu ß ]ll'i
~rinrlll Au~tritt aus rlcr Karparthell. ehw clle r rreieht. hirtf't,
,ich ihm hei Hochwa .. rr pliitzlieh ein ehr weites Dun-h ·
flußprofil. wn. eine . ta rkr Yrrminrlrrung !\cin"r Fließ/!f'-
schwindigkl'it uud rla hr r r illP \,prm rhrt f' GI'. ehir he· Ah-
Ia/!crtlll l! zur J"olg-e hat. Trotz ,lN vo n of'r kg'l. unl!ar. Hr .
I!' iel'llllg' ,lurehgeffih rtrll Re{!ulipru nl!. arh itCII hildclI Rich
auf rlh'ser ~trerkr fortwährend Kalkt' Hnrl Furte ul1l1 (lahrr
~ph iffahrtshi ndern(le Untirfen . ..Die Rerrulierunfl' fiir •Tiptl_
rig'was.r r ist in drr \'on Dev{'nv hi~ (iön~' ii rei ch~Jl(l "1I !JO km
lan l!en St reekp auf f'inf' Liing'l' 'yon33 km 'hrrr itR zum g-riißtf'1l
T t'i1 \'olll'llIl et : ill wl'it rrell 17 km ste ht tlir selhe noch in
.\ us filhrung-. . ' aeh Yoll rndu ng- d r Rr {!uli run!!' fiir •'ied ·
ri /!wassrr ist zu r rhoffr n. rlaß f', grlingcn dürfte. dir für
(lie Großschiffahrt (Ierze it g"cfordt'rte )Ii ndc, tti d r \'on 2 111,
. l'lhst in dpn in tlrr • ch iffahrt . zcit auftrct ellflen kl ri llst r ll
\\'a . srrstämle n ZIl • i('lJ('rn."5)
Zll !\amlllrnfa s~end kann also g-t' ,agi wrrden . Ilal.\ auf
IIll s....l'r Flußstrc'('kt, mit .\ uRnahme von . trtlfl en ull,l Ka ph-
let llie rrriißte Zeit df'!\ .la hn'. iihpr mit eiur r F:lhrti..r.. \'on
Ill inrlcsten~ 2 In g"e recl uH't wrrel pll ka nll. wohei allP Tfli llg~
heriicksil'htil-rt wrnlrn IlIUß. daß dip. e Fahrt icfe da und d ort
(lur('\1 Ges phielH'-.\bla{!ernn{!en zeitweilig hcpintriiehtig-t
wird, )),-1' 1000 1·Kah n kann somit auf die CI' tr ceh noch
mit e illl'r Tallchtiefc von 1.H-1,7 m \'(' rke hre n. tl, h, mit
1/~ hi, '/3 Lad 1II1 g-. Den bishcrig'f'n ht'g'r< 'nztcn .\ nfonlt--
nlllg'l'n an die Leistungsfiihigk eit eier ))onau al s chiffahrt .
~I ra ßl' konnt e di l'sP La "e der Ding-c mit )li ihe entsprec hen.
Soll aloer au s der 1) 01 ~11I eine Verkehr adt'r werden, der
jpne Be,leutung' wirk lieh zuko mmt. di e wir fiir sie erhoffeu,
1"0 g-l' niig-pn ,lif'8f' ZUctiin(le nicht. Durch (las hi her an ge-
IJ7
lI:l/Idll' . '.\-t(>11I LI ah" 1 \\I'lIig' 1" 11 iu Of"11I Kla rhoi: g(>
"haff"11 w~lrd~·II . al ", di,' l ; r" lIzl' lI ,h', h.. i l'i lll' r \ n
\\~'II,h:lIg' 1,.IT"I,"hhan· 1I ,"'Ial'f f",Ig'I' !"g'1 ha t , E hat I",
\\ 11' l'1I. .'laLl. 1111' ~II'III' "" " g ,' g-"h"11 1I1i1, <'11. WI'IIII \ ir oI il'
I )Oll:tli IIJ 1'1I1"~1 ZII 1;11,,1 iil",rfilhr'lI \\ 011" 11 . d l' r ,10- 11 \ 11 _
[old"rllng-"II "111"1' 1,·1"'11. filhig'1'1I (:roLl"'hiffah rl ZII " 111
' I'II'('h" lI \ «ruuur. J li,',,' 11'-\1('11 \ \" !!,. ,illol durchaus lIi"'l l
unlu-k.uuu. Wir halu-n i,' fiir di, ' , r h iffha rma ('h llll" .1"1'
."lr,·('kl' Kr-lln-im-IIm ('holl I" l-urhn-t. 11 ir Iiruh-n j.. IIl.i
oIl'rjl'lIig-l'n dr-r -chw ,-iz"rL !'h"11 F1i1 . . I' h, rvit lx-trcu-u ... 1111'
1 ' 1 ' l l1I i ~ ,' h , .\ 11 fiihl'hark"i, ,,11,,1' \\' a "'1'. traLl"1I 1I:\(,h 01,'1'
"' h w, iz i. t mii::di('h.. i,' i I :d.hii1wig- \ (111 01, I' K raft a ll '
, iit ZIIII!!. wr-i] 11111' dil'. ,. mit ihn-u . t:llIlI"h""1I di.' , ,'harrll llg-
I hifrhan'r lI a lt llll!!" 1I i('h Id II'n kalln: '·
Jl i,' \ 11 lIill z ll llj.. .1"1' DIII"'"II " ,-r k l'" I' " !!alt hi.' in Il i"
JUIIJ!. rt Z f ~ it. infulg-p d('r \ it- -r olu 'u gt zf'i ('IIIU'11' 1l (: ('
"hi!'I,,·, 1111.1 I':i h.· "g-lIl1g d ,' 1"111 , " . . ab «in mit .1"11 h" II'
lig-f'1I ,\litt .. 11I tI"r Technik nicht liJ ha n Problem. ZlIoI ..11I
11 111'01,' l'ig-l'ntiimlkh'·I'\\l'i . ,. oIi,' \\' a . . "I'kr'aftlliitzllllg' al. d"11
\ 1I! o nltol'lIng-" 1l .1"1' :O:('hiffahrl ~.II 11 i~ h' r l a ll f " lI d all g-I' .'I'))l'II.
\ "l I da . lIall"l :llIg-" n llll' l'k :tllf .11" IIlIt 01 ,,1' . ' l' h l'· II. IIl1g \ 1'1'
1'"1,,11'11"11 Z, 'il\" 'rl ll, I" g',' ri"III"t IIlInh, . Ili .. \'ortl'ilt ·. oll<'
in tI,'1' l\t'n 'il 1I'II11 11 g idl': d"r hlhl'\\a . '1'1'\'l'rhiiltll i'HI·. ill .I,': '
. "' ha fll lllg' g roLl,' 1' 1' :, h l'l il'f , 11. in d, -r Bl'tri"h,];o:tl'lI"r, pa rll i,
info'!! ,' tll'r :-:"'Jirr,III,I'"I1;! dlln'h oIi,' :-:('hl"lI . ('n IIl1d ill <1 ,,1'
I " trii<'hlli,·h"l1 \'l'l'kiirzlIlIg 011'1' Zl'i l fiir di .. B"I'g'fahl'l I" ,
1,·h"II. 11 11 1'<1 " 11 dag"g'!'11 giillzli!'h ill"' I', ,· III'II. 11. ·1' 1;l'lJlld
hll' l'fllr la g ill 01 , ' 1' f,'hlellol "11 I 111,,1. IlI'h11 IIU' <1 ,'1' U' ·: a m t la g ,·
01 . ·1' (l illg" " oIi . , 'ill zUlt'i1<' 1I 111101 ill gl'oll,," :-: l li,'!I "1I zu zl'if'h
"" 11. oIi , ' lIall"t:tI " i..ht <1,, 1' o rli"j.! ' 1101. 0 Z" il' -II i: 1.
.\ hhil,lullgo I:!. (Jupr dlll ill du r"h da \\' .llz"Il\\ phI' Ciir da
Donallkraftwerk WlllI ~ " I · . Olaß. l:dJ I: ,i' JO,)
E. g:tl l al , o zll"r~t <1"11 .':II·I", .. i. Zll fiih n 'lI. da LI .1,'1'
. Li 11 ha 11 " 111". \\' elll'<' ill oIi.. I JOllau t l', ·hlli , ..h miij.!lid, ist
lind oI:.I ,L1 01 .. 1' dadurdl 1,,·<lillj.!l, EiJ",riCf ill <1"11 (;,.,,'hi, .I,,'
und I ~I , 11':11I""01'1 01. ·. FIu", ', k. -in .. "inol"rJIi ~", ' bi t'l ..I.
\\'1'1 l'!H' ",'1' he ut igl' :-:Ia llol d'-r T I'..hnik n i..ht zu iilH 'I'\\ illtl, 'n
n'~l/lag-. ll it:- I'r . ' a ('!I\\'I' i: wurol.. oIl1n'h .. in pn \' 011 mir j.!I"
11I"ln. a m IIllt d"r I" 'ka nn l"ll Erbau"dll . l'!1\\,p iz" ri~"' Il' r
1:roLlkraft" ,·rk. ,. d" r Firma L ",' h ,. I' " ( ' i p , in Ziiri ..h,
hl'a rl lt' it .. tl' ll. " " I .. illl'm Ii. t" rr .. il'h, K Oll~ort i11I11 zur I' 011-
Z' .. iOlli"l' lllll! ,-ing-I'rei l'h l l' ll Eilt 11 urr 01 .... /lollauk ,."flw",.k. ·.
\\'all. " " . da, oIi.. :-'lr, -,'k" vo" "'luLlkil"I".'t"r J(l~ IIi. I flti 11111 -
fa 1.\1. ,·,.hra..h.. I.",. Eilt" 1ll'C . i"hl "ill mit Ei~klapl)l'1I \,..1"
"" hI' III'H \\'alz"I111e hr \'01' (. \ hh. I :!). da , hl'i hiih e n 'u \\'assl'\'-
. Wlld,," l .. il\\' f'i , 1' u llol hl' i g l'iißl' n' 1I lI ol'hwii .. "rn vi\lli!{
rl'l'i g-I'I .. /!I w" rtl PII ,,,lI. Ila 01 1'1' ( ;p'l'hid,,'g'"Ij.!, wi .. \\'I'il""
01"'11 all . j.!l'f iih ,.l. hallpt,;i ..lalit-h ill 01"11 lI u"I I\"a , ~'·"1.pit<'11
"tanfill',,"" \\ irtl ,.,. <llIn'h oIi ..", .. \\'1,1,,· 11I ,1j.!1i,·h , t w"lIig- he -
h,· lIi,l('t. Ei lll' "",.111.·1,,'1.· (:" ... lIi"I,,· - \ hla g l'n lllg ist l"di;.:lil'h
all tipI' :-'tallj.!n'lIzl· <I" " \\'l'hl'l 'H ZII hdfln'hl('u 111101 Roll d"s-
halh dort "in daueI'JItIl'1' Hag g"l'h!'tril'h pill er Verl egung' <I,'!'
I) Dip Was ".'rwirlsehart der ::;d lw"iz, ZiI,.ich 1911. S. l:!:l,
" 01'11, " b., Baura t IJr.-[Ilj.!.l,po ,·y m p h .' r : "Dip Hh"iIlSl'hiIT-
hlllrl ' Oll Rtw Ll bllrl( bi Will Bod"I1 ''' ''' ul,,1 d",.cn wirIM'h"rtli"hp1l"j.!rillldll~lg" , (;1I(a,'hl "1I " r8tat tf'l illl .!:dm · I!ll ·' a ll d"l1 ,'01'11"" 1-
,,'hW"; zt'f1 8 .. hen Hhpin I'hirr:o hrt""p rh:Olld,
I1
Fuhrrinn. \'01'1"'11/.:"'11. I' ür di,' r Ol l I'haffllll;': d~ , I,j-,·,
11 ird '[,'1' \\\ 'rkl n uu l mi t l", ra llg','zo /"plI. t1a, ~ l a ..... lllllt'lIh;I1.1
I'lhiil t d"lI lzlIfol!!,' dit' IH,,,,' it. g, -: ,'hiltl.'rl'· \'orrll'''tlllll!' f'! r
dl" unmit tvlba re l' t>I ,,' r rilhl'llllg d,' Trr-il i-I', \ 011I 11111'1'
lIa. "I'kallal in daH [ ' III" I'\ 'a . "I', I Ji.· '1 lmiker d ..r k. k.
. 'laat.h, ·hiird'·11 ha I11' 11 . unu-rst üt zt \011 11 1'11. ( lh, - l:a llr:II
/I alt "I' . 1'1'II r. filr \\'a " ' r loa ll 1111 <1,,1' T,·dlllb..III·1I l loch
. "'1lI1,· in \ \ ' i' ·II. dip I 'rilfllllg' ,,,". I'la,l"- .lur..huefiiltrl: .'il'"
grllnd, ii lzli,·It, · t ;"Ilt'hmi;!l1l1!{ i, t zur '1al,al'h,' !!'C'wOlol,,:II.
I'i ir di,' .\I1,,,"1t1 .h-r \ orolrillgli"h -I"II :'11'11"11 ZIII' 1',11I
ri" llI lIllg ' '' '.. ,'1'1 I' :-:('ltirra l"t \ ,-rh:lll lli, ,. iml di .. I ;pfilil-
\'· r lt:i li lli. I' maLlgl'lll'lId . oIi.· :rll' il' hz"iti!! t-iru- der 1:1'l1l1,1
lagl'lI filt d ie \\' il't. "'Jaf ll i,'h k" il eill" \\'a " 'rkraft\ ,'rk,"
l,ilol'·II. Wi,' .ru 11 11 , 1'1'1 ' 1' T :d H11,' ülu-r die 1;l'f:i1h »rh.llt
ui .. d"r I lo p:III'I ...·,·I·,· \ ·il. h o f , · II~ ' za l'.r- , ,lW. hpn·or:.r,·ht.
, illd ,. lt:tIlJ.' , ii ('ltli ..1t \ i" r :-:t l'l'r1 ('11. dit, IH ''''IIIlt-r, ins ,\11":('
r:d h' lI. 11 01'11111, .1' . ir-h .I 1'1 ' i kurz» 11 11 01 ,·i ll'· l.i n "1'1' IH fillol'·I..
Illl' 1,·tzl ,· r.. IIIJ1r:d.lt <li, · . ·11'I·" kl ' ~I alllhall , "11- . 'aal'll und i- t
I" gt'lI,talld .I,.: 1)lIlIallkrart\ I'I'k," \\' all , ..... Ein Ellt\\I " f
lll' ti lla llll In llha e h IIl1tl'l' 01"111 ,'am'lI I Jollall- J"raft ", ,·r1,
,\. ('h:lI'h i,t t11'11 ZIIs!iilldi/!"1I Ih 'hiil'd"l1 l'hl 'lIfall- "illl!'t'n ' it'ht.
,\ 1, drill, ',' \\ irol di .. Krar"III [" :aa rll-:-:trtlllell 7,11 11('hall,,,"11i
. , ill. di, ' ah"r illfolgl ' IIl1giill tig"1' ( ;, 'Iiilld ,' \ , 'rhiiltlli~. " 11111
:d' r, 'ill" " :-:lall\\" 'l'k Ohll" (1),"I'\\'a: ~, ' rl, a ll a l all"I!',-hi lol ," \\1 ' :'
01 1'11 I a 1111 IIl1d illfolj.!"· .1(': ' ''11 \ 0 11I l'i 11,1' il ig.'n :-:t:tIlIl plill kl
.1,:1' \\ ';1""1'1 raftlliitzlllIg all ~ \\I·lIi;.:, 'r \ 1IJ"" iz "ir'te t. lIi ,'1'
\\ 11't1 d, " 1I I1I I'r ,tii tz"lId,' BI' ihi Jr,' 01,, 1', ·" h irralt r!. ill l"I'I' t'n l ' l1
.. ill(· 1t,'<I"uI"II<1,'n' HolI,' ' l' it' I" 1I aI. I" ' i 01"11 iil,r i":"11 1'1:1111' 11
1'lIt "rha lh d,'r Yhh:tllii ll<lllllj.! I d llll" 11 1I'lI'h Z", i " ta rl
,llIf"lI g,'~r1larrl'lI \\ "l'dl'lI. "oIH'i .1,,1' ( 111 ,-1''' :",..rkalllli .I' I
Id z!t ' I" '1I fa t hi, zlIr Trai. ,, " - ~ Ii l " ol ll llg h"rallrl'i"'ll. 0 d,llI
HIWh di~ ' ~\\ i. ('hf 'll • 'troillkilotlll 't, r t:! 1I11 d l Iit-:':-Plltltl J1 h l
trii!' h t li,' III'1I 1:I'f;ill .'"f"1I filr <l i.. . ' ,' hirraltrt 1111 ..hiiollit'h !!"
IlIa('ht \\'('J'(I('II klill lll·11. F iir di,' .'trpl'k .. \\'it'II-Th" h"1I 1,, -
. Il'ht ein I 'la ll LII ~ Ilh"Balll'atC'. Pr.:-: I, 1111(' I' ill \\'ipo. Pi .'
III1g'ar. FI11 LI. Il'e('k,' \011 Thl 'l" '1I I,b :O:zap i-t (;":':"II~l a pd
.. iJll' : <1 "11I .' tl"Jlnhallalllt 1'J'('Llhllru dll ...·h .. ill Bllda!,"'" I'
I' Oll ol'lillll1 iil,,·rrl'il' ''tplI . \ oll lIIil' g'·JII ..ill. a ll1 mil ,k ll 110-
j.!a ri "' " ' 11 IIII!'..\111011 \ Oll :-' I " 11"I' 1111<1 I'rof. VI'. '. 1. \'011
1100 I' T, ' 111 Jl i ~ '" ':ll' h" il " l\ ' 1I ":lIt \\ IIrf,'-. De li (. IIIßa b-
-('hni tt \ ' il.ltofell -I'a:. all hl'ha lltl..1t I'ill Elllllllrf .11" Hall-
ra t,·, V li 11 t . I' h ill I' a ",all 111101 ,., ,-rii hrigt dah"r IIUI' no..h
oI i, ,\ 11 . a rl ,..it llllg " illI" . o k ll" 11 fiir di,' :-'11" I'k,' 1':t"':U:-:-
111'111I:11111. 1111I .1"11 Billg' 1. 11 . ehli' LI. 11 111101 Oll \'i1-h"fpll '\-
, '1.:'1' , ' IIIC.. :111 :-'llIr" ZII l'I·ih, ·II. ., .
Ili,' L.. i.lllng 01, ,1' "illz"ln"1I ,'1IIr" 1I I-I 11 1.\h lt. 10. • 11. :1.
"l'aphiHeh all f~pt ra;':PII, :-,it· ,·r :.riI'Iot ill ihn'r :'11 IIIII1C. rlln d~1I11 00111':-:, \\"'1'01"11 die Ila uk o"I" 11 i. ~1. ,(·hiit7.11l1g~w" IS" 1. 1 ~
. 1 . 1 \' , "1111 1'
'iOIl K fiil' 1 I'~ all", ·II01I1I1I('II. '" "1"'1l' lt :1(' I , 11.' ;.:' -', . i-
, l- - _ \i'II I' \\' 'JlII d"r ).l:all '"I1 I1I1" dl' r Kraftallla ;':t' lI 1. 11 ,1(,11 . I , . ' B k(l~II'1I
Im " ,10 ·1' :-: ..hiff:lhl'fHillt, ·r" ~. 1'1111'11 1. 11 :!'-I "I" ,10 -1' :111 , .1' ' ff-
t-- . • , " . . I Ifr l · d ( · ,. ~ ( lI
I" , 111 11 11 11 "11'<1 .1"'11':1;.:1, "h' g: ', all. I'·,. "", "
fahrt a llrZII\\"' lId" lId,' ::<111111111 1 111 .\1,11 , . ',. • L]nt"r -
I'; 1 :11111 lJi"hl ( ;pg"II ,t :'lId .1,.1' \ ,orh, gIllI leIl I' 11" " -
. r \. 1'1 li ' '\ II~ ,' l11t· 1' sokh(,11 \ ,..
: 11l'hIlIWI'II ~e lll. I 11 ' ur ,'I P. ( , . , . 1 'ff -I t "1,,11- "11~ I f" I' ". 11 .\ Ir ,'1'\\,' 0' •
. ta lt lllll! di pHt 'r llollall~II'P" " . 111" If'. ' (,o I \"11 ic h
za h l, 'o lll'" i~ <larZl/. II'JI"IJ, .' 11 1' all f " 11 11' 11, I ~ Jl - I a.'\(. \ I . . ' 11
klll'1. hilJ\\ ..i~('II. IJi,' Illilll ..,,· Fli, 'Llj.! I'~'-)I" 1ll,lIgk l'll IIIl f l ~ · 1t
!"IIILI hl'lrii"t :!.:! Ioi . :!.!'i '" .", ·k .. I ' ;1 1 it, ,("11 \\'erkkall:lI"1J
, I '" "I ' h,tlllIlI ""1I 'IIIr 1 lJi I .. k ", unIIJld IJl ' Pli • .111 . 1 ;'Iz t ' Fs L' rj.!' i lol <I,., ..ill' - \ I'rme h-
I'lllld 1 11I/ , ' ,:k, 11I ,,.:a '\I71:k·.' "1' ' 1,,1'" Iter"fah n 'IIII" 11 :-:e h iff p \'011
. 1 ' 1' 1 "_ ('h llll1' I" 'I' ,.. I' Cf'111II;! , I " . , ,... I'. .. . ,,,"I' \' 011 <I"n " ra 1,,111 1'11 1'111
'11'kllll " t IJot .111' 1... ~a lll l . II I,... ' , 1
. . ) ' . . ~ , . 'kt ·)07 111 h(Jt r:ig t. lH'TP('hupt ~I(, I ~ltl:--
""""""""""" '·III U IIt' . - 'C" I' .J I rt 1:ij" "11I I lII ~tall<l ..im' ZplI l' r, pa rn l:' 111" \C' Bt'r!:!a 1 • 01
-, I :-: tll mh·lI. Hech net ma n Ciir di .. Illln'''~chll·"'.1I 111! 1'1111'~('hl e pZII"eH 40 MinJl t C'lI. m " I'gili l <1:1_ fiir (he ( '1" _('1'-
wii lt i0111g-l-t(,' r 11 :' ta Jl~ t llf.t· 1I ....ill. ·11 Z.'.ita llfll :III," "Oll , ' )
"'I 1 '11 Wir .. rha""" :'Ol1l1t flll' <1 " 11 ,h f' j.!aIlZP ::-ln'l'kl' 'O!I~Z::::' '10 i , \ ' i.b ll" C" 1I '~I~ ;dl ~a h n ' lI d l' l1 :-:,'hl"l'pz ui!' ('illl' lI n"
111'11 %l'itg.·" IIlIl " OJl 61> I~ , t. "
(; ..h, (l h,-Ba urat '\I in is t. - Il ir. 11r.-l llg . 1."0 ..... ~. 11I JI h "_1
l",n 'eh IlL'1 iu sei ne m Glllac lo t(' 11 illo"r dit- Hllf' i ll ~ l' '' i ffa h r l ' )
d i.. , ti illd l ieho ll BC'lri.. lo. ko,II 'Jl , 'illl ' ~ :-'('hl eI' Jlzug ,' " It,,-~ t<' I II:II <1 :" 1' ,·il1..1ll ::!UOU I' S Hadda mpf('r 111101 -l j" 1000 t. Kiih-
11"11. mit i'7 ~1. Fiil' j ..d plI zu Hl' l'g fa h n·IIII..I! :-'c h le"pz lI~~
" rg'illt , il'h a l,o riir di l' "",:aIl11l' :-'In ·,·k.· "111(' Bt'lI'If' Io-k O'1I'1I-E rHJlal'lli ~ VOll (i(i!'i' ~7 1'11. r,H(1(10 ~1. -
(Seilhi LI folgo!.)
IlIhnlt: "'ilr tlnMValt·rlalltl. _ Di., P OII"" a l" Seh ilTa hrtM \I't'g'
lind hydrallliHchc Krarr.'Jllellp , (l"ortM" lwlIl,:.) -
- - --~---~
Jl iprzlI c illc Bildhcila:;!': A Il ~ Ilin kel shiihl.
VI'r1ag ,1,'1' Dl'lItschell Ballzeitllllj.!, G. 11I. h. 11., in Bl'flin. ,
Fiir di.. Hcdakli oll vpralltwortlieh: Alh t'r t 11 n f 11Ia 1111 ill Her!llI.
BIIl'lnlrllck crt'i Gus ta v Sehenck ,'al'lII1". I '. ,I. Weller in Berh ll.
'0. !IU.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
51.JAHRGANG. NQ 91. BERLIN, DEN 14.NOVEMBER 1917.
Die Donau als SchilYahrtsweg und hydraulische Kraftquelle.
Von IUg'. 'ui ..ur Ilr. ph il . 1., F'i s ch e r v lt .. iu :11I in Z üru-h, (.' ,'hlu6,)
v. ~ t I' I' (' k (' D I' e n k 0 " a - ' i h 10. vor (11'1' !{egl'1l1l1g', ~o milU man ZII .h 'lll El'g(·IJllis gl'lang·l'n.
(Eisc riu-s 'I'or.} daU, uhsehon d ir- all~g"dllhrl"11 Arbeiten die ~lögliehkl'it
11Ial'hd"11I d.,1' 1101laU,,11'01ll da" ullgari TllI' Fla..h :1.,1' :-; ..hif.fahrt in n ußerurdent lk-Iu-m lalle I ürd .. ru -n. jvru -rland dllrehzog".'n hat, t retvu bei Hüzi:is di e Zust aud J 'doeh, den man na ch dvn e r t ollt en erto le rei ch.-nl\ nslüllf..1' dl'~ Lowkn- lind Hama-U..hirges an Arheitun mit Hecht erwart en konnt e, nicht l' rrc icht wurd edas Strolllufel' heruu 11m! begleiten vs bis 7.11 lind zwar haupts ächlich w egen d es Umstamles , won a ch iudem ~ij kill flnl3ahwiirt~ liegenden Alt -ölold ova. ih-m betreffenden ~tromabsehnitt außer d en bereit. i-nt -Dort tritt rh-r :'tl'om in das Banut er -Ue - Ir-ruten Hindl'rnissen neu cre - W 'IIII a uc h kl eine re - in
hirge ein , die hogenfiinlli~., we st liehe Verbindung" di-r !'-~lrru niedrig\'1' Felsbänke nuftauchu-n und da s a n"e ·t rt' IJte
'I'rn nssylvnu ische n Alp\'11 unt dem Halkall-G,'hil'ge. Zuerst ZieL dal3. niunlich di to :'trecke heim • ' n ll was~er" t a l \l l iu
durchsägt der Fluß in eine m bis na ch Jucz rei ch enden Ursova nut Fuhrzeugr-n von :! 11I Tnuehuuir befahren werden
Quertal e ine der Ketten die ses Gebirges Ulll di e unden-, könne, nur nach d em Abspren gen di eser Ilind l'rnisse , '1'_
I Ili ß "L re icht werden kaun'" ).• ann 11' t e r 111 e ine m engen ängsta l, dessen schmalste
:'tl'lIe die Kazanenge bildet, his e r s ich bei der Insel Ada - "Ein weit erer sc h werer 1 - acht e il der ' t romrozu licrune
Knleh allf~ ,"'IIC ei ueru QII.'rtal zuwendet uud im Eiserm-u ist die erh öhte StromgesehwiJHligkeit in (1 l'1I Kal~hlt'n. I,,~
Tor di\' h-t zt« UebirgMkdt.· d urchschucidut. Dip gallze "011 ~III~dl'rs 111I, Eis,'r!I"1I 'I'orku nn l, WII ..i.- ~i..ll his auf ii m /:-;, 'k.
lI:izi:i s his zum Eis .ruc u Tor lj() km lungo FluLbtrecke su-llt ,;t"Ig"I·rt. • ur die grüLltl'1I Zugdall1l'fer külln('u bei \11 _
also e inen Flußdurchbruch dar mit unt en 1I0dl näher erl äu - "paunun~ ihr~'r ~la~(·.hilll'lIkraft auf I 00 P. · i i 11 c 11 li~U'
tertem geulogisch cu Charakter zur Herstellung der Ver - h. ahn I n e.1 11 c.r ~ t u 11 d e durch den Kanal se hlc I' IH'n.
hindung der ungarischen mit d er ti ef er liegenden rumä- l~:~ ' Drahtsel!schlff .. Va skapu' zieht in 11/ 2 S tu nde n 2
nis ch en Ti .Iebene. Er be teht aus eine r He ihe vo n Katn- h.al~ne von ~:>O~, bcrg-wiirt s. St örend ist a uch d ie "('r in""p
rukt cn , zwischen welchen überbreite. s te lle nwe ise bi ~OOO 11I Breit e d er Kanale, welche d ie Be lregnung " 011 "{ :III ' "
" " .. 11' LI ., ul ( pP-
messende mit üb nu äßig' schmal-:n ( Ka sa ll\' lIg'e 170 m fer- Z111!t'n au sse I 11' t und st\'lpn i-:irualdit'nst nut "', 'ndig maeht.
bn'itc) Flul.\streckclI abwcehs\'ln. ./.' d \' 11 fall s I' I' f 0 I' d I' I' t ,d I \' ~ all z,' :-; t 1',' (' k, ' d,' ~
Auf der 107 km laugeu 1"luLl trecke .\ I t - ~Ioldova bi s lJ, ur c h h I' U (' h st al\' ,s rI I' In}! t' 11 d \\", ' i t el' \' H l' "u -
unterhalb (leI' l'erigrada-Fe!. hank am Ei semen Tor (iLIJ) 11 (' I' U n g-, '" I' n n e i n e 1111 n tI e .- t t i e f, ' y 0 11 ,:, '"
beträgt da s Uesamtg efiill e Lei 1' ied .' rwasser :?fJ,:! m. wov on ii h, ' 1',:\ II e I' I' c i c h t '~. e I' <~ e n sol )"3 ). w
auf di e yo rschip de llc n U bp rfiille allt'in 17.:2 m t'ntfallpn. \\ Ir ma~lll'n :~ll"!l Iller (h es eibe Wahrnrhmung, (lie 1I1b
Letztcr e vcrteil en s ich auf deu 2..1m langcn :'teuka-Ka· allf d"11 h~'Hlel! uhng"11 Dlluau~tre,'k"11 hprt'it.- c llt g l'g " 11
tarakt mit 0,75 m, auf den I) km laug,'n Kozla;])ojk:~-Ka(a- trat. pas IHs.her. Zm .~lIweIH~ung gelau lrt l' ::;ystpm d,'r :-'trum-
rakt mit l.Ii U1, auf rh'n 17,li km langen 1z1as-1achtalm-,Gn' - I'l'guhl' r unl! Ist .1I1 se m '11 ~htt elll crs el lü pft. ,-I' ine .\n \\"l'n-
hl'n-Katarakt mit 5,7 U1, auf dCII 5,7 km la ngcn J ucz-K a ta - t l~tJIg hat.. zu c me r B" 88t'rul.lg der urspriin gli el1l'n Yerhiilt -
rakt mit ·1 m IIl1d auf das:! I) km lange Ei scml' T or mit 5.15 Ilt Il~s:e ~efu h r~, cs h:lt. ahc~ ~lIcht <las erho ffte u ll.l vo r all t'1I1
(:..r!ill,· '). Die 'iIl7,l'1n"11 t :'.'Wlle ~ilJ(l in den VI'I' . l'hi ",ll'nt'n llIeht Jen cs brl!ehllls /tpzOltlgt, das d en A.lford l'rtlll"ell piJII' r
Katarakten ziemlieh ullglei 'hmüLli" ausg-ehiltll't. :,it· ":lI'h- (;roßsehiffahrt, wie wir si e "on .It'r Zukunft : 'rwart. 'n
s,~'n. wie h~'ilJl JII,'z-Katarakt, s t l' \I ~n w" bl' his allr :i.li "/0". in 111 iissl' 11, zu t'ntspreehl'n ,'('rIllag.
langCl:ell ::;t!el'kell betragen sie :2.:2 his :!,8ii 0' 0<,. .\ ngps iehts dit'~('r 1"l'slstt'lIulIg- bl ,'s h, 'solllll'r, ldlr-
DIese Katarakte hildl'lI auLl"ronll'ntlil'h ,eh,, ',' !'t, :-" 'ltlt'f - reieh: auf tI!'j \'t'rha!1l1hlllf!"~1 .1"1' 1 7!l zn:am m,'nl!t't rd _
fahrt shilldt 'rnisse. rler"11 t:,·filhr!i..hkeit in tier ,' ie/ h ' r- lIell mt ernatlOlI:t1l'n KOIl1I11I. s lOn von Fadllniilln. 'rn zu riil'k.
wa sserperiotl l' nOl'h hanptsüehlil'll in .ll'n mang"t'lrlll pn Fah r- w hlic kt' n . Di ese ma"ht e lliill1lit-h tipI' kl!!. IIngariseh"n H\'-
tinfell Iil'gt. g-ie n lllg zw ei Vor sdllH /t": ,'inPlI . d t'r di e l' infa l'he Ei n I'I'\' n-
Im It'tztl'n .Jahrzphnt /Ies vorig"n .JahrhlllHll'rt · wllnh'lI g'lIng' von ~chiffahrtskaniilen in .!ie Feb llla . . en tll'r Ka la .
tlurch di ' kgl. ungar, Hegit'rtlllg nmfas~entle It I'g"ulit'TlIllg8- rakt , IIl1d dip .\nlagt' von j) iilllnwn b i .h'n Strolll\'l'r-
arbeiten an der genannten FIIILIstnH'kl' dllrehg..riihrt. 15, km hl'eiterlln/ten It..filrwort,'t .. IIlld '<1u,'n an.1"I"I'II. d,' I' d i"
off en c Sehiffa hrt ska lliile s inti an r!t'n ~('hwi ..rig-en ::;tt'\1 ' n A 11 8 I' ii . tun g ,I I' I' ga 11 z (' n F 111 LI ~ I 1',' (' k., IJI i I
rIes Flusses ents ta nden, ü27 000 chm FcI s inr!. tl'ils IInt"r ;:;c h I I' u se n a nl a g (' n f ii I' U n l' I' I ii ß I i (' h h i e I t.
Wasser im ,trolll, teils im Trockt'nen oder an st'ichten ..Dip k gl. nn gar. It egi erun g- ,'nt s"hi t'd s ieh fiir (Ii,' ~I p-
~tull un tlt'R Flusses dUl'ch :-;pretl~llilg hr~l'itig.t ,, 'unten. ])~, - - -----
.!mdl wnl'llt'lI (Iil' Yorallssetzllng ' n fiir dip ::;ehiffahrt wc- '1 Z..it,,·hrift .Ies Ö. t.'m'kh. l ll ~. - lind Arch. - \',' rl'ill. I !HI:!.
• 'CI.l .:-" 10•
.-,'ntlil'h gllJIstil!er. sit' s ind aber alll'h IWllt,· noch , trot z d"r " EII~"11 \'Ull K "asS" \': nil' 1I11::"ris"'I" nUIl:lII, ,lllll::"rl
hetrüehtlidlpn allfg"t'wandt cn Mittt'l , wt'it da,' on t'ntfe rn t , 1916. S,17. '
al s g"lItt' hez t'iehlll't werden Zll künll. 'n. 3) Prof. Dr. F'rallz Il •• jl! eri .. h: Di.. ))" U:l1I al- \' ,' rk..hr,-
.,\'t'rglt'h ·ht man tli" g-t'gt'nwiir t ig-I'II lIlit dt 'n Zu . tliml t' lI .tr:IJ.I. ·, \\'i "11 !HIli. ~. :!!) 1111.1 an,
11I





~hode der Ein~pn'nf.:lIl1g' von Kau äh-n "hIH' .'('hlpu 1'11 nicht
11I dem Glauben, al : hält" die .\n kht d,' ander dl'nk"n-
den 'I:eill" d I' !"oll1mi.. ion kr-in» B,'n·,'hl ig'lIng...olldprn in
der einlac hr- u brwägllllg'. da13 dit' Kostr-n «im-r .'"ll1"u ' '' n.
Heg'lIlil'rllllg' f) )[ill. ii~l"rr. I :uldell ""Ira!!"·n. mithin .... er.. 11
wiirli g' IIn,\ Iür ditO 1I:"·h . t, · Z"il 111I':1' .1'11\\ illglid7 ~l'ill
\\ ün k-n' .
In d i,' «n \\' Olt ell tritt un d i,' Erkr-unt ni s "111""""11
da fj d i e )[ i I I f' I. \\ t' I (' h » d i ,. " I' h i f f a h I' lall ~ i I;
I iI I' d i I' • I' ha f I u n g' ,. i 11 1' ' \'., I' k I' h I' ' W " g " ~ w i r-
wir i hilf ü I' d i ,' Z 11 k 11 11 f I h, ' 11 (i I i I! " U. 7. u r Y " 1'-
f ü !! 11 11 g- ~ I I' I I f' 11 k a n 11. 11 i (' h lau I' " i " h l' n.
Il rn . Oh. vHnu ra t l 'rof. Hud . ll a l t e r \"011 dt'r \\'i l'llt'l'
Tr-clmi d H'1I Hoch vhuk- g-,'hilhrl da , ".'rdit'l!. I. di" (l"(f"III -
lichkv it zur- r. I d a ' Oll unter richtet 7.U ha lu-n. daU "in"
I!rllntllil'lw 11I111 a ll,' n .\nfo rden lnl!" n d"r . ' l'h iffa h rl "111
pl'l'f'ht'IHi,' Ln . Ilfll! .l-r idl hi, I' "i ... , IId"n \ ufg:t1lt nur
m lig-lit'h bl unt, 'r g'ld' hz, iti/!.. r .\11, nillzlIllg' .10,1' 1,,·d"lIlt'n-
d t' n \\'a , ,, 'rkriilt.' dil' , ,'I' :-:Ir"l'k,', ..Oh. Baurat lIall "1'
~ ('hlii gt \' 01'. auL~ ' I' ,' in" m :-,'hlt'lI~ ..nw.. rk l' am Ei 't' nl"n T u l'
"ill 7.\\ ..il"~ h ol H', :-:1 .11I\\( 'rk am 1"1'1. riff ,I1H'7. 7. U t'l'hau.'n.
dlll'l'h \\pll'h,'s . i[mlli('h,' ol,,'rhalh ,Iun, li""..ndl'lI I'ala ~
lakt" iihl'r taut \\'l 'rd,-n: ' .. Di., .\ u ..flihnlflg' di., ..s Vor-
. ('hl:q!.,s \\ ilrdp liir di" :-:.. hirfahrt " ine Jl gl'll!;\en (:,'winn 111
dl'ult'n, da di,' ..!lmtlit-h,'n III'uI" 1I(',I"ht'llllt'lI :-;l'hiff:lhrts-
lIilldl'rni ..s.' ill dt'r Katarakl ell sln' ck · dureh di e h eidt'lI
,' l' h ll' u~f ' IIW ' rkr iih ' J'\vulldl'lI wiirrlt ' n. 7. uf.:lt' ie h al,, 'r wiirde
.owohl Ilt'im E b ernclI T or al : I,eilll ,IUI'7.Wprk,' dit' dpnkhar
'orl"ilhaflt-..I,' . \ u. niil7.un;! .1.,1' \\'as~erkralt ,1,,1' Donau "1'-
zi,'11 w!'rdclI kiilllll'lI . \\'ilhrplld I" 'im Ei~"I"IJ('1I '1'01 ' jl ' lI:u 'h
.\11 fiihrullg' ,11- , I'dll"II""I1" ,'rkl', hi .. 7.11 WO 000 1':-: g'l'
WOlll1ell wiin!rll, erg-iihe du ,11)('z\\ 'rk lH'i . fo rm a lwa. ~er
"ill4' L.'i. t 1I1Ig- \ Oll :!~.o OOU 1','. \\'f'ldw hohl' Bpd"l1ll1l1 g
dit .' ('1' Wa~, ,'rkraft illlH'Wohl1t. wo I' mög-lich i,t dip,,' . u·
\\ ohl 01"11I \ ' rrkrhr a l. all ' h 01 (,1' 1110111 , lrie 111101 \'01' :1I1"m ,!t 'r
Lalld ", ir t : e1wft zlI r t: f'w in tlu nl! VUIl I'raftflling "r flien ..thar
1.11 IlIa ('I\f'Il. hrall ('h t ni(' ht w( 'it" r a ll.l!efii hrt ZII wl'rdl'll. I ' m
ah"r di(, (:röLl"llonlllun;! d, 'r ,,1I,,'n 1.11 h,,1I·lIeht"n . ... i darallf
allfrlll'rk . am !!pma.. ht. oIaL' . ..111 t h"i .. ill4'm ~!ill,!t· . tI ,,'1rag'''
,"on :iO K,I'.' d a . ,IIII'7.""rk alleill ''' 'i vnlln . \ u ' lIiit w lIg'
"illI' Einllahm" '0ll ül'l'r 10 . I ill , K. jiihrlieh erhrillf.:' ·11
wiirde" 5).
Etwa zu g le icl ll' r Zeit. al. /Ir. Prof. Halter . e illt' n Ent-
wurf dpr crfelltli('hkl'it iil'l'I'l!a h. (i1 'efr( 'iehll' "in KOIl.or-
lium in Buda!,c~1 d,'r kg-l. 11 Ilga r. H\'l!it'rllnl! l'illPn \"IlIl mir
l",arl"'iIPl"11 g'''1I1'1'0'11 " 11 Elllwllrr. d. 'r .. im' iihnliclll' LÖ~IIIIg'
\'or, i"ht. \\ i,· , i,' auch Pro!. lIalt"r I:,'wiihlt hat. :\If'ill \ 01'-
, ('h la g );l'hl ,Iahin. di" 0111'1'0' d.'r IIpid"n g' plalltl'n I'tauan
lag l'll IInt ,'rhal h d f'r Urph " n:pil zP hpi Yrany. di p lIn l Pre
hl'im Ei s"rnell T or 7. 11 prr ie hll' n , !eh 7.l'rlprre dadllreh da
(;e,amtgl'f!llle oI pl' ~tn, ..kl' )[ uldo\,:\· , 'ihb ill 7.wei :lnll iih ernd
g-I.~'i('h I!r~LI., IIillft l'lI un,l vel'llll'ide dir rhprfllltllng' 7.wf'il'l'
I lu r f.. r. 0111' lIadl d<'11 \ ' or. l'hIHg-"1I Iraltpr~ ;!"nplf'l'l wl'n1"11
m (j L1fo'lI.
Ili,' AI1IIl4'~8UII/!"1I dpr "iIlZPh"'1I Balltpil" hah,'n fol .
g'''I14I.· 1'''lhl''l1 ",pl'I I ' "rh:1I1"11:
a, , t n f ,. \ ' r :1 11 ~ :
• ' urma l.. ,' Ianhö h,' . . . li I 11I il. \.
l rugt'staute . 1'j (>tl l' r w :l f". t'r r,o
F · t .. W"hr .-I1\\f'1I,· ;>1
Walzt'nh öh... . . . 1lI
Walzentlnrchm e pr, 7
W Izen\; ng e . . . . . . . . ;,11
Oe ~mte lichte Weitt' tlt'r Wehr/dYnllng.'n . ~~ III
,c1l1ffnhrl chlenR l'n fUr Iwillt' ,' Iuft'n:
1lt'1~t'n inantJl'rli.·~,·'''1 ~:J1I m lanl:', ~~ 11I
"reli. lIu""l\h.· " i .'. W. - I I 11,,,1 I~ IJI
lJei 11. W. = nnd;, 11I
~littlt're ,Jahre leLlun' (Ahh. III in . '0. :1) . 1:?5000 1':"
b, ' t u f I ' Eil' r n c . T" 1' :
.'urmale :stauhlihe. ,
(lllg"~lallte8 • "iellt:>rwa. PT.
F.· I Wohr chwl'll,' ,
\\'alzenh öh e . . . .
\\'alz"llllurchm c . er . , . . . .
1~ WehröfTnunl{en zu j" ,,0 III Lan!!")Iittlt,rt, ,JahreRl ..istuul:' IAht.. 10) ., :ljO oon 1':' .
It-h 1!f'lang(' 'l.lI lH'triiehtJi ..h"n'n Lt'i s tung"('n d eI' \\'a ~H'r·
kraftanla g\'11 ab I'rof. /laltn. weil ieh "ill( ' weitf'rg"'h\'IIlIo'
.\ us ll iit z u nl! tlf'r \', 'rriighan'n \\'a"~"J'In,'n/.!"1I ill~ Au!!,' g"' -
faßt hahe, "in \ '('rfahn'n. tla . lIatilrlil'h I",i h"itl"u Liisull -
g"11 in I!lt'ieh,'r \\·.,i, I' /'latz g'n'if,'n kallll,
ER ist hi .. r lIieht tier «lrl, tlas Trennf'IHI,'. sUIHlprn da ~
I) G. Luth er: j)j" [{I'!-:ulicrun/.: tier Katal'llkte in tll'r nnt"r,'u
[)onnn. Ilrllunschwei/! 1 !l:J. S. 10.
'l Eiu 'all\' t1I'S Wassl'rwirtsl'Il:lfts· \ ·l'r1lalll.l08 tll'r öslcrrci( h.
In,lusl r ie "11 •..;. I-:xzellt'nz ,Ien k. 11, k, ~linistl'r t1(·s "ul3"rl'lI
Mlirz 191t1. Z,'itschtift ..Dil' \\'a~"l'rll irl. {'h"ft" l!)!ti. 1I,'ft ci, '
4fiO
(:"lIll'ill , am e i,,'itl,,1' \' ur: ('hlilgl' h<'l""111 zulu hell. ~ie t1pek"11
. irh "011. tiilldi;! in ihn-in (;mlltll!,-,lallk l'n. der dIP g \' '' ',lml l'
(;l'riill~I"""k, ' in 7.\\ "i 'l' i-i l« z, 'rlt-gt 111101 für jed!'11 dieser
Tr-il« ,\j" Errivht un!! f'illl '" \\'alz"I1\\ I'h ..., mit weil en (lI,ff
IIUIII!I 'II in Vor..\,hlag bringt. I .
Oll dl'l' Erril'htlllJg' tI\'1' ulu-rvu , t ufe bei .rll\' ~ oder 't
\ run v .1,'1' Vorzuu 1!,'I.iihrt. dariih,'r \\ " n h-n "lJ1g l'hl'1I1 I
orlli ..llt' 1'lItl'r.ll<'h71JIg"1I und Aufnahmen lind au~ ( ;I'UII'(
tI, 'r .-11"'11 auzusn-llvud« tr-..hni . "h,' lind \ irl,,\'haftlt \'h l' 111
1' ·l".ll<'hUII""1I da 1 rtvil zu filll"1J ha lu-n,
\\'i., Si" ,,'hli ..ßli..he Lii ,UII " nu..h an . lall.'. wir oIiirr"1l
al. . i('hl-r «~ Eq":'"hlli , .11'1', 1'11'1'11 «rwnrtr-n, oIaLI au :-:tl'lI l'• •11'-
oft 'Oll ra , "lId,'n (: ..,,·h\\ illtligk"it"11 d urchtobten l'IIILl
1"'lto' , nlu-rha lh tI,,1' :-:tallhaltull,!, 'n 7. \\ " i ruhiz f1id\e~ld,'
\\'as,f'rlle,'k, 'u t rr-tvu wl'rdl'n. lall g'g'(' , t revk tv n • , ', ·u gll'll'h.
auf t1I'I'PU :-pil'''I'1 d ir- :-:\'hiffahrt ein \ o rz ül! li l' lll' s Fa 1,11"
\\ a .... '1' find,'u lI'ir,1. . ' k h t nur di, ' m it 01 1'1' uroß"1J t ; ('s\' h\\ 111
dig-k"il \ , 'rklliip!t,'n \\'i,,,,r..tiiIHIt ·, . ond"I'I'1 alleh dil' ,·a l" .I'
lt i1.' tI"r gf'riugf'n Fahrli"f, ' \\'1'rd"11 \"\'rsehwiIHlt'n lJud dll'
hi ~h. 'r . \'hwil'rig'ste ullol lIIil.\lit-h t" I'tr, 'ek.· 11II , ,'rt·, Fltl ~" '­
w ird in e ine n Zu ,lalld iil,, ·rfiihrt. d, '1' si ..h hin-i l'hllil'h . •·iu l·r
EigllUIlf.: ZUI' ~r h i lTa lt r t de n g-iin : t ig- '11' n ..Io"nl,iirtig all "I"
, "it" ,;11·II,'n kaml,
Ili .. Baukoslt'll d"r \\'a~. l'rkrall:lIi1a g l' n "·i n~ " lt li l. (.Ili ~ : 1t
01,·1' illl IlIt .. J'('~~" dl'r ,·,·ltiffaltrt Zll l'r~tl'lI l' lId c lI Ballt"II'
"llllittl · llI ~il'h 1IIlg·..fiihr Zll r,fIfi 1', fHr di .. l'~. d"lIlllarh fiir
I,, ·iol,' \V"rI'" 7.11 1"<1. ·100 ~Iill. 1'. \\'ird dl 'r B"itl'ag- tI..r
:-:ehiffahrt all di"s"l1 Kost"l1 mil :!ri 11 11 h.. IIl .... ~, ·Il. '0 haI ,'f
100 )[ill. I'. ZIl h..tl'ag"Il,
Z ,..:-- :t 111 IU l' 11 ra ~. 11 Il:r d l' r I,: r ;! " " JI i:-- f ' •
l'n ""I"< ' [ '\1I ,''''Ill'hllng l'n g ,' i" ·II. in kurz"11 l'atz"11 7.11 . alll
IIJ"Ilg', 'faßI. fol;!end,' Erg.. hlli s . ,,:
I. Pi .. ,'{'''arrllllg" "ill' " l"i~IIIIlI!' fiihil!l'll (:roL\. "hift
fahrlsn' cg"I'S , '0111 I'l'hwarz"n .\1" 1'" Zli .' 0 1'11· Illld f I. t. ,.,'
~ II ht und Wll t mit .11'1' .\Ii \;!l it-hk" il. das Flu Llhe tl d ,,~ 111)-
lIa u. trollI " " :0 um7. lIgl' ~ l alt ' · II . ,lal.~ I '~ dl'n .\lIford.. run ''' li
" illt' : (;roLl\' rrk..hn', ZII I'ntsp rrl'!wn n'rmal!.
:!. I li.. ull ;!iin~li g·, 'n. w..eh~elll,h' n \ ·.. rhiiltni" ,:. d,'s
Flul.lh'" Il's der (Jonau find ..u ihn' Bl' griinl1uug in der EIgen·
art ~ .. ill"s orographi~l'hl'n ulld g,'olugb,'11l'1l :\ufham·. . , "
:\. Pil' \\'as'l'rfiihrllug tI"r Douall g"~\'l\ll1t \ '011. 1~1!'t I
(lul'lI l' IJis Z1II' ~Iiillolllnl! illfolg l' d l' ~ \',' r~ehle.tlenen h~ ~lr ~)~o '
gis ..h"11 ( 'h al' akl"I''' ihn'r Zuhrillg, 'r fort~rhrl'lt e l\ll an l<!Pll h-
IlliiUif.:keil. Ihre natiirlil'llt' Eig-llulIg' :d: .-': ('h iffa h rt :" t ra Lk
Ilimmt dah ..1' mil \\ :ll'h~"lld,'1' (; riiLl,' Zll.
l. Iltll'('h H,'guJiLrllllg 111101 \'I·rti..rlllll! oI, '~ FIIILlltl'ttl'S
lo..riihi""11 wir oI"n 1'11'0111 7. 11 "illl'r kriiltigl'I'l'1l , \ lofra l' h l UI1l!
".. ilu 'l'''n' iehliehl' u ( : ps l'h icl l\'lIIa , s ..n , \\'irL a llll' BckiilllP
fUllg di eser Flu l.\kr ank heil erfo rdl' r l jetlfw h .. ine dlll'chgrei
f"lull' Y"l'hauulIg' "e illt ' r Kit ' ~7.lIlorillg' ''1". . ' I
fi. 1li,' EiS\'''l'hiill 11 iss" allf d,'r iistt'IT,'ieh. DO!l<IU1:i:~ ; ;­dlll'l'h di .. mil d"'r FllIl.lr ..gllli, ·rllll" g,'sl'h: fl, 'II,'n \ I'rg t
. r . I \ ' ., ....[ , d. FI"U"O'tII's WI"
m,i .\1"1111". V,·!'t'Il!!" "/! " 0' I'r 'I 'If '~ . .. 1
.... .... 1'1I "'1101 "lIf d.-r h.t \ ,'r. 111"~ " lI t lieh g·.'h",~crl \\ 0'" "11, " 11 "." r .' '/ I
;':lIlll'"tlil'h ;rllf dl'r lInglll'. Flul.\sll'l'('k,' 11I t1lf'sel 1Ii'J<'
lIot·1t "ruLlI' ,\ u rrra lH'n ihn-I' Ui~lIl1;! 1t:1I r~lI. • ' f" 11 .
li ..... Pil' (J01I:~11 w..isl dn'i :-:tn'ckl'n nlll starkem ( '1 ,:\ I'
allf: (TIm !' ..JI,,·illl. \'iIRhof. 'n:-:-: 7.:tp ,un~1 (J renk(:~·a :-:-I.;::
7. J li., ,'j,·oI"I'\\a,s"rl'l'glllJ<'nlllg I~t 111 tI, 'n 10\ 111. n lc .
!t 'n 'lI .-':1 J'(·,'k, -n hl·l'"il.· d"J'('hg,'fllh ..t • 'j" hat 7.11 fo)g 'l'Jl\!en
Fr""lolli~SI'1I ,,·..riihl't: , .
. ... \ r' 'ti I' I' ))ollaustrl'..k, ' \ ·il ..lwll'lI- -.";Z:11' i,lld hl".IIIJII!o
. u . I '\ UI IIlId I. UI \\ as:,ert lC[l' pr ,
' i ,11,,1'1\ ' I ~s ,' r Z\\ I~I' Il'n ' , ,
r, '!11 . I , . , T , It \ , fitr tI"11 \\ a n ' Il\ ' e r k l'h r f1l1l11'1I
...·II·ht \\ 01'11 .. 11• •\1. • Or!",1 . I .' I' · .. t'/ 1 I \ ' , _
(i.• 0 ti'iU L, '(')1I1')lJH'I" UHf g-allz~! )J~ lll e18 3 Jat ullg ( r.
""n,lIlIl"'. I>i.· fl'('III,b ..h'·1l )1Jl tel 7.ur \ ' e r beSSerUll l! d l'1
Fahrwa ~~l'rtief" hah"11 ,lip durl'h dip h ~· t.l rologi " ('h!' 11 )~I' ­
d i1Ig"1IlI!{l'lI di e~ l's FluL.sl ii('k,,~ gl 'ZOgl'IIPIl (: n 'lIz clI Iwn'lts
"IT"il'ht.
Di,' Kata raktf'nsl n'l'k~' I Ir l'lIkn, a -:--ibh (Ei 't'rn,'s T~II)
bild"t in ilrn'lII g"l'g.'nwilrt Ig "l1 ZlI. land " ill ~dlw , 'n ' s , 'dllff·
fnhrt. hind"l'Ilis, da a u f d " 1II hi s jet z t h,,~('hrilll'rtell \\' Ci!
,lt 'r I{"gulic rllll l! lIil ' " iilli rr Iwhol" '11 \\ "1'<1"11 k:ulIl.
Im Fl u ßa lwe hll it l l 'lr~-K .. lh, 'illt kallll di e H e;!uliernlli!
.1"1' ,' ip l lt ' rwa8 ~e r r i ll ll " IIl11' ZlIl' I'l'ha!fllnl! dil l' . Klt 'iu"ehiff
fahrl~\"'g""s lIIil VOll Li' I" auf 0.7 11I f1uLlallfwiirt s zlII'ii('~ '
gl'h"lId"1I Fahrwassl'l'ti"fpn Fiihn'u. wa s "iurll ' "erk"hr m It
:WO Iris :3110 1.~l'hiff l 'f1 I'rllliiglil'11l'1I wiinlt '. .
8. Die 1':rsll'lI'"I" dlll'S :-:I,it"lIk:lllall's \\iin' fiir dll'
:-t rCl'k,' 1 IIII-K..IIH'ill~ 11'('hllb('h llliigli('h. I'rfonll'rl alll'r ".0
hohl' K:IJ,italallfw"lIdlillg" 11, dar.1 ihn' \\'irt~ehaftlit'hkt-It
slal'k ill 1"1':1/..(,' · ~ t , ' h t. Filr di,' hl'id.'11 iihrig"" 1"luL1~tn'l'kf'"
komllll di,'sl' LiisulIg' illfolg-" IIl1giill~lig-"r (: eliil\llt'-Bl'sl hal-
f"lIlwil nil'hl. in Belml'lrt.
H, 1h'r Wpgo Z\lJ' Einri,·lrl UIII! .. inl's all,," . \ nfo n l" l'IlJ1g ' ·I!
\' lIl sl'rl'l'llf'lHlt'lI (;roß~l'lriffahrlsw"g""~ lie gt fiir :111,' dn')
j ' 0 . !l L
Fluß~tii<'k,' in dor \-, 'rhilldull ~ der ~(' h irrah rt~p i nr i (' h t u lll!t' u
mit dl'm Au shau der Wa ssor k r äft c.
FUr di r drr-i ~trel'kl'1I pr gi ht sich folg!'l lll t' La ge tI('r
Ilill l!":
11. Pi !' \ " 'rkIl Upfll n l! tlp r lnt.. r l'~ . «n d vr ~('hiffahrt mi t
d" nj"llig"'~1I .lr- r \\'a " ~l'rkraftIlUtzUIII! hir-tot im \'or!irl!rudell
Io'all lu-snruh-ts g Uu~t ig,' Ausblick e, weil durch di I' \3ritriige
dur ~"hiffahrt di e Duna uwassr-rk rält e 1.11 tlI'II billigsten hy -
L:l II~" Ausloaufiihil!e Gesa mte Ant eil Erstellullgsko tenKraft~ t r P (' k ('
,\ nlag ekost cn der . chi ffah rt Se hiffahrt
km PS fLi r I P:i fiir I km
-- -
I
)Iill. )1. ~!ill. ~l. ~1. ~1.
l 'I III-I 'pll"' illl I, I I r,ß 000 I:!:! 4.-) H~.-) :!60 000
xm. K. ~Iill. K. K. K.
Vil"l",fl'lI-l'1.ap , 4:11'.1; 1'00000 ;,ljO 110 j:!;". 3:!O oo«
Ilr "nk o\'a -l'jlo" , ,:\ ,7;; 000 4uO Wo :l9u 1 :17;; 000
10. Di.. 1!", :lIntI'U an di-u drei Plu ßst rr-ck r-n ers i-hlioß-
lmren hyd r.ml isr-hon I'riift .. l" 'ziff l'rn "k h a uf <'in" mittl ere
.lnh n ·"I.. ist uuz von 1 7;\0 000 P~. st r-llr-u som it eine K ra ft -
m' -nI!I- dar. ,\il' dureh ihn' {;riil,\1' :I1 I..in "..t101I dvu :adlwp i ~
,'rhriul!t, IlaLI "i.. lx-rufr-n se in wi nl, im Wirt.,,·haft~lp' ,,- n .li -r
Il on aul iil lllpr «im-n Wl':'t-lIt1i('!wlI Faktor ZII l-ildr-n.
.lrau lisc he n El\I'r"i"'1ul'lI cII Zl'ntraleuropa , gemach t we rden
können. wo,l u rcl~ ihre Ausheu tu njr kr äl t igr-n Anreiz IIIHI
womit d i(' A II H <r I' ~ t alt ll n !!, dvr Donau ab (;rol~Hchi ffah rtsweg




Ein neues ~tal1t~heater in Nordhau en i~t wäh re nd des Kr ie-
g ':. lI~eh dcn I-.ntwurfl·n dl's ta tltu aum eistt -r _' " I' I i,' h dasI -") t
Hllt pll1em Aufwaud von ,120000 )f. erhallt wor<ll'n, Das ill d' -II
"arkall,la!l','n der. ehemalig,'" l 'mwaUuug t'rriehtet .. Hau s trägt di lo
kla slHzlstlseh..n ZUgr der ."til\'ew ..g ung um die Wcnd l' ,h'8 J'lhn'"
t800 und enthä lt 600 :-;itz pilltze , _ • .
Ein ~aiserin Zita-H?spital bei Wien soll nac h dem Eutwurf
11,-1' Art'llltekt en 'c h m 1d und A i c hi n ge r in Wi \'n auf ('inem
:!.!:!OOO 'Im groLl"1I Gclänlh' für la2 Betten l'rhaut werd,,", Für
,10(' Alllag e sin,l hish. 'r 17 ~Iill. KrOlll-n ~,·"am1It ..lt "ord'-II, lli ..
Alllage soll hest ..hen RUS eiuI'r groll,-n. aU.. lIletlizinischen Zw"i"..ul!lf"~.CI!dun Kra!lk"Il:ln"talt mit '\I'U nöti gen Amhulatori en ul~d
1l11fsll1~tltUtCII" clll,'r gr~L1ell, tI..r Iler anuildun g \'on Kra nken -
p,~l egel'lnn en, dienenden ,Kra nke npneges chule) eine m Sa nato rium
fur den ~lIttel stand , elller gro Ll..n Hcltun:;(s station und "iner
Tuherkulose n-Abteilung . Der F:nt wurf enthlllt rund 400000 eum
umuauten Haunw.. I"m fl ic Bauten "oll einc l' ar kanl ag e \' on
·Ia ooo (Im FHich\- geschaffen wer den. -
, Ei,ne kalholische Kriegs-Gedächtnlskirche in I eu-Ulm ""li
mit elllem Aufwant! \ '011 rd. ;>00000 ,I. na"h .11'111 Ent" urf d..,
Architekte Il Dom. 11 ö h m in Offcllhach am ~Iaill ZtlIIl npd,ichtni~
dpr im Kr ieg gefalle ne n <:ti hne de hay,' rLehl'n I{r gi rrulIg>-
1I\-zirk l's ehwahen cr rieht..t werde n, Als Baupl atz ist t·in Ge-
1 ~lIde au ßl'rhalu dl's Augsuurger-Tures, zwischen tier LSlHb tr'a Llc
lIa..h AUI{"burg und de r Dunau gewählt worden, Die Kir eh, '
wird eill Zelltralhall für :!;;OO-:1000 I'er"unrn, da> .Iatl'rial wir'\
.Jurakalk sein. Das ueh l'rrsl'hende ~Iotiv ist eint' Kupp,,1 in B..-
gl" itll ng ,-inr" 1,-, 11\ hoh'-II 'J'UrIIlI's. Da (;otteshan" wirtl ..in' -II
\ ' orplatz ..rhalt,," lIlut p. h"stl-h,'n Bl'strrhungen. da" A n g ~unrger
Tor mit der Kirl'i1l'lIgruI'I'C in ..in(' harlll on iseh.. \' ..rhindun~ ZtI
hrin l{en, -
Wettbewerbe.
Im Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen ür eine
,~iidtischeEntbindung -Anstalt für Cassel liefen (iil Arlwiteu
elll. Deli I. I'rt-i~ \'on 2500 ~1. g-ewann der Entwurf An
der • :-;~adtgrellz~~· \'on Pro!. 1I um m,c I in ('ai'sel: ~Ien
I I. I 1'1'18 VOI~ l.nOO M. .d l' J'.ntwurf _\ olk 'wohlfahrt" ,ICH
Areh ; lIan S p l t. z ~e r 1Il1lanan: d en 111. I'rei ' vo n 1000)1.
Iler jo,nt,wllrf ~ Helll\lsehe Bauwei se" (11" 11m. Heinr. B an "c-
1Il ,:,lnn In Cass 1., Für je (iOD ~1. wllnl en a ng'e kau ft I~nt ­
~\' U rr ~, der Areh. (, eo rg L e y in F ra nkfurt a. M. IImlll. K 0 )1 11
III Wl esuaden. An.Ht 'lIung bis 1 . . ' 0 \' , 1!l17 im Lande.-
IIIU81'um alll \\'ilhl'lmshiiher-l'llltz.
n ehmen Iür d \'u!Ht'h e \ -erhiiltlli ~ H I' hier :1II1·h wohl ZUIl1
ersten ~Ia I aufg- ' t re te n ist. .
~Iiill er war von (;eburt Schlesie r. hat nach Ab olvie-
nlll~ der Uymuasien in Leobseh ütz und Ratibor se ine Inch -
li ehe Au hildung auf tier Hau-Akademie zu Berlin e rha lten
und war nach Ablegung' d er Baufiihrer-l'riifung zunächst
in Berlin b eim Bau d er Stadthahn tiitig. dann hei Bahn-
hauten im Rheinland. zum ::-; ehlnl.\ wieder in ß erlin h eim
•' I'uha u de~ Pa ckhofes. . ' ach Ablcgung d er Baumei ster-
Prüfung- leit ete e r Bahnbau ten in ~ehlesien. führt e dann
auf Grund d es , ch ink I-Prei ses und - wenn wir un r echt
e r inne rn - e ine' weit eren Preise.• den e r in e ine m unter
Mit gliedern rles Berliner \ rehitekt en- \ .ereins verunstalteten
Wettbewerb fiir einen Hrücke nbuu der Venezuela-Eisenhnhn
errung, «ine grüßere :-;tudienrei8e nach Amerika aus U1l1l
stand im Anschlul.\ daran e iu ige Zeit im Dien t d er \'ene-
zul'la - Eisenbahn' Gesell s chaft (bek a nn t lich e in d eutsches
LTnternehmen). . ' ac h seiner Hii ekkehr naeh D eut chl a nd
war pr his zu seinem Uehertritt in di e G emeinde - V er-
waltuug \'on \\"ilmcr',lorf fiir di e K anal L ation von Breslan
tiit ig. tieren Vorstand e r znl etzt war.
Ein k enntnisreiehl'r, hen'orragend tiiehtiger und elwr -
gi~ \' he r Ingcnieur ist mit ihm dahin gega ngen. - Fr, E.
Tote.
Stadtbanrat Hermann l\liiller in Berlin-Wilmersdorr t.
!l cr im !'iB. Lel'on jahr ei ne rn Herz e hlag e rlegene S tallt-
haurat He rma nn ~I ii 11 p l' in Bln. - \\' il me r 'd o r r . pi elt in der
E llt wie k lung (leI' I\anali" ut ion deut"eher ~tHdte in 'ofern
pin .. Holle, als nadl ~einrn Entwürfpn und untt'r ..ciJllor
IIhcricitllllg" die hish.. 1' ",,10' h('d"lltplld~tl' KI!iranlage für
" tii d t is e he Ahw:l8~er Ilad, delll kiill:tlidlPn ltiologisPlwn
\ -e r fah re n auf deutsehem Boden entstand en i~t. di r znniich. t
nur riir 200000 ~I en sch l'n angelt 'gt. di e {;eh iet e der (; emein -
d ..11 \\'ilme r_d orr. ::-;ehmargellllorr. Zehlpndorf u nd T eltow
nm fa ßt. dip. lIa('h \'iilliger Besi edelllllg e t wa li;lOOOO ~l ell Hehrn
all fllehm en k önn elI. Wi lm e r. dorr gehö rt unte r deli {; emeill-
d rll (:rol,I-B erlills zu d enj eni~en. di e e ille all l\ero nl rlltli eh
ra~eh e Entwieklung \'on rt'in diirflichcm zn I!roI.\8tiitlti~,'h ell1
t 'ha ra k te r e rfa h re n halt n ulld dem e ll t~p re('hend ihren
'~lIl;lt all, ihre ~traßt'n- lind Yprk ch rsa n l:l"r n lind ihrch~- gi olli s('hen Einri ehtlln~l:' n au~ge~talten ml~ßte l\. Im .Jahr
1\100 ziih lte \\'i lme rsdo rf er~ t ilOOOn Einwohller. l!IOii ,,('hon
U4000, 1!110 1'(1. 110000 unll d ii rfte jet zt allf 1500(1\1 anl!t' -
wachsen spin. ~p it 1!llJ7 I,,'sitzt P8 :-'tadtrp"',l. 1I1-l'lJl:lIln
~liil1 l'r. d er ~e i t l!lO;2 alH Upm eindehaurat im Ili enst e tI"r
(;pmeindl' ~t:tlJd. 1II11 die Kanalisa t io nsa nl a g n die~er E nt-
wieklllllg' I'lIt8)11'('I'hl'\II1 au ~zuhau e n. tiel auch die chwierige
AII~glt,lte.:,zll, fUI' ,\j,. Ih'~ci~ig"lIlJg' un ,1 n~ehHtllichmachung
d':' A, 1\\.lss"r zu SOrgen, dll' nur lIoeh hi ' I!lOli na ..h e illl' lII
lJut t I,Jarlott ~'lIhurg ahg't'~chlo . "e lll' lI \ 'Ntnw in tlie L"itun -g~ n ,.lIes"r :-;{adtgelll eilltl a h:.refii h r t \I' 'r,I'~1 tlurft ell. Fiir: I,It~ ::-;a~I,lIuluug drr Ahwii . " 1' in dem nCu ZII er~chlie ßende n
I , '~l .\\ l lll\en;dorf~ wHhlte 1'1' da . Trpnn~ \, l; tem und fii r di e
H el~lIgu ng I ~e r AhwH~ , e r. lIal'llll"m I'~ nicht gehlll"en war
~eelgnet,c Hl e,~ eJrelder ~ n, I-rw erhl'n. da. ~ '. t e m tle~ kiins t :
h~,.h ('n hlOlo gl , che n Hellllgung. E~ ist d:i~ besollllen- Ypr-
Ih en st ~Iiillers, di pse Aufgahe mit grol.\ em Ue 'c h ie k durch-
gefiihr t und in t eehniseh \'ollkolllmeurr \\'e i ~e grlü~t zu
halwn, Al s \\'ilmer~dorf ~tatltrecht p '-rhi"It, wurd e ~lii ll pr
z~lIn ~tadthaurat gewiihl t lIIul iiht r da Dez ernat der Ti rfhau -,
\ e rk~! l l'~- ~lIld ::;t ra ßp nha ul'o lizei- \u"el egenheit n au .
., blll W"lt ere \' c rd ie n. t ~I iill er: um di Entwirklulw \"(J11
\\ 1111lerstlorr ist se i11 Anteil an dem Zu ' ta lllh-k onll neI~ ulI,1
l~ l'r t eehni eh en Ihm'hfiihrung der \\'ilmer 'dorf-Dahlemrr
:-;"llIIellhahll , d 're n Anlagt' ni eht so wo hl a ll. e inem \'01'-
hand cn cn tark t'n Vr r kehr" IJCtl ii rfn i: al . dem \\'lIns l'h e nach
!'a , ch~r Er~el!1i ' LI lIlI/;,hehaullng'"fähi g PII (; eliindc~ e nts t a nde n
I~t. 1'111 (' l' .'lt'ht"pllnkt. tlpr tIPi pinPIIl tl l'farti ~pn Cnter-
11. :o\'Plllh er 1!117,
Vermischtes.
Ehrendoktoren technischer Hoch chulen. Die T e c h -
u i s c h .. 1I"I'1I~I-hule in Br e slau hat anläßtich des
.lul .ilüuurs dt'r {.lll'l'~chle si ~('hen E ise nba hn- Beda rfs- Vktieu -
(:1' . r- llschaft IIt'nlfiittentlirpktor Konrad Mal e h er in Gleiwitz
al s verdienstvollen Fiil'llerl'r ,11'8 Ei senhuhn verk ehres nnd
Tra nsp or t wesens zum I)oktol' -In g'enipur e h r e n h n l h e r
erna nn t. -
Krlegszuschläge zu den Architekten-Houornren. Der
"Bund D e u ts c h e r A r eh i t e k t e n hat in se ine r let zt en
l laupt.v 'r~alllmlulI" in ( :o "lal' durch e ins t imm izen Besehlu ß
I'i!lr !':rhiihun g S e s Architekt enhonora;e~ fiir seine
~!lt glled el' ,~ 1I 1I :w% m it Rücksicht auf d ie allgemeine
1cue r ~lIlg fur hereehtig"t e r ka n nt .
111... \'1' Belldlluß häl t . ich also in .leru Hahlllen, wip. er
hereit~ i. .1. l!Jlr) ( \- " rg 1. 1>I'utsehl' Hauztg, HHfl ~,.J::!li ) vorn
_\ (:0 . (\. h. ,l ern rilr di e Yorhrreitung' einer . -e u fa sung' der
ti"h iihrt' lIo r d nu ng' rilr Arehitpkten und Ingenieure \ on
.dlrn hei dieser h pt piligl en Ypreiu \'n .. in g esl'lzt en An . ~ch ll ß
I!pzogl'n wortl ell is t. -
!,I. owcit wir K pll lll ll i- lIa\'oll I'r h iel t" ll . flir Ilt 'r\'orr:II!"IlIl,'
I a lf'1I a ll ro lg Plldp All rrph il r ig e Illl~ ert ' , I' adlt' f' r f ll lKI :
Forls.·tZllng ,1,-1' Li 1,- d pr Inhah"r d e Ei e rn'- n Krpuze :< 11. K la 881':
W'-I'II,-r 11,- in,·, _ ltlt t. Ih -r T <'l'h n. lI oc h :< l' h u lp in On-.,I,-n .
KUl'I 11 ,- i n,-,- k, Heg.-B aulIll'i :<ter in I',, :<,-n.
.Johanu 111'i t z, H'-g.·B:wnwi 11'1' ill ~"'Iz-_·ahlon.
Wilhelm II cnniug'_, Afl'hit"kt iu Bprliu·,'lt'!!lilz.
Ollo 11,-11 ,-I, [)il'l.-I"~,-uj,-,,r.
111'r I'111 a u u, Ing,'nil-ur von Berlill -I.ichtt-rf,-I,I,' .
Kal'I 11 ,tz old , Dipl.-In j.(cni l'ur iu 111111,' a . S .
Hohert 11c y u, I'r"f.. Oh prl l'hrpr a n ,IPI' k jo!l. ll :lIl/tI'\\ pr k "dl lll.. in
. Ialo!d"burj.(.
H ,-y n e, ~Iag'i Irat. ·Baural in ß '-rliu.
IIprmanu 11i 11", H"I;,.-Baumei I<'r in Haguil.
Albf'rt 11/\ p keil , H,- .-Baufnhl'l-r a ' I" IInullo\'" r.
4 il~
I. Kill , I' . I Fort,,-Izunl! .
It o ber l ß a y ,- r. H,-g. -B :lUflWi. tp r ' " n 1I0 y a .
R: ß Iu h flJ, In g"' n i,-nr \'o n Ik rl ill.
Ih ehar<! B Jun e k. G' ·IIIPill<!p·!la urat in ß t'rl ill-. It'(!litz:
_Iohann 8 BI' a u flJa n 11. H' ·I'. -BalllIll' i. 1'-1' ill 1'" . ,-11.
Al!. B,"·ht"rkirchpu. H"~.-Bm Ir. a . D.. Pir. ,1,1' L"kOIl,,,li\
. ba~.ahl. 111-1' F irma .\. Bor il( ill ' I , 1(1 I.
~urt I,; h r c n h e I' /! , Hp(!.-llaufUhrN von Brallll . "'.\\ I·i/!.
~a~l t: l' n eh l'l. IJipl.-I ng e n i,-u r an8 Kill n a. Hlw in.
f:I ~1I f I-B e r, Hcg _-B :IUflH'iBl cr von ,"t raßburt.: i. Eh•.
hItz F,,' ymiill l-r , , i ,'m,-iu<!phaura t ill La nk w it z.
Max FU chs p!. lt eg'.· n nol !laura l in (l ort mnnol _
~1. 11. lIammilz 81-h , Dr.-Ing. , Lphn-r a n '\ "n T ,·('hu. ~In a l. l p h r-
•. all8tnlt,pn iu Clwmnilz.
\\.lIh,-lm 11 '-'l. ,- h k 1', Ilnurat ill ~1' - 8pril z_~Ikl()r lIprl"'rll', H"g.-BallfUhn-r \'on ~I\' Iol\\it z.
,::;1':;1. -!pnt~eh. 8t:ullhallm('i8Ipr iu ('ha'rJoIIPnlollrl'_\l/ ~ o pn l g , Heg .-B au flJe i8tl -r i ll Br c.lau.(' L~ ~ 0 Cr I ~ e r. Hl'g. -B au flJPi8t f'r vlIlI -' tu ltgart.
t ;· . r- lc r w lf t h. Archilpkl au s Dorlmunol.
Kn e, flch .1 e n z "' , H,-/;:.-Bnllmpi 1,-1' VIIII (;rpifl'nh:Ij{I-u.
l
al rl l · f (- y~'r,. Dr.-Inl!.. H'I-: .-Ballm, i.I' -r ill 'a ,-I.
" 1 e r, Krt '. haumt'j tf r in Bril'MPIl .
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Dcr Dom ZII Köln IIn<! <! r l i o m h o f : n d e r W e n d c d e s :VIII. Jahrhund erts.
TSCHE BAUZEITU G
GANG. N292. BERLIN,DEN 17.NOVEMBER 1917.
Wiederherstellungsarbeiten am Zwinger und an der Katholischen Hofkirche in Dresden.
IIf dem tH. Tag f ü r n nkm Ip f l e g in
A n g Rhll r g h r-ri ..hu-to 111'. t;ph. Brt, Ilr.-In!l"
h. c. K arl Se h 111 i d t au Dresden üher die
Wiedcrherst ellun gsarb eit en am Zwin -
ge r und an d er K a t h ol i c he n H of -
\iC-"""'= =S-XI k ir c h e i n Dr esden. Da die Ausführungen
ihres Gege n tan de wegen in weiteren Krei en Antei.l-
nahm e erwecken, IW beri cht en \ ir darüb r nach t h nd 1Il
Der Dom zu Köln vor dem Beginn eine Fortbaue .
m 4. S"pll'lnlll'r dil'8e .lahres wan -n in Jahre
\'prflo" ~l'n se it dr-r Urun rl '1I'illlegung- Iür den
Fur thau dl'. Dornes in Koln . m Rhein, ,\ '1.
dir-sv m .\ nlaL\ Iwt d"r Ilpnkmalpfll'g"r d. r .'t:ltlt
Köln. 11 ... (;\'h. Baural I'. ('. II \' i m a IIIl da -
'pi". r, I'ill\' an ..prochcndr- kleine .'rhrift her-
allKK' g'"llf'u. in "pr pr die Zu. tände an die. ern Bauwerk und
in .' inor I" mg,'hllng- \ (Ir B\'ginn des FOrlha up, in fp,. elnrler\\ " III\' ,hrKt\'lIt I t· I" I . . .
, ' • . '. nt« r wiga H' I'lnlgl'r .\ hIJ llllun!!' 11 der
. ,..hrift ..ei aUK d\l',:l'r da Fol!!('n,I,. xur-h Iür un <' rl' LI' "I'1"'m:'~kenKwPl't\' \\ 1"(lprg-l'g'l'hl'n.
11 I rdh'lnll"l~'rhaft II t n 'hll 'n tipI' vullr-udeu (hor und der un-
\'o eil re urm mil dl'lII Kran ,h' Dnmf' ill Költl :im Hh, in
an tier ~\' h wl' l ~,' ,I,.; In..Iahrlllllld"rt I'lIlpor. hol'll hinau
r:~g-en,l ulll'r " II ~I' 1 a..hh:lI, \'haft kll'illl'r (I"tll hilu t r U1HI
\\ ohllhautr,lI, d ie deli Dom phl'lIIal. UII\g-,1 h"n IIlId l'il1l'
maphlvoll<' (;röL\p er. I rl'eht zllIn .\ u. clnll'k hrachll'u. 11. .
IlInl'rp g'1'\\'ährtp ill d,'m nlllprhro ehl"IO'n Ban IIt'inlr TMillg'.
maUPTIl. Pfcil"r ulHI Il('l'kl'lI dI'll Lallg" und ,lI', Qurr chiffr..
,1"11 Eindnll'k pinrr IH'ahKil'lllig'tlll g-r"ß,," ,\ nlag . W, ah r
hil'r lIur pr. t Ill'ah~i ehli g'1 war, hilltl'rlii ßI tll'r lill r in d. r
,' ehiillhPiI Und Kflhllhpit . einp8 ,\ nfhaup, . in d, I' 1I1t. U Au~
. la lt ulI!!, mit II..r dip I"UIl!.t Ilpr (; otik 111101 cl l'r H"n.li :Jrw,'
Ihn lH'elal'ht hatt l'll. nl!\ fprt ig', 'n Eineln«·k.
I,' fml VOll ,h'r ,'tndl !!" 1'11l'1l. tal ..ich z'" i. 1'11"11 Chor
lind Turm 1'1lI'lIIa 18 r ine weil p Lfkkl anf. dil' j dueh Iwi
dl'r Bplrayhlung au der 'li lie twn zuriirk t rat.•1 nn ,.
Vl' rba rg .tl'11 dl'r Dom hint rr l'inpr H. u PTZpi\p am \)omhof,
~'l'1c11(1 diP ,\ 1. rhlfls.l· r inps Lallg':ehiffl' UllIl I·inl üd
It\'llen I'rpuzflilj,r1'1 vl'nll'ekt (" .IIIU' in dl'm FI n h r I'li
\\ p~k ,1' UII\ oll 'ntll'lpn ,'eilen ehiffl' . lli mit dt'r
ZWI I'h n dpn Pfl'i1pTll bi zur Knpil IIhöhe r i h nd n, on
I'lhRt, ndig-er For m und au I ührlicherer Weise. H sd ne r
Iühr te ct wa ans, die Denkmulptlejr« hahe g 'geniiher dies en
glanzvollen und bedeutend ten ~ehöpfungen säch ischer
Barockarehit ktur von jeher einen . chwierijren Sta nd ge-
haht.: die org e IHn die unv er sehrt Erhaltung dieser Bau -
denkmäler sei Hand in Hand geg angen mit den mann ig -
faltig ten, leid r nicht immer glücklich n ~laßnahmen, um
den zerstörende n Einflü: sen der Witt rung auf d n als
"I'eh.. sclnnalcn . pilzhogigpn und zw i rnndhug-ig in }o'I'II -
..lpTII du rchbruchenon Wand. da Ganze von schlichte n
~alteldiil'llCrn überdeckt. Neben diesou niedripen. . chmuck-
losen Bau telleu der Kirche ra !!11' (Hf' reich I!l'glieeIf' rtl'
. 1:1....1' del' südlichen Turmes macht voll «mpor in 11\'111 Grau
ihres verwitterten Gesteine . mit dr-r vorfallenon ZiPf un
Bald :lC'hinen, Fialen. Wimp ' rgplI und fig ürlichem Bildwer k.
O'l'k riint von dem Domkranen. Nicht mehr der alt . w it~u, lad l'IIIIt' . krä fti!! g'pzimllll'rtp ,.~dlllaher·. dr-n wir a us
\\'opn. am: berühmtem Stadtprospekt vom .luhr« 1!):3~ 0111'1
all , ~1"t1l!ing ' Ur ula-Schr in in Briig~, · kl'IIII,·n. onderu
«in I'h\ 'iil'll!i('hl I' Er 'atz von 1 ~Il. 7.11 d. III di Kölru-r Bür
gl"T. ..haft lu'i!!,' . t,'uprl halt·. 1I11l Ila. alt.e Wahrz«! .hcn de r
, tadt nicht \ prlipl'\'lI 1,11 II1n"~I'n. ~lit . einf'm l:L m langl'n
\11 , I" ~,'r I'rhoh ..i<-h Ila.. '('hit'fpr!!cl!PI'ktp vi'r eiti~t' Kra
IIp ngl' hiiu. e illmitt pn dl'r , la upTa ll:ä tz!' ZUIll ZWt'it l n Tllrm
!!p.choß. Die Ol'dl' der Ir ilmlllcrhaftl'n l: 1II~ ' llIlIlg ,Iort ohen
\\urd l' (Iurr h IHp ,'a lm !!rmilde rt. .'Iraurhwl'rk halt' Wur
z..1 in Ih'lI ,'palt"n ,Ip.. (iPlIl iillpr. !!f'faßt. die wild Ho 'l'
Tanktp i"h llil ihlll hinallf. ~('hilllllll'rn li ~ . 10(1 h, d"l'k(,
all'nthalbon ,ll'n ]lod!'lI. lIaK all,'" l'rlil'h d. III "I:ll z da ..
.\u. . ph ' ll eine. " n la.. l'lll'n Hnr!!ruineng-arl l'll. in luft i t'r
Höhr . Di' großen Fell..l f'r eIe . daruntf'r !!l'le~1'1Il n er. le n
'I'lITlIlgp ' r1IO~H'!' wa rpn hi ~ zu ,11'11 Anmllg'pn ihn'r ~la L\ -
,rk.. mit IIrl'lt pTlI v('I'I'(· lwll. Hinler ihnen hautp . ich da.
"11\ 'I'!P Balk pngl'r ii. I auf. in dl'lIl 11i! Dom I eke n hingt n.
Itlllg 11111 dpn DOIl1 !\tandl'lI Bauliphk"it"11 mnnllig--
fal'1ll'r \rt, hohe 111111 lIil'drigl'. al h\\ peh.IUIl ': rpiche .'aeh-
har I'Imft. flip iph mit ,1l'1Il DOIll zu inlt Tl' , antplI und ma.
I~ ri. d 1l n. Uru}lpplI \'l' l'e ini~h'lI . \\' ~r drll Domhof z. B. auf
'me m ..( lIIf'r plIg\'n Zu~all~ wpgp. au s UI'I\l ..'1hul" ((T nh I'
(: ull l' g nade11 Oll, r Ilurl'h ,It'n BOlTpn IlI I' .. H. eht" ht t ra l,
P'" ahrt.' hillll'r deli lIaumrl'ihell Ile.. \\ l'ih ll. UII pfl ' eil
1'1: Izl' a n r1I' R 1'11 !!:Inz('r 'ont I'it l' ('in H,l1 ll rr Ih (Kopf-
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ahhildllllg \. all . d"fl'lI ~litt .. dil r irl"llt" ..' ' I. .Iohalllll' Evall-
gl'li, I "~ Ill'r\ o rrag t" . d ill' ho l1l'.• ill d liffig .· ,\nbg-. lIIil
. t'h'I11Wk t Tli 4;Jplll'ItUrult hl 11 _ 17Hi ,U I t ..lI, phI( ah:!j·hraflll
1"11 Ball .., ..rri"hll'l . •kr " h"11 d"r ZW l'il, ,'a" hfolgl' r ill l" fl' r
(;otl l', hiill , ,'1' \\ar. In d. 'r \\l' tlidl all . ,·ldio·ß,·n,I"1I 11,111"" 1'-
zl'il, ' fid d;1 .. /I oh,· ( :" r i( hl" allf. I'in "Oll r IIrfiir. I Fl' rdi
lIall d Oll Ba~1'1'II ltil li "rril'llld "r . pitzgid,,·lig,· r Fa"h\\" 'r~ ­
lIall allf . ülll. 11 "i w 11111"1" '11 o ff."" 11 Lalll" 'IIg-allg. ·,. 1I",
1I;\I'h. I' ·1I i"r lI all "1" '11. "" I;, ·j Ilil'lll'lI I,,·, ohllt. fiihrll'l1
dil' B" z,'i ,'h llllllg .. (1 0111 i11 ,,.) " , 11"11 w. ' Ilid" '11 :'l"hlIlL~ di" ~ I'r
I ;rll p' .... di .. . il'h hi , a ll da . » om1!iill, ·h' ·11 :111 . d,· hll l ... h ibl ," "
da , an .l'llIIlkh.· l.a !!l' rha ll" dil' dll'malil!" .\ lIla Il lI'ol ol!il'a.
01 ,' "11 hol ll » a l"h lIIil ,l'ill"111 \' oh ItPlIg i..I,,'1 im Pla lzhil d
01 " P""lklo I. 'r 'irkllllg oll all fl ra !. : 11 1' dil' ~üd li(' h,'
I'l :,,·h . , ,It-. POIII!<lo. I, r. \ ar fn 'il' FI:iI·h l'. oIi. ' lIiirdlid", da-
;!1'g'1'1I m it Ba llt f'n h,·d ' ·I·kl . di, hj allf , I ra 1.1"1111... ito- d"11I
1),,," , i" h lliil,, ·rl l' lI. I 111( '1' di" ,1'1I l:allll'lI fj •. , dllfl 'h I :rl.U. ·
, ill (I"l'l'l'lh,"1. ,kr (lollokllri"11 allf. lIIil ,1<-1' •.I'faff' ·lIpf orl l"·
lind p i llt' n l ~t:tIl:.rl'h.llltll' an d pr ' r ra ll k- ( ~ a:-'~"il· .
» 1'11 I';illgall ;! w m » om hol k('ill \\'o'itriiulllil!"~ Porta l:
oIi,' ,,· llIlIa l.·. mit altl'm kllll>,1 \'0 110 '111 Bild",.'rk ill • ' i ,'111'11
IIl1d 1I0hlk ('hl "1I g'l'z i.· rt " 1'1 '1"1', pf ort I' !!,l'll'itl'l, ' dlln'h di.·
Tllrlllhalll' ill 01;" 11I1,,'n' .I. C ;"ttl' ~hall . ".. I lil' \lIfiill!!,1'
01, ,1' lillkl'lI Tiir lIild"I"1I .,1 .. IIfall .·il" ·11 ZIIg-allg 1.111' l 'in'I",.
""I ...i al' 01"11 1'l'id"1I l'i"II 'r 'Ohlllllll!l'lI . ~ " h l i l' h tl' 1I lI i ill ~ ­
1'110'11 . di tO ~ i dl 1. " i. 1'111 '11 d "11 1I1H1I1 ~g'l'halll '·II. kalIllI 17 "'
hol ll'lI ~l a ll l'l'l l ol l" . ·.O roItUI'III .· h(' ~ , ·III·i''''1I l' ing'l'fügt IWIl' ·II.
1111" '11 zu r . .. ·it ,·. a ll 0I t'1' 1I:I\·h d,' r Tra l! k ' (; a~ ..1' ~"'Ia l'f ahfal
h'lIo1"1I .. I.il.l'h " " 'hu fl'l! da . I'farrhall ~ Ulld dit O\\' Ohlllll1"'I'1I
\ Oll I1'''II!!,t';, tli"hl 'lI "ilI. m;t1.'ri,, ·h,' C ; t'h iilld l'gl'llpp t'. iil.l'r -
ra gl \ o ll ""11 oIl l1lkl"lI Lauh"r'" I1 'u 01 .. BiillJlIl' ihn 'r (:iirt' ·II.
oIit · ~ i l ' h ,,, Iwi irt. a uf ,'ill"r 01,,·1' ,11' 1' ~lral .l .. III1('h I'rholll' lII'll
'I" ·rra , ., ' a lll FuLIl' ,h ' ~ Lau;!hau...'. ol l'. I lom l'. hi~ 1. 11 111
oo l" ·" 'h ". d pr I'f arrkin'lw .. ~I a r i :t ill pa ,,'U) O" dc~ ll ollH'~
4iJl
""lIig ha ll hn r 1'r\,i""'IWII lvnl t.u-r :--alld,l ..in
";illh:tlt 1.11 IUII. H. 0111,,1' gillg nuf di e [1r.·;.I\·h~'1I
oIi(·.« I' Z.'r:t/il'llng-. Er , l'hl'illllllgf'II, 0I1P Im
Wl' .l'nllidll'n auf d .. 11 Eilll1uL~ dN Atrno -
, phiir il i" 11 un.l di. , I';illwiri'llllg 01 1'1' in 01 11
Fell l'rg'a ,"11 oIpr (;l'oLl.'ladt vi-rmehrt auüre-
1"lId"1I ..dlwl'f1i!!'·1I , 'Hurl' zur ückzuf ühren
· i1101 und 1Il1t ..r Hildumr "Oll c;ip: lind Bitt er -
alz Will .\h~alld'·II. Ahbl üt turn und Zerful -
1t'1I . lIalll l'lItli ..h df'l' 101lig-cII und nll'rgelig'1'1I
:-,and st ·illl' ,\ lila 1,1 ;..:..111'11, au sf ührlicher ..in
un.l h..tunu: di .. , ' 01w"1101 igkl'it. bei 011'11 Er -
sa tznrheitvn kOnflig nur wt'llcrlJl'st:illdiglll 11.
in, 111' unrh-re :-'and..tcin mit kiL·. eligcm Binde -
mitt nl 1.11 \'1'1'\\cndr-n.
\\'a~ zUlliil'hl<t dil' Zwillgprhaul clI anhe
lall!!,!' ..0 gl'fit'1 muu xir-h " ..i den UIII" .lahr
I (i:! ZllIII pr .1 ell Mal eilltr('Il'lIo1en EI':;a1z-
arbei ten mit i Ta l'hallllln ng l' 1I in Zf'lIIcnl in
oI em mau ein Allh eilmitt el glall"tc geflll;rlclI
1.11 hulun. . Ta " h duma lig ur Anaieht solltun
· olcho ZI'IIIclII ; Ta ,'ha hulIl lIge ll \'011 wlrkllcheu
~and. tl'illarlwil(' u schwer 1.11 u n te n cheiden
sein. Eilll' weitere Folge dieser zerst ürenrlen
~laLlllahlll"lI war di e Allhringllll;': eillc~ di.'
I :c:;alllt.heit dr-r aus ~;II11I~leill und Zement
lu-stehendr-n :-'I"illan'hi ll'klnr 11 111 fa . enden,
d, ' ('k l'llOlt'lI C Il'l ·AIIRtril'hI'R, den dpr Z\\'illg..1'
zw eimal sr-it ,Ii.·,..r Zl'il über sich hat. ergl'IIl'1I
la~ . en m üssen. lJit ' iu dpr Folgez eit. ein -
· pl1.'·lIdplI ~1 .. iIlUIIg'·1I filr IIlId wid er deu Wert
di"~"r mit 010'11 ,\11 , ('haIlUII;!1'1I der Ill'nkmal-
plll'!!l' im \\'ioler.·prlll'h I<1('he ndP II ~laLlllahllll'lI
führte n in r-iner un ter dem Vorsitz de ~taa t. ­
~l i ll i ~ l e l': \'011 \V:t t z d o r I 1 !) ahgehalteneu
J' oufr-reuz 11 111e r B l'l l' i li~u n~ der h"I'\'orragcrlll -
· I('11 V1'1'1rot er 01 ..1' \\' isscnschaft und J' unst
erf reulh-In-rweisr ' 1.11 "in..r KlärulIg' und Ellt -
.'l'''Ii''LlIII1 '' wonach k ünf t ijr jeder "1l"
Irukti,7;1 d,, ~ Hu u wc r k e s in einer
.\ I I " e lll " i n h t' i t Eillhall zu tun s e i und
daLI>\ul' allem ... · .... 11 di .. R('hiidigend,'
Ei 11\V i r k u u g d7.r ~ oll de li h i n t e rf !i II I e n
l 'd "d I IJ :l :-O . t'1I a l1t\g't·tl(~J1de ll ~Jlld !n d n .
Ha u w .. r k f'ill d rin!!,p. lll!t'11 V" II ,. h I1 g k t' I t , n 1'-
hpilg ende ~('''utzlllal.lllahlll n.gd~of­
fe ll w e r d e n miif,lt cn. we dcr ~ l lI C \ e r -
w o u d u n ir V O ll Z "lI1 cnt noch ein :I!"le -
... I' I' I I t 'I' WI 11.. -I' e s ~ I i I tel als. lei Ig,1{' 1 ) e s . e r , e hei
I' 1111 g'. I> e. l:i 11 d I~ I' I' .S a 11 LI Rtc 111 8 ~J11 . I e n
"0..1<0111 1111' 11 01" 11 ",rg:l nz ulIgR - /\1 I>CI
kiillflin' in /\ 11\\ 1'lIdllll g l"OIlIIlH 'II " .
111." ,. filr d i,' '··o lg " 1." il zur /l u rl'h fiihrllll.g'
all ge 110111 IIIl'I1C Hi('hl~e1l1lur ill der kün, Ilen-
au"I,.""t"II. Ila~ kkilll' t:otf" Rhau~ \\'al' "ill .unh,'oI"u"'I~ -.
.1,'1'. lloit 1:1,...I<'·lIlilrlll..l ll·1I all~g ..~tatll'tt'r, al1 tllt ' ~1:l1ll'r tl c ~
lI"rdli"I"," l'I'l·"1.,,·hiff.'~ all!!,,·I""l1t .. r flall allR ,10,1' ~lilt" 01, ',
" \' 111. .Ja hrhllllol, ·rl~. IJi.· " " "I Io ' lId " t" /' 0 1'1 a lal1la!!," d. '~
1 ·1( 'lIz :.whiffp ~ war :-,olllit \('1"10:.1 11 1'1". I TIII d :ll-\ IIIJl f f"l .1" :-;'
/101111', zu "rr"i('h('lI. lIluß1"1I YOII dl'r . l ra U" '!" r Xl :"t llr""
• illl'r st" il" 11 '1'1'0 '1'1'" iihl·I'WUlld..1I \\" '1'01"11" ,hf: au..h 1.11111
..1·ilt"r.. L"..h", d"111 I'II;!"" lIofr:1I1I1I lI"h"11 I :IJ)\1 clhau~ un ll
:-,,,kri~l,,i. 01"11 \uf, li,'g- Ioilol"t,'. »( '1' 1l'1ZI,'n'n ~(· hll(' hIP.
friih gol b"l... Fo l'IIi"11, lIanll'lIf Ii"h in der ~('hönen ~la Lh\'t'rk ­
,\ uft" ilun " d ,'1' F, ·nst ..r, ..1a llll l' lI in )nc r kli l'he lll, aht'r h,'-
\\ nr.II"llI {;" I!"II~at z zu tI..r n 'it-h"11 Arl'hit pklur d f'~ j)onll' ~.
1'1I10 'rh"lh di"~f'r t:l'hiiud .. I'r. In,,'kl .. ~ i l' h all ,1,,1' Trank-
C a .... his ZUIll I'lalz d, '1' ..h"lIlali!!,"11 :-'1. LUJlu~ -Kin'hl ' l'iw
t'l\\':, 100 111 lall !!" J1iill,,·rro'illt ,••H.. ill l'1I;!l'lI Wiß('III'11 !!"'g"l1
01"11 Fr:lllk"II-I'latz hin ihr End ,' f:lIlll. ~i .. ~iilll11l"11 lIiirdlil'h
01"11 1101llhOg..1. d( '1' l' ill(, ", .. il !!,l'iiß,'I'l' AIIRd..hnul1g hp. aß.
al~ oIi .. jl'l1.f \'o l'ha llclPII(' T"rra~~.' ..illllilllllll. 1II1l1 :1II('h dil '
K in'lw ..~1. ~Ia ria ;,,1 gr:ltlu," t rn!!, ~o !!"lIallnt lIa('h 01 ..11
•·la rr" llI. oIi., ill hn 'i11'r ,\ non l l1 ung \'0111 Fl'allklJn-Platz ZII
ihr hillauf filhrt .. lI. ))i ..~....hrwünli!!(' ~Iiftllll!!, d..~ JIl'i1ig'l'11
.\ 11110 mit IIll'hrf:u'h en goI i8('h"n 1': I'\\'(,it ..ru lIg'e 11 wmol e 1l' 1"
\ .,'g" 11 ' :aulo ~igkdf ah;.:..lmg"'II. Mil ihr i~1 ..ill wI'rl\'oll('~.
' ·Ig""al'tlgt.s Ban,h'lIlolla1 \','r~"II\\'Ulllh'lI, da~. W .. 1I11 alll'h
\·.. rR('hi,'dl'III' .\ r"hil l'k lllrpn ~ i " h ill ihm \' .. rhandpn. <!(J('h
"ill ..illlH'itli ..h"R (:all1."~ oI a r~l ..llt,·, für dl'lI IlIlIU I'illl' illl"r-
, ' ~ ~alll,· ,' a ..hhal',,('hal't 111101 l'ill(,11 ~Ial,blah fiir ,('in" (:1';;1.1, .
hilol,'II'. 111 ~I'ill.'m "'I'il r:lnlll igl'lI 11I1 1I ' 1'l ' 1I harg' I '~ 1-\ III1,t-
IIl1d Erillllt 'I'1III!!,~\Vl'l'kl' ill Fiill.. . Eill stilll'r Friedhof hn·i
1"'1' ~i('h z\\'i~l'Ilt 'lI ,\ la r i" II-I-\ il'l'h,' 1I11<! Ilolll('hor all~. I""
g l'l' lIzt \ '1111 l'ilu 'l' n.. ih... ·iilll" II. di,' als Bl'stp (lt,~ (10111-
r n 'lIzgall;!"~ hi~ IS:!8 1I0"h allfn·l·hl ~lalltl(,lI. ZII ,li ...·,·1'
Z"it ",md, ' hi~ 1 41' dl'1' 1l00nhOgl'] ZlIr (; ..willnllllg VOll Erd-
lIIa ~H '1I für dil' Hhl'inw"rflp ahg..trag, ·n, (la' gl'\\,olllll'lIe
No. !l:?
Ansicht (1I's Chores des Dome
8('III'n Bl'Iwndlung" der Wil 'L1 erllPrRll.J-
JungR . Arb eit en führt e berei ts i..1. HllO
dazu, auf ei ne Reih e von .Jahrcn einen
jä hr lic he n Betrag von 30000 ~1. im :'taa ts·
llauahalt vorzusehen. um zu iner all -
mählichen, planm äßigen Dur chf ührumr
der Ern eu erung der Zwinger-Architektu~
zy gelangen. ~Iit den beid en recht s und
IlIlk~ VOI~! Wall - Pavillon ge lege nf'n, in
der Zer -t')f\lIIg am meist en vorgeschrit -
tenen Bog engalcrien deren k ün tlrrischf'
I!un'hfiihrung unte; der Ll'itung" von
l'~h. Hofrat Profe SOl' W r b a durch da '
1\,IIHlha1lamt unl ängst erfolut.e wurde der
J nfa~g gema('ht. Hedner'"gi;l" auf dil't Cl'h~IHChen Ein zelh eiten di f'se~ neueren
Ausftlhrungsweise näher ein nicht ohne
den Anschauungen derjeuigen Krit iker
entgegen zu treten, die das cing""s,'hl,, -
genc Verfahren "IR viel zu weitgehend
eracl,lten,lInd dahei gam. ühers äh en , da!.\
"~ 81('!1 I,n dem. vorlieircuden Fall wie
fur die 1Il AU,~SICht genommen e Fort-
8etzu~lg t: wIederherstellungsarheiten
1~1!1 dIC." l.ed erh erstellung' vor all em der
I~ In h e i t II ~ hk e i t d es durch Zement und
()~Ifarhe vie lfach geschä d ig te n 111111 zur-
störten Bauden kmal es handelt.
In gan z der selben Weiso \\ ie hei
d em Zwiruror ist hei den Wied ..rherst el-
lungs - Arb eiten am .lnpunischcn Pala is
80WlC hei der Katholi schen lIofkirche
verfahren und mit der fr üheren Ausf üh -
rllng'-,wcl, I' «ines g-iiuzlit'hcn odl'r tr-il» ei-
se n. Ersatz» des nat ürllchr-n \\' .. rk suml-
ste mes durch Zementarbeit gehrochen
worde n. Während fiir den er teren, dcn
Zwecken der kö nig liche n iilTontli('hen
Bibliothek dien end en ~Ionumentalhau,
die Wiedcrherstel luug. _Arheiten am Ae u-
ßnren bereits ihren cndgiilt i/!on Ahsc hlu ü
finden konnten, sind sie bei dem letzte-
ren Bau , der Schöpfung Chiaveri's, noch
im Gang; ste hen doch "'gera de jctzt Ent-
sc hlü sse von sc hwe rwiege nde r Bed eu -
tung hier zur Erwiig-ulIg'.
Ilil- I' at.hol is..he lI"rkir..II., i, I vun
den beim Zwing'pr IIlllprnOIllUlt'lH'lI (11'1 -
sc hutz- Anst richarhe iten itn AlIgcllleinpn
verschont gehli eben, nur die Fi guren auf
den Balu strad en über den Hauptge-
simse n dCR MittelschilTes des Turmes
sowie der ~e i tenschilTe sind wiede rholt
mit hraunem , <l eck end em OelHnstrich
(:,'liilldl' wurde ZUIII DolII-ZillllO,'rpla t1. . <11'1' sieh h inu-r den
I:: 11l'~('lu 'itlt'II'-II. w..rtlosvn. VOll kleinvn Uetichiiftsleut '11
IIlId lIalltlw, 'rkl'J'II lu-wohntr-n ll äu seru der g-roL\pn sporer-(:as~p am Domhof vorbei his zum elll'ma lig" 11 l'r i l' ~ t pr·:' I ' ·
minar nusdehnte, einem I'illfaehell. j"tloeh a u,,'h nlkh"11 (:1'-
hiiud,' mit innerem lI of. in tI( ' S~1'1I .\I it t,' «in alt , , ~ :-'talulhlltl
d,'s Erz('IIg'f'l ~Ii eha l') ~ i l' h "rlllIh .
I)a : war tlip CIIIg-l'hulIg' ,l,'s Chort's. d,l'8~" '}. :' t rt ' h~' w l' rk
fa, t hi ~ zllr l'lIk"lIl1tlil'hkl'it Vl'rwittert. ~I'II1l' ~ lalt'n. Kn'Il7.-
10111111"11. Hlattzil'rrat"11 mltt au('h <l il' Hl'i1ll' der Bilthl'l'rkl'
\ "rlort 'lI hattt ', di(' ab 11111 . izi"rt 'llll,' Eng', 'I g-l'~talt en all" tI" 1I
tlllr ehhrol'h"lu'n (:,'hiill~"11 all dplI Oh,'I'('1I Ellllil!1l1l/!, 'n d,'r
Witl,'rla/!"pki!l'r tlps K'lP('llPllk ra llz": hinau~ 8chaut" II.Liin/!~t war all('h <1 1'1' (HIJ:lmt'lItait' :' l'hmlwk g-l'sc hwllIllll'n.
d, 'r l'inst die flii phl'll tll'S I lal'!ll ' ~ iihl'rtll'('k tl'. -'icht mphr
iilll'rra g-t p da s I)ach ..in ho('hst 1'1'1"'1111" ,' (;lo('kl'ntiirml'hl'll .
Da. zil'rliche g'otiselll', tla" WOI'n,alll. Ilollar 1I11t1 . 1l'n'ator
g'1's,'h" 1l hatll'n, wun h' im : V11 I. .Ia hrh. alo/!..hrodll'1I Ulltl
alleh I'ill all s die scr Zeit sta llllllt'ntll's wunl., 1 17 1 ll'~ l'itig-t.
Dl'r Zugan" Will I 11 11 " I' I' n tl l' s I) 0 111 l' S ,Iun' h (li..
Turmhall l' war .... w,'lIi/! l'rfn'lIli('h. I lurch ,li l' ullvl'rg'lash 'n
f "lIst, 'riif[lIl1n"l'1I t rit'h tll'r :-'t111'111 d"11 H"g'1'1I hinein: au s
tI1'111 of["IH-1I Cll'lo;ilk tll'S (;]o('k pnstllhl.,s hin/!"II <1i, ' ~I'i!l'
h,'rah, I'in Da('h WHr lIieht vorhalltl l'lI. 1111 ( ;ntt l' ~haUH 11111 -
riug dl'lI 1I,'sll('llI'r pill g-,' lll'illlllisvolll's Dunk el. tlur('h d'l~
di, ' filllf grof.\l'lI f, 'nst, 'r tll'S niirtili chl'1I :'l' itl' nRehiff,'s . ill
tlplJ('lI di,' K III1St tI..,; ~1l'i. tl'r s ,11'1' ht'iligl'1I :-'ipJlI' lIIit '\< '1'
d, 's (;]a~lIIalers 1.11 I'rll'sl'II l'1I :'chüpfllll w'n ,Il'r friihr< 'nai ~­
"a ll"l' l'illt , ill hpllpm :'chcill l'rg-liillzte n. ~piir)j ch wareu l!ir
Lil'htqlll'lI,'n dl'8 iilll'ig-pu Laug'hall~ps. wo dip Pfeill'r his an
dip l'aJl itl'lIl' allfg-t'fiihrt wareIl ullll di l' ()l'I'k l' all" Da('h·g-~ ' , pilrn 'u \"l'r~ehi, 'dl'lII'r Art hl'~t and . Im Lau gschiff 111111
"IIl,'m T l'il sf'illl'r ~ ..it, 'nsl'hiffl' wan'n Wilnd c 111111 Pf..ih'r
oh,'u dllrch sl'g-I1I I'nt fiirmig-,' Bohh'lIk oll8lrnktiolll-1I Ulltcr -
l'ill:lIul,' r \'Orhlllldell. ,lPrt'U mitt lere Stützen Irr-i lm Hanlll
standl'u . die sl'it lil'heu sich an ()jl' Pfeil ..r lr-hntvn o,h'r auf
,ll'n o))('I"I'U FHirlH'1l der Fig-ureuhaldaehilll'. (lit, Ilol'h keine
Vial l'ulH'kriinllu!! he, aßen, ihr" Aunag'pr !!l'fUIllil'u hatten.
Eiul' rt';, 'IIf ' BI:l'It , -n' l' r~ ( ' h a lunjr hildutc ,)jp \)l'ckl' 81' I h~t.(li"~"11 Halllll:tll~l'hllll,i ~l' hll f 174 -:>1 ,h'r k urfürst liche llof-
a rchit..k t Lcvillier. Die P (,l'kl' d.." QUt'N'hiffes lH'stalld in
,kr " il'rtlllg- ullfl l\cinl'm niirtllit'hl'u Tl'il aus 1.wl'i g-röL\cr..n.
illl siitllielH'u au 1. \\'('i kh 'iuen'n klo~tl'rg-cwiilheartig"'11
Hrl'ltl'rsl'haltlllg-I'Il. (h'reu ~('IH'it..1 I)('i 1 m Jl iihl' iihf'l'
K ircllt'llho,ll'n iu dil' I)a l' hgl'~pii rn ' ragt '-II. P i,' heah "ich-
tig-tl' :'tllf'kit'TUIIg- d l'r (lp('kl' \\ar 1II1 t, 'rhlil'h.'n.
Di,' Krt 'lIzf1ii/!l'1 nnd di,' ' ·i ..nllll! /!altf'n a l~ " 0 I' hall ,'
1. 11 111 ( ' ho r. Da i1fflll'tl' U "il'h uonh 'iirh an einl'm ,Icr
I'f ..ikr tlk \'OU Gohl und Farlll'n pran!!l'udpll Fliig'1'1 ..illI'';
.\Itarsehrpill(,s mit dl'11I BiI,lwl'rk 1'i!Il' r Krl'uzig-lI nl!',,;.!TlIpI"':
(Iie Huntn'rg-Iasuug- ,1..1' FI'Il,tpr l)('h'lIl'htl'll' das iu tlllllkh'r
Eek l' a ufgl'richtl'lc ~tpinhil(1 WiIIlt'lms von UCIIIH'p. wal f
ihrl' Lieht, 'r allf tlie zil'rl i('Ilt' Fig-lln'ug-rnPIH' iihl'r Iler Huhe-
stiit!l' d.,~ 1?0II1h<llllll pi 8t l'r~ Kon ra d KIl ~-n (t 14ti!l) ulld 1'1'-
Jlf'llt l' das tlcfhrallJH' ~('hllit Z\\l 'rl, l'ill"!' H"lIai~8an l't'-Kauzl'1.
Ein verzi,' rtl'r S('hwihhogl'1I schloß sich .' iu..r ~tip g-l' an , ,Iie
zn p;IIl'm ohr n 'll Ucmae h liihrte. daR d il' kostha n' n :' chiit zl'
d, 'r lIiltll'hol,l 'seh 'U Ilihl ioth ck hl'wa hr tl'. 111 ,ICI' ~li tt l' ,ll'i'
, 'orhaIIP Rta llfll' n haroekl' Altiin' ,11'1' Iil'ili" l'n Anlla uud dprI ~, 'il ig-I' 1,\ 11<ll'h:1I'<1 111 it iil)('rll' I,,'usg ro l,\(' II . ~ "i l~ g-,'st ri"h "Ilt'1I
:--tandIHld,'rll 111 farhig, 'r J1l1lnthlllllllg'. ~ild\\':iJ't ~ lag' dip alt ·
~"8e h l ~'~~ " 1I 1' Laul' l'utill s-KaJlI'III' IIdt ""111 I'\'i<-h g'1'8l' hni tz tl'u
:--t. Ag-l1oIJlhus-AIt ar all s H. jl aria :1(1g'radtl~ : weite rhill hl'-
fallllpll sieh dort die sl'hiinpu H'·lla issalll·e-(;rah1. l'icheu der
D"lIIkapitu]arp Kayfl'ld uud lI a"l rt' u iu ~. ,owil' di, ' lII iiehti /!,'
(: l'st alt (lI', Ch ristophortls mit d('r h('ut t' Ilo('h vorh alldr ueu
hill.\Ii"h l'll lT l'h~'rlllaluug. die dl'n alt l'n priithtig'f'n KIPider-
"l'hlllUl' k \'I'r1ll188rn WUt.
17. '{I\'cmber 1!H7.
früher . behandelt und unterhalten 1'o rdeu. T e\'hni rhp
und 1\:lrt ch altliche Gründe pr ech en für di e B i1,phal
t.u~g. eme. ,ehut za n, t r iche . • kü ns t l ri ehr- d a ge en, TIi r
bei I t 1~l rht außer :,-cht zu las n, (laß di e g roßen Iw-
wegten FI guren von ziemltch I m fl öh im Falle ihr r Bau -
Iälligkeit - und di e e i . t weg en d er z r torenden Wirkung
der dem Ro ten au. g e. etzt!'n . ehr za hlr eiehen Anker und
Befe ti gung teil e in zunehm end em . laB(' vorha nden - Iür
d en Fußbahn- Verkehr eine a ußerordent lieh e, nic ht zu
unt e r ichätzen de G fahr bilden, und daß d er (I elan.trich
eine siche re Beu rt eilung üb r vorhand n und zuneh -
mend e :, chä rlr n seither e r chwe r te , ja v ie lfa ch unmöglich
machte.
, un Bind z ar all in d IJI Ber i h der zurzeit voll -
e ndeten Bauah ehrritte befindlichen I' igur n über den, ·it m-
sc hlffen ihre Oelanstrich es en t k le ide t un d e i t da bei e in
Verfa hren beobachtet worden, wi e e sic h bei den Zwinzer-
.'kulpturen bewährt hat : allein die Frag e. ob ein Er 'a t z
des, chutzmittels anzubringen und w lcher Art die. e Hein
wird. ist noch ung löst und bleibt ungel öst bis nach Ah-
sc hlu ß der durch di e inzwischen e rn a nn te . tein erhaltungs
K omrniesion ein~eleiteten praktisch n Vers uche, di e , an-
schließ end an em g le ic hes beim Dom zu K öln er p ro bte.
Verfahren , zun ächst zu r pro bewei en Tränkung eine r Figur
mi t geble ic htem L ei nöllirni gefü hr t hahen.
Von he onder em Inter e: s waren sodunn di Durl egtin-
gen d es Redners hin. icht.lich d er in d n let zten ,1a hron
auch bei (I n Wiederherstellung arh iren an d er Hol kir ch e
Vermischte.
Da fünfunl!zwanzi~jährige Be tehen der kgl. Bau-
gewerk chule zu König berg i. Pr. wurde am 11. :01'. 1nl7
,lurch einclI Festakt begallgell . Im Anfang der neuuziger
,Iahr d. vorigen ,lahrhundert. nt chloß ~ieh di pr u ßi-
. h :t- at. regi rung zur ( ; ründun Rtaa t lk he r Baug e ..... rk -
chul~n, na chd em fe. tge. teilt word en ar. daß a n rlen
preußI che n Baugpwerk rlnll en jiihrli rh ein große Zahl
' :on ' ehü l rn ahg wi e.en worden wart'n . Die cr;'te elie.e r
, chnlen war die 1 91 in Po. en h griilldete: ihr fo l"t 1 !l:!
d,i in K ö n i g, h er g i. Pr. Ihr er,' t e r Direktor , d c~ jP tzil!r
(, h. Heg.-Hat VOll zihak, .\Iit g lied deo L a nd e ' \l erhe -
arnte~, r, nd ein unangebaut e !' r1r1 und 11' ni g au.gehild Ir '
BegnlTe vom " ' e en eine r Bau pcwt'rhdllll l' vor. E. galt
d~hor, von Grund auf aufzub: uen. Am ., ' o v. 1 !);l wurde
:h •'chllie m it 71 .'chü le rn ill 4 Kl a.. e il e rö lTnet . Die
Zahl . w uc h schnp lI : im Willlt'r I 96f!l7 betrug . ie bere it.
IR8 rn 8 Klas, en. im \\'illt rr !!lOO 1901 2ii7 in 10 Kla.. t-HI.
WIl li:! X51 in 11 Kla. , n. \\' : Irrend ,It 's Kri g P, hat die'
.:(:hUle~zal~lnatllrgern :i1.\ st a rk ah g 'nOIl1I1Jf'n. lIadl dem I ' ripg
WIrrI (11 f'chu)e nruell1 Aufhliihl'n nt gegen gehe n. -
l' h 0 r 11 111 1{a 11g IIn rI Kap ' 1I 11 wllnlplI von den
IInVOIlf'IHle ten Kir ch nrliulllOll (Illre h hoh Ei sen gittrr g'"
trrnnl. n er sc hon 1322 f rti '" gP t IIt p hor trat mit ,pinp r
LiehtfüU'-' in Ge ' ..n atz zu tI~m Dämm rlieht der \'orr"U11".
Im ('hor wi .. in ,1..1' ~: rit n K p.-.Iln mit .1 r ., I illrlll.-.r Mn
,Iollna" waro'n tlip lIlittplaltt>rlirlll'n (,Ja. mal,'r"il'lI:lu (It'n
oh pr pn IIn(1 IInt pr pn Fcn stern t rilwei .,' ' nt fc rn t . 11111 na,"h
rlrr .\ IIffa ~.-un l! (11'. .' \, I II..Ja hrhundert . da Lieht l~ pr"llll­
flul('11 Zll la "PlI Il"lIkm:lI l'r I'rhobplI ' ich hier wie 111 ~ er
. . . . r \ lt·[ rr '
:t"phall - 111111 tier Agnp -Ka l'l' lIl' und 1'. zPlgt en , 11' ',.. j
\"orJwhm tPII •'rhTIIIll'k an .\ h . rhilrl,'rn rI"r groß ' n • It I~. er.
I )i,' ~Iittp tl - Kap,'11 'n -Kranz!' ar hp ondf'r. an. gp zt'wh-
npt (h lre h farh( 'ntipfp GIn fenRtrr \\ ie (Iureh r1a~ . Ia u . OI.P~1 1I1
d N \\' i~pn a lls (If'm , Io rgenlalllk da . Kurfiir. t I: , 111J11J :~ 11
Heinrich ( \tj :i2-Hi ) hattr prr ieht 'n la rn. E.- W:1r CI1l
rur Pin, ' I'.nt tphllng zpil \'harakt rri. ti ehp. \\' l'r k. be me r-
ken ' " 'rt in nlag,·. Allfhall, Einze]form pn ullfl in (lpr \'N-
wl'lHlung- \'pr 'chip,I,'nfarhigf'n . Ia rm or . in tll'n ,\~Ilt'it"n tI~r
. ·(·h llli..d ..kuJI, t ulI(1 dpr Pla tik, Dip . I' IIl'7.og-en .Ieh ".uf ~1If'
r."gentl .. tll'r Erstling-" oll' 1I,'itl..ntll1n .. rlpr~'n Itt'hq~lI 'n
jener I 'Ta..hb,·hrein tIIn. ..hloß, in rlelll (lw mltt elalterhchr
KölJlcr Golrl sehmierlpkunRt. ihren lIöh f'p lln kt erreichtl'. Da R
figurcnre il'h e rahmal (It, Erzhi~ ('h o r.- Ilit'tril'h \ 1111 ,~iir
all der Chorrundung war der Zerl't1\rullr" Plltgallg,'II. lI1e,hfab '1' aurh (leI' ,arkophag KOllradH VOll l l~h tatlpn. Jt s I':r-
haut'r der nomkirr·ht'. (!t'. pn Trilrn nH'r 111 dpr .)ohaIl1ll 8-
K:qlPlie la 'Pli . Dm \ !ta r tmg. wie (Ier ill der Agn r s-K a -
pelle al s ch1llllck pin W rk (lor Kö)ni rhrn ~Ialersehule,
pin r~i1Ilt' s, rei ch an k östlich en Einz~lhpite~ auf d en FlUgchi
pill s im l11l1ercn trefflich ar('hltektol1lseh a nfge t ill eJl
~ehrr'illwprkcs, da. di e I11Hlhilder dcs Heil: mit ' und e iIw r
zw ölf :entlhotell, sowie zierlirlH' Heliquienarbciten um. chloLt
Ein e I'.'anderung dllreh d eli [ mgang führt üh er in rllh pr-
fplu, wo Denkmiiler unu Pla tt ell s ich ancinalldpr reihtPlI.
All heiliger , Wttc woUtpn dit~ hier ruhpnd f'l1 Bi. chöfe, Prio-
~te r. G lehrte und st re itba r Ge i t er au d en Tagen d er
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voll sog eneu Walltllung in d er A l1sfiihrlln/!, wei : e zugU~I. tu
in r pur amerr-n Au wech eluug be chä d ig t e r WerksUi\' :.
in der" zrme ld u ng von Zt'm pntarhcit en. in d ~r BeriL tll.~f
nur d er jeweilig in Bearbeitung g-enommt'nen I' a~sadent~1 ~.
owie in W eg!: ss ung der fr üher g'püht cn vorheng en He11l1
" 1111" der s chau. eiten mit nacht rägficher II hermalung oder
... ... ~ " I ' I't 01-Altmachtnur n eu hergest ellter , a ud teJl~ar. lelt e~. • I • il-
ch en ühe r tlü . ig en Arb it c.n hahe. man ~he un " e.tter ge!lI.
r1pte natürlich e s chutz chicht, die Pnt ina d e :--anrl tcll k •
oftrnal. zer: t ört und da, Huudonkmnl se ines 'ehönstpn
. l'hnrucke •. eine Altertum .wertus, beraubt.
Daß auch im Inner en der Hof kirche wertvoll!' Erneue-
rung arbeit en und - (Iank d er Anregun g und tatkrliftigl'lI
nter t ützung .'r. K.lloh eit de Prinzen vl o h a n n G e o r g .
Ehrenvor itzendcrn df' K. Land esamtes filr Denkmalpflege
a uc h eine urspr üngtich nicht vorge. ehen , ab er dringell ()
nötige Erneu rung der ge. amten lnnenuusmulung vorge-
nom men lind kün t leri rch durchgef ührt werd en konut~.
darf hier b i zu erwähnen n ic ht unterlassen werd n. VI
Raumwirkung des lluuptsch ifl 'S hat. durch di e eiuho it lit:hl'
Behnndlung des Gew ölhes mit der Wi ed crherstellung eIn-
zvl ner bisher vermauert g'eWt' ner F en ster sowi e der far -
hig-en Bel ebung lind Vergoldungsarbel]. e inze lne r Arehitek -
turtuil« g-anz erheblich gewonnen.
. Mit :Ier Wierle~}lCrstpllUlIg der we: tlichen Chorseiy"
d i für d ie n äch ste I' lIlallzl'eriode in AUBSit'llt gr-nouuncn 1St.
we rden üb r igens di e se it den .Iahren lH02i0:3 unallsgesetzt
betriebenen Arbe ite n ihren plllllicht'n Ahs"hluLl linden.
Ar , t p)wng' harren. Im Cho~ se Ih. t
n 1:lllhuII~spalt Iw g...der u (, r~b t t ei gerte s ich der El1Id~llt'
(!t' r his Zll 45 m !l oh e aufs,trc : s . 'h en und Fib'1lren-Helh~1I
a u f's IWeh st e. AUR ""11 It!.astr pp~~ \'"ml lft es Li cht her em,
I 1 (J r'" ufensh'r . Irumt e gel ,I di e m-'l1~lt"r "PT ftln(' hp. ,lip a.'lt· BautpilP ül,przog-, tra\el1 'iihl.
" .. . It,'r \\'all(lmalprPIl-n h rvor. Uel",r ,11'111 (horg<-st .I~ .. ( .1M .is te rwprk milt ..l a lf rll"h, r 1/ .. 17. 'hni zk lln t, 101':'1-
plllt'm : ( , k t ha ren \Virktpppi"'ll' al1 • dl 'LI1 d r.' L-
Ipl plI ~ l<' h (Irr 0 t d HiH7 VOll dem Karrl1l1al
. 'I uhkl ur ·ta m1ll e il un ßb I I)
1"1 . pr .', al1 '. • n Fiirstellber" ill ~t ra ur g ( em om
Filr. thl ehof bgtpon 1'~:rcII Die Heihe d 'r du re h ihre Griißell-
't' c1lt'nkt won Pli " .. . k ß'll 11'~ ) ;'ltlliRl'e lind fi farh en üheralls wir ' sa men I ( er wll,n~ e:tJl;1 se it' 1I11t erhroch en durch die (; rahdenk mHle r d e.r I',rz-
I)?I '1 :'fe \ dolf u nI! Anton VOll :-;cha lle nb ll rg, zw rl edlt'~1~\I~fu n~en der K un ' t dflr Hplt:ti : a lll'p. E ill l!es~ ll\l' ll n
'pc I liehte. Ei : en gitter, da\'or vi ' r schwe re Kllflfer~f en~. ler treullton da, Prc.-h yt rilllll ah, (la, l\tor )(od c d cs
t, ~'(J1\, ,J~I1lrhun,l ert ZUIll Opfer fiel. Die MaL~werkRc~~rank":1
;,'urdcu nie(ler g eleg t , das :-;ak ra mc nt häuschen zr~rl1nll;l~r.•
da s sich an d er Epis tel. e ite tl('~ 1I0ehaltnre, e~ 10 ',nIl( d~
zu m • c he itel d er Gew ölbe empor ~ tr?hte. Di e . )lr ~t e. eh~Il ot' lt a lt a re~ war l'in t C11IIlt'larti gcs (. eblld e. d em ~he blbl,l. 't
. I le I't'" DI' WOl.helItlpe tier :--prue 111'. I: 1 zllg ru n( • .... ~ , •
" " b L" I' ll le n d 'IZII ge ha uc n .hat Sich e m fl all S e rba ut nlld s Ie en ., . ' x 'c
Der 1770 von d eli \rehitektoll Farll un(1 BOllr eu . g
t . • . ' I ' I\i ih en entwil'klullg'
scha lTeno Hochaltar paßte Sieh 111 ( "r . ' . t
deli Hall11l1'erhiiltlli l'8CII gilt all. war :tll~r O!II!C KII:1S.t\\ ~~I;
W eull d er Erzbischof inlllitten d er t: el stllchk t'lt IIn~ l1l _
gol(lst'hilIllllernd ell (l ewiinderu der eapella palatlll:t, ";~I .
Rta nd ell von d em zahln.it'1t 11 100rfür~tllcl~en .Hofstaa t . (,IS
r
. . , .. cte" 1' 11(1 III d m H,tUlI1Amt eIe rte, so muß da s Bill g :Illzen " , . , ' . It
"ewesen Roin in dem tHe K un striehtung en zw eier Zelt,t le.r,
...' , . 1 . . t en' (I Cdi e ein halbes Jahrtallsend sl'l1lerl. SI,c I v,erell 1lg I ,') t n
, t re nge ~ chiinh it der deut lichen Got ik n1lt elen erlt' Ilcll
\y " " e IIn' t'For11l0n , di e von \\·eL ..hlallllllPr 7.11 IIns dt'n e... ,..
haben . -
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DEUT HE BA ZEITUNG
51.JAHRGANG. N!l93. BERLIN, DEN 21.NOVEMBER 1917.
Die Berechnung zusammengesetzter Trägerquer chnitte unter Berücksichtigung der Formänderungen.
Von Dr.-Ing..I, T h i r-m p, Oberlehrer in Bu. t('hulle und Priv.-Dozent.
Tauelle I.
D n Hefto,.Jahrg. 1911ides nEisenhau· ist in ein erunter gleicher ebe rsc hrift veröffentlichtenArbeit nachgewiesen, daß die bi he r üblichenBerechnungsweisen für zusammengesetzteT riige rquersl'lllJittc mit der ihnen eigenen mehr
. . oder wen iger willkflrlichcn Art der UerUc~ ­
aicht igung der Nietlochabzüge zu Ergebnissen führen, <!I
zum Teil erheblich von denen des allein richtigen Verfah-
rens abw eichen, da von den in Frage komm end en Form -
änd erungen au sgeht, also anf der Beachtung der Ela tiz i-
tätsgesetze sich aufbaut.
Die Tabellen IVa und IVh der genannten Arbeit gehen
fiir eine Reihe untersuchter Querschnitte die verhältni -
mäßi gen Unterschiede der nach den bi herigen Annahmen
und zwar: I. bei Abzu g der Nietl öcher in nur e i n e 1Il Qu r -
schnitt (Abbildung 1, J), II. bei Abzug der Nietlöcher im
nach den ueu en Grundsätzen he timmt werden können
Dieses Verfahren ist aber lediglich al Notb ehelf anzu ehen
und wird mit Vorteil durch das im Folgenden mitgeteilte
er etzt , das ziemlich schnell zum Ziel filhrt, sei PS nun
auf reebneriechem Wege mit Hilfe
einer Tabelle, sei es auf zeichn ris chem
mit Hilfe einer bildliehen Darstellung
der Widerstandsmomente für die vol - -,.. -
I n durch Nietl öcher nicht geschwäch - I~A-
ten Querschnitt teile. ~
Bei Voraussetzung symmetrisch en ltb _I
Querschnittes ergeben sich fUr die vol- Z - ro
len Widerstandsmomente die Werte I e
(ve rgl, Abbildung 2) .:L . L .
Iür tegbl ech und Gurtwinkel
Wb + re =
[ " . 8 ~. 2J 11'-;- + J",o+ Fw(a . ~)
c. "1 , / db
für die Gurtplatten :;_ .f~
WI=2bI01(al-~)2': ' -~~
2 a, k- 0t - >?'
= F , ( a l - ~r Abhildung 2.
Hie r in alnd F,u lind J",o die Summen der (~uerschnitte
und der auf die eig enen Schwerach en bezogenen Tr'tg-
heitsmomente der vier Gurtwinke l. •
DieseBeziehungen werden umgeformt mit i 2=J : F in
UJ tbO 10I)W .- W · ,O.= I/i.~cl"+F [i10 t +(I_.§..)2]\a.
•+" b +'" a t ,' Ir 0 I '1 I b ab 01
'» llT _ F (2 • 812) 1 ( cl'l )
- . .. 1 - 1 a l - al ll l +- - = FI a.+-4 a l -lab '
und für die Quer chnitts rmitt elung
2a) F1 = \VI: (ab + :~:).
Im ! enner de letzten Bruches der Gle ichunge n 2 und
2a i t tatt 0 1 der Wert ab geschrieben worden; die e Aende-
run g ist zulä ssig, da sie nur einen verschwindenden Ein-
tluß auf da, Ergebni s besitzt - z. B. mit ab = 2-1, cl'l = 3
1
also a l =:!7 CIIl einen Feh ler VOll -- de ganzen Klam-2050
merau sdruck es zur F'olge hat, der ich mit abnehmendem
~l und zun ehm end em ab noch weiter vermindert,
Das elastische Wid crstandsmom ent !1B des ga nzen Quer -
sehn ittes ergibt sich dann aus den voll en Wid erstands-
momente n durc h 11eren Erweiterung mit einem sogenannten
Ausnutzullgsbeiwert, der sich ZII
b, - 2 dr I I . 13) .. YI = b - wenn Gurtplatten vor lallt en SIII I ,
1 '
Jb -d .T. . d
Y b == - J
b
- , wenn Gurtplatt en nicht vorhanden Sill ,
berechnet.
- " r- - ~~
T "I m I
\------\
1I1 It




[( W-!1B):!1B] in °/00 wenn Gurtplatten
nicht vor- hei \ I 1 beihauden bei schmal ireit
Annahme b
l
• <l, Annahme b. cl' Annahme
I 1I IIII I I 11 1IJ I 1 1_ 1_1_1 III
- 00-' 1-,0--"- I 14'H1 !98!+501 19' rr - I + 64 21 28. 8·1,0 + i 6+41 !i91 14,:1 + 63+35\= 51 li . 3 +32+ 9c259ö. I 0 I I 16-:- I + 9C,!+IOL 20 19·1 ~i31+ 191-35
9.9· i 0 +-83+ 611 25 16· :l-±.6 +2~~101 19·:l +.1O'+~2~
120·10 ~ 18·1 \+951-1 38r14Hi": 1 r+70 -+ 171- 31
ru . 10, '1,0 + H81+fi3-l l 18·:1 + u9,+2,11- 81 2i .s 1-1-42 t l Jl)
Man ersieht aus dieser Zusammenstellung, daß hei An~
nahme I bis zu 10% bei Annahme Il bis zu {i% größere, bei
Annahme III aber kleinere Wid erstandsmom ente herechn et
werden, als den Grundsätzen der Elastizitätslehr e ent-
sprechen.
Am Schluß der genannten Arb eit ist nun an gegeben ,
wie mit Hilfe der für die Wid er tandsmomente g niet et et
Träger bereits vorhandenen Tabellcnw erke, z. B. derjenigen
von Böhm und .John, auch die Quer chnitt ahm e sungen
:r- -= r==-j -lr- ~ r ='
\ 1 Ao lrr l
I------ -d6 ; ,------ I
.J!~ _JL_~ _JIL_ ~ J!L
~- bL =;j "'''''Ji --
A1JIJildung 1.
Stegblech und in den wagrechte n Uurtwinkelschenk eln
(Abbildung 1, JI), JII. bei Abzug der , Tie~l1lcher au c h in
den )°t rechten Gur twinkelschenk eln (Abbildung 1, nn er-
rechneten Widerstandsmomente ( lV) gegenUher den, nach
dem neuen Verfahren bestimmten soge nannte n elas tb chen
Widerstandsmomenten !ID; ie sind in folgender Tabelle I
ZUslulllllengestell t .
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l22.\9 1944 I 4R I 2·12:H9 2052 no :!5
2!i~ 2161 1')-) ·)(i~ ... I ...
-I\ 264:1 ~:!72 1\4 272777 2::1fl.t fiH :!H
2913 2498 58 :?!l
T80,,0 2618 60 1:10
Tabt'II,' 11.
11. a IJ. I,U) IV&O + 10 fIlr J. - 1,0 em und Winkel I h a
v • wo - -- . b
_ & " .1 ' 1.1 1.' 1·"I.IJ'·I'I.1 ' u · II · I.2 II1..:! I· I.2 "I~ 1_
2 I~ l:m.7 712 T 711 Illlr> I !JH9 1 10M; I 9~~ 1 2' 14
::10 lf. IW,O 7 ') I Ilill !l:;~ ll~JI I 1Hir. 103~ 30 I:.
:12lti 170.i 1;0 !.lli llll~;' III!lli 12i7 11::123216
:H 17 1 192.7 931. I 97li I II:IHr130:1 lil!l:? 1 122 -13417
:lf\ I 2tli,0 1014 1057 12:l:l III.! Ilrtl) 1326 36 I,
:lIi 19 240.7 109:l 1110 I 1:1:?!j, 152:1 1627 1425 ::I I 19
40 20 21ili.7 L 1171 I 1225 I·m I iesu 11748 L 1526 40 :?O
4:? 21 :.'!14,0 I 12;'7 1 1:111 / l r.27 I7r>l) j l H71 I \6-;;8 I 42 21
44 22 :122.7 I 1:1·11 i:1:W9 Hi2H IHlili 19<J5 17::12 I 44 22
4n 2:1 3:;2.7 1421; IIH8 17:10 1!l8·1 2121 I 1 ~H I 41j :?3
4 2\ ;l8.1,(1 I 1513 157SfIH:{41 21O:J
30 2:. 41ti,7 t 601 1ti70 I\J.1U
1
222.\
:)2 450,7 I 1690 1711:1 20.~ 2:Wi
486,0 1781 1 18:18 :?Iii6 2470
5''') 7 1H7:1 1951 22H6 2595
riiÜ:7 1%7 201\2 2378 2722
IiUO,O 2061 2 I!j I 2·l!1I 2R50
';'10,7 215!l TI.!2!iD 2lior. 2!180
1l!'l:!,7 2:?r.7 2:l1\::I 2721 3111
72li,0 :!:I!ili 2·1;'H 28:IH :124.1
770,7 2457 2;'1;(.) :!\I!ili \:-ll-:l-7H..:....;~ ~~~-+-:~T:;::
81ti,7 2559 261Hi a071i il!ilil
864.0 2Hli2 2773 31!J7 :1li50
28 21 :3320 ll7l*! I 74 \ 37
:?992 :l444 :l\l2/l 76 :*1
310:1 ll5lj!J 401i!1 a7\0 7 :l!l
:1216 3li96 '[4212 4503 :l8::19 I SO 140
\
ssao \ 382·' 4:156 4656 \ 3969 2141
:J.l45 :1954 4501 4811 4101 84 42
85li2 4085 4HH 4967~ 8li 14:1
auso I 4217 4795 5124 431' 14 1
:l7!1!l 4:1;,\1 49·14 52 a ~50::l 90 4:;
:i!l20 4486 f>(l9;, "·H3 4640 I 92 46
40.12 / 4622 5247 5604 477 94 47
411i5 47HO 5401 57H7 ·1917 96 14
4128 42!)O L IR!19 5:;r.6 [,\)::11 50T> !lS 4\1
42:'0 I Hili 50.'!!) !i711 60% [,;!~)P rtll
4:17:l 45H !i181 5H69 li:?li:J 5::144 102 :.1
449 467:J 5224 6028 64:11 5489 104 :,2
462(; .1803 58ti8 6188 6601 5635 106 5:1
47f,2 /-I9:341 5i;t4 (mf.O fH772 5783 110 Ir.4
.1881 50117 !l7IH ti!i1:l 694·1 :)9:J2 t 10 ;'f.
5011 52111 5!)0!I 1;677 7118 6082 112 ilH
r,14:? Ml:I71liOli0 HIlI:l 72!l:l li2:1:1 /114) 57
!i:?7:; r.17·1 11211 7010 7470 U:l!'lt; 116 5R
540!1 f.lil2 Ii:lli:l 717H 7li·18 6r.·10 118 5\1
liO I 2·100,0 Tr.ill!i r.751 I 6517 1 7:1·18 T71128 I 6696ll:WDiO
El< kiillllte IIUII fraglich ::lein, ob auch in diesem Fal1
r. t tt y, lIInLIgl·hellll il'lt. wenn die Nietteilung im :--teg-
h1e('h wie zuvor allg"IIO/llnlf'n wird. Zur I 'af'hpriiCuJlg wirtl
die (;Jcil'hllng!i IUlgcWl'llclct, w,·I.·/,,' prgi!>1
n' = "b (1 - Y a.) _GU (I O,l;() 2") = (j.t>.
max cl I a:! :?7
E kllUllten al~o ·Ij~ ,TiotlilC:lflr statt der il~ Wirklichk~itvor-
geNt-hl''' " r. im :-:tcghl 'ch vorhanden sem, hevor dIe dem
letzter n ent::lprechende Ausnutzung ungünstiger als die dl'r
I; urtplatten ausfallen und daher maßgebend sein würde.
Wenn dagegen die Aufgabt' darin he teht, zu einem
verlangten Widerstandsmoment den entsprechenden Quer-
l'Ichnitt zu he~timmen. so bedarf ell einer Annäherung -I{eehnun~, weil im lIgemeinen die Maße (I. und a, sowie
tier Au::lnutzung- beiwert I t, oder YI nicht von vornherein
feststehen, onllern erll\. ht'reehnet werden müssen. Für die
er te Anniiherung kann tlalll'i)'1 oder Yb= 0, angenomm n
wl'Tllt'n.
EN sei dann IJeispi..lsweise erforderlich 2Bmin - ·1 ooem':
Cl< 8fd ferner durch die baulichen Verhliltnisse die haIhe
(;esamthühe zu a, = :14 em gt'gehen. Ilas :--tegblech wenI,'
zu (j4· 1,1 em, die (:urtwinkel seien zu 10 ·10· 1,2 angenom -
men. 1"Ur letztgenannte (~uersehniltsteile istW; + "'= :lllO + 0.1 . H8ll = Hln:1 em s, und ergiht sich hierll\ll'I
w: = lV" a. ll:!
.+", .+'" =:119:1, -=3005ems,a, :34
. Dem zu 0,8 angf'~etzlen y, entspricht als volles
Wl\lerl<tands • Mom 'nt dell ganzen Triiger - QlIerBchnitte~





<D e~"'- - ~
AI,hiltlllllg ::I.
·1) .
a. :!5IV. = IV."+. = 1670· _= 14·l\iemS - naeh (:I. I,
.. a l :?7
:!. '1O(:!ii + :?2) 200:lcms-llach (;1.2,
4· :?!i
zu" ur- :11.1!I em3•
Mit ,lI = i,O wirt! I,,·j b l - :W.ocm ,\t'r AII~lIl1tzlIlIg'l<h"iw"rt
"'0 - ").")', = =- 20- - 0.'"'0. tlllh,'r ~ WI · YI :1·14!l, O. 0 - 27!i!J cm3,
A. I{I' c h 11" r i. c h e : \' f' TC a h r « n.
In rler lH'igel!chenf'n Ta"..II.' 11 . ind fiir ein Reihe von
:'tt'g'hlt'ch- und (;urtwink l-Ahm .. un gen di 'jenigrn Wid er -
Il<tand.momt'nte 11'. + ... zu amm eng'e teilt, wel che . ich hei
'khtvorhaurleu.l'iu vou Uurtplatt,·u 'rg,·bl'u.
Wird uuu da. ela. li . dlt' \\'id,'r~tlll\(h;­
MOIII"Ut 2B eille. llu 'r.ehllilteti gl'lllll'ht,
dur all. i'ltegblt'('h lIud Ullrtwiuk"ln be-
">bi, 0 Idld. I lIIan zlIn!\l'h t da~ \Vidf'r-
sland. 1Il01llf'1I1 11' d,'. vollf'nllnl'r. dlllitt,·~.
das llld l z. Il. fUr die in .\ hbilrluug'4 IUIg"I' -
gf'hellf'1I Ahme.. uugell uach Talwlle 11 zu
U':+ u = Hi70 em 3 ,'rgihl. I)f'r Anl<lIutz-
Ulll! hei" "rl hl'rt','hIH" it'h na<,h (:1. I Zll
i· 10.7· -1.- 1- r; (:!5 - \) - O.I~, . nd:Ll\50 S
2B = IV:+ .. . Y& = lli70 . 0,7 - 13011 em '.
. ' illll alll.!,'r :'\ 'ghlt'!'h 11IId(;urtwillkelll
.1. lIoeh (:lIrtplatt 11 \'orhalldell.. 0 \','rlllill-
derl • it'h da . deli lJl'id 11 er. tgeuallll -
t 11 (luI'rllchllitt,'teileu l'Ut. (ln'cht'lId,' \\'irl.'r. tandl<1II01lll'ut
auf W:+", nb .Iau l'rhiilt al.o
a l
lu der Heziehung I i t J b da Tr:l~hf'it. moment für
da, \"011 ,teg"l 'eh, ..J.Jb da [enig« für df.'u .' il'llodm"zu!!"
der ich wie fol!!'t r ribt :
. B zeichnet man I h'hp .\h"ildlln!!, :1)
nut e d"n hstund d r Loehmittpu ,I 'r
in ein-r lotrechten ({ -ihe IUI"l'onluett'1I
n • ·ietl' .. 0 kann man sich ~Ieu Quer-
chnitt n f. - n Ilb Jb der . 'il'tlöcher in
einen ,'tn'ifen von d,'r Höhe h = n e und
d r l iicke u umgewandelt d,·nkf.'n df'rart.
daß u = t. db • i~t. Ila. Trilgheit. -
e
.101II"lIt dc g IlZPII ,'trf'ifen i. t dann(,) ... (,).d.. .
J = = . HI 'rau eruibt
I:! I:!t
ich da . Tr:glll'it. momeut der I' i tlochab-
z üge datlureh. daß. ,li, einzelnen Streifen
von der H ühe e III 01"11 Nietlochmitten
ab ihren :ehwcrpunktcn ang-rcif"llli an-
genoJllmCII werden und daß dalu-r dip
ihnen entl<l'r"eh udeu EinzPltrilgheits - Momente im Werte
eS u eS tl. Jb\'on jl' i _ = - in Abzug' zu bringen . ind, sodnß
I:! I:! e
(n e)' d. J. n e 3 d. J. cl. J. e2
..JJ. -J-IIi = - - - --= n (n -I ).
• I:! I:! e I:!
II;S J.
I aher J. = - , daher
• 1:l
J • ..JJ. (h. 3 J. J.db, 2 ) h. 3 J.=--..,...~ = 71 (11- l ) :--, und hierall~
• 12 12 12
d e J
..... . Y. = 1- ~ n (71 - 1).
Ilamit I her bei Vorhanden. ein von t :urlplaltpn d r e n
Au : nutzung Leiw ert YI maßgebend bleibt. darf. ich die An -
zahl der. ' ie l löchl' r im :'tel!. wie auf :. 110 in der g ,-
nannten Arbeit nachgewi '. n i. t , hlich:tpn. auf
:.) .•...• 71'mu*) = h. (1 - I1(lb) helaufen.
11& (11
4!i8 No. 93.
ein IVj min= lVmin- lVb+ '" = 6000 - :1005~ :!!1!l5 eml be -
sitzen müssen, Der Quer chnitt erg-ibt c ich daher nach GI.2a
2995
zu F, = 92 = !)~.!'i qem = 2· 46, qem, entsprechend
32+-~-
4·32
b, = 23,4em und J, = 2em. fit dem voraus ge etzten Niet-
10ch-DurchmeRser von d, = :?Oem erhält man aus b,~:!3.4em
. 2:l,4 - 2.2
aber ein y, =-~-=O. H. die Ausnutzung des ganzen
~,~~rR(·!lIlj.ttes wird also hesser, als angenommen worden
• . b. Ist daher zu vermuten. daß die Breite b, = 23em
genügen wird. FUr diese wUrde sich y = O. 3 und lV . =~ 4800'0 ~1 ~810 3 , . 1010
.• '=,J em, dah er lV,min=5 10-3005=2 05em!
I I' ssosU/l! neraus Fl = ~. = Hi ,fiQcm _ 2. lil . qcm berech-
:l:! +-.!._
4 ' :l2
nen , Roda /.\lTIü~l icherweise ein Querschnitt der GurtplaUcn
/!ewonlen und hätte. ich dementsprechend Wb -t.
e
= 3193.
:'j'>:~4~4 = 2!l70em3 ergehen und mit ri = 0, O. lVmin = 4800:
: O. 0 = 6000 em3, daher lV,min = 6000 - 2!l70= 3030 emS, Cer-
aoso
ner F, = 242 = 94,(i qem = 2 . 47,3 qem, sodaß b, = 20
'19 + -,~ 4·32

















von b, = 2:! und J, = 2eOlausreichen könnt. Diesem \rerte b,
')-) .).,
entspricht ah r y, = -- -:;:!'" .~ O,H:! und lV
min = -l 00 :
0, 2 [) Bi em 3 lind lVl mln- 5 67 - 3005 _ 2 li:? cm a, owie
28(;2
F,- ---;j2 -= 8!l,ijqem - 2·4.1,7qcrn sodaß b,= 22 hei
:~:!+ -~-
4· :12(1, _ :!,Oem wieder zu gering' wäre, ~Ian wird de halb nurL -
pla t t en von mehr nls 22 em Breite nilt ig' hah en, also
b , = 2:lem IIIllchen.
, Da der bereellllete Lamellen-Querschnitt. eine Ah:inderung
seiner zu 2,0 cm angenommenen Dickn nicht erforderlich
machte, 80 blieh in der Rechnung der \rert de: Bruches
ab
a; unverändnn; Hätte man aher die 46, qem (:urtplatten-
l(uer~chniU hei 20 cm Breite durch eine Irril6erp Dick e -
von u _ .) I em II -~. - ICrg-cRlellt . . o wäre u, =:12+2.·1=34•.jcm
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Tote.
Architekt Ern t tiiller t. Am ::10. Oktob r 1917 i t d-r
Arehit. kt Ern t . Illllcr auf dun , 'rh1;whtC"I<!ern in Flandr rn
t'llI"r sehwon n Verwundung im Alter von 3:1 .lahrcn ,'r
1\'1'\'n, 1I111\'r. ,I.. r .. it deru .\lIfang- dt' .Iahrr HlIlI mit
Hichard B ~ o.,I, r "Tl zu ~ mein : m-r Au übung der Bau
kun t vereungt war. zählt« zu d..n til hlil{ t n und hoff-
nung voll ten der jünger n Architekten {;ruß-ßerlin . ' ein"
starke k ün tlerische Individu lit. t hatte mit dazu boi e-
trag n, di« jun e Architoktcnfirrua zu ,t'li nen Erfolg n 0 -
\\?hl auf dern (;ehit'lp d.. arehin ktonischen W ttbo nh.
\\ I auf dem d .r Bauau Iührung zu Iühn u, Beide Fachg.
IIU en hatteu ich auf dem ,\1 li ..r ,I, r rchit r kt Tl J UT~" I '
on und Hnchrnnun in (,h. rlo ttroll hll TA' kr unrn IITld schätzen
~, 'rornt. -
Wettbewerbe.
Ein Prel an chreiben zur Erlangung von hnh Urfen
für einen Erweiterung bau der t. Jo efs-Klrche und lnen
Neubau der t, Anion -K lrche In 1111: burg d ie ein in
I!pr " t'rl :H'h-Vo r t ud t , IHI un do r e rUr d en ,'Utlwe.ten rler
~tadt. geducht, oll V' II d r k: th ol ische n fiesllmt-Kirrhcn .
geme.lIld~ J\ugHourg dern/l~chst unter Ausdehnung auf
etwaige Im Feld t h nde T ilnehmer erlas: en werden. _
• '.:In Wettbewerb de Verein "chwäbische Bürger.
heim in tuttgart betrifrt gute FntwUrfe filr li 11
tänd der Kriq;-er di ich wllllrc'nl! ,I. K' ( ie a,u,,'
I I ' , , rIege ver 11'1-ra te t ia ien lind nach d r Rückkehr in di Hei "Haus tänrle be 'I d 11' r ermat I In'
t' , '6000 I gn IJ en ~\'oll n. Zu dem Prei. au ehr iben
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die w tli ')(',n Krieg ehie t er. treckte, konnten im 1(,tz.tl'1I
",ahr durch \ erm ltte~u n~ ,deo Kun s tb ira e. d lleut. chen
(,.en ralgou v rneurs l1l 'ar eh u ein Anzahl im 11 eres -
dH'.n t . t h nder Bunde mit~licd rauch fUr die kUn. t-
le ri eh e AU.lI:e taltung' der KrIe~ r -Ehrung n in I'olen Ver-
w endurig lind 11.
Ueb er die Arb it en zur : ehallun r ' in r n e u 11 Ge·
b ü h r e n o r d n u n g wurd im (; rh, ft hericht h m rkt, daß
di' om . Au.. chuß Iür I;ehUhrenordnung filr \rchitektclI
und Ingeni ure" A G 0 ) im Sonderteil fUr Arh iten auf
d..m (; biet d rArehit ktur vorg chlagene .'taffehm
dpr (;ebUhr 11. , t z nueh dem jew ilig en Einheit preif< fUr
da Kuhikrm-t r Baum ' f, t lIg'emein Ablehnung' l!"
Iund n hahe. E herr cht di u Icht vor, d LI ein en t-
s p rechende r Au h, u der he teh nden ebUhrenorduung am
zwer kd if'nlir hf< te n sei. Die na ch di • r Richtung erfolg te n
Vor chläg d r Ort g ruppe Il achen, ( 'öln. DU8. eltlorf ,
Frankfurt n. ,I., Harnburg und Hannover h, ttcn den Bei -
fall der Ilrts~ruppen l!t'funden. euer einen er t ku rz vor
d"111 BIIII,h' tag von 11m. I{cg'·-Hmstr. l:'abrit'iIlf<-l'lllu
"orgel g-tl'1I Vor ehlag zu einer I:ebllhrenordnung hat ,Ier
(;ehlihrenordnungs-AusschuB deR B. D. A. ill Goslar in einer
,' it zu ng' b ratpn und he chlos. en, daU d r wertvolle Vor-
~ (' h l ag, d er u. A. eine w entl ich' V reinfachung ,·or. ieht,
ua('h Ber ück ich!igung' einigf'r im All ('hllß vorgt'hrachter
\\'i111 rhe df'n Ilrt. grllppf'n zur AplIßl'rllnl! ilh rmittelt
\\ ..rd en oll.
Im ~liltt'IJlunkt dl'r B,'ralull/!"11 dl' . 11111111c, tag'e. t:1I111
di, Fr (g" ,II'r Ein r i e h t UII!! vOll A r (' h i l ek I e 11
karn m •. r 11. lIit'rzu lal! l'n Hidlllinif'1I zu einern (;, '.pll-
plltWUrl hl'lr. : cbaffunl! von .\ rehitrkte nka mmern in ",'n
dl'lI!l,eh('n Bunde staatpn vor. die knapp' Bl'~tillllllllng.'n
I'n lhil'lt en iihcr da. WI' ~ 1' 1l lind den Zweck lle r Ar chitekten -
ka mn)('rn , die . Iitglil'd: eha ft. Rf'ehtl' ulld I'fIi chten tlr r e in-
1.l'lllcn Karnlnt'rmit 'lip,h'r. H.'rht .. un.1 Pfli cht en der Kam -
\Il, rJI. I/r/!alli ation ,h 'r inn er f'n T. til!k ..it der Kalllll1ern.
(~r;..ran i. a l ion (Ier Tilti~ke i t rlf'r KammPrn Ilach auBI'Il, Auf ·
~ Idl l ..n :('ht d..r B.'h lird ..n und iihl'r dip , eha ffullj! uni! rlie
Bpfu;..rnl8 l' .. in!'. Ehn·urat ..... AI.. (;a..t wohntl' IHp cn Ver -
hallrllllngl'll 11 r. Ob.-\ ' l'rwalt.-Ger. -Ral Dr. B 0 c t h k I' .
B f 'rli~1 hl'i. d..r . ieh . ehf/n . eil. .' ahren ,' ingl' he nd mit (h'r
.\ rd ut" kll 'nkallluw rfra go,' Ilf'faßt unll aU"h ,ineIl GI'. ('11. '
I-uI" urf aufgo!' t.:111 hat. ,' ..ilW n'g'l' B"'l'ilig'uIlK an dl'u BI'-
ralull/!..u lIud ''I'llIt' Hat "hlilg" ":UPll dah"r hcsondcl"I\ w..rl -
voll. l'l'1HJr \Vefll'lI IIn.\ Zw....k .... r ,\ rehit l' kt f'nka mmern
wird !n ~ Iell Richtl!l lir'n f!e. ag1, da ß jf' die gc. etz lichc
IIr g-alll fllltlOll der rf'll'h:d..ut sel1l'n I'ri vat an'hi t l'kten hilllf'n
~ "Il.en , ~' . h. .d f'Tjen~g'en Arrhitl'kh n. dit, ill ihr em IIl'ruf
~1; lc h.z f' l t.I g'. kll.ll!<th·n~dl, tl'('hlli '('h lind wirtH('haftlif'h 8l'lh-
LlI\IIIg' t!ltlg' Hllld. ohl\(' da Gllw..ru" I1 . Ballau. filhn'llll ..u
1.U Iwtn',h..u. Dil' IIrgoauiHation 1"'7,WI'{'kt l!if' Flird ..rulll!
d~'r 1,':l\lkilu~th'ri~,'h"1l hlt ..n·8Hl'U d..r B""ölkf>rullg' owi f'
dl" . l<jlll'rtllll! dl'r B"mf au ilhllJlg' ulld der ,'tau<l~fliut{'r.
I '. ~I'U .( pr. vorlll'Z ichll f'If'1I Archil f'kten . Filr die Erlallgllng
dl',r ~hl~h !'I! . eha f zur Kammer ifl l. pillc I' r ü fun j! vf/r~l' -
8 U'Il dH" ,,' .
,. : ' . r Lnl: du Idung' 111 <1('111 I'rflfunl!f<vl'rfahr!'n ~oll ("r
III ~t ,i1 lg l ~n g' "lIwr B..hllnh· uul l'rlil'/:,..II . J)jl' .1 i t I! li f''' "r
el.l'r Archlt,'kt"lIkalllllll'rn , oll.' n u. A. da H,'eht hah"II, dj,'
I:-nlwUrf,' l' inzure iehl'u und zu ",'rt retl'n. di .. l'iuf'r lH'hlirrl-
heh t,u Gl'lIphmig' ung- hpdiirf ('II. ,f/w('it .ok hf' nicht ,'nn
~taal1idll' n odl' r /!ell\l' inrllie hl'u 11: uh, 'h lird f'1l aufg' ..~t ..11t
\\~ ·rdl'~l. . .\1" l'f1khl t1 ..r Kalllrn ..rmitg'lipdt'r w..nl"l1 iu .le·1I
It .ll·hl I1111"11 illl W" ."ullidH'U .!il' (; r UII d .. li t 1. f' auf/!"fflhll.
d ... ,I..r B. 1). , \ .. ,'it j ..h"r f<l'hOIl f!lr di.· Tliti/:'keit " illl'r
~Iit g'lif'dpr al. .l'lh. t,·..r. t:lrullieh hl'lnl('ht"t. Dip Architf'k-
tPllkallllll l'rJI .'oll.·1l da " Hf'cht hah en, "011 ,1 1'11 Hl'hllr(1 'n al~
. adlv l' r~ t;llldil!..r Jh ' irat in haukiin~th'ri ehe n und haupoli-
1. ~· i l i " '1P 1I .\IIg'l'l(·g'''lIh, ·ilclI , in IIf'nj('ni l!('1I d p~ haukiill"tlp,
n rh"11 I'riifullj{>;- ulld BiltlulIg',we. l'lI. 111\11 b ,i der Be. tel -
IUIIg' I\ffplltlif'ilPr . 'achHr. tänrlig'er IIl1d :-'rhit'dHrichtN f1ir
da~ (; ..hil't d p~ I1oehhauwp. "11 g"phlirt zu w,'nlpll. Fpnwr
. 011,,11 di .. Kallllll ..rn h..n,, ·hti,..r1 ";11, da . iiff .. IlI!il'h.· \Vf'tl -
I,,·w.·r..~ \\.'. Pli allf ... ·111 I:l'''id dl'r Bauktlll~1 zu reg eln lIIul
zu i\I"·n'adl"II. I>i.. (:I'>;alllllll'it der f'illzelJlf'JI Kamml'rn
wird lIadl aul .lf'lI (1lIn'h l'irlf'n La n d (' 8 a ll!<. f' h 11 U Vf'r-
1~I 'I ' ·II. dl'r lIal'h ~Ia lll!al /l' ,I'r ~lit~lit'd('rzahl ,h'r l'imwllll'lI
I IlIlIml'rJI g','hild el wird 1111'\ ,li,' g"f'llwillKam"1I AIlg"..I.."I'''
IIl 'itl'lI t11 'r Kamml'l'I1 ill ihr"ll B'·7.i..hll11g""t1 t1111l'r eilland.'r.
1.llr BI'''( Ik..rullg" 111111 zu ,1"11 Ikhllnl('11 1.11 reg'f'ln hat. Die
l'ill1.l'IIIl·ll An'hill'ktpukalllllH'r11 Ulld ihr Landl'RlluR~chul.1
uIIIPrlif'l!cn drr >; taa tlic heJl Auf "ieht. Zur I'rlifulIg' lind AI\II-
dUIIg' \'011 l'f1ieht vcrl el zlllll!('1l df'r Kalllll1l'rJI ulld ihr er Mit-
gli ..,h'r wird eill Ehr II 11 ra I g'ehilii el.
• [111 Vo.;rlau.f d"r lehhaft 11 \' rhalldlungen, an deneIl sich
~1H' IIrJ1. !" I f' 111 - DII>;>;l'ldorf, Ln 11. - ,Iohannishurg-, 11 art ,
Jen , t el Jl ' lIanllover, Fa h r i (' i u s - e iiln Fr e n t z l' 11 -
.\ a (" hl'll, J.t.1) u t " r - Dre. dl'n. K 0 c h - lIaIllHl~r·r. S (' h r, ' i _
I pr,' r - Ke IJII, 11 a u pI - 11 III10VI'r, D r f' (' h . I e r _ Lei /zitr
11 (' h r • Il : - BrelllclI, G ü t t ge 11 - Pillkallen , H e i ch aidr
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11:111110VI' r, 1:. \\' 0 I f f _ Hallr -, I' ,I U I ~ f' 11 - Ikrlin, ,J ii r -
g"" 11 , l' 11 - Bf'rlill. n r o 0 I h n f 1- lIamllllrg' IIl1d W /, h.1 (' r
I/ib. plllt'rI 1H'lpiligtf'll, wunh- 11. A. h"lIlf'rkt, daß .11. , er-
fol;..'1" ,\ hlt'g'llng" ltalll""hlli>;dll 'r "rilfulIg'PII k..inen \"orzll ;!
h"i ''' '111 Erw..rh der . Iit l!lif'd>;('ha fl hrinjren d ürfe, denn
di e vrchitekten sr-ien pille k üustlerlsch« Vprf'illig'ullg und
"01111'11 f'im' 8o!<'h,' hh'ihell , Di« Staat.priifulIg" trag'l' l'in f'n
\\ i on ehafllieh-Il.('hlli: ..ln-n Cha raktr-r uml . ('i nicht au s-
. I'hhlg'g','hmul filr di« Eig'IIUIIg' Pill"R Arehit ikten im ;,inll l'
(\0'. B. 1). A. Daher sollr' rur dip I'r!lfllug' ausschli eßlich da~
I rtr-il .h 'r Arf'ilitcktl'lIkalllml'rJI lIlaß~f'h(,1\l1 sein. J)jf' I'rti -
fUlIgRkolllmi. ion millltp aU8 .Iilg'lif·'!l'rn dl'r Architekten
kr IIIl11l'rJI besteh en. Hr, Dr. Bol' 1 h k I ' hielt l'R für un-
n\l"'kllliißi!!". zu vir-le Eillzl'lhpitf'n in llip Hichtlinien auf-
zum-luur -n. \\"'1111 e in l:f'Re\Z zustnnd« käuu-. w ürd e e s d och
a nders auss..III'II. aIR ""illl' Hiehtlilli'·II. elhst wenn darin
die' hauptsäehlichst.en (;rullllgedallkl'lI "lIlhaltl'1I wären. Für
01 ('11 Erf oll! der BeHtrpbUIIg'ell se i r-s aher notwondig; daL',
dip Arl'hitpkt eJlkallllTlCrn Rich ill da s <:cfüg'e III'R :tllg-,'nll'i ,
1\1 11 ,'laatlilpllf'IIR "illonlnPlen, Wf'i! 8 i l~ au rh öffentlich-rocht-
liehl' Allfg'alll'1I ZII l'rll',Jig-"1l hiiltl'1I 111111 nicht lIur di p
:-;lal\(I"K- um\ ErwprIJHilll"""KRI'1I d"r Arehitekl en förd ern
,,01111'11. \VPRcntlich Rpi e8, die Filrd erllll" der haukUnRI-
"·ri. ~h"l1 11I\('rl'>;;;l'n eier Be.viilkerllllg' vor;lI "zllflolzell , ni..
Aufl\H'ht lII!lflRI' eI"1I >;laatlIdwll Bph/lrdplI 7.ufal1Pn, dOl'h
kiimf' I'im' Ve'rlitiirkulIg' d"r AllffliehtKbl'hilnlo ,llIrch /l"i
f1 it zf' r all fl dem ArchiteklellKI:tlld ill Jo'r:tg-,·. Im ilhrigt'lI ~,,",'
der Architekt dureh di e Kalllllll)rJl .0vil>1 I·'reiheit .'rl, III!I'II.
dall l'r Hieh amlprHf'itK I,im' Hlaa tliehp Allf. iehl gefalle11
la. RpU kllllnf'. Rf'dner vl'rwif'. dallll 110<'11 auf deli UIII tall ll,
elaLl ,h'r Klipitali"""1 . I:llIdi" gr" ß"~I' B..dl'utuul! "rJ:1III!":
elip g'roLlf'n B:tUUIII"~II"hllll)r z!Ig""1I Iml~1Pr IIIPhr AlIft~,./!.
all Hich ZUIll 1 'achtel i tier fn'ICII Arclllt f'kt ell. Man durr,·
die AURilhunl! der Arrhit ck~ur nil'ht a.hhii~l ~i g- macher~. VOll
der Kapitalkraft (!pr Arclllt pkt cn. n Ie .Ka mme rn wur~lclI
:llll'h u:teh di r 8l'r Hichtun~ Bf'I\~l'rllllg Imll l!en. -.Hr ..~ .a '
h r i c i u - eöln wies darauf hm , dal' na ch den Rlchthlllell
di e Zuge11örigkeit zur Architektenkammer ci.ne frciwillifo
,rill Hollf'. Einl' st:laUil'he Kalllm ('r habe Jrd och w('m g
ZWf'ek. w('lIn nil' ZUl!phlirig'k f'it fn'iwillil! ,~i . e ~nc solc he
K:llnllH'r wiird e df'r ~alllml'lort für MittplmiißI~k f'11 wer~I f'II .
Die Kamm cr wilrd e Hieh uutl'r dip Vormll1Hl8l'hart f'1I\ f';;:-;y~lpmf'R IJI'g't'1'f'n, .hl" .h·r B. 1). A. Rpil scirwr ~.:riilllilln?
IJpk, lII)lfl". Itpdll,'r hiill .1,'11 AU8hall d.·~ limlll .." fur zW('l'k
m!ißig"r alH elie :-'chaffulIg" \'on An·hltf'ktenkallllllf'rn. -
lI r. H eu t r _ DrcRrlcn l'rwidl' rte . tlaU auf dem. VOl~ 1.lrn.
Fahriciu li gczei;..rte ll W"ge lIiehl li zu I'r rc ichl' lI 8CI. nil' Iflf'
al l'lI (; edank lJlI R" iell 1iill ~Rt ZII GrallP g'Plrag-pn. H('IllIp~
. . I 11 I) IloPlhkl ' 1.11 1111,1~ I I IlI IlI I , · ,!l'1I Ausftlhrtlllg'CII (eR rn. r. 1'1 r
. I . ,'1' '11 Ikar 1('1 ullg1'1II)lfllhl. ,laK g:III7.'· Mal.'na 7.ur ". I I n
"ill1'11I AuRRehul.1 zu f1 hl'rg-..h'·II. k .
Z I : F'r'q!(' 01. (Hr (Ih· j\ ,.('h itf-k ' t·n "a ll l IJl ll r ll • f'J11,u I' r ' . I > 1'1 11 ,I l' K 'I' KI' I 1. 7. wee k IIIlt ßI/l"r
B l' i " h R g"" Rl' I Z 01' r ., g , I LI > l'in R"irh,, -
wUrl'lI. IJell~l'Tk~( ' flr. nr. ,B, f/I ~ ~t. k I;)~: ~Vi,\~rHJlrnch, 1\l'1
" I 'I't z g'1 'WIß fllr ,la H III'KII 1,1 I . . .. , "ilnk
... 1 f ('rullel .h'r 1{o ' il'h8g'l'wf'rlll'ord llllug zugf'. '~~:''''JI :11~~lch; zu I'r1o'.li/!"1I ~('ill. Da LI da 8 I{f'i!'h lIil'ht zu-
"Iillleli/:' i~t. ~l'i ril'hli/!, :tlH'r elit. BI'il'h~\'l'rfa~"lInl! g"I 'h f' d.(:111
H..irh ela~ Hl'rht. 8('ill" Z" t'llIcli/Ck.·it "UR1.I\lI,·hlll'lI. hlll -
I' 'hl'r w!in ' 1'8 jenoch, Wf'1I11 I'r I ., · i " ITI ,~ 1 111 ,·i."1'1I1 Io;'n'Hi,'rl'1I
,ll I t I ' I hf'f< CI'!\l'tz ('Ill/!t'fhhrl wml: <111' 11.11"'"1\1111' I'''~ aa 1'111 HO(' . ' . . F willlRehl w;\rl' I'''; c1af.l
t"11 ;,laalt'1I wiinll'lI Ilallll fO!I!,·II..r . .: I ., r ·
:1111' 1\1IIldl'~Klaato'lI Arehitp~If'"kalllml'.~lI 1'1Il nc llf'n: 1 11
klo'nll'n'lI ~Ia.al"" kiillllll'lI !<Il'h c1PlI g roßprP II :In chhrL'rll.
wil' da H in <I rr i\ff('ntlirhl'lI Vf'rw:lltllng- \'il' lfae !l vorkoll"n~' .
Im ilhrig'I'n hil'lt Hl'flIll'r llie Hil'htlini l'n filr g'e·eil!ne l. lIw
;':ll,lH' \'orwiirt .. ZlI hrill g'en .
))aLI dil ~ Ardlitf'kl enkamm"m anl'h dem 1'IIIII081'n ;,t rpil
fihl'r 11i,' U e w " rh I' ~ t f' 11,' r (I f 1i I' h t. (Ipr Arl'hit l'ktl 'n
ein Ende hereitell wUrden , kam Zlllll AlIR<lruck in einer Er -
witkrun/! (!l'>; 11m. J)r. B o l' t hk I' a uf I'ill ,'on Ihn. H I' 11 -
t I' r - Iln'HlIen Vl'TII'HPUe8 :'rhrt' ihl' lI. in dl'lII c1ie ;'t l'lInll g- c1 , ' ~
(lhr.rn 'rwaltulll!!\l!l'ril'ht c8 ill f'adl"pn 11I'zilg"lidl Iie r (: ,,-
w" rb"" Il' ul'rpfli!'hl dl'r Arehit ektl'lI l!l'k l'nllzl'iehnet wnrt k .
i\T:\l'h d..m ~ehn'i1l1'n ..rk!'nnt llip ~ ,' !\ Ol'ril'ht. an. da Ll c1pr
,\ n' hitf'ktenhl' rtIf pin,' kfin fltll'ri Hl'hf' S..it!' hahf', (Im'h ~..i
ill ihm aUl'h "il'l T" chni8eheH nnd ,lip"l'r T eil la 11 I' ullt ..r
c1ie' (;l'wnrhl'lIreltllllll!. IIr . (lr. BOl'lhk.. hez ' ic'hnf't l' <la" mit
" ("..ht HI" 1ll'lle'nklil'h nlld l'rklHrll', daLI anderl' Geri rhtl
uit'h!- HO l'nlliehit'elpn hHlten. Da!\ (lrcuLliHehe Ohervl'rwal
Inngt<l!l'rkht zl'rrl'iLlI' niehl dl'n I\, ~rul de!\ Archill'klf'lI. I ' ~
~al!l', .Ier ,\ rehitl'kl HPi Killlfltll'r ullcI f,I111' Ilif'hl untf'r di, '
I 'l ·wl'rh",>rtlllung. Kilrzlil'h hahl' I'in ()h.-Heg'i pnlJlg-~rat in
\'''Ktfalen im, I'reuLli~l'hen Vl'rwaltulIg8hlalt" eine n AufHat7.
'.'l'rliffcntlirhl , 'in dem er f<agi, IlaLl die Archit ekten ill I'rpu-
1,"'11 g"ewl'rh ' f<t l'nl'rfmi Re il'lI, ell Kei ab er 8ehwie ril! f ' 8t7.11 ·
sl l'lIl'n. oh jelll<lllll KUIlf<t aURillle oder nicht. n..r \'prfa ssf'r
c1"1i ,\ uf!\atzf'. hahe in Ih'n meisl en Filllml di,' Bauueamten"dra~t und hilttf' ml'i lilell8 dic ,\ lIl wort h 'k omml'n, da U
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zum Transpo~t der Gießpfa nne n, zum Au sstoßen der Blöck e
und zur Bedienung der Ti eföfen und Blo ckwiirmiifen das
größte Interesse. Auch das Walzwerk. das di e Weiter ver-
arbeitung des gegossen en Sta hlbloc kes zu Triitl'ern , Blech en.
Profileisen, Draht, Rohren, Ei senbahnrädern ~nd Bandagen
besorgte, kann nur auf eine verhältnismäßig kurze Ent-
wieklung zurü ck bli ck en, di e dafür aber mit Riesenschrit-
ten vor sich ging. Au dem erst en Blechwalzwerk in
Ha sse1stein 1770, dem 1827 ein zw eites in Wetter folgte.
·e ntwiekelte sich di e heutige gewa lt ige Walzwerk -Industrie
mit ihrem umfan~reichen und vie lgesta lt igen Programm.
An getrieben von Elektromotoren , Gas- od er Uampfrnasehi -
nen bis zu 20000 PS. Lei stung recken Blechwalzwerke vo n
gigantisch en Abmessungen den Block zum Blech oder
Knüppel a us, der dann we iter bis zum dünnen Draht ve r-
arbeitet wird. Die Ha nda rbeit ist dabei fas t vö llig' a usge-
schaltet und ein neuzeitliches Wal zw erk fällt geradezu a~lf
durch die Menschenleere in seinen gewaltigen Hall e!), 11I
denen tier Besuch er zunächst nur Hol/gänge lII!d Kran e
mit Pratzen und .Magneten bemerkt, di e von un si chtbaren
Kräften be wegt sc he inen. . .
Et wa 160 Bild er au deu tschen Hü ttenw e rken illustrier-
ten die Ausfilhrungen des Vortragenden, den en zum chlull
Vorführungen einiger Filmaufnahmen aus eine m Hochofen -
Werk. aus Stahl - und Wulz werksbatrleb en folgten. Der
lehrreich e Vortrag erweck te großes Int eress e und löste
lebhaften Beifall au s. -
Architekten- und Ingenieur-Verein zu Harnburg. V 0 1'-
s a 11I m l u n g a m 24. " 0 v. 19/ 6. \'o rs itz. : Hr, (' las s l' n .
auwes. 5(j Personen.
An dir -seur Tage sprac h Hr, J{ a 11I bat z üb~r "E i n -
z e I hall s u n d E lag" n hau s". Ilt·dnl'T I.'gt . CITH'n Aus-
ffihrullgl'll in dm: I1aup~~a"'~I' ,.,ur g'rotlstiidtisl'h~ und 1,,:-
/"OOlldf'n; lHllllbuq,;"lschp 't'rh!iJtnl~:"l' ZIIg'rtUltlt ·. hr lu)zwl'J-
fl'1t die vou and ·rt'r :-;eite au .g-esproeht·/Ie All/lahmtl eiuo r
orle iehen od..r noch g rö ße re n \\'ohlllUlg'Sno t a ls lIa ('h dem
Krieg 1870/71 und belt'g't Reifte Ans~h.:Il/lIll ". mit Zahlou.
.Jellenfalls aher miissI' naeh dem KTI~g nlll k/lap/~81I'"
)Iittcln "earbei tet und ein weit en 's Anwaehsen der y roLl-
sliitlte \~crhindert werden. Die \ .en lriinl'ung de Emzel-
Wohnhauses al s Eigenbesitz durc!l . das Et~gel:hal~~ . ode r
Miethaus filhrt Hedner in ers te r LUlle auf <he \ ereullgung
<Ie r Arhe it in Fa brik en und Großbetrieben nach Einführung
der Gewerbefreihe it und Freizügigkeit und die damit ver-
schwundene Seßhaftigkeit der nun meist zu An~este~.lten
gt:won lenen 'e lb tän<ligen Ha ndwer ker . un~. Geschafts-
limt e. Die löglichkeit, Mietwohnungen ~n~ F.IIl ~ elhau s zu
sc ha ffen hält er se lbst bei sta at lic he r BeihIlfe !tir ~chwor,
'on st ·t1:er überhaupt nicht für durch führbar. r.s wlrtl tlas~n ',Ie~ Hand von Beispielen und \' e!öf!entliehunge~ l er-
liiut ert. Die Wi ed er aufnahme des KIelIIha u ' es sei nur
n'üglich bei ~rzi~hung de r ße\'ölkenll~g zu grö.~erer "A!I-
spruehs losigke lt Im W ohn wesen, Aufhören <Ier ub~nnaßlg
Rcha rfe n Baupoliz ei -Vor schriften und de r Ue~ertrelbun~eu
hinllichtlich der Breite und Au s tattung der :-itra ßen . \ 01'
all em wirksam se i na ch di eser Riehlun~ all er die lunliehst' l
Dezentrali Ration tIer Arheit. stätten, da in kl 'i neren Rtiidten
die L üsung der Wohnungsfrage unter aUen Um t:tnden
weni~er chwier igkeite n biete.
Dpr klaro Vortrag wird mit große m Interpssp und Bei ·
fall aufg-enomlllen. All tlen s"lhplI k llilpft pn s ich noch us-
fUhrungen (/t's Hrn. Fa u I w :t s . e r , UI" Hptü1l'rs und des
Vorsitzendp n, -
Ve rsammlu ng :Im 1. Dez emb er 1911i. Nacb
Erl('lli~ung g('schilftlicher Angelegenh(·it<'n prhiilt Hr.
:::: e h UIII a e h c r da s Wort zu e ine rn Lichthilue'n' ortra g- iihpr
.. () a s I n n t· I' p de s M n s ,. um s f ii I' h a m hilI' g i >; , . h I'
I : (' s " h i (' h t ..... I{edlll 'r ('rliiuter t zuniiehst ku rz dip
11 ru ndsiitz,', di p fUr die Anlagp " ine. solt' hen, d ito Kultur-
ent wicklung ein es hegrellZten Bezir ke zur DarsteUul1"
bri ngende n Museums in Betraeht kO/lllllen. 111I (;t'gcnsa t~
zu den Ausführungen in Basel, BralUlschwcig..'Urnher".
Brem en, Lübeck , 11'0 alt e Uehiiude zu eliesem Zweck au~­
/l.esta ltc l. we;den konnten , und Ausfiihrungen, wie dem Baye-
TIschen ~atlOnal!"lu 'I'um ill München und dem ~liirkische ll
Museum III Berllll, mit m'u c rr il'httJft'n lI eh1lud"1I lli,' in
ihre r Archite kt ur Ilon au szu st pllen(\ en GegenR!iilult:1I einen
st ilit;t isc h üller einstim mend en Rah men g'phcn 801lpn. spi
hirr der e lltmfa lls neu gesehaffene Ha u zwar in lien . laßen
unu d.'r Anordnung de r Häume dun ~all1mlungen be,on-
tiers den "'T<:,Uen. einzuha ue llde n ' t üc kc n all"epa ßt . 'im ühri-
ge n :lltt·r . 8pl hel d('r Dllr chhiltlnng im .\ puß,·rt·/1 uud IUll(' .
n 'n 1'011 JI·t1er 8t ilis t ise hl'1I •Tadla hmullg a b"c'ehen um den(; sgel~Rtälltlcn eine n mehr neutrall'n Hinte~rund ~u geben
der du ;. i~ ufn ~erk8amke it nicht von ihrwII abzieht. Dio Un~
regelul.lßlgkelt und di e Umge blllll: des Bauplat zes mit z. T.
sc hö nem Baumbestand sprac hen ferner lJe t imm eu d mit
llIltl filhrten zu e ine r mal eri st'h wirk e nd erl Gesamt~nord-
der BPlrdfenti e ni e h t die Kunst ausübt>. Er habe es
nl s sehr wünsehenswurt bezelchnet daß di e Architekt en~(',II I~ t f.eststell l'n III I\('hten , wer eige nt lich Architekt se i.
. ( !.Jheßhc h habe der Verfasser noch di e Meinung a us sre-
tlr uck t, daß mun die Gew erbest eu erfrcilwit überhaupt a uOf_!I e I~ c n s.olle. 111'. Dr. Boethke bem erkt dazu, dall so lche
ZWl'lf e) nich t aufk ollllll t'n könnten wenn Architektenkam-
nlt' rn. hesti intl ml. Es tu e 1 Tot, c n:llie h Klarheit übe r den
.\ It'l lIte ktt' nsta lul zu sc ha ffe ll.
" LI Al!~ der B~~r:ttullg ist fr-rner der Hinweis zu erwähnen ,
I .1 ( I( An' hlt t'ktPll ka lllllle rn gt'''e llülwr dem B au b e _
I'a tun (J' s w , . . e- f I
I .... ' ~ I' 11 \'01' 1·lIIt· g ro ße Au " a 11' (J'1'ste ll t w ür-II 'n DI P T t I . ... "
11 t · t.'" a s~e u-, tlall der Staat da s Bauhe'ratuII'lJ'swesl~nn irs üt ze S'I .' Z· "I" ~ I: . ' , L 111I .('l ehpII dafür. daß r-r selbst di e UIIZ U-
.ln g l('hk( 'lt der hputigen Vr- rhltlt nisse einsehe In Ost-
I' rpullt' lI h'(h e dl'I' I> , I .,' Z' I . I ' . ,.
. •" .' • su u ler;ltUIW I Ire . te e 111(' it erreicht sieSI I In e ine Karnpf 't '11 " • . ,
\
T ' S e UIIg' zu den Privat architekten ue kom-lII ~m. Oll Hrn, 11 a u I' t - lh llJw\'e r wurde daraufohilJO'c-
\ll lJSPII, daß d urc h die von' den Archit ektenkummern 7,1'-
st rc hte, Arhnit steilung gesund" VI'rhilltniH8" /-wschaff en wer -
den würd"n. Dip EntwUrfl' sollten nur dureh Ar chitekten
hergestellt worrh-u, tlie Ausfiihrullg bleibe den Bauhan.l.
~\ vrkern.. I>i:, /.~augewerkschulen hätt en nicht a lle in den~:~I:~~' il:~hi'el~Ule~ "das Entwerfen zu lehren , so nde rn s ie
Arhelt ·te·111111r .1I,t,~I\/lrfe verst ehen lernen . Dur eh di ese
• g \I urr I' uur- I f' . I1 L' f
aus hle ibe n. (I I "1' manzre e r.r olg nicht
t: N~ch llIehl' s ti indi g'er Ve rha nelluug w ählt» dl'r Hundes-
,Ig dlC Hrn, IJe hr " n s - Bremon. Fr,· 11 t z I' 11 _ .\ a"'H'n.
11 ar t m :~ n n - Berlin, L 0 1 z _.Iohanuisburg und l{ p u t .' r -
I )I'l'sdml 111 eine n Au s R(' h u U, I/er 11i · Ar chit ekt enkam-
lII ~r - t'.~Ig'~l egellh eit auf Gr und der gegehe ne n A nreg ungen
nnt m~ghch t el' Hesch leunigung we iter b arbeiten oll.
. IIlt'rauf wunlo 'lI di, ' rein gesehiiftlidlt'n Ang" '/"g'I'n -1J~ 'lten lI:teh (1"1" 'r:tg-l' ~ on lr l u lI ll' prlt.di,.,..t. I )er .J:dlrt·~hejtnt;.{
I~ urdl' auf :!U M. fcstg,'sl'lzt. Zu U •.•·hJlllllg'spriif,·1'II wurdl'n
d te /im. K , e i n - Dii8seldorf, I' f lau 1JI " - (,1lI1l ulld H e y -
sC he r - BielHfelt/ wietl er" ewiihlt.
Einem Ant rag dur Ort.~~rup~l' Ur" s cl e.n I:'ul ge I5'cbcnd
Itt'schl oß ,Ier Bundestag daß die BUlldesnlltghelh'r 11I nn ·
IIl't ral ·ht tipI' herrsehcllc!I:n Teu erung heredltigt sp in SOIlI'II.
1:i11l' 1I Z U 8 (' h lag VOll :!O o/u z u d eli H (l n 0 rar s ii t z en
dl'r (;1'hilhren urdnulIg' zu erhe he n. Ferner hradlte der
Bunde "tag' Ilurc h Beschluß zum Ausdruck, daß die ßunde~­
lIIitglieller hen'('hligt sind, einen VorschuB auf das Arclll-
Il·kl enhon orar in Hühe der nac h ller Uebiihrenonlnung zu
I'lIl ri<- hte nde n Ab schl ag. za hlung \'om Bauherm in Allspruc h
zu n"hmen.
l~ l'hcr die V" I' \~ I' n dun g l~ 0 r B u 11 d e s III i t g l i e _
der 1 m 11 e e I' e s d I I' u si fand Im AUl\chluß a n e ine ver-
Il'Sellll. Zus~hrift eim's ,i n~ Fl'lcI,' s tehenden Bundesmitglie-
d"R ' 1IIt' elllg~hCI~de r.rörteru n/? s~att. Die Vers:unmlung
h~'schl.oL\ an I ~IC. elllbe~ufenen Alltg-I.Jeder e ille Anfragc üller
Ihe ~lög1J ch k Cl t Ihrer \ erwendung Im Beruf zu richtell und
da nn mit ihrrm Ein\'(' rsti inclllis :111 di p hetrt'ffelult'n K om-
m:ulliost ,lie n heranzutn·ten .
Dl'r (Jt:sehäftsflihwndl' Au sst'huß wunl ' wi e eI l' r g 0-
w ii h It his auf Hrn. Buurat E 1·1 b 0 - Weima r. der aüs Ge·
s u.mlllllit8riit'k:.idltt'lI. I'ine Wied erwahl allgelehnt haftt'. An
SI' IIIt' Rte llc wa hlte (he Vers:lInm lung 11m. lIofrat l{ e u t er -
Il rpsde n in dpn (]esehiiftsfiihn'ndt'n Aus sehull. P, 'r lIill'l1811'
Hlllult'stag soll in W ü I' Z hilI' g' 8ta tt findPII. - - a.
Verein Deutscher Maschinen-Ingenieure. In der uutHr
dem Vorsitz des /im. Mini st. -Dir, Dr.- Ing. Wiehert abge-
halten en \' ers:ullllllun~ prach Hr. Ob, - lug. H e y m a us
Duishurg iilJer tI e n W eg d es Ei s e lls. Da s Eisen auf
se ine m Weg vom Erz zum Fertigerzeugnis zu verfol~en,
oreh ijrt mit zum Intere sautesten weil dabei vo m Ingel1leur
: inc Fiill e d r \'c rsch iede nsten l'\agen zu lösen ind. Das
(Jebot, vie l und billig zu e rzeu ~en , zwingt dazu, in .weites t -
ge he nde m Maße di e Handarbeit durch gen ial erdachte Ma-
sc hine n zu ersetzen. In den Häfen , in den en Erz und
Kohl e ve rlade n werde n, sind deshalh ge wa lt ige Kran -An -
lagen entsta nde n. Anf den Hochofenwerken , von denen
einze lne Anl agen jetzt 10-12000 I Roh totTe t!ig lic h ver-
arbeiten , i t di c Lei stung defl einze lne n 1I0chofen s vo n
e t wa 2-:1 1 tägli ch im Laufe I'on knapp 100 .Jahren auf
600 t und mehr " eRtiegen. Mllchtige fast ga nz automatisch
arheitende ~chrfigaufziige sc ha tTen hier bei jed em Hub
/4-20 I Erz auf di e Gicht der bis zu a5 m hoh en Oefe n.
Da s Vergi ellen des Eisens erfolg t ent we de r durch GieU-
Mas(~hinen ou er in Sandbe tten, worauf die .Mas eIn durch
Luftf 'd erhllmm er ze r kle ine rt und durch Magn ete verla de n
werden, Der g rö l.l te T eil des Roheisen s wird jed och in
t1U sigem Zustand in da s Stah lwe rk ge bracht und im K on -
I'erter ode r Martin·Ofen zu ' tahl ve ra rb eite t. Hier bea n-
s pruc he n besontlers di e s inn re ic h durchgebildet en Kran -
Anlagen zur Belli ellllng uer 500-1()()() I fassenden Misrher,
21. o vember 1917.
"llOtog-raphh'n bn-rni eher Architekturen einzu etzcn.. ~i~
zu ammeluden Bild er sollen in Bei picl und eg'enbetsp.1C
nach der Art von Prof. .'chultzl'-. .aumbur r gute und mm-
der\\ ertige L ö, ungen trpgeuii[,er • tellen, - 0 t' h r i n g.
te cklenburgi cher rchitekten- und Ingen!eur~er~in zu
ch er in i.Meckl, .Jahresbericht filr 191t.i 17. ~IC Itt~heder·
zahl betrug •'ovemb~r WH! 10:?: .1:. trr ten lunzu, dl R,eg,:
Baumei ter Pfeiffer-. ehwerin (. Iilithrhauv.) und Egert-: u
t r litz (Vor t. der Ei enb.-BNr.·Amte). Der Verein h~t
durch den 'Iod des (;llswerk. he Itz ers Lindemann -Schwerin
und des Eisenb.v lng. Voth -Ludwi.... lu t. 0\ ie durd.1 A~.­
tritt de: C, h. Baurat Kern r-Ro tock drei lang'J~IJrlgl'
he\ . hrte Mitglieder vl'rloren.: ol!aß at? 1~1 al .!~ Thed~r­
za hl erbliehen ist, darunter 2 Ehrenmitglieder, 3/ Schwe-
riner , 51 a u wä rt ige inlll ec klenburg, 11auß rhalb des Landes.
Im ve rtlos onen V r in. jah r fand n 7 ordentliche \ 'ert;1Il
s itzung n statt. Im .Innuar wurden i ~ ~lirrie die d.orUge n
eubauten besichtigt, anstelle der Mal.ltzung trat ern Aus-
flug nach Plate zur Besi chtigung eine r neuen Kartoffel-
tlo ekenfubrik mit darauffolgender Hauptversamml ung. Auf
die: e r wurd en der hish eri g'p Vorstand und die Abgeor~­
neten wi ed erg ewühlt. /l em Vorstun d bleibt überla sen, f ür
di p n!tch te Somme rve rs .un ml uujr Or t Und Z it zu wählen.
Au Vort.rt g n wurden ~ehal t m : vorn Ueh, Baurat H a m a nn
ü her Erfahrun g"u mi t der Wiln>!c helr u te: vo rn
Ob. · Maflchi neninsp. B a rt h über t: e h o ß v irkun n :
vorn Geh. Ob.vßaurat Pr i e s übe r d i E ilt i CkJUII " ~ s
Zi egelhaues; vom l{eg,· Ba Ulllei.·ter K ru g m ll1111 ,1I1J~r uen
H i I f 8 b und zur V e r wen dun g k ri e g h h.l d Ig t e r
Ha u h n n d w e r k e r ; vom Stadtb rt. f o h d e u~d R~~, -~au ­
mi t r Pf irf er übe r di e. F l ipge rbaut~n In Gü r r i e :
vom Mini st. -I:laurat E h m ig üher Ge Innung we rte
d e u t e he r Ha usb a u kuns t: vom In geni eur Bu r t h -B erlin
über e i n ige n e u z ei t l i c h e Ba u ko n tru ~. ti o n en : vo m
' t ad tur t. Rohd e über die " o h n u ngs f u r o rge der
'tadt • chwerin.
Wi' im vorigen Verein jahr fand en an den ~Ioll~ag·
Abenden, abge. ehen von den \'t'rein~. itzungen. ge~~tllche
Ver iinig ung en der lit glieder im L\Il. enhof tat I. \\ ährend
diese Abende nur schwachen Zuspruch fanden, zeigten die
Vereinssitzungen regen Besuch. -
Württembergischer Goethebund. J) r Goethebund er -
öffne te d ie H ih e se ine r Voll, . vorte: uugen mit einem LI.C~t ­
bild rvortrag vo n P rof. I?r. - Ing . Ern ~ F iechter U er
" Wllr ttemberg . regenwlirtlge Baukun t. Redner. st~lIte
se in n Au sführungen Goe t he Wort ~oran, .daß Arc hitekt u r
nicht im Häuser bauen, so nde rn m Gesinnung .be~ t e he;
Nach der Hohlheit unserer Baukun t vor 1900 lI1!t Ihreo_
t äuschenden , dem inneren Wesen des Bauwerke~. llIcht. ~l~~
. pr oehenden Stil k le id brach te un s T ueo dor 1' 1 cher" I e
Wende puuk t ; er gah un s eine HIlII,ku.nill: h d r I\.L 1.r
\ d k der Empfindung- un N t r Z ell 1St. 1/1 d . r sett-:t~~~ß"~ ::cBaukuust stellte Hedu~r 'zwei !lichtungen
,
eJl~an~le r
getrenlluer, die heide dieser )0 orderun~ ktsprec ;?:i edi~
inllividualisierende, di e . di e Bauform . oc er au s 'd so
HilulIl tJ Tcwi stJrlua ßc n emfach neben~lIlllnderstel}t un . _
nllLl eri sc 11' Wirkun",'n aus!i.itlt, und eme aufs TYPI ch~ Zle
lende tralT or d ne nde, um d n Il ll.lI pt ra um al Kern gewls er-
maLle;1 kri tallisierende und d r 1) , r ich a1l IIl1 terord -
U F' h ist der Hauptvertret r ,Icr r ~en. Bon tz
nen e. I c~: Ifchtung' die wll rttemberglsche Bau·
der (Ier zwet en I .' . t manche ' chwank en und
kunst der letzten Jahr~. \~~II~ heiden auf. Redner gab
mall ch ell Uehe r . ng 2:\\ 1 •• h ( b ' d P ul
Beisl'i ,'1 VOll \'\ ohllhllysern, Klrc ~n wo el as ro em
des protestanti chen K.lrch enball es eme cha rfe Beleu chtung
erfuhr) f'aalbauten Sehulh.iu em und Ue. 'hilft h!lu ern
und SCllloß mit lartin ElsllL\ 'rs Illrkthalle, d!e den .Kün t -
Ier auf dem Weg von der, rsten zur zw eiten Richtung
zeigt und ßOlla tz' neu em tllttgarter Bahnhof a1.s folge -
richtig durchgef ilh rt em Beispiel di es er zweiten Rlc~ltung.
Ihr a ls dem architektonischen Au druck deo groß 'tädtll'chen
rganismus sprach ,e r die ZukUI~ft zu. A~,er .eine. stark~,
einheitliche e nthUSIastische Geslllnullg \ le sie emst die
Gotik her 'o rbrachte, is t beim ganzen Volk nötig, eint'
so ll'lltl Baukunst zu schaffen und zu tra"'en. -
Hund der Freunde de u t cher I{unst. Unter (1 m \ ' ?r-
Bitz des Ueheillll'n I1 of ratl~ >! Prof. J)r, :3 eh 111 a r~ 0 w in L01P~
zig ist kil rzlich ei u "Bund der Freunde deutscher ~unst
gegrü ndet worde n der bezweckt all e deut ch treslllnten
K unstfrou nde zus:'ulIU1e uzufassen' l;nd ausschließlich. der
1"Urderung re in deutscher Kuns t zu dipnen; dafiir emzu-
treton , daß deutsche rUllSt. und Klinstler gegenilber . frem-
den Einflilssen eine immer grilßerc Würdigung . fmden;
du rch die Bundeszeitschrift . Dentschlands Kunst", dur~h
Vortr!lge und Ausstelhlll/{{'n dahin zu wirkoll, daß dw
kunstfreundlichen Kreiso de>! deut eh en Volkes wahre deut-
sche Kunst immer mehr kennen und schlitzen lernen." -
No.9a.
in ich symmetr] eh
Architekten - und Ingenieurverein zu Bremen, Am 27.
U k t.o 11 e r 1917 fand d r zweit.. regelmäßige W inter-Vor .
'~':lg' In un serer Ort gru pp' , ta t t und zWar sprach Hr. Arch.
I',.rb , üuer: ,,0: IIauptg e ims in künstl o -
r.1. cht>r und kon trukth er Hins icht. Au
"mem g" ehichtliclll n llel,,'rhlil'k prg-au sie h daß die al t n
Apgyptl'r lind I : .. nnllncn toffgerechte t~inge imsn, d ie
a~ten Gri 'dlPn \\ ahr. hf'inlieh torrgprechte HolzgesimBu
bild t en, w1l.hrPIld • eh on di p lWmpr, vollpnd aber die ita-
Iicni ehen Henai anl,t'klln tIer Iwide Baustoffe durchein-
andt'r mcn{..rtl·n, und vielflleh .', ingoc im formen in Hol1:
u!,cha hmteu. Il ie romani ehf' uud die guti~l'Ile Ze it, u ie
llle d ut ch H nai allel' habplI kl rOrt' Fo rmcll ge talt et.
, hinkel dagf'gen hat nicht immf'r tntfger cht konstruiert.
11 ut e ist da.. v ielfa ch. ehe rnat i. eh all"t'wandte IIolzka tOll-
gl ' im dem ouerfl1l.chlich en BIi('k von eine m 't ing sim fl
..ft nit-ht 11I hr zu unter eh eidt'n, w hr 'nd Künstler wie 01·
brich und lI offma nll in Wien dlPinbar bewußt teinfor-
men bilden. In der neu auftauch IHlen .'chinkel-. lode wen-
Ilet man sich von einer toffgen'ehton K on t ru ktion Ib .
,/el!t'r Baustoff verlangt ine eigt'n Aus druck form. ' ?ie
WOlt vo rg trl'ck te. au dem 1I0lzI,a u i1h rnommene tell1-
~e8im platt~, di~ oft zu den ehwierig. t 11 Hilfskonstruk-
tion n fUhrt, s te ht z. B. nicht im Einklang' mit deu Ford~­
rIlngen der :toHger chti "'keit und • achli{'hk it. Ehe nso-
W nig ab r iud die Holz a tOllgt'. im8~, uoi denen di e t m-
ge ndl'n Teile dem Au~e l'ntzog-en 8iud , Imd ll ic h a u~geuil d ,t.
In der s ich uns l'hließende n Au s8pruche wurde auf dic
Bede utung- de r Regenrinn n lind dos neu zeitli chen Bau-
stoffcs, d sEisenbetons, hingewiescn. Aus der Besprechung
ging hervor, daß im Allgemeinon die /(ermanischen Völker
Btorrgerochter ge t:L1tet hauen nl die sUdlllndisehen die
a lten s to fTt:"e rl'l' hter als die nf'uen, und daLl unsere 'Ban -
kIlnstIer Sich von n 'uem in die kiln tIerische Durchdrin -
gung' auch der Einzelheiten, unter denen das Hauptgesims
\\:ohl obenan steht, vertiefen mils en. R schlOssen wurde,
IJIIlPn AusschuB fUr die . 'chaffung ein er Sammlung von
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Der Campo Santo in Pisa.
Von Dr,-Ing. Albert Hof 1II an n. Hierzu eine ßildlJeilage.
e~sun maggior dolore ehe ri.('or~lar~
• 1 del tempo felice nella miseria !"
Dieses viel angefilhrte Wort aus
dem 5. Gesang der llölle in Dant '.
Göttlicher Komödie" hat für da
italienische Volk zu keiner Zeit
eine größ re Bedeutung gehabt.
als in diesen Tagen, da da n-
glück aus den Bergen hernieder
tiee und da Land mit kata tro-
phaler Gewalt erfaßte. ~ K~in größerer ohmerz. als sich
im UngJiick an di Z?itpn df' (Wick zu rinnern. ~ Auf
italienischem Boden 1St der Gedanke entstanden. chon
Cicero beklagt den Elen~en, der früher gJi~, 'k~ieh war:
lind der im G. Jahrh. n. ChI'. ge torhone Bo -t!HU nennt
os die unglückseügstc Unglücksart, bei aller nbill des
chiek:als einst gliicklich ,ge.wesen ~u sein .. Und glück-
lieh war Italien ; zu allen Zeiten seiner n tionalen Ent-
wicklung' hatte es Perioden höch t n Glii k : in dpr
(Jegl'n\\art als das königliche Italien die golden Jubel-
feier s 'ine~ Bestandes begehen konnte; in der Zeit der
Renais 'anee und des Barock, al die päp tliche H 1'1'-
schaft die italienische Kunst zu ihrer größten Höhe
führte, lind im .\Iitt lalter, al die norditalieni chen He-
publiken Vrnedig, G nua, Pisa und Florenz die W(-'It
beherrschten lind 1111" me senon Reichtum in das LandfU~,rten. Kaum giht ~ ein stolzeres ioae - und Glücks-
zHichen als die Trias. die in g helligter Abg chi den-
heit im Nordwesten von Pi .a, an der alten tadtrnauer
sich erhebt. die Dreiheit aus Dom mit Glockenturm.
Taufkirche und Campo 'anta, die entstand, als PiS1L
in gliicklichen Unternehmungen g gen die arazenen im
XI. Ja~lrhundert zu politisch~r Ib tändigkeit gelangt
und seinen Handel so au breitete, daß e Faktoreien im
a iatischen Orient. in Afrika und panien besaß, von
wo kostbare Waren und königlicher Reichtum in die
'tadt strömten. UIIl die Wende des .Iahrtuusends. lOG3,
begannen die Arbeiten am Dom. d m iegesdenkmal
zur Erinnerung an den 'ce ieg über die aruzenen bei
Palermo. ~Iarmor und Gold und Bronze verelniccn ich
• • • t::'
zu Harmonieneines lege gesange, der hute noch dem
Italiener entgegen tönt, der, vom nglück seine Lande '
gt',beugt, den Trost des Himmel in seinen geheiligten
Räumen sucht. Bald nach der 111 erfolgten Einweihung
de Dorne durch Pap t G la ..ius H. folgte der Borrinn
d I' Arbeiten für die Taufkirche. da Bapti terium, für
da. Diotisalvi 1153 die Arbeiten aufnahm. um e edler
noch und reicher zu gestalten al den Dom. Auch die e
ein 'jeg?~zeichen der erfolgreichen Unternehmungen ZIIr
ee, gleich dem Glockenturm, mit dem der Dom 1174
bi 1350 von Wilhelm von Innspruck, Bonnunus und
Tommaso Pisano bereichert wurde.
Ihm folgte in der zweiten WUfte des . '1Il. .Iahr-
hunderts der Fr i e d hof. den Emilio Ca telar mit einem
giganti ichen arkophag verglichen hat und der Italien '
Ruhm aus einer der größten Zeiten seine Be tehen
4ß5
un:" chlie ß t. .. nt r dem Eindruck einer erzreif nrl in
'- t rmmung konnt Gueth« dir 'Vort • U t' ehrleb n hab..n·
".In It alien fü hlte i~h mich nach und nach kll'inlichel;
, o r -rellun gen ent ru cn, f: I eh n W ün cln n nthobvn
und an di e ,'teile der .'phn. ucht na ch dem Land der
.Kiln. te . t:tz I' . ich di e "l'hn ucht nach d r Kun . t plb . t :
ICh war . ie gewahr gewo rde n, nun \\ ün ht e ich , ie Z1I
durchd ringen." Ob ' r I'L a he ucht hat. w iß ich nicht.
Ab r höh er noc h a ls vor a nd ere n Kun t werken w ürde
er hi er empfunden haben, daß die Betrnchtung der
Kunst un . ein en UC\\ is e n Halt. l'illl' Befriedigung in
un . l' lh. t gibt. "Indem ;i\' un . er lnni r . mit großen
U\' r -n: t änrlen und (:". innun I (11. m 'htigt 'it' sich
all er W ün sch e. die nach außen trcbten. h .. t ab r jed e
würd ig \' erl a nO'en im . tillen Busen. k (Ca mpa gne in
Frankreich ). Hi er find et der in ein.en Hoffnungen ge-
t äuschte Itali ner un . ere r Tnge zugleich da: Wort \ ines
grl'i .. nEin. i dlers :
"\'0111 Anblick hier der grauenvollen Lei ch en.
wird au ch der Torheit Eit ilkeit in u ns v rb lei eb en. s,
Ein W ort aus dem .,T riu mph des T od es" au s der
•'ehu ll' des Uiotto an der ' üd wa nd dl' . Ca mpo ::'anto.
•'('hinkt'1 ging: II S dem Dom in den "unver leichlil'hen"
Campe .'anto. den er da ' "1I\'rrlich. t e . Iu. \'um~ Il\'nnt.
da l'r doch h .t ra t hert'it. prflillt von drn ti ef en Ein-
drilckl'n t'ine \lpr l·rhall\'n. t\'n t:ollt' . hllu . pr d('r ,r\'11.
1Ji\, hl'ilige 1 ria im,' urdwt' . ten d.... . tillpn Pi. a i. t
da.. g rü ß t Denkmal de . it ali en i ehe n Huhmf'. au.
e il1l'r Z 'i t. \' on d r )Iachiay e ll :a"en ko nnt . Hanfllun-
g\'n d l'r Hegl'nten und .'taaten, \\ elche Grüße hahen,
hri ehtt'n imlll ..r mehr Ruhm al .. Tadel, weJelwr ,\ r t if'
audl .\,ir'n..\n mehn'rpn .'I/,I1\,n dt· I'urgaturio in Dant,, '.
öttli 'h f'r Kom ödip- ford t'f11 dip arm n ,\'\,1.'11 df'
Infefllo, lJIall mög ihn·n ({uhlll auf Ert!pn t'rll\'Uefll unt!
waeh h: !t\'n. 'lid Dantp \\ ar nur pin \ ' orl:- uft'r dit'~e '
}{uhml' '', d eo en eigent liche r 1 rä ger !'etrarca war, der
na ch G\'flr" Yoigt". Al'ußerun g- in . eillem Bu ch "Di\'
Wi\.dprbplpuung deo kla .. i. ehen AIt\'rthum." . ein Il'h
zum .'piegel .h·r " .. ,Il zu prllf'hen unt! für ('inp Indivi -
dualit. t t!a .'taunen d 'r .lit\\(~1l und d,'n Unhm der
!'achwelt zu fordern \ agt. " E. fühlt e P traren ein E t-
wa ' in ' ic h, mit dem er allein untt'r d en ~I pn che II, alle in
..pin\'m Uotte gegenilhpr und wpit entrückt (Iem 'ee len-
leln'n t!pr ~la"RP da !\tllnd." Die 'e KOIlzpntration t!P.'
ind! iduplI,'u !"Ühlt'nR. wil'. i•• aus dem " 'l'. f'nl'etrarea"
Hprl\'ht, wal' und wurdt' dip h\'\\\'gpnd\' Kraft t!pr bevor-
Z!I~t '11 : tur '11 der 7.~lhlrl'ichpn , taat. \\ P. I'n. au delH'n
· wh \~a.. Italipn der großen Zeit dpr I{Pl'ubliken und der
~{Pn:ll~ ' a nf:1' zu , :~1l.1I1)('n .:etz tp. Au~ ihrl'll\ id call'n Kampf,
.1lI: <1\ r gl /?\'n.,CltIgPIl LplH'rhiptllng im HlIhm gpht dip
I~hi.tP t!f'r Itahpni. eh,," Kiln. t Iwr ' o r , Di.. römi ..eh .. n
Kalt;er hatt\'n den .'tolz. ihn \ 'pllherr. f'1l1lft durch
!'rachtl~alltr'n d er ! fachwe lt ZlI v rkünden und !<i('h in
Ihn<;n 1' \11 Denkmal zu et Zl'n, An ie e r inne r t : ich rler
~t~h\'n('r de., .littelaIt er · und d ..r I{cnai allec.. Iit ' to lz
I~t pr ~'In,' Ah;;talJllllung auf Homulu. und H"mul:i
zU~Uek, IJI.I' Zwi ..chpn7. it,," Ut' ','rf: 11... dt'" römi. dlt'lI
RelCl,' 'S, dH' \'ölkerwand\'nlllg mit d"r Einwand\'rung
der t.ot('n, Longobarden und Franken, die (' umbildende
l'1l~ur in d er Weltg ('hi cht e, di e d en Itali en er d er na ch -
khflstlichl'n Z",itrechnung au . den zahlrei chen von außen
· onll!lCndcn 1'.lnllU . 'n pr . t l'nt ..tehen Iilßt !Je tehl'll ftirI:~n n!ch~. P r ärmste Lehrer lit'r ent I\'gen ·ten Ut>nwind,'.
\!e plllf!dtlg:te Bäuerin, wie J,'r . chlit-htt' . [allll au dem
D?I.k: .I~l alle k..nllPII die lupa rflmana. wel h ' r sie da~
,lS 1Il Ihr" Volkes dallken zu InU ' eIl \\' a" I Ad' R . ". • lIlen usI'~~~em , uhmgefühl h er:tu~ wI~rde die heilige T;ill, ill
,.' ge .chafTen. Rulllllgefilhi I ·t e. . \ 1'1111 im Campo
::-i.mto.dlC \V:uHlgemHldl' dpl' Ikllozzo Oozzuli in einpr
1'!l'ehnfttar..l mit Illteinil'C'!1\'1I Vl'r L'II gerllhmt werd\'n
\he lau ten : '
"Wa" du erblickst: di· \ 'ögel, ~'is 'he und ngeheuer
IJ. 1 ' d er WBdllis
. ,U lII t en gnln 'nden Wald. Wohnungen luftig I h I'
Kllahell UIIU .JUnglinge, MUtter und V:tter mit
unf
oe I,
D~nen lebendiger Reiz leucht et in J'e~~~nueGnd,~nhHaaren,
NIcht h'lt Ta t b' . e",le t.WUrd' •. d' I!r ge tld et 0 vlClg' taltige Wunder
19 . III SIC rurwahr de Gei ste der ' I 'IT
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Sch öpfung von Kiin . tlersltand.Lehr'n gl'malt vonBClt07:zo:
UOtllwit. hauch ihnen die Stimme de s L bens au ch ein" .
Ein .Iubel t chrei de Lehens. der üht'rtönen oll den
Triumph de Todes, d 'r andere Teile der Wandfläch en
hl'd('ekt. v on denen llopthp in seinen Fr:tgmonten "Cber
l ta lien " sa z te ...die reichf'n Schulen g('bpn nun ihre hr ei-
ten \\'iindp her. di e Kirchen alle Flächen lind di e Bilder,
di ... om t nur in .' ehriinkehcn über d sn Altären sta nde n.
dehnten . ich au s über alle arehitektoni .ch leeren Räu-
me.> In den Bauten an der t.adtmauer von Pisa wur-
d en d ip Zeiten ping\'leitt'!. in d enen in der I{enais~ance
der t'ei . t der r ömischen Imperatoren wieder auflebte
und in.lailand die Vi : cunt i und di e Sforza. in Ferrara die
E ste. in )Iantlla die Gonzaga und :rroßartiger als Alle in
F lore nz die Medir i lind tlil'Strozzi 7.U ihrem Ruhm bauten.
elbst Kirch ' 1\ und KIö ·te r wurden nicht. mehr in er ter
Linie zur Ehre Gottes, d er .lun gfrau od er der Heiligen
errichtr-t, sondern zur Ehre des Namen s ihrer Stifter.
.Jacoh Hurckhurdt spricht es im Cicerone au s: "Als die
KUII.-t nach anderthalb Jahrtnnseuden wieder eilllnal auf
derjenigen Höhe angelangt war, wo ihre Gestalten von
solh ..t und ohne all« Zutaten al s et was Ewiges und Ui.ittli-
ehe .. er scheinen". da war ihrr- IkHtimlllullg' selbst Ja. wo
.ie unmittelbar mit kirchlichen Dingt'n in Bpzil'lrung trat,
keine:w >O'" cil1\' kirchliche. ;ondl'rn ihr Zil'1 \ ar, durch
kla ....i ehe ,"ehö n he it die Welt zu rrf-rput'n und d er per -
. nlidlP I uhm hestand darin, d\'n Irödlsten Grad dieser
. 'chönheit hl'rvorgeruf,'" 1.11 h. bell.
Uewi ß, a ls dt'r fronllne und miichtig e Erzhi ' chof baltlo
uc'Lanfran hi. de r YO Il 11 - 1200 d en erzbischöflichen
' t uhl v on Pi. a einnahm. nach de r ch lacht von l'tolema i
in !j:-lSehilTpll he ili " e E~de vo m Bt'r ge Go lg a t ha d eo Hei -
ligpn Lalld .... nach I~i~a brillg\'n li\,r.t III1l darin dip großt'1I
'IotplI zu lJr',·tatt\'lI. tat pr es ill brillll\'rullg an dip Krruz-
züg-c ulld in \\'iinligull" d\,:; m tallde8. daß ein hundert-
jHhriger Kampf nicht ; erllloeht hatt e. di e heilig?n Stillt.\'n
iu dpu l3e..itz der ahendlälldis..hell 'hrbtl'lIhelt zu hrlll-
gen. Im Urunde aht'r wareIl ... d:JIIn do 'h der Huhm uud
der Herol'nkuItu:;. di,' Jil' ,\ 11lage des Friedhof,,:; ht'f\'ur-
ge r uf n hattl'n und \"erallla~sun" wart'n, ihu mit der stol-
zen lIa lle zu umg ben, di e an ihren Flä c~ICn d en RI~.hm
des C'hri · t en tums verkündet und unzählige Denkmaler
ruhmyolIl'r Leb en släufe sc hütz t. ..
Im ,,)liclll'lang\'!u" hat Hermann Grimm au ch ub er
di\' \'11 italiplli:;cllf'n lI\'rf)\'n -Kultus :;ieh ausgesprOchell
und al .. die h\'weg'\'ucltm I' r ft, dur Ge ..hich~\' M~nller
hf'z\'iehu\'t, groß\' gewaltig\' En;~II\~iIlUl~ge!l, ".dll' nll~ 1~1I­
g\-heurer Einwirkullg ihres t:C1stes (he l!bflflen MI1I!o-
Iwn Il'llkml, die niedrig\'r und dumpfer steh Ihnen Illn-
zugt'lJ"" gl'Z\\ ung','n sind. Diese ~I!inn er sind di e gro ße n
I!lnner d\'r UI',",chiehte , der Allhaltspunkt für den ill den
tll1\'lllllichell Tat:;aeh\'n Il\lrumt a. "'nd,'n Geist. ~ 80 ent -
..talId der Kultus der Gehurt8Iulu .• r 1111.1 ' J m dl'r Kul-
tu derl:riiberauf. ..E wurtle",\\·.ieJaco.hB,ure.kha!dt
au führt, .,Ehren sach e für di e SthlIt ... dlC (. 'b elll elge-
IIt'r ulld rr\'mder ( '\'It'lJritätl'n zU beSItzen , und mall er-
taunt. zu eh n. wi,' ,'rn:stlich di e Fl or entiller 'c ho n im
.. I\' ..Jahrhundert - lall ge vor an ta roce - ihren
Dom zum Pant heon zu erheb en st re b te n . Aecor o. Dante,
Petrarca. Bocacci o und dpr ,Juri. t Zanoti della trada
. o llt t'll dort !'rachtgr!ibe~ erha lt \'n . I T och 'pät im ..".
.Jahrhund\'rt verwandte , wh Lor nzo )Iagnifico in Per -
SUII bei d'n 'polet inern , d a ß ,ie ihlll die Lei ch e de.
~I:tler ' ~'ra Filippo Lippi für d en Dom abtreten mö cht en
und erhie lt die AntWort: sie hättl'n illJerhaupt kein en
Uebe r tlu ß an Zierden, be sonder s nicht all berühmten
Leult'n. lInd au ch Dante bli eb trotz all er Einwendungen,
Z~I woleh en 'choll Boccaccio mit emphatischer Bitterkeit
dll' Vater stadt aufstachelte, ruhig boi San Francesco inHa~~nnll sehlafen. zwiseheil uralten Kaisergräbern und
IIClhgengrilftell, in ehrellvollerer Gesellschaft als du,
o Heimat, ihm bieteIl kÜllntest... 80 wurde ~uch der
Campo, 'allt.o .ill l'iHa zu der heiligeIl Grabstätt.e, die
g~()ße fote Clt dem klassischen Altertum in sich :lIIf-
1~"lIInt, und zu (lem pinzigal'tigen Museum, welches das
arkophag-D enkmal d es deutschen Kai ers lIeinrich \ '11.
v~n Luxemburg, d ,s BCl:ichlitzers V Oll Pi sa. vereinigt
n}.lt , dem Urabmal de Grafen 'a m illo Cavuur, der die
EUlIgung Itali en s herbeifUhrtc. nd die vier Zypre eil
o,9.J.
In n irer Hof mit den Zypreg,en und der hf'iligen Erde vorn Berge Golgatha.
I' i ga. (' 11m po ':l n t o. An icht vom Inn er en der nördlich en Hall e.
24. November 1917.
mit ihr er schwe rmüt ige n T iefe bewac hen ein Werk. t~l it:it es ZUm Vorbild lIIaC~ICJI für .lJellkmalgedanken,
de B 'n weltferne Huhe und d . eil fr ied liche M OIlIIIll CII- die der große KrlPg h rv orbringen \ lrd. - (Schluß folgt.)
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. UindigN K üru t ler tHtig. 1 ~ he rief der Gr06herlO6' Gar!
le ander von o'ach~pn-Weill1llr den er t 29jährigen KUn t·
ler als Heferenten für da K uns tg'l'werbe in )Iini teriunJ
lind zur Leitung' II r neu g schaffenen kunstgewerblichen
Zentrnl teile in \Vf'imar. 1 7 ging' er zum zweiten Ial
auf eine tudienrei e nach Italien, die ihn bi nach Sizilien
führte und neben küns tleri chen Studien auch di e er ten
diehteri. chen Werke, di Sammlung ly ri: ch r <:edichle:
.... flnnige Tage", zeitigte. Es waren ..Lieder au s einem
altr-n Skizzenhuch", mit denen d r 31i jilhrig'e K ün ti er dir
Laufbahn des Dichtcrs betrat, un gr-ht di e Dichtkuns t
n.. lu-n ch'r Hnukunst oinher. t8!JO. ierlelte d er Verstorbene
von \\"pimar nach Leipzig- über, UIII hi er eine Hr-ihe von
Bauwprkpn zu schaffen, die seinen • -a men au. d pr Flut
dr-r 'I'ag-l'sl'rl'ig-ni~,',' heraushohen.
. .Iedoch nur l:l.Jahre blieb er in Leipzig, um J903 wieder
In da st.iller« \\' l' ima r z urück zu kehren und hier vorwieceud
rlor Dichtkunst zu lel ,,'n . Es waren Gedichte und Dra;;·){)Il.
di e in ra sch er F olge abwechselten . )Iit Beginn des Jahr
hunderts erschienen . Die Sprüche d e. guten Meist ers:', 191 1
.A Il:I-:f'wiihltf' Dichtungen". I!lOn g'ah e r heraus .Aphro-
di ll', Ei n Däm merungst ra um". 1!l08 kamen heraus die
!lall a d"n ., lIi t hmarsche n, Eillc Volke: Kampf und Not";
III d pn .Tra1lJnelben" g'ab cr ci n ~liirchenspiel. onst b,)-
\ 'Olzug-Ie e l' f1ie dramatische Form wie in den mit Erfol:!
:l1Ifg-f'f iihrtl' lI ll ra 111 on ..I rm infried " 'uIHl \!-trieh" ~owie in
J I t' ,,' I' \ T ../ " I"(.Pln • u:~ Ig' ,pie In erRl'U": ..Ilil' :'l'hulf' d pr Li,""'"' ',111
Schausp1l'1 ..Sturmflut". pin Lust:pit'J ..Auf der Ur:llItsl'ha.n".
Drame 'l ,:,On!lO l:üblJ~'u ", .. npr Deiehgoraf" nn,1 .,Her zog
B~lnhaf(1 • .em InslOI'lAches Fl'st. pi"1 zur EIOllllld e!tph!-
fl'lf'r der St.adt Itzr.hop im .lahn ' I!IIO: .Kai~pr K arl 11\
Itzl'hop", pin romant isdll'S LIl"t p ipI .,Der jUllg-f' König",
: owie da~ N . I \'nr ei llt'lII ,I:lhr mit Erfolg in " "pirna r anf·
geführte, cha u pie! .,Ofly cu Heimk phr" Zf'llg n von dm
g-roßen Fru cht barkeit deI' Dichte r . al, er auch fla \' on. daß
pr goesehichtliche doffp und Vorwürfe der R om antik bevo:"
7.111-'1e. )Iit d rm let zt eren Drama trat e r :llIeh für . dH'
Wie,lf.'rhl'll'llllng' der anl iken Bühne ein. wenn er nac.h ellwr
~Iöglichkeit , ll('hte , dip im homerisl'hcn Epos allemallder
g'erpihtl'n .\ 11ft ritt e zu l'inem gro l~pn Drama zysa~mel~. zu
fa, en. Die e )Iöglic-hk eit. den s ehauplatz fur dw. \I I~ki~alll n :,zenen de~ a!t pn Epo~, fand r r nach dem \ or hJl(
Ilcs antiken Theaters in piner hrl'iten. \~'l'!1ig tieCen V.or-
bUhne und in ..iner !'(·llIuiile fl·lI. durl'h eJlllge , t ufon \ Oll
der Vorhiihne g'f'lren ntc ll lI in ((·rhiihno. TI'
• fit großem Eif 'r t rat er :weh für dio BacOlI- 1Con~:
in drr , hakespcare-Forschun g' e ill und ga b von 1!l14-191 )
in :1 Ri nden (las W erk heraus : " Bacon entdeckte Ur-
kunch·n". .
Bru no Eelbo w:lr ein ilberzoug-tl'r Künstler und Dlcht~r.
W en u auch se inf' W erkl' a llf bl'iden Gchirl~n ~el' hll\~
rl'i f.h'llfl on I. pid en sf'h aft pnt lw hren, so zl'ichnen SIe RICh doel,
dUl'eh ..hr liC' ho k illls lIl' J'isf'hp 1\ rb,· it a us. E r \\ a r Pill Melisch
lI1it l'i llf'r 8ehünen Reck. Dies ' s inu zu se lten, als daß man
sio nicht aU8 der (;Jeichfiirllligkl'it. des Tagc. hen'or hehrn
~ollte. - - ".-
Wettbewerbe•
E in Preisausschreiben zur Erlangung von E n tw ürf en
fü r e in Pl a k at, das in \'ierfa r be llclrt ll k LlI8z ufilhre ll i t er-
Wßt das Milnchener Buchgew rhe,ha.1I d . • 1 ilJ1 e r _" • ? /Ill
mit Frist ZUIIl 15. Dez. 1!l17. I I rel. e \'on 1000. aOO, ~OO
lind 200 M. Ankäufe sind \'orb~,al~n. Derkzur tAu;ul~ ­
ru ng gcw:hlte Entwllrf erhillt au r em zu er 'alln en reIs
noch eilll' :l1l11l11e von 300 ~1. -
Ei n Prei a ussch reib en zur Erlangung vo n Entwürfen
für e in Re kl ame-Pl a ka t rlilßt dir Drogenhandlung Hugo
: ehr' i b f' r in Eger in Biihnlf'lI und ,el zt als Preise flip
, 'Ull1111e VOll :'00 Krom'n :tu ,. -
Im Wettbewerb zur Erlangung von E ntw ür fe n fü r d ie
Ausmalung der Maximilians - Kirch e in !\fü nche n, \' eran -
, t a l te t durch di e "Deutsehe (;e, ('lbl'haft filr chri tliche
Kunst", errang den L P reis !Ir. Theodor Bai llrl in Miln-
chen; II . Prehle tielen a n die Arhcit de Hrn.Felixllaum-
ha n p r in Miln chen unI] an lli e g-em einsallle Arbcit von
K a rl Ballr und Theod. Bai erl in ~Iiinl'hen. sowie Michael
r I!rz in l~ ugsb urg, Georg Kau in :'Iilnehen nnd .Georg-
\V J 11 k I e r III Dilsseldorf. Anerkennungen Canden dn~ Ar-
beitl'n vo n A lbert J<'igel in ~I il n che n und Franz, ch illing
im Felde. -
Vermi chte .
. Ehren~,okto~en techni eher Hoch chulen. Rektor und
,)'na! d e~ l'echni. ch en Il o l'h d lll! l' in " t u t t ga rt ha lH'1I auf
I 1Il timmig n.. Antrag'. der. Abteilungen filr Baulngonieu-.
wes n und f~r .Ia. ch,m nin g vni eurwesen ein chließlieh der
UI 'ktrotpchlJlk dem Geh. Rpg'.-Hat Prof.. 1. (; a r v , Abtei-
lun e -or !che!.. im kgl, .Iatprialprilfungsamt zu Berlin-Lich-
terfelrle. die \\ ~Irdp pm.p D 0 k t o r - I n gp nie u r s e h r I'U-
h.a Ih r r v er.heh en .•!ll . \ ue rk nnun jr sein er IIToßen Ver-
dl pI], tp um d IC H~rb lfiihruug inhr-it lich r Pr üfung metho-
den a uf d em Gebiete der .Ilirtel toffp und um die Untur-
s uc hurig der na tü rlic he n und k ün tlichen Bau teine". -
Ein große taatliche Dam pfkraftwerk in Ha nnover
. oll mit l'in"lll Kn tr-nauf nd on J MiJ!. I. nach einer
dem preuß. Lan(ltago oehcn zu 'eg-augon in orl go sofort
nach Friedens: ehluß mit den ,roßm1!eht en e r rich te t und
nach späte: tens 2 1/~ Jahren dr-m I:ptrieb übergeben werd en,
E , tellt di r Verhi ndung her zWI~(·hpu.den bereits au. "P_
Iührtr n taatlichen Wa . or- K ra ft we r k en bei Dö rverdon ~IU
df'l' Weser und bl'i .Iindl'u am Rhuin-Weso r-Kannj, sowie
d"n im ohs-ron (~uellgebipt der Wpsor lind am Main in A ua-
I ührung hegriffenen stnatl, Wasser - Kraftwerk en, d erart,
dnß e i n ge s chI 0 s s o n es , e i n h e i t li c h he tri e -
hpn es g r o ßes s t a a t l ic h V er sorgungsge-
bi e t von B r { m e n b i z II lJl ],I a i n g'e chaffen wird.
Das DampfkraCtwerk Roll zlIg-leieh als AIIRg-leich rUr die
Kraft,'.'ln\ ankllng-cn der WaR. f'r-K raftwerk,' dil·nen. Das
IInllJittt·lhal'f' Ab atzgehiet de neUf'n Werkes bil(l en die
,'tiidtl· IIannoyer und Linden. owie die an. ehließenden
Krei ". in df'nen her it. eine Reih von Elektrizitätswerkrn
mit lind ohne taaLbpihilfe tiitig- ind . )Iit di esen lind an-
rlerf'n Abnehmern sind \ ' crtr1!g e ve r 'inha rt. die d IIJ nr.llen
\Y erk bald na ch Eröffn un g- e in n ~tromab a l z yon 50 ~ilI.
Kilowatt tund en und da mi t volle Wirl. ch aftlich kci t s iche rn .
Da Kr:lftwerk oll dieht hl'i ][anno\'('r 'Im ZWl'ig-kanal
naeh Lmd n de, ] hl'in-\\'e.pr-Kallale "rril'htpl "erden
lind zunäcb. t 3 Dampfturbinen mit j 10000 K.- W. -Lf'istllng'
l' ~ha lt~n . Da Iwrzu. lelll'nde V erlJindungsleitungsn ctz i I fiir
(Ile nähere ( 'm;rchung filr 20-25 000 Volt punnung. fiir deu
.~ n ehluU de r W a , s ' r- KraHwerkr mit 45000 ullfl GO 000
Volt (CUr (1 I'n .•\n ehluß d , ob r n Qu ellgebiet e IIer We:er)I:(-mp~ s('u. ]~~p ßall~o Il'n ~ind Cür 3 Entwicklungs tuf('n
\ on .)0. flO. 1:.0 K.- \\ .-' t. -Lf'lstlln!! lJerl'f'hnet mit 40 °/.. Allf-
. ~'l1lag- Zll d"n Frip(ll'n. pn'i. pn. ßpj voJl( 'm ,\ u ~ba u erg-eben. ~Ieh dann r~1. !:1 .lill. 1?:lII~o.t~n. n\';U ~Iil\. I'ntprhallung _~u. t en . A}. (.FlIndpreIR Cur dl ' g-roßp n .\ lm Pinner. di e (len~t.rom weite rg eb en (n u r für taatliche Betrieb e i. I di e un-
!mttplba;re , tromahg-ahe vorbehalten), ind 3 rCg-./K.-W.-St.
In An:,leht genommen mit g llwis em achlaß für hohl' Be-
nut~lIng-sdaucr rl. s f:tromes. ZUIl1i('hst \ ('rdpn noel1 Zu
seillI. . f' "rfordprllch . r.in, hpi stpig-pndl'm Allshall siud bald
zllneillnel1llp {'l'bl'rschii . p zu l'TlI artpu. _
Tot e.
!1erzogl. ächsischer Baurat Bruno Eelbo t. In \\'l'imal'.w~'hll1 . pr ~cb ;-I'it einigl 'n .Jahrf'n zuriit'kg"\'zo~f'n hatt,.,
..~,lrh ,1111 .11. • fJ pmber Ifl17 naeh I, nl-"'fl'm Ll'i.jpn im
h.l. L..b~nsJahr .dpr, .\ r chit l'k t herzog!. , Ü"h8i~e""r Ballrat
Brllno b 'lho, m faehgcno < ,d"r etwas ah.l'it~ \'on tll'r
g ro ßl' n II r rr~traßr g ing- und in . pine r .\ r t I'ine he.ondprr
I;{'d('l~tun:: hpan. pru~hen durftf'. ~pinl'1JJ L{'ben heruf nach
I::\ukun ·t ll' r. "ar Ihm die ,\ rch ite k l ur f'in e wirklidlf'
Kuu~t: fil~"r l1prl'U {:rpnzen ihn "in kllnstll'rischer ,dwf
fl'u "lneh Jcdoch wl'it hinllu' fUhrte. mu ihn allch oIl'r Pi"', !
kun tit und der Lit raturg',chichll' in dil' Arme zu trPihf'u.
.Er \lar l' illl' kiin . tl eri ehe GI' tall au I'igl'ner Kraft und
I t \'i l'll 'kht seinem voll l'n W es l'n nach bi h'r nicht fn df'r
W ri. l' g,•. phlitzt wortlf'n, wie er I' vrrdil'nte.
, Die \\'nrz..ln Eplho' Iif'!!pn in vlilmi,'cher Erde. ;-,eiu
(.roLl Yatl'r stammtp au FlauIl"rn' von hi.'r wnl'lle rlir ' ('f
dureh di e R evolution. . liirmr dp~ AU,'I-'ang-f' oll'. , \"IlI.
.lahrhlllHIl'rt· \'l'rlril'),f'n. mll ich Ilad, wel'h'elvollt'll
Krieg-. fahrt"11 in 01"11 • 'i"dl'rlandl'n und in panipn in
Br enlPn al "I'radilehn'r ni ...t1l'rzulah~en. Ein :-,ohn der
Vatf'r U!I ' f'r eR Kiin:tlf'r .. war Apothrker und spHler ' par,
ka ~~Plllhrl'klor in BrclJH'rhavcn 11'0 Hruuo Eplho a m 10.
Okloh,,1' tRI\:l \'on .. iner ~llIttnr, dif' all~ l' illl'r f ri ps is l'l lt'n
K iiRII'll dJifff'r-Familie stammt", g-,>borl'lI \ 'ur, le . Alldl
IIrllno \I ollt.· ~""manll wprdl'll, mußt,. a),er infolg-e dr~
wirt ehaftliehf'1I 'i,.dprg-:lIlg-,'B de r Familie einen anden'lJ
Bc!,uf e rg re ih' n und enlRchloß . ich, da man an ihm kUnst-
Irn~ehe • ' e igu nge n zu en tdf' eken glallbte. zum BauCl\dl.
Er hl'RUf'hte di,. Bauschule in lTolzminden: arb itf'te 1870
al ~Ianr('r all deli ,eebeCesti~lIngen (Ier \Vesrrmihlilung-
wU:d f' 1 71 Ballflihrer in achspn-Altenburg und kam in;
~lell:hpn .Iahrr zu Llldwig Bohnstpdt in Gotha. (Iessen
::-;ehltler (:r wurde. 187ii machtf' cr sf'ine ers t f' tudienn'i:.,
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erh obenen zweiten Nuvi-Il« zum HPt:., dil der Behörd« dil
)l llglichkeit 1II.HI Pflich: 1.111' eimrehe uden l'r üfung d, I' Bau.
cut wü rfe " 0 1' ihrer Au ..Iühruug g-a h und damit im "'p ent
liehen da r-inführtr -. a~ IIt'r : t'nat lx-reit 1 !l g'I 'wollt hattl .
III 27. Novem ber I \In r- ut prach dPT : ellat durch Vor .
lag-c eines IIpUt'lI BP(: .-Ent"urfe~ dem 1 !)!i g-t'äußt'rtcn Er-
"liehe n der Hürg r-r..chuft, mußte ab er hi. zum lli. .Ianuar
1!)07. al 0 .. iche n .lahn - lIIHI zwr-i .Ionat l' auf «ine An! vort
" arten . Pipsp enthiel t u. A. durch d ie Forderung der Ein
Iührung einer mit hürgerlichen , Iit g-lip<l prn hpset zten Bt'-
..chwo rdr-ins ta nz eine wes cnt lir-Iu- .\Plltl"l'1l11g. <11'1' ,IN :-,'ual
durch Vorlag'I' .om ~1. April 1nil in «twa \"t'rll!HI....t':r
Fa:~ung' I'ut. pr uch . .\hrr a uch di eser yorlag-p ertvilt- ,'II!'
Biirg't'rsl'h'l It a \11 :!4. Fehrua I' 1\11:; kl'lIl" ullh"lll1l~" Zu .
st inunung, 1111tl ' 0 "111. U 11.1 d i j t z i .. 11 t orlagr- \"0111
:!!l. •' ove mher 1!ll s.
s omit sind . eit dem im .la hn- 1,!I :i t'rfolg'tt'lI erstr-u Er-
suclu-n der Bürevrschuft IIIn ,Tt'ulll'a rhl' it ulIg" (11" Bl'L:.
:!1 .lahrv \','r;!an~eu. ohn e da LI. dr-r :.r
""
ollt .. :-' :(' l'k e r re icht
i. t. n,'du"r zir-ht darau .' .k-n :-;l'hluß. daß"'1 1111'", G,' r-tz,
fiir da , iu lilng-,'n'n Zwi,,'hpuriiumrll ~tet Ut'lII' B ~lürfui, I'
ul\ll G e~il'ht punkte lweinllu88encl ~e ll1 wenl rn. 11l chl em
gl'! renu!<', :-;ontlt'1'll uur eim ' g'emt' in:-;a me Arht'it 111'1' I!(':~' t 1.-
g'1' hpllllt' n KöqJf'r8l'haft t' lI zum l'rwUII8rhtpu ,p hllplIl'n Zlf'!t'
fiihren kalIlI.
Der Yortra!!'PIHl l' g-I'ht a1.<lauu allf dil' ,11'111 ZlIst:lIldl'-
k')IllIlll'n ,I,, ~ I :I'~etzp , nOI'~1 ,'Iüg'ef!pn ,tC,hl'lIllt'n /!rtll~,(I ­
~:itzlil'hl 'lI ~ll'illllll g'. IIntt'l'"phll"It' zWl ~ph"1I :-;I'nat lind Bllr -
I!l'r l'haft I'ill. . ' "
EiI,,'r ,\,,1' 11: uptpullktl' i..t ,I... B,·(llllg'ung' ,11'1' Bllrg-,'r-
~rhaft zur I':infiihrlln!! dpr I';ntsl'hiidig'ung':-;pflkht de s, taa -
I('~ fiir (lil' t l'ilw pi. I' Ent zit'hung' ( Ie~ Fr (lllt rl'l'ht r :. abo fii!'
ll ip Bp,'i nl r:il'ht ig'ung' tipI' .\nlirg-I'r l'inr r ,t!,aß' dur.rh Er-
ril'httll lg' VOll .\nlag-('n auf (]je.l'r • traße. ])IC~C Betlllll!un~
),'Imt tll'r ~pnat a h und will di p da rau f h('ziig'lirhen .\ h-
. chnitte (lI'. CPH~tzrll pilll'r , piitl' rl' n RI'g'l'lullg' im Zu. am
' ,H'nh, 1Ig' mit tlpm Bphauung'. plall -(: I'. 1'11.. wohill . i, g •.
l,ön'lI, vor!lphalt plI. ni ,' Biirg','r .'t'haft i ~t ZIIr .\ lI f~ t l' ll uu !!
d~'r Rerlillg'III1I!"1I tllII'l'h l'inp\I EillZl'lfal1 l!l'lan l.~. Die er,
(he Bahnühcrfilhrunl! iiher tlie , ' on lpr - I'trnßI' hetreffende
EillzPlfal1. 111'1' all cr Wahr. c1winli('hkl' it na(' h a llrh <'ill /!anl.
, 'pr pinzpltpr Fall hll'iht. ", inl vo m Hp,h IPr r illl!l'hl' I1l1 /!l'-
~,·hi1,ll'rt. alwr ~plh. t lu'i .\ ne rk P.llllllng ,11'1' !ll'rl'rhtig'unl!
fiir einp ElltSl'hiilli/!lI11g dorh nil'ht für . 0 8l'hwl'rwiel!Pull pr -
aphtl'1. (laß ~"illl' HI'g'l'luIIg allliißlil'h ,11'1' B,' ('hlu ßfa,. 11Ilg'
iihl'r tlall BPC:. nüli/! ",liTt',
Dif' ZWl'it" wesl' nt li('he ~I p i llu n g-. \"pr, chipdcnheit pr-
~ t rpl'kt . il'h auf (Hr Zu, amml'n, ptz UIIg' drr Br~l'hwrrrlr·llI­
~~aIlZ g'1'/!" 1I EId . I'i...i,luIIg-I'n ,Il'r Haupolizpibeh 1\ nl r un(1 au f
.I!" Fragl' ( II'~ Ein, "nlt'h ~J'( " 'ht l' s gl'/!'-II cli,' Ent '1'IIf'ill tlll/!l'n
tlll'~l'r l\""l'hwt'I'd r -In tallz,
. Ili,' dritt" g'l'ulldsiitzlil'hl' l\I"illllllg, \'1'1', C'!lil'flpnhpit
zWI"I'hl'lI , ' pnnl ulIII HHrg'l'r.,'haft hl'trifft ,li,' FTll"1' (11'1'Ellt~l'h!I,lig'ulI:.r tier Grllllll l'i /!t'nthnll'r fUr , ' a l'ht"ill'. di~ ihnl'll
au : plllPr : piitp rpn lI ülH'r!r lrtllJ<r dcr , t ra ßI' I'rwa l'1lsl' n
kiinnl'lI. 111 liillg'erPII \u sfiihrtl~ lrp7l wird darg'elr !!1. daß dcr-
arti/!I ' Fäll e in IIn~l')'I'r ""~I'ntli~h im . Ia r. l'hgph~,t' '],'1'Elhl'.
AI. tpr uUfl Billp g'elpgp!H'1l :'tatlt un,1 dpr damit I'ThuII,I1'
'!t'lI au' l;rilllllPII ,1 ..1' J:nlwiis<I 'rung.m"~,dil'hk"it nrfllnl,'r-
!!l'hpII Sl:irlllig-I'II lIiih prlegllll/! von ,' t:lIlt td I ' 11 rppht hilll-
flg' vork0111 Illrll . lu soIchpn C('g'elllll'lI wel'llclI ,!plll Ball ·
1'11111'11 lJe. halh ;lueh h"rpit. ,p it Iau " t'r Zpit dip kiillft ig-pu
,' t ra Lll'uhö h" 1I Z1Ir B..riil'k it'hlig-uul! tl'im Bau cl.... (; l'hlithl l'
IISW. aufg-"g-, '"'II, , ' ur ill ,ll'n I'111\..n. in ,1,'nplI" hi 111'1'
IInl'1l nil·ht :.rl'. c'I",llI'n. ,inl I"'i Il ..r~I,'lltlllg' d,'r ril'hti:r"n
Straßpnhiill(' aUl'h 111'lIt" . l'hon Ent~l'hiidiguul! /!"wilhrl,
wplehell Hpeh t. zu. taml ,1 1'1' ,('nat allfrpl'ht prhalt t'1I will .
"ilhrl'lI(l ,lie Biirg-('r~('haft ni l' Eut ~l'hlil!i g-uu g-:pflieht auf
all" l·'ällc'. aI:-;n aUt'h anf ,Iip Fiilll' au sdchll('11 mi\ehtl'. hpi
tI('nen ,li" kÜllft ig-l' , traL'puhiilll' dem Balll'ml PII h('kanllt w"
g'ehpu war. dl'r l 'III,'r"l'hipo zwi. "h"l1 ,11'1' :tlt"1( 111111 nl'llplI
, 'traßpnhöhp ah l'r 111"'11' al :'° 0 111 h"'rii/-1. ]11'1' , l'lI"t tritl
,!iI'St'r ,\ u, ('hallulIg' nanll'ntli<'h wl'g'l'n .1,,1' IIlIil''''r~('hhal'l 'u
\-o~tpn un,1 anl'h d"SW"g''''1 ,·ntg-"g'I'n. wI'i1 jpg-liclll'r Einfluß
,laranf fehlt. dip Bauanla!!,p \' 011 \'ornhl'r pill ~n zu 1!"~ta ltp lI .
,laß. plitcr prford erlil'l1l'l"l11nauk o. tplI t llnlieh. t g'pring-wprdl'll.
Dip in dpl11 Eing-pmpinllung'~g" '''l't7. filr di<· ..\-nrorl ..'·
, urg-e~l'hri ..henpII ha uJlolizpilkhl'u :-'/)n,lt'rhp~t immllng'clI
~olll'n unv"riimlert hl'~t ..lH'n hl"illl'lI. w,- hall flip...... (:l'hil'l
in tlail BI'O. a1. drittl' Zonl' l'in/!t'fiih'1 i t. 1"1'1'111'1' : ind all p
\ '1'10 r/lauh"Supstillllllung-l'u, den'11 Zlit wprl ja IllPi. t plI~ 11111'
pill bc chrlink tpr ist. (leI' Klal'hrit tlI111 lIplll' rs ichtlil'hk.-it
" el!l'lI au !' dem II I'U CII Eilt wurf hcrau.g't'las~clI und ill e iuem
hl'~o11,len'11 Eillfiihrun l-,"Sg-p etz zu. a mmpnO'l'faßt worden.Eh~1I 0 illtl dil' Vors"hrift en iih"r ~traßpI~alll:~!!,l'n au sgc-
Rl'Iuel!en.
.\ I!eh in .spral'hlieher Bl'ziehulIl! i t ,la . (; e etz dun'h-
g, 'arheltct: Ihp Fr pmrlwörlt'r s iml nach . Iiiglichke it au " 1'-
mprzt wOl'llplI. Besondl'rp ~rhwierigkl'it hot dabei l!a W~rt
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..Elag'l'uhllu " , Iür da chlleßlirh Ilal' Wort. "r.roßwohll
hau . .. 1-:'1'\\ lihlt WIII'III'. ten
Df'T Vortrueend- sdllil'ßt seine mit Humor gewürz,
I) rl Pg IIlg'l'n 1~ltl'r dr-rn dankbaren Beifall der \ er-
sammlung, -
Y er . a III 29. () I' z. 19tö. Vorsitzender : Hr, Cl a s s o n.
An" P,. : 37 Per " I' '1/Ir. 1lr.-IIIg-. , an d,' I' e rhült c1a" ~\'lIrl,zu , lt,tClung-ell.
in d"II"1I "I' mit UII!t'r ..tiilzUIIg' \'011 Lk-ht hild ern III zwang-
10, 1'1' Fol~,' pilligt' t e I' I! 11 i .,' h h p I~ e I' k C III"W e I' t "
I~ I' ~ I' I> 11 i : . l' a u : " I' ! 11"I' I' I'a x I I; a 1:-; I' I' U l' I' .
W I' h I' 0 f f i 1. i I' I' wied ergiht-
Er hl,.. innt mit. ,Il'r Erillllt'r1lllg' au dir- \ 'I""'1C'11I' ,ii h~' r
,la , \'''rhaltl'n hl'la:-;tl'll'l' ~(ll'ichlirStiitz 'lI im Feu er, dw il,
d,," .Iah ren 1 !l~ -!l:; im .\ lIft rag' des lhuuburtrer Staa!t':-;
'll l~I ' , n -llt wurden 111111 I!i'zpigt h:lllf'II, daß uugvsch ützt:
eirerne Traue- lind l"tiltzkonstruktlOll in nnhezu ilO gut W10
keine :-; ie hr~l1C i t. lu-i cinr m Scha (!pnfl'upr I>il'~l'u. Dil'sl' \"'1'_
uch e bezog-en sich auc h a uf zusam!~e llgp; ~~ l p te t e schmied -
,-i vrru-, innen a lu-r mit Bl't on a U:-;g'l'fullte ~.a ule u , ;~ oda ß 11ur
.!I·n'11 l1l1LI,'n' Tr1tg-pTkantplI und -8pit" n r \l1e ll1 f CUl'r au ,-
~, . Plzt 8"ill kounll'u. AUR ihllcn ging ab!'r s" holl II~mal~
1"'1'\"01'. daL' t J'OI z Diag'olla Ivpr~t rrhulIg'en ein Ausknll'kl'u
der ' inzehll' 1I ,'tiit'l.'-lIl'i"l'lI ,)('h:-;t l'inpll1 lIerausbn'chrn '!l'S
Bl'ton . pintral und die:l'r :-;omit keill l'n m'lInl'n8Wl'rtt'n EIII'
fluß auf dip Fp:tig-kl'it 111 \(1 Trag-filhi/!kl'it 01'1' l"iill!l' halt.p.
Ein g-Ipk hl's Erg'chnis zt:itig't" alll 2ft :-"(11. IHtHO" '\1lß 1 I' 'I ,\1'1' l' -g ro 1'. <lun' I E. 1'10. iOIl IH'rheig-"fijhrtl's -"UI'I' 1 I • Ih '
ra ffilll' riL' \"011 :-lPrn· ::-onnc hortl auf dem r.rashrook:. :.,
\"il'rg-I':-;I'llO,,:-;igl' lIIa:-;sive Raffilll'ril'g'ph!iudL' ha~te gro~t( I;~
teil Up"l1Ihetll'l'k"u IInd:Ll ,'ltit1. 11 uugeRehlltzt.e GI~te
trli!!l'r. di" all . ieT \Villk, '"i eil , '. 1". H mit lIur w('lI1:::r n
Quer\'cr. tr hun g' '11 he.·tandl'1I utHl flllt Bet~n au , gefI!111
waren. Dir Exp\ocio ns8t il'hflamnll' haitI' r\l1e dpra~tll!"
\\ iirl1lt'.Entwil' kh\l1g' zur Folg e, daß 1.. B. Drahtgla~Rch"lhell,
,li,. Tpmperatun'u \'011 lIlehr al" 1200° alls1.uhaltell ~'~r~
111('1-:"" /.d,'il'h leil"I1"" Till'h,'rn fortgewl'ht wurden. PIl'~'
E, Jllosioll~w1irnll' lI1al'htp oil' Ei~p.nteill' ,la: wo~iu, . .~~p
sd llll". wpil'h lind herallbt e dpII Betoll, Iler \I1fol/!cc), ~~( \I
l Jf' ral~ ..plitterte. sl' inp r ~nt Rtiitzell. Die Siiulpn knll'kten
ltwa Y. hi:-; Y. Dl zU8ammc n, hli eh rn ah er ~tPhen un,1 ~,nl~~':1
zum (:1iil'k fiir d ie Lö8dltiitigkl'it in allt'nh11gll hrsl'hr,l1Ik~,r
\ " 1'1' :-; 1' WI'I'tl'r 1)1'" 1,"'ll erw"hr \'I'rmol'htl) <lcsh:~II) .dL;~~ I,, ·v . . • . • I "It ISIII'I "Ig' "".
10:11111 " IlIwh so wr it zn haltpn. <laß 11(1,11'1 ~:"rlel:l ",I; 'lh~r dU;l'h
. (I I I t I Ihs ,e lallC • hT1ng'e !' 111I'IIg'I'11 ver Iran11 '" . ' " I' I I her!Jeilrcfil rt '~
I F" k . k I , .. I n 111\(1 ,h~ , .11 ur r I ...(a, . In ' Ille '(' 11 ( " I' :-iau I'. \ '1'1' h hei'chä digt und er-
Vpr a ck en (1 1'1' J)l,ck l'lI g-a llz CI' IC ) Je
l1l'upTl lngs hl'l lii rft ig. . I F't11 (1<'1' ,1l'U \"01'
.\ d llllich j,ohrn'il'h i. t 1'1lI alll ,'r~! r ' ~l'I'k l' in Wl' ~t
l'illiger Zl'it 8taltg','habtf'u Bra110 Ilpr '1.1 I~011 . I 11111 ..roLl, '
\ 'k) I t 'fft lIipr h'1l1lIP I" "I' ,11' I ...Unlllg'l' ( . 1I1l'1'I.. a )l' 1'1 '" I ' '\" 'rh hlit-hl'lI Fl>1l11l11l'n-
lIlt'hrsti\l'kig't' 1'.I~,'nlll'toll ',h,lnc 'i; l'~lflcg-lidl ihrl'r KOlIstrllk
wirkulIl"l'1I ausg' ,~\'tzl waren III~' 1 t" ;'h'l!tml Il'lhru All d\'r
tion (hR von ihm'lI Erwart et\' I1Il' 1 gl '. 1.' t' . prfolg'11'
, . ' I I . '<rt Hcd IIPT wie' a. lIer
Hantl VOll Llehthl (1'1'11 ZI'I... " Bcn'rtl'i!nng- stehcnde Vl'r -
Ilnll iu \\'idl'''' pnll'h 7.11 UlIllPf( I' .. I I]' I !Ihße
h',ltpII .tP. l-.i 1'1I1,..lon:-; ZWl'if p]\o~ \11 .cr IC ) IC.lClIl 1',]i r
;ine 1 r~al'lJ(' ,larill hattp. daß dip PflJll~r Pt'klg' nlll " .
'1-' kcn g'eg-('II Bp ~('hll(lig'un/! nkht :IuilrL'll'h"'l~ g-I'~l'hnt/.t
,C . I' S'inlen dip f'ie)wrllng- cl. I' "'!"l'n IIJla/!1'1I
waren. 111 1en " i r '~e Fisl'lI"jlllag-1'1I WeIlt'r 7.11 ",<lw
Il lIreh Biig-I'l fphlt e nnl.\1 1\ . ~ ' uud wl'g'CI1 ullzurril'hruder
,11'1' ,\ IILlI' uha ut d"r II'fI:llc(r f 'If.I~pll'/!t wl'rtl l'n k Ollntcu .
! I I' kllug ZII Pli' I · 1'1 ...~d oll "" '1'1' 1';f.t1IJ'1lng'l'11 h('l'au 8 g-Iauhl \{p(luer aueh (Ien
All I Il'~nll " , 'f I R I n~ I Fi~eu
, f i1 ' hrkt /!"hral'htl'lI iirell. I e re ll a Iml'n a , - .,~~~~(l (l enr~l; Fii]\ung'eu aus Bet on hf' ~tl'llCll . k.ein allzl:.{r~~~~
\'PTtl"IUplI iu Bczu <r auf feiler. il'here Ahsl'hheßnlllo: f,'lIg. plt
e t e' en hring-cn ;u könn en, (la ein Weißwerden d~r else r'n:~u/! I~ahmpn I"i ..hl dip lk~l'hillligullg- (1,,1' Bf'toufulIuu/!l'lI
hl'fiir..ht"u HWI. ,
g,'clnt'l' sl'hliPLlt hplohut tllll'eh rl'il'ht'n 13clfall ,le,: .AII-
wp:-;eIHlen , na eh BprlilJrlll1g ,,,"lerer, nieh! hierher. gph,!~I~e~
]"iilll' 8eillr anrl'gpIlllpn AIl~filhrllul,!PII nllt clem lllllW CIS ,lU
(\il' Hauptaufl!ahp rlr R Fpm'rweh!,hrrufp~, durdl ~c:Il'htunfJ
.tl'r Tt'( 'hllik ill Thl'oril' uud PraxI~ zur I' l',wrvl'rhutuu~ uu
,'amit in '\ 1'1' jetzigen Zeit ga nz heROncl('rR :l1l1' h zur hellllal -
IkhplI Kri pg~hprl'it ~('haft hl'izutrRg'I'U. -
. . '" kouBI'. 11 i m m I' I h I' h I' I' fragt au , ob ~'IU". ll1 ',I~l'n -
:t ruktiou auf/!pfUhrte l'mfll . 8ullgswaud, dll< nllt tlpu AU~I'!I,~~('it u dpr Ei~euteill' hilmlig ausgemauert UlIII dauu ,"clllI",
, , . I" I 11e'lt c'lller IlIaS8Iv,'ni1herputzt 81'1, 1II Er7,ug auf . eUl'rSle leI' " '~ci
Walld g-Il'idl pmehtet wenl('11 könnl'. In dlC I' \Vels e '
z. B. daR Karstaclt'sch e Thaliahaus am Pferdemarkt a..\ ge:
führt. BI'. Dr. ~ an d CI' glauht, daß eine Entsrhelc uuI!
da rUher nicht a lIg-emein /!et r"fft'lI wl'l'tlcn köulle, ~.oll(~e~1
ahhling'ig gernal'ht werden milssl' VOll dl'r Feu\'rl!~'f'lhrlr -
k,'it dl'r Bpnutzuul! deo Uehlllllh 's oder vou sOlls!lgen I:r
stlind 'n, lli ' pille Rtarko Fell er einwirkulIg' :tuf ellle so c 1(,
No. 94.
Wand befiirchten od er vermuten lassen, Hr. Ci a s s c n be-
merkt dazu, daß di e Baupolizeibeh örd e ein d erart ig ausge-
fiihrtes Ge bä ude al s e ine n Ei senfachwerkbau an 'ehe . -
Württembergischer Bezirksverein Deutscher Ingenieure.
Ein in Gem einschnft mit dem " W ür t tembergi ehe n El ektro-
techni schen Verein" am 1~. •' ov. 1917 abgehalten er " 01' -
t ra gabend betraf das Them a: " E I l' k tri s c h e G I' 0 ß-
w i r t s e h n j j, unt er s t a a t l ic he r Mitwirku n "
i n W ii r t I I' m b (' r g" und war se hr zahlrei ch he ueh~
H• •\. von den Vorstäuden der höehstrn Sta a t teil en.
Div Frage einer planvolle n Zusammenfas UIJO" und bo -
u-rr-u Au sniitzung der Elektrizit äu kr äft e des l:"lntl es hat
I~,'n w,urtt,embergL ehen Landtag wied erholt beschäfti gt,
,er \ O~SltZ, 'IHle des WilrUembergi .chen Elektrotec h-~Isehen \ erems, Ob. -lng. II ii g ge In hat die e Fraae zumege ~lstand. eine r e ingehe nden Unter~uchun ll' ll'emarllt de-
ren }< rgebni s er I " e ,I' r m zw elstüntligelll, von reichem ~eifall be-
ohnte n Vortrag darlegte. Znm Vl'r>itiillt.hus dieser Dar-
legungen mußte ein r 'iehes Zah lc'nmat.'rial geboten wer-
,It'n, aus dem mit Deutlichkeit. hervorging, daß eine plan-
volle Ausgest.altung' Und Zusanunen schli eßunz der in Hun-
derte von Kl einbetrieben verzettelten Elekt~izitätsversor­
gu!?'g' \Yiirtt~mbergs ,unbeflinh"t notwendig se i, wenn ni cht
wI:lterhn,1 wirtschaftliche Werte ungen ützt bleiben und Ar-
h its- WIe ~Iai!chinenkräfte vergeudet werden so lle n. Der
Vort ragen de betonte zunächst, daß er die scn öffe nt lic hen
Vort rag' a uf vielfach ge:i u ß rt en Wunseh, jedoeh ohlll' , 'Oll
I'lIler amtlichen Stelle ir gendwie beeintlußt., ülJl'rIlommen
hahl'. Es hantlel t s ie h bei tl,'m Ues:untplan, den er llUti -
arbeitete, um eine n ers te n Entwurf, nacb dem di e j tzt
so z ' rs plit te rte El ektrizitätsv er orgung W iir ttem bergs
z;\'eckdien lich~r und ergieb ige r gestaltet . we~den. kanH,
.l :Lt'h all~elllellll'n Bl'trachlun~I'n üupr dIe Eutwlt'klunl{
11,\'1' Ver,org'uug' WürltpmlJeq,"S mit. Elektri~jlJl.' !Jetonte, ,~~r
\ o rt ragende, daß auch für \ ' ürltelllb rl5 dw ZI'!~ der tle~~
tr isc he n Großinuustrie angeurol'!wu , sei .. I!l .. \\ urttember "
gibt es zu rzeit 273 gelbstiindi~e El ektflzlt;ät w~rke , ,~o­
VOll 50 im Besitz von Gempindc!l u~d. 223 m Pflvatb~ 'l~Z
si n,!. Die Ge a mtleis tu ng' dürfte 1111 KflCg- a."f 100 090 K\\ h~est('igert worden sein. An d~r ' Hand emer.. RClhe V~II
Zahlenlafl'11I wurden die Vertüllung d er ~evolkp!uug 111
dl'lI e inze lnpn Kreisen und O.beritlll,tern, ~Ie _be~\'lr!scha f­
teten G ru nd lliiche ll d ie Ma sclunenlClstu ng 1Il K \\ h. ::;troIll -erzeu~u lIg und ' troIllbezug geschi ld~rt und e~ wurde
dargel egt, wievicl hiervon au~ den e~nzelnen .El?~vohner
"ulfiUlt. Ff'rlH'r wurde nllehg-ewlI's en, wIe groß dIe Z.~hl der
VOll d 11 ... inz 1W} EI ktrizitlit,&workoll vcr~()rgten EIJl\voh~
ner wie hoch der Verbrauch von Kohlen Iwi den.. \Verken
ist ' we ic ht' Bedeut.ung dpn vorhaudl'nen Wa stierkraften zu -
k ' III! W'lS .li e W erk e an Unte rha lt ung e rfo rue rn usw.0111 , ' , b' I EI kt ' ··" tKUI'ZUIl1 , es wunle da,s Gesam.tg~ !Ct l e r • e f1ZIt>:. Sv?~ .
sorg ulIg' ,les La ndes 1Jl den KrClS der Betrachtungen ge-
zo"('n und dpr Zu sammenha ng m it dem Wirtsch af t sleben
IlIIt l'r IlPifii gulI~ d~r za!ll enmüß,igel,l Untl-r~agen .a u!ge, t~l1t.
Ili" uwirlsdlaftlIchkült d es Jetzlgeu ~ s le ms gll1g .\IIS
,li, 'sl'n Darlegungen ühcrzeugend hervo ~ j der Vo~trage ~j(l '
hl'7.l'khnl'lp PS als den llaupt7.wp~k selll~r Au ful.lrullgen,
naehZllW( 'isl'n , wi e ,leI' gegenwärtl~e ~lJlwlftseha fthche Zu~
s ta nd gl' iindert w Pfllen kann. Hel l' me r . troIllerzeu l;-"llng
vo n HiO Mi1liOIlt'n KWh in Württemh('rg- (I. J. 1914 ~ .el all -
zUIlPhnw lI ,laß die Maschinell Ullf j(i(lO ~tun~l(n IIIfl .Jahr
. .. ' I D I ' I' h ' man mit. eme m ortgc"
ausg'Pllutzt wun eil. a '1'1 ),1 IC r 10 Tahrell lliirflt'
sp tzl gc '~I t'igprtpn l!Ptlarf zu rN' 1111'11. n . . ir notwcn-
g'auz \\'ürttl'lIllH'r~ p]l'klrisch vcr orgt ,elll: . ~e " ,
llig" Vc'rhilligung' ta , s" . it'h 11111' ,lurch ausglCblr.,e \ c,n~ e r~
tllng ,IPr Wa. 8,'rkräfle und Bl'~('hr!inkllng der \\ arm~kr.tftt
,'rrl'i ch pn: all erdings L t C', in Wilrtt cmbNg; ,. nll~ d ~'n
\\'a8sl'rkriift pn uieht ge f:u lt' g-iin stil! bes! ellt., f u~ 1)1 .br-
7.l'IIg'lIng' mil Dampfkraft wenlt'n (von 41iO l.hll. K\\ h) H()()~lil!. verblt'ihrn. In s(' illt' lI wpilc'n'n Darl gungen heh allddl
;\1'1' Hrtl npr di e Fragt' dl'8 ,'lrOluhl'zug-l" au. BallclI un d
Ba l'm . wohr i e rwlihnt wllnll'. daß Baden auch ~n ,der
Ilr;'i8am tlie Err ichtung g roßer W.erke pl~ne. ,B~' l, ellle r
Vl'rf'inlll'itlichung der württ ember gl s('hen 1~l ektrlZ1tillsv~r­so r:..(un~ klilllltl'n ,li e lwsl.t'lH'n,l rn ,\Vf'rk t' a n das n '~~r UII ~
It'l'I\phnlPn angest'hlo88PI~ wprd,PII. r,.!~1P restlose Aus llutzung
wt'nll' da kiinftig mögl1t'h s r lll. 1',mgl'ht'llll hrsp~ad l ,~ t' r
\' Ol'lragl'lltl(' llil' K ostenfragr 1":8 gr~L\~n Planes elllt' r e lll
hpitlieht'lI wilrtt PlIIlH'rgisehell 1 '~l ektrlZ1t!itsvers?r~ung. für
dl'n iu :-;tutt~art , lIl'ilI.lronn, bl~wangen, Tilblllgen. Ulr!l'
,\ ult'ndorf und Hottwell g'roß'l rransformatorrllwprke 1JI
Ilt,tracht k:illll'!I, Die ges:untpn Anlagrk ost cn bcr echnl't
llilggeln auf lUO Mil!. M. bei e ine r Hererhnnng tlrr Un-
ko sten 7.U 8 11/0 des Anlagokapital es = 8 MBl. M. wiirde sic h
dpr Erzeugllngspreis für r in(' K Wh auf 3,62 Pf, ste ll('n.
Den H('iniiberschuß d es nt rrnehmrn ' brreehnet de r Vo r-
lragende auf li 11/0 dt' s Alllagekapitales = 6 .l.ilI . •1. Ein e
soId IP ele k t r iseh,' Uroßwirtst'haft wUnl e ein egen rur da .'
Land se in. - Zul etzt warf der Vortragendp noeh di e f'rage
24. November 1917.
a uf. oh und in wel ch er W eis<' der . ta at a n d em Untorneh -
mon sic h bet eili g en k ön nt e. Die F orm ei ne c cmi cht wirt.-
sc halt liehe n Un te rnehme ns ersche ine am z~\'eekdienlich ­
stell. Die Form de r '\ .G., eine k allfmiinnLrh-wirtsebaft-
licht, Vnrwaltungsform verdien e de n Vorzug. Hinsichtlich
des Verhä ltui ses d es W erkes zu de n Abnehmern stellte
der Vort ragende di e Forderung a nf: Kei ne Einhei tstarife!
Eine \ 'i els eit.igkeit der Tarife ist bei der Ver schied enartig-
k eil der Verh ältni ss e ein Fortschritt. _.otwendig se i auch
hei jedrm (lro ßahnehmer e in Eill"ehpu auf seine beson-
.k-re n \ ' erhiiltn isse. An d ie Hegiefllng richtet e der Y?r-
trnacnde den Ru f, zur Tat zu sc hre iten und zuniiehst. em-
lila] di e dil tel zur Durcharbeitung der vortiegenden Pläne
zur Yr rf iig ung zu ste lle n. -
Pfälzischer Architekten- und Inl!:enieur-Verein. V 0 1'-
s t a Il d S - 11 n d Aus s c h 11 ß s i I z u n g vom 7. ~ I' P -
I I' 111 her 1!l1 7 z u N e u s I a d I an der Hnardt.
l ' ac h Erlelli glln l;' de r Einl('iiu l,'1: I'r~tattet e Hr. ~~auaml ­
mann H 11 S s 0 n g ei ne n f'ingt'h en,tlen ~lI1 tl a u gezl'!_e hne ten
Berich t über di e Versammlung m München am o. Sept,
1917 , betreffvnd tI ie r P I' h t z e i t i g p B el' e i t s t ~l l u n,g'
v o n Baullrheiterll und Bau stof f pn fur d i e
I1 I' r s I (' I J u n jr g' e m ein Il ii t z i I{c' r K l e i n w 0 h -
n 11 n (r t' n i n d (l r Z e i t n Cl. C h tJ H 111 K r j fl g, we-lche
"0111 §taat sminist erium de s Inneren ('inh~rufen war und d ?r
111'. Hu ssong a ls Vertret er un~eres Ver ein s a nwoh nte . Die
untl'l' I'f"'('r Bl'l l'ili "ung s.w hlte h vprlaufeud l' P, l' s\lr f'~hung
I'r"ab foll{t'ndl' An~l'g-ungen: lIi,e g'rö Llto n'n und ~1p:lI1el'f 'll
(;,':;ucindl'n so llc n unverzii g-lkh Ihf' n Ik ,larf an Kl elllwoh
nIllIg en filr di e niich st e Zei ~ fe ' t ste ll('n ~und Mi,ul! est~au ­
pr ogramnlP hierzu ausarbclten. [)a~ :-.taat IIII1U Irflulll
woll e all, ' Zweig-I' dl'S Klein" Ilhllunl<shau,'~ zusammell-fll~ ,',;d lJlit c1en HI'idl>- und l l i lit ä rh l' h ~i rdl'n zl~r Be~chaf­
fUIlg- \ '011 rnililiireigl'II,l'1I BllU~lorr"II. UIII ,d ,' r :-'Ulahfor"l -
" prwaltun" 7.111' VermIttlung' d e ' erfonll'rlI ch en Bauholze;
in Yerhindull" t reten . .Jed l' . Iög-lichkl'it haupo lize ilic he r
Erlt' ichte run" "soll ven;ucht 1111tl tlpu lli .trikl sr~ul.iz eih('hijr­
11l'n soll npu~'rlich di e " l'r einfaehnng' I III~ Vl'rbllllg'ung' <11 '"
Banens nahe ge legt werden. Red ner .glbt .wer tv olle .\~If­
sehliissc' iilu'r ,Iie MÖl,,(lichkeit dt 'r Fmanzlerung .I;"l'mf'l ~l­
nUtzig el' Kleinwohnu~lgs-Bauunlerli elum~n gen u nd uh rr Ille
zur Durchfüh rung elllzuschlagcnden \\ ege.
Der 1. Vo rsitzende dankt lIm. Bauamtmann J:lussong
für sl'ine ~Iühewaltung lind nen fc seln~en Beficht; e r
st.ellt an schließend daran die F rage, ob beI d~r .Ver~amlll­
hUIg' lIieht ..Iwa davon di e Hede g we, en Sei, 111 wplel n;r
\\'\'ist' Wr unsere Privatarchitekten ge so rgt werde, dmlllt
(Iipse na"h Ilem Krieg ein l'nts prl'eht' ndl's A uskommrn fiill-
d en o<l el' o ll es s ich n ieht empfehl , da ß vom Ve rei n a us
fiir 'd il'se ~litgli f'tl er in di e er H insi ch t l'l wa s geschehe. Hr ,
Illl sson g' e rk lä rt, in der Miin ch rnpr ~itzung sei davon nicht.
(lie ({ed e ge wesen.
Es sc hließt s ich <lara n eine eingehende A ussprache
ühel' ,li, ' in ,l eI' Mün chenpr Vf'1'slluunlunil behandelten Fra -
" 1'11 . ]) ' I' I. \'or~itzentle regt an. ii))('r d w e Fra~en in un -
~r rf'n t echll isch l'n Zeitsch riften und in den pfälzl ehe n Ta-
cresbllittem " inen Abriß 7.11 bringen. damit di e Gemeinllllll
I{ieh tl ini en hekämen. Das wird he~<:hlo se n und b e timmt,
daß un ser e Au sc hüsse 3, ii und ö (Aendern n!! d er Bauonl-
Illlllg-, Bauloerat.ung'still'llt'n lind l'ri vlliarchil l'kl l'n ) di e .\ n-
gt'l f'genheit. weilPr IIl'handeln. 111'. D i C' I l' i (' h dank t ab
(Jhlll ann un spr es Priva ta n 'hit ekten-Au,,' ehus c fü r di e sri-
nen K ollege n zugedaehte Fürsorge.
GemäL\ Zuschr ift ,l('~ Yerba ntl:-Vor:tanue ~i11l1 wir
d urc h d en Bl'itrilt lh's Yl' rbanoes Will .. J) I' U t s t' h t' n
11 i I f s " u n t! f ii l' k l' i e g s v I.' l' I p iz t. (J f f i 7. i " )' c,"
~[it U'li e,1 ,li f's l's Bundt '~ I{l'wordl'll, 1).-1' Antrag d e~ 1. Vor-
s i tz~nd l' n, in ~~gebl'n"n F;ill en d i.. Bl' ruf, lH'ratu ng- krieg -
vl' rh' l zll' r Offizien' unu Uffi zier sa , p ira nt en zu üb ernehml'n
und d ie VOIll Hilfsbu nd Illlrausg eg'ehene W oehen chrif t
..n t'u l scher Hilfshullll" zu hp7.iehplI. wird f'ins l imm ig an)!e ,
no mnw lI.
Die in ..in l')' Zu schrift des YerhalHles hehalldeltt'
Fra 1.:' C' d l' r :-; I I ' 11 11 n ~ d ,' l' \\ i s ; l' n • c h a f t I i I' h
g I' h ! I ,I e t e n T ' 'h n i k I' l' i n tI I' n ~ (' C' I z g I' 10 I' n
,I e n K ö l' p er s e h a f t t' nun II tI (' n s t :i tI t i st' h (' n
U n ,I s t a a t I i ch e n Ver wa l t \I n gell wi rd eing 'hl' n t!
('rlirtl-r!.; es so lle n Mit gli edr!' al. Milwi rk.' nde angr meldet
lind sachd ienlic he Unterlagen g"rsalll nH'1t wunh·n. Es wird
hesehlossen , daß si ch uns er e Vor sta ndsch af t unter Bei -
ziehung' dpr Hrn. Ir u s s 0 n g - Kaisl 'r, lalltt'rIl lind
, I ,' ~' I' l' - l'i!'ma sellS mit dPT .\ ngp ll'l{l'lIh ' it hcfaßt.
Y () l' s t a 11 ,I s _ und r\ u ~ s r h \I ß si !.z u n g a m
i.... (I k t 0 h er 1 9 1 7 in N t' U s t a d t all tier Haard t. Der
1. Vorsitzt'lId e be glilckwiinscht nam ' IIS de Ve re ins di e
11m. Il i e tri e hund H aI' t 11 n g ZlIr Verleihung d es
K öni g Ludwi g' -Krt'\l z l' s fiir lI e imat vl·ru ien .te
wiihn'nd ,11'1' Kri t'g'sz eit.
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Hr. Bauamtmann n 1I 0 n g - Kai er lautem 1. richtet
:.lls Obm ann d es Au . ..ch us: e. filr tla W ,t t l,e we rlJ" \\ P . en
über d n tand dr-r A rh e i t n z u m W e t t b , e r h _
P r ~ g r a m m .fü.r d~n H u rin Pro g . ' m n i um;
e ind noch euuge f rag en mit dem \"er t r..t r-r de r k jrl. Ht,-
::ieruug zu b prech e?, in der näch t n ... itzung wird dann
.lor Au .. c huß !Iu r d.JC a ch e endgült ig zu b .hließen ha -
hpn und da. Ergobm. d r Vor taud cha ft vorlegen.
Hr. B zirk. baumek t t>r \ ' ii Ic k f' r - Lan rlau l1l'richt et ülu-r
den Ver lau f d e.. Dr e iz e h nt en Ta" .. für n e n k m a l -
p f I e r e vo m W. bis ät. iept, 1917 ....in Au burg d m er
al Yertr t cr un er Verein an g wohnt hatte. (\ n r v r-
wei: on hierzu a uf un ere n ig en n Bericht. Die Red.)
Hr. V li I k l' r kommt auch auf un ....r Rundschreiheu an
alle in der Pfalz ansä iI{C1l it(o\'li d r eu B e k 11 m p -
fun g fr mder k ü n I r i s c h e r Einflüsse in
der Pfal z zu rüc k; auf se ine n Antrag wird be chlo n, die
. Iitglie d r zur umgehenden Einlieferung ihres Mat riales
aufzufordern. n ere Veröff cntllchung muß be chI unigt
worden mit Rücksicht auf d en Kleinwohnungsbau nach
rlem Krieg und auf die Gefahr, daß sich au wlirt.igo Kon-
kurrenz eindrängt. Es wird be. proch en , oaß SIch lün-
chrner Architektrn bei pfälzisch en Ge me inde n a ngebote n
habt'n j di e 0 An erbiet n mil s en a ls de n ' ta nd herab etze nd
ang e. ehe n werden , nm so mehr, al hei spi el weise g eralle
r!il' ,Juristen . ich wohlwei,lich ei!H's solchen Vorg hrn ..nt-
halt('n.
Ilr. 'tadtbaurat .1 e r - Pirma, ns be pricht di e rilh -
men werten B '. trebung e'n tl f' "::tch... Inrr enieur ' untl Ar -
phitf'kt..u-\','n'in." hl'zflgl. rler :-:t..llung d ' r \ i ~,," Il­
.. ehaftlirh g hild et 'n T erhnik er in d n
· t !i d t i c It e n \ ' f' r wa l t un gen; den wpiterl'n ~ ..hri t-
ten 11Il e r .- Ha upt \'('rf'in8 in die cr wichtigen 'aehe wird
mit pa n nu ng en tgegen geLclten. Hr. II uso n ~ erk lä r t .
tI,aß na ch de r p fäl zi 'chen nehalt ordnung die Wahl ein R
Kom!l1unal!pehnikpr zum .Iitglied des tadtrat wohl
möglich. CI ; daß dem alll 'r . tl't .h'r U rund atz ..nt"'\' ' ,' n
steh e, daß d ie • tadträtc politi ch zu ammeng etzt I! in
oll en. Dip. e höeh. t bl'd uerlich e 1 ebung kanu nur da-
tlureh bl' . l'itigt wl'rdpn. daß di e W, hl r)r T e ' Im ik r zu m
~dtrat ob ligator i:ch gemach wird. E muß den t eh-
n.1 ('hen. Beamtl'n da. Gle iche gebo t 11 we rde n ie d cu .111-
n.-t"u 111 der recht rh ini ch en lagi trat -Verfa ung.
. Hr. An·h. Diptri .. h " 'l'lIstadt r Irt 8n, pinie.... inlltlLl
rCH'h h h c rc T e c h n i k r in der Pfalz wclche IIn c-
rem Ver ' in llOl'h fern steh 11 al i t g I i 'd r zu w 'r -
bell. Di ' Anwese nden w rd~1I er ucht in di e m inn '
tätig zu ein.-
Vor stands - und uSl!chuß itzun g vom
~. ,ov. 1917 zu . ' 1' 11 tadt an der Haartlt. Zur
• . t ,~ I I u .n g d~' r w i sen . (' h a f t I ich ge b i I d e t e n
1 eh n I ~ e r 1Il den gosetzgeb nden Körp rschaften lind
rll'n tlldtlsch,'u und staatlich n Verwaltungen berichtp!
IIr. sUhlt. Bauamtmanl1 lIu .. Oll/!- Kai "r~laut.'rrl il),,'r di.'
La/.:e d r s tli d t i , ' h c nun d d 0 r D i tri k t s bau -
h p a pI t c n. .Zur Zeit der B('arbeitun~ d s Gem eindeb a m-
ten -(,l' e tze. IIn .lahn· 1913 habl'n wIr an den .liIn hl'nl'r
lIa!lptverein den Antrag 'e t IIt, daß die techIli chen G -
ml'l1I,Il'lJt'allltcn ,'itz und. timme in dl'n • tadtrlltcn "rhal-
ten , oll('n. Da .Iinist rium ha c ah r ahgelt'llllt. di e
::itinllnrecht frage im Ge me ind bf'amten-R cht zu behan ·
,Ieln, Wl'i1 . ie a ch e tier n plIIl'irlll c-Verfa , u ng s i und ihre
It!'g ·hll.lg Ilpr Al'n.ll'rung der Ul'lIl eindr .()rdnung- vorhehal -
t"l1 IJIt I),pn mii. '. Wir halJl'n daraufhin im Juni 1914 un -
('rpnl Haupt\' n 'ill in 11Inclwn z ei Gutapht 'n in df'f
,'ach p i1hl'rmitt It - pin .uta 'ht"n H u . 0 n g üb r di f'
, 't('lIung dl'r t chn i che n Ohl'rllf'amtpn in den pfäl zi che n
~ :emeillden, uu o ei n G utaehten \ . ö I c k p r iihp r di ejerli" e
111 d,'n pf!llzi. !'he n Di . trikt n. Der taud der aehe ha t
· h'h ~"itd 111 ni ..ht g' ändert; un r r Bearbei tun" n be-
t ~h!'n no h zu i{pcht. Auf Antrag d e fIrn. 11 u 0 n t{
w!rd 1Jf' ·chlo. r n, d cn lIauptvprein in MiinelH'ß zur r.r-
wlrkun~ folg"udpr pnderung Zll vpranl . n:
..In tll'r n 'ehtsrl"'ini ch!'n a~istrat -Ye rfa sun~ i. t .\r-
tikt-l 7 t Ziff :r 2 folgl'ndermaLlf'n abzuändern; . ... . Im Fal1('
tlp lledürfJ1l .SC' au illem od r mehr ren recht.'kund i ,p n
und akad emIsch g ebildeten leclmisch en ru tcn.
In df'r pflilzischt'lI Geml'indp-Ordnung i!\t Artikel ;,6:L
AhMatz 1 folg-l'lllll'rmaßI'n ,Inuiindern: In (:cull'inden illJ"r
1000fl ,',·plen sollen f il r die iu Artikel r,!i Buchst. a u. h,
80\ ' ll ' n t· heu ,1"11 uuter IltH'hsl. p geuannten Gem 'ind ,_
rats-Mitglied ern von dem Gem einderat berufsmäL~ig besol-
dete rerhtskundige und akndt'lIliRch gebild te techni clw
(JPIlll'illderals-Mitglieder angpstellt werden.
WOUII <'illf' vüllige Aenderung- tll'r Magi trat. -Verl as-
RUUg l~d"r d(·r pfälzisehl'n Gf'nwill(lc-Ordnuncr vorgrnom-
nIPn wtrd, tla.nn wird inhaltlich g-Irieh e Fas. un~ beantra~rt."
. ,!Der gleiche ntrag- wird auch gestellt hin ichtIich der
IlIBtrt~t I~eamtcn in ihrer teilung bei d 'n Di lrikt r:tten,"
DIe Frage der, teilung der wi . pn cha ftlich gebildeten
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'I ..«hu ik ' r in der ha yeri che n ... taat verwaltung wird nach
..im-r . Iitteilung de 1. Vor itz enden von dem "Ve re ltl
höhere r technisch er tnatsb eamten in Ba ern" eingehe n-i
I..·handelt. E wird bosehl o: en, di B trebung en dl cs cs
Vrn-in in di e er IIin icht mit allen zur Vrrfiigung ste he n-
d--n . li t tp llI zu unt er tiltzen und in di e '1.'111 Sinn Antrag
lu-im Hauptverein in . 1ünchen zu ste lle n. .
. , i t e ine Forderung- der Sta ndes ehr " daß au ch 111
dr-n ge. et zjzebeuden K örpor : r1I:I~tPn di e. wi se n ~ha ftli c h
g .. hildot ou '1', chuiker vr-rt retcn sind. Es jst u nbedingt an -
zu . trl'o rn daLl in di e Kammer der Reich sräte in Ba yerJI
je ein Ye~treter der T echni..ch en Hoch schule und der grö
ß ren te chni ' CIIl' 1I \'e re in berufen wird. Der lIa uptverein
in .Iilllchf'n . oll er ucht \\ erden , in di e em inn zu wirke n.
Hr. BI uamtmann I1u B s 0 n g - Kaiser lautem berichtet
üln r di, .1 a LI nah ITI I' n zur F ö r d l' run g d e. K l e i n-
~\' 0 h nun g , bau " . n n (' h dem I" r i e c, In der .... achl'
I t cho n v iel gesc hr icb n word 11. Es he tl~Jt vorer st keine
Vera nla ung, Aehnliches zu tun. Aber die pfälzischen Ge-
melJlll cn sollen durch eine ents prechende Zuschrift an ihn'
V irpflicht ungen erinnert worden ; gl eich zeitig soll ihn 'n
UnJ'fl' Hilfe ang,'lJOt..u wcrtlpn. Der Wortlaut die 1'8
,'e!Jr.<'ihpns wird !wr:,ten. fpstg-estellt unll gen ehmig-t; Ab -
schn ft n d t· · chrPlhen olll' n di e I·gl. 1{egi l'rung dl'l'
Pfalz .und alle rinsrhHigigl'n Bezirk !lmter erhalten.
,. »11' vom B II YI' r i s (' h l' n L a n <1 e Bver e i 11 zur
I' tI rll e run g d e!l \V 0 h nun /is wes e 11 [H'llrlll,!tt't('11
unr! un ' zur Begutachtung IIhermitt l'lt n (] r Ull tl s:\ t z e
f iI r rI i Au s f iI h run Ir ,." n K I i n w 11 h n n n g' e n
wef/len ei ng'ehend beraten~ I )a ~ in tier a ch e in tlankl'n.s-
wprt..r W ri . p \'on 11m. kg-1. Hallamtm:lnll Anti in g- 111
:-:)Jl'yer zug"ganlr' n" ..hriftliPl", f :nta"hlt'lI wird Vl'rl('~l'n
und. oll h i rlpr \ ' erarheitung- mit ,prWl'rtet wl'rden. Hr.
\rch. ~I i 1I l' r - Kai~ >rs la u tern, der im Kleillwohnungsban
in d('r Pfalz be.ontll're Erfahrung' hesit zt , e rhip te t sich,
I'twa nö tig<, Ercriinzun O""or~c hliigr zu IJen GnllltJsiil zl'n dl'l'
Bauheratllll . t~lIr llt~ ..B:lYeri l'h pn Landps\·el ..ill~ zu~
Fiinlt'rung de. \\'ohllullg . we' r nB" a l~hll i l t dl'm \'OI'~tlll1l
'IIrzulf'gl'n , o.laß dit' ~ pr tell, ' 1I0l'h illllPrhllllJ der g"'-
· trc kten Fri ·t .\Iltwort g'rg'l' he ll w('Tllell ka!1ll. , .
.\ uch d ie vom ..Ba n r isc hpn La n(le ve r('!1l zur Hmlt--
ru n , Ilps W ohnu ng ·w,< en. " in zw eiter Lilll e ang-eregtl'1l
Er I l' i I' h t e ru 11 I{ P n tlpr Bauor~ln~~ng \~·('Tden. ,h" -
· pro"'ll'n. Hr. lIu .. "n g pr. tatt."t Illeruber elllen fe~~. In-
,lpll B"rirht \'erölT"ntli<'hung- \ ITlI hp. ('hl"~~CII. I't t
Ein "or; firn. lIu s ~ 0 n g - Kai~PI'~I :lut erll I!r'lll' 11" ,f' (~~
W t t h ewe r b s - P r o g r a ml1l r(j r (\ e n B n.u I n I' s ll'
,r mn n i u mg c b 11 u d II 8 wird von dlCsem vler· tesen.
.... . . . . . \ ' I "re der Bp'll' ,('I ung.
Dil' BI'ratulIg ergah d lC elll~ t l mm ige . ~lII ,1 I. S t . f t u 11 g s -
Es wird bpschlossen, das 50 J 11 h ~ I g ~ 1 Jahre 1'_
f ,. B t unSl'rcs Vereins wl'khf's nOl'h III dlCsem. g rr
fl'il'rt wl'rdplI sollt,,, t:iR na 1'1.1 Bl','n~lig'tlll~ deB 1 rlCg-es'lf;e
V('rs"IIi"hl'll, zug-I.'idl uuch tlll' d:lIIl11. g-ep ante I1crausg,
Ilt r r ein B c h r 0 n i k. ,
Müncllener (oberbayeris.cher) Arcllitekte:l: t!. Ing~nleur;
erein. Ein r:edllehtni.felCr fUr Au gust I hlers ch war
,la 'I h ma einer zllhJrl'irh be uchten Woc!lCnv crsanJlnl~lIIg.
• t. t1t. Uauamtmllnn BI ii (j n e r üh ernahm Ihe Aufgabe, e ll~e ll
Lehen ahriU ries Ent. Phlnr"llf'u zu g','I"'Il, nUl'h dem Bild.
rIas tier Sohn. Prof. I>r. IltJrlJl ,"" Thi.·rtit'h: in ,'illl'ni
w 'lrlllh rzi " in \Vort ' ge fa Ute n l.,',.','nklJlatl S,'II"'Jr1 VlIl':r
e~tworf n "ha t te : d em wis. en cha f t.~ l ch s ten der &,.egen~\·ärtl'
• I 't kten d enl trell en Anh:lII lYer der fruhgell ebtengen "rc)\ e , . J' f b' ft I .Antike, dem vielseitigen•.ilher S01l1. ,eru s/?,.e I.et 0 I1n ~IlS -
eh v'if IHlen For eh ' rge l t, d m h eben wu rd lgen, ge müt·
ti efen .Ien sch en lind im KreL o einer Enkel so g lUcklic he n
Großvater mit wel ch em e ine Patriarch en ge talt au so
mancher .'llinch en er Ge eilSI' haft, ja au s dem Bil<1e . lii n-
che n verschwunden i t. n h. Bofmt ß ü h Im a n n sprach
darauf im , a men der Koll egen lind l"a ch genossen I!ber
da erm!l.ehtni von Aug. T h ie r ch, da s in Gestalt .Hell1er
I' or "hung en zur hei mis ch en Ballwei e lind ihrer BezlChun -
n zu che inb a r entfernten Kulturkreisl'n ' ine .!ahnung
zu r f'ortllrb it an die jUnger n Baukünstler ent h.lilt .
. Iin i. terialrat Dr. Ur ö s chi widm ' te dem ers ten LCit er
des Lllndesver eins filr If eimat s chutz, der sich noch
o ratbereit um den Wi d raufoall ~Iittenwalds verdient
gemacht hatte, warm e Worte dankender An erkennung'.
Rchlie ß lic h ergriff l: eheim rat Ilr. Jo'ri edrich v. T h i e r 8 c h
das Wort. \'on dem Toten d em Brud r, in dem er se Ihs t
den oeHten Freund und f.'lirderer verloren habe, erziihlte
f'r biR in di e Kindheit zurUek reichende Erinnerungen I!J~O
gewinnende Züge lind s('hloß mit seinem lind der FamJl!e~):I1..k rur di e innige Ehrung'. Es war e ine Totenfeier, die
l1l Ihr er Art d em (l pi t d'r Zeit an ' em eSRen war.
Im zweiten Tilde Ab nds hi elt Hr. Prof. Dr.
Do ehl emann üb r DaR Stadthild, Arten und Entwick -
lung der tädteabbildl;ngen " einen künst! erisrh und wissen -
scha ft lich beziehung reichen Vortrag. -
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Der Campo Santo in Pisa.
•on nr.-Ing-. Alb r
~~~~rJ~~ ~ wird heute kaum mehr nu chzu-i wei sen ein. was die Pi 'an 'I' im
Mitt elalter veranlaßte, ihren Dom
mit dem Glo ck enturm. ihre Tauf-
kirche und ihr en Friedhof in die
äußer ste nordwestliche Ecke der
•'tadtgebietos, an die tadtmauer
hei Porta uova, zu verlegen,wenn
II~~~~~~~~ man nicht annehmen will, daß es
der \\ unsch der Bevölkerung war,
das legess elchen ihr er Herrschaft über die arazenen.
di e 1004 in die tadt solb: t irrgedrungen \~·arcn. ~uß.er­
halb der damaligen tadtmauer!1 u.n~1 sow I~ al~ mög}J(',h
vom Arno zu errichten. der filr die Krreg~s('.hlfTe Jener ZClt
bis nach Pisa sehifTba'r war. E ' lassen sich wohl au ch
Andeutungen über die Gründe find en in den Ver sen , in
denen der Mönch Don izo im Xl. .Inhrhuudert e: beklagt.
daß dir Stadt mit heidnischen Völkern, mit Türken.
Afr iknncrn. Persern und Chaldäern angcfiillt sei, sodaß
der Wunsch entstand die Heiligtümer der Glanzzeit der
großen ebenbtl,hle~iil von (:l'lJ\!a, di e nach der Be .itz-
ergreifung von Cor ica und. ard inien, der Bai aren, von
Karthago und Bona im XII. .Jahrhundert und nach der
Vernichtung der sa ra zenischen Flotte den gesamten
Handel des we tlichen ~littelnlOer s beherr cht e, d m
Verkehr und Einfluß dieser heidnischen Bewohner der
tadt zu entziehen. Den ungeheuren Reichturn. den di e
mächtige kaufmlinnische Republik durch .ihre gli1ck-
lieh in marit imen Unternehmungen und na ch Ihrem Bruch
mit Genua gewonnen und durch ihre ghibe11in~sch~ er-
Iassung weiter entwickelt hatte, verwendete di e Burger-
schaft zunächst zum Bau des Dom es, "di esc erhabe nen
Werkes so wund rvol1 so unschätzbar. sinnreich und
vol1 KU~lSt". 1063 wurden di rbeiten b gonnen. 1~03
wurde er zum ersten Mal 111 zum zw itcn ~lal gewelllt.
An ihm schuf Niccolo l-'isano eine großen Werke in
antikem Gei t und wurde damit ein Vorl äuf I' der
H o f m a n n. ( ehlllll.)
Renaissan ce. Ihm folg te 115::1 die kre i 'runde Taufkirche
des heiligen .Iohannes, in der Mittelach edel' Vord '1'-
Fa sade des Domes err ichtet. und e be chloß die Dom-
gruppe 1174 der Glockenturm. den die Pi saner err ich-
teten. weil sie den Ven ezianern nicht nach tchen wellten
di e 1155 ihren Glockenturm von . an ~larco zu baue~
~e~onnen hatten. Dom und .Taufkirche lagen in jener
Zelt außerhalb der Ma uern, di zum Teil no .h römi sehe
1 I· I' nI' prunge waren UJl( (I 0 oma Julia Pi ana .hütz-
t n, 53 und 1000 .aber erweite r t worden waren. Au ch
• ta, Andrea, San Silvostro, an Pi erino. der Borgo 'U!
Zenune. ta, Catterina uSW. lag-en außerhalb der ~la:lC;n
1115 wurde zur Erinnerung an einen beutereichen 'ieg
ein Tor Porta Aurea genannt und 1124 wurde in der
Nähe der , ta~t di e K?l o sa l ta~ue eine Gigante n auf-
geste llt. Erst 111 der ~!ltt des XII. Jahrhunderts wurde
Bonnan? l~it d~r A~lage endgültiger Befestigungen be-
traut. b I ' t die, die heute noch als muru urbana die
Stadt UUlZ oht, aber nunmehr auch al1 Baut n zu schüt-
zen berufen war. die Pisa in jencr großen Zeit im äußer-
ten Nordwo 't m ausführte od er plante.
In all en di e en Bauten war e in erster Linie der
ideale Gedank e , der na ch sichtba re m Au sdruck im
tein /.~'rlaJl~te. p~n Triump~l fe.ierte ~ie~e Ges innu np
der I I aner Im "r 1e d hof: sie find et Ihr en Au 'druck
zunäch t in d ' I' hcilurcu Erde. d ie Erzb i schof haldo
vom Berge Golgatha nach Pi .n bringen ließ. ~1it ihr
legte er ein Gräberfeld an v on 21 m Breite und 105.6 m
Li~Jlge . "Wer. hier begraben wurde und Buß getan,
wird das ewige Leben haben ", meld et eine In chrift.
Mothes vermutet. daß der E rzbischof auch den Bau der
d~n I' rie?hof u\llgebo~d<:n H a ll n sofort b ginnen ließ,
die aber III me hreren 1 erioden ausg führt wurden. Da-
geg en meldet eine In~ehrift arn ampo anto, daß der
Bau er t 127 , also beinahe 100 Jahre später begonnen
habe und ~war n~c~~ den Entwürfcn und unt'cr der Lei-
tung des Glovanni I isano t.Iohaun magi troa dilicant ).
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Zu zle ich wird ein Or llando , ardella al ~()pl'rariu ~ oder
Werkm i ter genannt. )l othe nimmt jedoch an, daß
F ed ' r ico Yi co nt i d n Giovanni Pi iano nur mit der
wei t er en Au .führ ung betraut habe. di im Kern 12 :~
fert ig. j d och er t 12U b nutzbar war und di e erst im
14. Jahrhundert durch Tommaso Pi sano, den 'ohn oder
ch üler dcs Andreadi Pi a voll nd ,t wurde. D in Gang der
Au führun g nimmt "10th dann 0 an. daß die mfa '-
sung mauern 11 und in den folg nden Jahren ent -
stand D. daß d i inn re Ar kadenr i111' von 127 - 12 3
er r ic h t t und daß d a s . laßwerk noch später eingesetzt
wurd '. Ciampi, Hicci. I' rkin .. Itohault de Fleury,
' chna : ' I und Andere erk: nnt -n nach .Iothe wohl die
'pä t re Ein .l'tzuIIg' <11' ß 1 r k . h e r ück: ichtigten
aber ni cht die tili. ti ehe 'er' hied nh it zwischen d en
inn er en und d en ä u ß ren Arkaden. Ein Zwi e palt
klafft au ch zwisehen der Bog nform d r Arkaden, di e al
Rundbogen in tilis ti chc m Geg ' n atz . toht zu dem die
Bogen Iüllondr-n goti clu-n "laßwerk. " Iothe bestreitet
die ermu tu ng, daßGiovanni Pisano fiir di e Arkaden den
Rundbogen ge\\ ählt habe. UIll di e , e re ht luftig zu mach n.
nim mt vi elm ehr an. da ß e tili ti ehe Ucberein timmung
mit den fae hbarg'bäuden war. di zur W: hl des Hund-
bogen s ge führ t habe. Denn ler Campe anto sei dr-m Vom
nicht hlus benachbart. sondern ihm zugeh öri r und werde
zugleich mit ihm gesehen , Wenn von Hau' a.u.: e in tump-
Ier pitzbogvn gt'wllhlt worden wäre, so seien weder die
K ämpfor t.iefer gpkulllmcn. noch sei da .\laßwerk g rößer
ge word n, al b ' i d en so stark g e telzten Rundbogen.
Dah r sei a nz une hmen, daß Gio anni Pi ano Leim Hau
sei ne r H allen noch ga r ni cht an da Ma ßwerk ge dacht
habe. Vi ell ei ch t ietz t man Jläter da ' "laßwerk ein,
um eine Ver la sung der Hallen zu ermöglichen, zu der
bei d er • 'ä h der e luft di e Erhaltung d er Wand-
ge mä ld zwang und di e von Tronci auch bezeu g t ist.
nter der Herr cha ft de Pode tit T erlati uud d em
Erzbi ' ch of Friedrich dürften di e Bau ten in der Haupt-
a ch e v oll endet w orden ~ei n , wonn au ch eine In schrift
b zcugt. daß noch 1464 a n ihnen ge a r be it t wurde. E~
h:lbpn dip L;' ng" , eitl'n (ler Hallen e ine Län ge v on 126.6 IU.
UIC Querseiten einp sokhe von :>211l: die Hehte BI' ' it e be-
trä g tlO.5 m. DieAb icht der Anla O' war d ie Yer her r -
li chun g d e G rabm ale d er Z lt d r pi 'a ni e he n
G r ö ß e. ie i t au eh da ' "l ot iv für di e \ pit t' rf' kiin st -
Ipri. ehe Au, ..tattung.
Dil' .l' er trpckt ich in er t ' r Linie auf die aus-
g?dphnt pn WandlWeh n. die ring"ulII VOIII ' oe h l his an
dlC ,prf'ngwprke d,'. uffenen Dach. tuhlpt< dpr lIallpn
mit ~Ialt'rci ge.'chm iic k t wurden und durch di e Arkaden
gege n ~Ii ' inn ef(~ Friedhoffl ä ch e. je 26 auf den beid en
L~ng ' 'Ite n und J 5 auf den heiden, chma L eit en, ein
~eleh('~ Li cht empfangpn. Da Baumateri:1I d"r 1I:l1I. 'n
I..t weißer ~Iarmor mit hlaupn Adl·rn. o.pr im Lauf der
Z~it e ine ehr würd ig Patina Arha lt'n hat und mit d('r
1(: IChte.n polychrom cn Behandlun~ dpr Dachgl'.'pärrc zu
Plll ~r tiefen harm oni 'e he n Wirkun g zu~ammen geht. Dcr
gleleilP "\armor lJl'dcckt alt< Platt 11 auch drn Bodl'n d er
Hallen, in d('n üher (iOO Ur;ib r von pdlen piRanischon
Fan~ilien ve r:en kt im!. l' u r hervorrag nd 8 Verdien s
cn~l r kt . da Hech t d 'r Be tattung hit'r oder auf d 1Il
drClgetellten fr ieu inner n Gräbe rf II!. in dem di e vier
Zypressen in den vi er Eeklm dio dii :;ter e T otenwacht
halten.. Die ill~leren FHi,chen der Umfas. ungsmau ' rJI
haben ?lIIe :Ir clutektuni ehe lIipderung nicht ('rhalten:
auß~n}. t dw..e auf ,flip einfach. tPII ~Iotivp he 'chränkt.
D,rel Kap,pllen ('hheßPII 'il'h an di e nördli ch e un,l an
dIe westhch ' Hall e an nnd unterbrech en di e Darstel -
lungen der a usgede hnten Fl ä ch en,
Dips D:~r:;t pllung n, I·'r ko gel1lllldp. zi ..hell ich
durch v ..rsdJledl'lH' .Jahrhundt'rtl' b in ; no('h J(j6(j en t-
stehl'n durch BOlldino, i an dpr wCRtlichell, 'hmalwand
F>ar, teilungen deR König !I oRia Illlddp..Mahlesllels'l"
mhaltl o a u gefü hrt na ch Entwürfen v on B~( Z',I~ ,
90zzo li. Di er ten )I a lereien jedoch ent 't anden umnf~~~g
111 der ORtk:LJH'lIe; 'ie sind aber 81)ä te r unter
UnI 13· "'0 fit 'h gc ga nge n .
. . ? 0 g 1'11 I nen dann al s p~ivat e tiftungen ;\ la le-r~l en 1I1 d en Hallen ...e IL t. und Im letzten Drittel d e~IV. Jahrhu~d er.t heß di . politi ehe Ge me ind e an d er
m en Lan D' 'e lte Im An schluß an v orhanden e Anfängc
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au .. privaten ' t ift ung l'n ~rößl'rc Au ·führ.ungen , beendi-
gen. um auf der gpgenüher liegend n \\ and e ll~en zu-
sammonb ängondon Zyklus beginnen zu Jassen .. F..rst als
Pi 'a im Anfang des .V. Jahrhundert durch di e Floren -
tiner zu Land belagert und durch di e G nu esen v om
.\leer au s einee chlosse n und durch Gambacorti den
Florentinern tihergeben worden war, wurde 'e it 1469
Benozzo Gozzoli beauftragt, die Fresken der nördlich en
Langwand zu malen. . .
An der rechten leite der Ostwand wurden die
)ralereien vermutlich begonnen. Hi er ent tauden di e
Kreuzigung. die Himmelfahrt und di? Aufer ~ehung, von
Vasar i dem Huffalmacco zuge .chrieben. ni cht be deu-
tende Darstollungen eines 1 ' achfo lger der iot to'sch en
'chul a UR dem Ende des XIV. Jahrhundert, Es folgen
a n der 'üdwand drei Darstellungen aus der "litte des
XIV. J ahrhundert über d en Triumph d e s Tode.
vermutli ch W er ke von Ambrogio und Pi etro Lorenz tti
au: der ..ienesi 'ehen . chule, Di e Darstellungen. di e einen
tiefen Ei nbl ick in das sittliche Denken und Fühlen des
italienischen "littelalters gewähren, beziehen sich auf
den Gegensatz des welt Ii hen nichtig en und des fr ommen
be chaulichen Lebens, so wie d es Leben der Zukunft
ab Verdammnis und 8eligkeit. Daneben eilt wickelt sich
von d en g le ic he n rh ehern ..das Jillll!"te Ul'riellt~. und
darauf .,die l/öll ". Ihm folgt al. groß(' Wandbild. ein~
Darst ellun g d r "Eill .ied ler in Aegypten" . von \ a an
d em Piet ro Lorenzett i zugeRchrichen. ebe r der Tür ist
die ,\(adOllll:l In g lor ia darg" t ..111 und e folgt. darauf
in ochs Bildern die Legende d es chutz he iligen von
Pi a, Ranicri, von Andrea di Firenze und Antonio di
Francesco Venezia no. 1377 uIld 13 6. 1n weiteren Fre ken
rrseheint bi s zur zw eiten Tiir di e Legende der Heiligen
Ephy ius. Hippolyt und Potitus v on 'pinl'1I0 Aretino
(1391). Eine Ge chichte Hi ob " in ' e ch~ Bildern ,-on
Francesco da "olterra (1370-72). di e sich bi ZUIll Ende
d er Längswand hinzieht. unll e ine Geschichte de er ' ten
Bu ch es )I osi v on Pi etro di Pu('cio vom Ende d e ' XIV.
Jahrhunderts, leit..n ilher Zll d"n b 'd utend tel~ Dar-
tl'lIl1l1gpn de:; C:UIlJlO 8allto. den:?3 großen \\' an d? t1~ t'rn
in 'l'enllwra dt's Benozzo Gozzoli (146' 14 4~ HilI. emer
Dar. te ilung d r a ltt , l a ment a r i chen G . c.llleht von
Toah bi Da v id. Die einzeln n Gemälde mIt Ihrerf.rohen
Lehen lu st. und freudigen Leb endigkeit 'tehe n m ge-
wolltelll Ueg-ensatz zu den iibrigl'n hiirmenden und a -
k ' t i i' ~ h ,'n Bild l' f11 lIa('h dt'r Auffa, 'ung- des unfrohen
.\Iittplaltl'rs.
111 die.. 11 W:llldgelll:ildell Iieg-t die 'ine r~a che Ci!r
,Iie erhaben fei erli ch e Wirkung d l" 'ampo anto. I?1C
and t'r e h 'ruht in den plasti schen Wpr keIl, die in ihm Im
Lauf d.' r .Jahr hulldl'rtl" zur AufsteIlung O'e Ja ng te n und
I'in Ylllphoni. "'ws W'rk von tiefem Eindruck ergebe n.
Bpr eit s 1297 ist hegolllll'n \\ ordt'll. die Il die .\ußen-
mauern des Domes ang -I ,hll t g'p \ p. " 11"/1 lHl lik,' n D"lIk-
mälpr und arkophage an di AuI,\('~~mau('m ,(! l' S ~ 'a llll'o
ant o zu ver, e tzen . Jl\ ie (h'r zrrst or nden F~l1IwI~kung
dpr WitterunO' zu entzit'hrn. wurden ie , päter 1I\ das
]nll('1'1' vt'rst't~t II lId dureh ander e anti ke Fragmente er-
giinzt. '0 ents ta nd di e Grundla ge fiir da un v er gl ei ch-
lich "luseum an alteIJ und neu en Bildwerken. da uns
heut e mit so hohen Eillllrilckl'n erfiillt. di e au 'h au d er
Bildheilag-e in Nr , U4 schon spreche n. La ini o, d er Kon-
sen'a tol' Napoleoll:; 1., ga b di e chä tze in eine m Kupfer-
wel'k 1 ~2 her:U1s. E fo lgen s ich nun an den \\'!i!lden
und v or Ihn en 1I\ bunter Heihe vor df'r ~ ii d wand " erke
d es Giova nni Pi. allo. UrllClI, rumi eile ' a rkophage .
e t rusk ische e isten , Apostelstatuen des Mittelalter s, ein e
.\'adollna des Nino l'i san o. römi :;ch e A chl' lIu rlwn. :111-
tikl' Kapit oIlr. Heli efs von T onllna '0 Pi ..ano. a r ko phag-
d eck ' I und T eil von :-iarkophagen. ein Denkmal du '
1 44ges t orhellen Botani kor GactanoSavi. E vang eli st en -
g ' ' ta ltp ll au s d er lli 'a n l'r 80hule. das Denkmal des 1 7(j
gestorbenen Anatomen Andrea Va cca Herlinghieri von
Thorwaldsen und w('iter zwisch en antiken arkophagen
das D ' Ilkma l des berühmten Mechanikers Giu eppo ,'Io~
ro si aus Pi sa, Dem 1808 ge torhell n Gra fen lIIarulh
d 'A scoli wurde ein Denkmal VOll Vall Linth geschaffen.
dem wied er S ta t ue tten und Altarteil e au, der Pi 'ane r
chule, zum Teil von 'I'omma '0 Pi sano folgen. Hi er ließ
No. 95.
Friedrich der Große auch ein Denkmal dem 1764 ge-
storbenen Grafen Francesco Algarotti durch Bianconi
und Cibei setzen. Es war der 1712 in Venedig geborene
und in Pisa gestorbene italieni ehe chriftstel1er und
Gelehrte, der Friedrich in Rhein berg be uchte und von
diesem als feinsinniger Vertreter franzö isoher Bildung
nacb der Thronbesteigung an einen Hof gezogen wurde.
arkophag des deut chen Kai er' Heinrich VII. au dem
Hau e Luxemburg (t 1313), die anziehen. Der Kai er,
der mit Pisa gegen die Römer zog und Pisa zur Haupt-
tadt von Italien machen wol1te, wurde von mehr als
3000 Bürgern der tadt im Dom beige etzt, wo sein
Denkmal bis Ende des XV. Jahrhunderts blieb. Er t
1 30 kam es in den Campo anto, Weitere Denkmäler
In der Westhallo sind es neben römischen tatuen si.nd in di~. em Teil der Hallen der !:-'arkophag des Erz-
lind Fragrnr.nten, neben Werken der Pisaner chulo bischofs Iletro Ricci von Pisa (t 141 ), das D nkmal
lind neben modernen Büsten die Denkmäler der Gräfin des ~ 04 gestorbeuen Pisaner ~Ial r Giov. Batt. Tem-
I'ozzo di llorgo und des Grafen Franeo eo del Testa, pesti u.nd das Denkmal des 1 12 ge torbenen Pisaner
letzteres von Tom maso Mas], das Grabdenkmal de Gio- Fabeldichters Lorenzo Pignotti von tefano Ricci aus
vanni Francesco Veggio von Tuddei, vor allem ab r der Florenz.
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I?ie • Tor d ha lle birg n ben b 'd pu t pnd pn Werken dl',
kla sisc he n Alt rtUIII lind der Pisam-r "hule. z. B, iner
Halbfigur d r ~[adonna eil' Giovanni Pi ano, in der Ca-
pe lla Amma na ti Fro ken lind Grahmä ler aus dem.-1\'.
und . -V . Jahrhundert. Unt er eine r Heillt' von ' a r ko-
phagen i t be onder. bem .rken wert der arkophag der
lU7li ge torben en Grä fi n Beatrice mit antikem Reli ef',
In der Capel la ula . teht da ' Grab mal des 174ii g'l'-
torbenen Kard inal s .Iaricolli. Hier .ind fern er ver-
e w igt der Di chter Vannucchi (t 17!:!. der Recht ' <TC-
lehrte Vernaccini \t 17B) lind der j)j hter ~1(JntaIlPlli(t 1 62),
All den ,'amllliun en der n. thallo j t anz uführen
da: 'rabmal de: F'i lippo L i 1-< - U, d ir Zeit der
Renal .sa nce und im ,'üd korridor sind e weiter e in e
Reihe von ar k o p hag en. Architekturst ücken. Grab-
platt en. Büst n a us d em kla 'i'i .ch en Altertum UJllI der
Zpit dr: itali nischen :'Ilittelalter: und der Henaissance.
tlie sich mit den (icmilldpn zu e ine m fuier lichen Ein-
druck vereinigen.
E ' mag wohl der ('a mpu a n tu in Pisa gewo on
sein, der Friedrich Wilhe lm IV. vorsc h webte. al s er d en
Gedan ken fa ßte , mit de m v on ihm bcabsichtigt sn eu-
bau d e Berliner Dome einen ('ampo Santo an der
Spre.. ZII ·I'r b ind en . E: kann nach der heutig sn Lage
der Ilingc nur ti ef bedauert werden. daß di e Au filhrun g
in ihren Allfällgl'lI ,tl'l"kpn blieh 11I111 d er große Gedanke.
fiir des 'I'n Au führurig er ich IHp Mitwirkung von l 'et.er
Cornelius gesiche r t hatte. päter nich t mehr v e r s t a nd r-n
wurde. E wiir aber auch heute noc h möglic h. d eli G -
danken. wenng le ich in vrriindprt r Form. durchzuführen ;
drr Urundriß d e Domr: kiime ih m in jeder W eLI' pntge-
gen und der Platz n ördlich df' , I>on\l> I'rhiplt damit I'ilw
tat iichlic he Be tilllmun g. d ('r 'n e r hi ' heute entb hrt.
Wa. un , nun veranlaßt hat. die em tief e rgreif 'nden
~~onulIJ nta" 'er k a u d er Ue, chicht p d ' r H ' p u b lik Pi a
e llle au ' fü hr liche re Ilar~t llun g z u wid men. d d er Ue-
danke. daß p in manchen Tegl'nden Dpubchland , in
~en 'n dip örtlirlwn 1Il1l1 • eeli. chpn Yorh dillgungen da-
fllr vorhandl'n sind. \'orhild f'in künnte, dai' Anuenk 11
an df'n Kri g. an sein' Opff'r und ,.eiJll' zer tön'nden und
v erhe('rl'nden Ge wa lten ni cht in F orm on rau schend en
Triumphbög'l'n ode r path f'ti c lH'n D enkmiil ern , in Vorm
VOll äuf3erlidll'n I'rachtbanten oder inhaltl ei ren Hallpn
wach zu halten. sondl'rn in .\nlag..n, dip in ihn'lI\ ,t ill l1 n
Vermi chte .
. E~rendoktoren techn! eher Hoch chuJen. Anf ein-
stimmig en Antrag de Kolleg ium der Abteilung rur , ch ilI-,~nd .chilI ma ehin nhau hahen Rf'ktor und ,' enat der
echm ch en Hoch.l'hull> zu Berlin dem hi herigen Direktor
(jes .WnlTen-Departernellt im I eich -. arillt'- rot. iz
admiral ;erh,ard (: pr d " E zf'llenz. in Berlin "in ,\ u-
e r.ke nnung se m r hf'f\ 'orrag'I'nden \'enli n te Ulll di e Ent-
" :ICklun g der <}e ehützo und de Panzer der Krieg. chilIe"
dl .Würde I1 llle, D okt or -!n g'l'ni eur. ehr enhalh er
ver/lI·hen. _
Wettbewerbe.
Ein Prei au ~chreiben des Verein deut eher Eisen-
B.ahnve.rwaltungen ,I' tz t :10 000 . 1. a u, al . Up amtpr >iH
P!!"I 'r. "li für E r f i n dun gen u 11d \' e r b I': l' r U n g' l' 11.
d}p fiir da~ Ei . f·nhahnw P ' cII VOll e r h h -
I 1 I' h I' In . ' 11 I 1. I' 11 si nd unll :Inol'r.l'ils für her v 0 1' -
I' a g I' 11 d " .. " h I' i f t .. I l' I I p r i . (' h l' , r h " i I, 11 a 11 f
d." m (;" h i "I d ", Ei", n h a h 11 \\ (' I' 11 •• E wcnll,n
ElIlzl'!prei e im III...h. Ih,,1 rag- Oll 71)00 M. und im .Iindl', t-
).plrag- 'on 1;,00 M. 'n liplH'lI. f)l'r Wct th ew crh l'\ teh t
.J",1t'm offt·II.. HI'W('rhll llg"I'n 'ind in dl' r Zeit VOll 1. lJl -
to),,'~ Hll hli' ( i).•\(lril l!Jl!l an dip Gp8('hilfl~s"'110 dp
\ ('rl'lns. H"r1in \\'. 11. 1.11 ril'htt'lI. Ili,' Eilt. l'I"'itlllllg- l'rfolgl
\\ iih""lId dco Jahr' l\J~O dun'h I in VO/ll V"reill pinge 'pI I-
tps I'reisg'prieht. Die Pr iso wl'rd"n nur dem Erfind er
oder Vcd: 8S'r 8ldl"lt zuerteilt.
Dio Erfilllhlllgen ullfl Verh( 'sscl'llllgen, di e 8il'h auf Ihll
U1!d I ~tt'rh:tltnng'.. dcr hiltl1ich~n Einri"htungen lind 1;1'
I~'!('h: lIuttel, auf Slgllalwcsen, ,~ tellwcrkc und Sichoruu ,rs-
1'~~lIrH'htullg-ell IIS~V.• sowie auf Betrieh u/HI Verwaltnllg' dl'r
LI8cnhah/lf'n 1"'zl"h"n klilllH'll. mils. " n i'l dl'e Z 't
1 \ '1 I!) t H I' 'lI . I vom
: 1 (In :.: HS '. • )I:irz 1!11!J fallf'n, auf einer dem Vcr-
"/11 llngohong- '11 EI "Ilbahll ' l\I "'l'führt seill und ß d'
Zuerkennullg eine Preises ~oll"'der b ,tl' 'lern It''. mu t 10
. ,"a ullg un cr-
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Ern , t. in dem Opfersinn. der über ihnen schwebt. in er-
gr uifcnder Welse zum Herzen und zum Gemiit sprec~en.
In monumentalen ,,-erken, deren Ewigkeit wert welllg:r
in ihrer äußeren Form al s in ihrem gei ,t ig en Inhalt. l1l
dem ie beseelenden Gedanken liegt. in einem Gedanken.
der im Volk wurzelt und au sein m Schick sa l mporge-
keimt i:t! nd kein Gedanke wurzelt ti efer in d r Volks;'
, pplI'. al. der Gedanke 111'. opfervollen Todes, d r im An-
denken erhalten wird durch die gewalti re )lacht des le-
11I1ndigpn Gei. tos, der sieh au: einer d er furchtbar t n
Kata:trophen d r ~lpn 'chheit in d en stillen Hort der
eele ger ttet hat und hier durch vi le Mens ehenalter
bewahrt und gehütet wird. In di er Wei e di e natio-
nalen Heichtihner zu verwenden, wenn es na h den er-
sc hö p fen d e n Opfern <Je: Krieges solche noch geben wird.
sie zur heiligen Feier lind zur Verhorrlichung des Opfer-
tode der zahllo en Helden zu v ir wenden. dazu 'o ll die-
8P. ' mittelalterliche Bei spiel großer An chauung nre-
~unggeben. Denn Jahre werden vergehen, bi die mensch-
liehe Seele wieder an die Freude glauben kann; s ie wird
ersehnt w orden so. wie sie Be ithoven in seinem Heiligen-
stad/er Testament herbeigesehn hat, als er schrieb : "()
V?rsehung: laß einmal e inen reinen Tag der 1" r e u d e
mir erscheinen, 0 lange schon ist der wahren Freude
innig irer Widerhall mir fremd! 0 wann. 0 wann, 0 Gott-
h eit, kann ich im T empel der atur und der ~len chen
ihn wi eder fühlen ? .• uch dieser Tag aber wird un einst
\1 ieder er cheinen, die au ,ehlil'ßlichen Gedanken an
eine vom Leiden bl rührte. crns t Kun t ver. eh uchen und
d em nlauben an einc fröhlich e Kun ' t e rneu t EinlaL~ gewäh-
ren. D ann ma g e Zei t e in, an andere ,,' e r ke zu den-
kPn. di e Ge~ chichte d ie e r Jahre zu verherrlichen. Dann
miigl'n wir aus dem Leid in die Arme der" von o~ell
. tamlllPIHlen Kun.'t. der des Gutt>n und '''':thren glelc,"
Ill'rrliehen Schwe ter. du ' Leides Trö t rin" fhehen. wlI'
Grillparzl'r in der Grabrede auf Beethoven ie nannte.
nd da ' "große gigantisclll' Schick.al" möge zur' -ahr-
hpit w erden.. welches dl'n • Ien 'hell orhebt. W 1!/! e
den, Il'n:elll';n "zprmlllml ". \\Tenn dann da". 'Vort I' rwll-
rieh lIölderlin' wieder Ueltung hahen WIrd: ,,0, ~e­
g ei ' t c r u ng ! Du wirst den friihling de.r Völke~ un \\: .1-
d rbr ing en ", dann mög' d ie vaterländl che Ge.l. tesb l~.te
W rke reifon la ssen di e d er fr eude, d em sch onen Gol.-
tprfun ken (li ell en llJ;d c1l1nerzen und Leid elllporhehen
in ,lie Höhe geweihter Kunst. -
Chronik.
Neues ScbwimOlb <1 iu Iden. Io.I.d. ( k 01.. r I!I!7
I . S 'hmalk:ltden, I'iner t dt n JO lO m hnorn III
Wllff e I? • CFntwurf des Architekti'n .1. \ • B tt n" r d "."lh8tIl:l ~h dem :chwillllnbad mit einer W:"'lserllllche des ,chwmll~-
prrlchtet l'S 88 qm Ih'r öffentlichen llenutzung übergeben. DIO
llf'ckclI. von d 'I h' f I , 'k Z0) elI . I (n \n!:lgcn stamn1l'n an er .• a c men :lurl J,I .~.',~:,.(~", 'ro. in , 'chmalkald 'n. -
eue p ychiatrische Klinik in Erlangen. Die Uni" er ität -
h:lutl'n in Erlangen w rden sofort nach Friedl'n,s~'hluß d~rch
,'cnbante n erwcitert werden, zun ehst durch den, ubau einer
p ychiatrisch"n Kli~ik am l'ul'ht:1:-PI~tz, für die Ur. kg!. Bau:\lut-
munn K oll man n 11I .Iunchen die Entwürfe angefertlgt hat. -
Au bau <1 r Vinl chgau -Bahn in Tiro!. Einer Abordnuug ,.Ier
.·tarlt Ml'fau wurde I'on Kaiser Karl von Oe, torreirh .de~ baldIge
Ausban der Vintse hgau-Bahn zu~csagt. Das ö.terrCl chlsch - ul;1-
~arisc he Armee-0 herkolllmando hat h,'r, its Anordnungen für dln
haldige Inangriffnahme der uoch fl'hknden. Stre cke .I al .Land~ck
..troff(·n. Und zwar soll Ill'im Vorhand ensoIlI gellligendl'r ArhClt -
r. fle zun!khst dio '1'l'i1st recke Landcck-l'funds l,,>~onnnn ,,:~r­
d,'n, ,Ier darauf das letztt' fehleiHle V('rbint!ungssWck Pfund, - f 11I-
st!'l'miinz-HosehcnscheilJ.'ck folgl'n wUrde. -
Zur Bekämpfung der Wohnungsnot In !\lUnchen hat nach
Münchener Bl!ltt('rn die Stadtf(elll l'indc einen Bctrag I'on 1000.00 M.
bowilligt, Ilpr dazu di 'nen soll, leer stehende Llldoll, Werkstatten,
S!ile und llhnliehe HäulIIl' dur ch einfllcho Umbauten zur ;\ufn:lhme0?da~hl.u8er t'allliliell gl'eignet zu m:1C1IPll. Geg?benenfall es ist auch
file ~rJ2.chtung~ndiger ~ot~oh~1II en IIIS Auge gefaßt. -
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